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EERROmRIO POR CMERMC 
hacerlo en enero próximo Se 
i • V. • ; : . . . . 
La estación internacional de Canfranc 
MADRID, 16. — La Oficina- de Información Di-
plomática del Ministerio de Asuntos Exteriores fa-
cilita la siguiente nota: 
«En los días 15 y 16 de marzo de 1973 se han 
reunido en el Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Paris las delegaciones española y francesa encar-
gadas de poner a punto las condiciones de reanu-
dación del tráfico en la línea internacional Olorón -
Canfranc. Ambas delegaciones han acordado some-
ter a sus Gobiernos respectivos un proyecto de 
acuerdo que permitiría el restablecimiento del. trá-
fico a partir del primero de enero de 1974.» — 
CIFRA. 
GRATITUD AL GOBIERNO ESPAÑOL 
PARIS, 16. — À1 término de las reuniones que 
• han celebrado las delegaciones española y fran-
cesa para solucionar los problemas que habían 
surgido en torno al funcionamiento de la línea 
ferroviaria internacional Olorón Canfranc, el pre-
sidente del Consejo Departamental de los Pirineos 
Atlánticos Franceses expresó en calurosos térmi-
nos su gratitud al Gobierno español por la cons-
tante preocupación que ha mostrado para mante-
ner abierta una línea de comunicación que repre-
senta uh efectivo lazo de unión entre el Bearn 
y Aragón. La solución —se añade en los círculos 
interesados— es especialmente importante también 
para las provincias españolas de Huesca y Zara-
goza, a través de cuyos pasos fronterizos ferro-
viarios cabe realizar un apreciable movimiento de 
exportación de productos hortofrutícolas, ya que 
el túnel del Somport es la vía de penetración ha-
cia el valle del Ebrp. 
E l ferrocarril que de nuevo va a entrar en fun-
cionamiento es pieza fundamental en el movimien-
to turístico hispano-franees.—EFE. 
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marea de 
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EUROPA Y ESÏAD0S UNIDOS ACUERDAN UNA ACCION COMUN 
£1 lunes podrán 
ser abiertos los 
mercados de 
divisas 
PARIS , 16. (Del corres-
ponsal de A M A N E C E R y 
«Pyresa», E N R I Q U E LA-
BÓRDE.) — Por segunda 
vez en sólo ocho días, se 
han reunido en Par í s «los 
Catorce»: «Los Nueve» del 
Mercado Común, m á s los 
Estados Unidos, Canadá, 
J a p ó n y Suecia, con la pre-
sencia, de Suiza como país 
observador. Esta vez, el 
- «consejo de guerra» mone-
tario tiene por tienda de 
c a m p a ñ a el Chateau de la 
Muette, sede de la O.C.D.E< 
1 E l p ropós i to de esos cator-
ce ministros de Hacienda 
(Pasa a ia pág. 2.) 
I N V A S I O N D E 
F I L I P I N A S ? 
M A N I L A , 16. — Las trapas gubernamentales tie-
nen- que hacer'Jrente en las islas de • Mindanao ,y 
Salu, en el Sur de Filipinas, a. un levantamiento de 
cñstiánps. de., or ientación maoístdy musulmanes, se-
cesionistas, individuos fuera de la^ley y_ piratas, in-
f o r m à hoy [el secretario de In fo rmac ión Pública, 
Francisco Talad. ' 1 
: Según él, el Gobierno controla la s i tuación y ha 
informado a los pa íses miembros de la Organiza-
ción del Tratado del Sudeste Asiático (S.E.A.T.O.) 
que. los rebeldes fueron armados y entrenados en 
el extranjero. 
Tatad añadió que, de momento, no puede decir 
nada acerca de las informaciones en las que se 
afirma que la nota del Gobierno filipino a la 
S, E . A. T. O. habla, de invasión de Mindanao por 
tropas extranjeras. 
E l presidente de Filipinas, Fernando Marcos, que 
el año pasado decre tó la ley marcial por el 
estado, de rebelión existente en 
el archipiélago, ha desmentido las ' 
afirmaciones á r a b e s de que esta: 
organizando una c a m p a ñ a contra 
los Musulmanes e n el Sur de F i -
lipinas. 
Filipinas ha comunicado a Aus-
tralia, Estados Unidos, Nueva Ze-' 
landa, Gran Bre taña , Thailandia 
y Francia que «t ropas no indíge-' 
nas procedentes de fuera de F i -
lipinas, algunas de ellas de uni-. 
forme», es tán tomando parte en. 
una revuelta musulmana en el 
Sur de la isla. A la notifica-
ción seguirá una pet ición del pre-
sidente Marcos, de Filipinas, so-
licitando ayuda directa dentro' 
del marco de los acuerdos de la 
S£.A.T.O. — E F E - R E U T E R . 
Un «bou» francés àtacú à 
viríos pesquems p U e ^ 
Unidades navales militares españéas 
an salido a patrullar por la zona 
E L FERROL DEL CAUDILLO, 16. — E l 
dragaminas «Guadalhorce» y el guardapes-
cas «Salvora» se encuentran patrullando la 
zona en que un «bou» francés produjo da-
ños en los aparejos de seis pesqueros ga-
llegos, que superan el millón de pesetas. 
E l «bou» francés ha sido identificado co-
mo el «Luc-Bemard» LR-5091, que tiene el 
casco de color verde y la chimenea pinta-
da de blanco, según el parte cursado a la 
estación radiotelegráfica de la Lonja de Ce-
deira por la embarcaciones afectadas, que 
son las «Marqués Valle» y «Río Jordán», 
con base en Cedeira, y las «Playa de Arei-
chacho», «Río Landro», «Catalina» y «Puer-
AMPLIO ECO 
DEL INEORME 
DE CmERO NUMEROSAS SUGERENCIAS LLEGAN AL CONSEJO NACIONAL OEL MOVIMIENTO 
MADRID, 16. — E l informe 
Político del Gobienno al Con-
sejo Nacional del Moviinieia-
tp» expuesto por &1 vicepresi-
^^cte C e r r e r o Blanco, ha 
Crcvocado un amplio eco en-
tre ics consejeres naciona-
l&s. - . 
Krsta al mome-nto ham si-
w renr-jUdas a la Cámara 
rc.Uica alrededor de tre'nta 
^ugerenciís, fundamenta d a s 
6,1 c'-cho inferme. 
t i tas s-.igereac'Bs, según el 
oocumento aprobado h a c e 
«nos mesas, que l ígula las 
re^ciOF-es Coerció. Nacional-
^a ie rco . s e r á a estudiadas 
2?.r la Comisión Permanente 
rSv,-r.0Ilse'0 para, a su vez, 
teWto al Gobierno sus pun-
" j * de vista sobre los tamas 
Planteados. 
c,oinisióii Permanente 6e 
C i I I a el " ^ 6 8 Próximo.— 
H E R 0 Í 5 D i 1 9 2 9 
to de Cillero», con base en Cillero y Bureta. 
Este mismo «bou» francés entró casi en 
colisión con el «Santo Niño del Remedio», 
de base en Cillero, en cuyo puerto entró 
a las doce de la noche de ayer con averías 
en la zona de babor. Sus tripulantes ma-
nifestaron que el «bou» francés los había 
abordado a unas veinte millas de la costa 
y que es el «Luc-Bemard», de matricula de 
La Rochelle. 
Inmediatamente de recibirse la llamada 
de auxilio en la estación radiotelegráfica de 
la Lonja de Cedeira, el Cabildo de la Co-
fradía de Pescadores dio cuenta a la Ayu-
dantía de Marina de Ortigueira, y poco des-
pués salió hacia el lugar del su-
ceso el dragaminas «Guadalhorce», 
de la Marina de Guerra española, 
al que siguió el guardapescas «Sal-
vora». 
La llamada de los pesqueros afec-
tados se recibió sobre las once y 
veinte, aproximadamente, de la ma-
ñana. Decían los pesqueros qué el 
«Luc-Bemard» estaba destrozando, 
intencionadamente, los aparejos que 
habían lanzado estos pesqueros, e 
incluso que parecía pretender abor-
dar a alguno de ellos. Los pesque-
ros se encontraban en una zona 
denominada «Pao da Luz», a unas 
quince millas al Norte de Ortegal. 
E l patrón del «Marqués Valle», 
Antonio Rodríguez Prieto, manifest 
tó que tuvieron que darle la máxi-
ma velocidad a su barco y navegar 
en zig-zag para escapar del «bou» 
francés. «Daba la impresión de que 
pretendían hundir nuestro barco. 
Veíamos cómo se reían de nuestros 
esfuerzos para escapar y sacaban 
fotografías de nuestro barco. E l 
«bou» dio • varias vueltas por la 
zona.» 
Los incidentes entre «bous» fran-
ceses y pesqueros gallegos, en los 
que sufren siempre pérdidas en los 
aparejos los barcos d<> los puertos 
gallegos, se producen con bastante 
(Pasa a la página 2.) 
DINAMITA EN LA 
RUTA D í l DUQUE 
S Y D N E Y (Australia), 16. — La Po-
licía ha modificado en el último 
momento el itinerario del duque dé 
Edimburgo, a consecuencia de ha-
ber sido descubiertos dos cartuchos 
de dinamita en la estación central 
d: los ferrocarriles australianos, 
por la llamada telefónica de un 
mendigo a la oficina del primer mi-
nistro, el cual debía reunirse des 
pués con el duque. — E F E . 
ANTE EL CONSEJO DE SEGURIDAD 
N U E V O S A P O Y O S A I A S O B E R A N I A 
I)E P A N A M A S O B R E E E C A N A E 
PANAMA. — En una mesa que es reproducción exacta de la que existe en la sede de las 
Naciones Unidas, en Nueva York, se celebra la reunión especial del Consejo de Seguridad, 
en el palacio legislativo de Panamá.— (Telefoto CIFRA-UP1.) 
CIUDAD DE PANAMA, 16. — E l 
canciller peruano, general Miguel 
Angel de la Flor Valle, reiteró hoy 
el firme apoyo de su país a las de-
mandas panameñas sobre el Canal 
y dijo que debería llegarse a un 
acuerdo que consagre inequívoca-
mente la plena soberanía y la irres-
tricta jurisdicción de Panamá so-
bre la totalidad de su territorio 
y que le dé la responsabilidad ca-
bal del funcionamiento del Canal 
interoceánico. 
E l ministro de Relaciones Exte-
riores del Perú pronunció esta tar-
de un discurso ante el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, 
reunido aquí para discutir los me-
dios para preservar la paz y segu-
ridad de Iberoamérica. 
E l general De la Flor. Valle dijo 
ante los quince miembros del Con-
sejo de Seguridad representantes de 
45 naíses Que Ia solución del ame-
nazante problema de la zona del 
Canal, «que pesa desde hace 70 años 
sobre la dignidad de un pueblo de 
Iberoamérica, será resuelto dentro 
de normas de justicia». 
«La solución de esta injusta rela-
ción debe también garantizar un 
efectivo uso pacífico de la vía acuá-
tica en beneficio de la Comunidad 
Internacional, a través de la neu-
tralización del Canal como contri-
(Pasa a la pág. 2.) 
L O S C O M U N I S T A S 
E S P A Ñ O L E S , 
D E C E P C I O N A D O S 
POR LAS RELACIONES DE ESPAÑA 
CON EL BLOQUE ORIENTAL 
BERNA, 16. — E l Partido Comunista español se muestra decepcio-
nado por la normalización dé relaciones entre- España y los países del 
bloque oriental, según un comentario aparecido recientemente en el dia-
rio suizo «Ñeue Zurcher Zeitung». 
E l citado diario, bajo el título «La normalización entre España y los 
países del bloque Oriental» y el subtítulo «Decepción de los comunistas 
españoles», indica que han surgido tensiones y que el Comité Ejecu-
tivo del Partido Comunista español ha dirigido una protesta al Gobierno 
de Alemania oriental, contra el establecimiento dé relaciones diplomá-
mmm~*jmmmmmm*M.mmm,-m~mmm~l̂  ...̂  ticas entre la República Democrá-
tica Alemana y el Régimen españoL 
PESETAS POR 0 
M I L A N , 16. — La más alta cifra, en Italia, por la adquisición 
de un cuadro de Picasso, fue pagada anoche, en una subasta de 
la galería «Finarte», de Milán. Se trata de «Cabeza de hombre», 
el importante óleo del artista español, que lleva fecha 1913-1914, 
rara y notable obra del período cubista, por la cual un comer-
ciante milanès ofreció 144.000.000 de liras (unos 16.000.000 de pe-
setas). 
La obra pertenece al mismo período del célebre lienzo «Les de-
moiselles d'Avignon», con el que Picasso sentó las bases de un 
cambio profundo en la pintura, por el empleo de formas angu-
losas, en una descomposición desconectada de todo lo anterior 
y con evidentes influencias del entusiasmo por el «arte negro». — 
E F E . 
MADRID. — Ha fallecido en Madrid el aviador Francisco 
Iglesias, corone! honorario del Ejército ¿el Aire, quien junto 
a don Ignacio Jiménez realizó el vuelo transatlántico, en el 
«Jesús del Gran Poder», el 24 de marzo de 1929, bailando 
la segunda marca mundial de distancia. En la fotografía, 
Jiménez e Iglesias, junto al «Jesús del Gran Poder», durante 
el homenaje en la base aérea de Getafe, al cumplirse los 
veinticinco años de su hazaña. — (Foto CIFRA GRAFICA.) 
Se solicita la declaración de Acción Especia! 
P M POTENCIAR EL D E S M O L L O DE 
LA COMARCA B 0 R J A - T A R A Z O N A 
' Bajo la presidencia del gobernador civil, se re-
;i) -ió en la mañana de ayer el Pleno de la Comi-
s >n Provincial de Servicios Técnicos de Zaragoza, 
al que asistieron los señores vicepresidente de Ja 
Diputación, alcalde de la capital, delegado regio-
ntl de Comercio, delegado de Hacienda, delega-
das provinciales de Obras Públicas, Trabajo, In-
dustria, Agricultura, Educación y Ciencia y V i -
vienda; él señor Cremades, procurador en Cortes 
;de representación familiar; el señor Molinero, en 
representación del Consejo Provincial del Movimien-
to; jefe provincial de Sanidad, delegado provin-
cial de la Organización Sindical, ingeniero jefe de 
'la Confederación Hidrográfica del Ebro, ingeniero 
de lá Diputación Provincial, presidente de la Cá-
mara Oficial de Comercio e Industria, jefe adjunto 
del Servicio Provincial de. Inspección y Asesora-
miento de las Corporaciones Locales, presidente de 
la Cámara Oficial Sindical Agraria, ingeniero re-
presentante del I. R. Y . D. A., representaciones de 
las Cajas c'e Ahorros de la ciudad; señor Roy o-VI-
llanova, economista del Estado; secretario general 
del Gobierno Civil y secretario de la Diputación 
Provincial. 
Se estudió la posibilidad de solicitar la decla-
ración de Acción Especial de la Comarca Borja-
Tarazona, para potenciar su desarrollo en el or-
den agrícola e industrial. Vistos los informes pre-
sentados, se acordó por unanimidad tramitar el 
oportuno expediente y elevarlo a la Comisión In-
terministerial de Planes Provinciales, con el infor-
me favorable de la Comisión, para su estudio 
y aprobación si lo estimare conveniente. 
«Los comunistas españoles ven 
en ello una ruptura con los prin-
cipios del internaciorialisrao prole-
tario y una renuncia a la actitud 
tradicional de los comunistas ale-
manes», escribe «Neue Zür.cher Zei-
tung», que subraya la protesta de 
los comunistas contra la modifica-
ción, con respecto a España, dé la 
política informativa de la Repúbli-
ca Democrática Alemana, que cali-
fican de «oportunismo carente de 
principios». 
También subraya las dificultades 
surgidas entre el Partido Comunis-
ta español y Polonia. Se apoya en. 
la propuesta formulada por el Co-
mité Ejecutivo del Partido Comu-
nista español a la Centrar del par-
tido de Varsòvia —cuyas relaciones 
anteriores fueron buenas— contra 
la visita oficial efectuada a finales 
de enero por una delegación del 
Parlamento español a la capital tío-
laca. «Esta primera visita de repre-
sentantes del Régimen español ha 
desengañado a muchos comunista? 
españoles», dice, para estimar nue 
la nueva política de Varsòvia re-
presenta una ruptura con las «tra-
diciones de la lucha libertadora 
por la República española». 
Otras tensiones anteriores surgie-
ron —señala el diario-^- con moti-
vo de los suministros importantas 
de carbón que Polonia hizo a Es-
paña durante la huelga de los mi-
neros asturianos y la acusación he-
cha por el Partido Comunista es-
pañol al Gobierno de, Varsòvia «por 
haber con ello atacado por la es-
palda a los huelguistas», a lo que 
habrá que añadir otros motivos 
que se produjeron por el número 
creciente de periodistas de la Euro-
pa oriental que visitaron España 
y publicaron luego informaciones 
«neutrales» y «no políticas». 
E l desplazamiento turístico cada 
vez- más creciente, de los países de 
la Europa oriental hacia España 
también sería motivo de disgusto 
y «decepción de los comunista^ es-
panoles. 
Al notificar que, según informa-
ciones provenientes de círculos de 
Europa oriental, todos los paí-
ses del bloque oriental establecerán 
en breve delaciones diplomáticas 
con Madrid, señala el «Neue Zur-
cher Zeitung» q u p o r lo visto 
esos países no tienen oara nada erí 
cuenta la_ situación de los comunis-




A L A M A R E A 
D O L A R E S 
(Viene de la I.8 pág.l 
no es otro que el de inten-
tar el establecimiento de 
un orden en las relaciones 
monetarias internacionales 
y el devolver la confianza 
en el dó lar en v ísperas de 
una vuelta a la normalidad. 
A . esa discutible normali-
dad que se simboliza en la 
reapertura de los mercados 
de cambio el p róx imo lu-
nes. Conviene recordar, que 
la crisis, expresada sola-
mente en ese cierre a cal 
y canto de los mercados de 
cambia, se inició el pasado 
día 2. 
E l presidente de ésta con-
ferencia es el ministro fran-
cés de Hacienda, Valery 
Giscard D'Estaing, hombre 
tan eficaz como optimista. 
«La sesión ha sido positiva 
y se, en t revén las perspecti-
vas de un acuerdo.» Por lo 
que parece, desde que se 
a b r i ó la sesión, a las once 
de la m a ñ a n a , todos o ca-
s i todos estaban de acuer-
do en la necesidad de de-
fender las paridades de las 
monedas. Pero, ¿cómo se va 
a organizar él dispositivo 
/de defensa? L a respuesta 
depende de los Estados 
Unidos, que constituyen ¡a 
causa fundamental de la 
crisis. Por lo pronto, de 
«los Nueve» de la C .E .E . , 
sólo son «seis» los dispues-
tos a la batalla, ya que la 
Gran Bre taña , Ir landa e 
Italia se mantienen al mar-
gen de la decisión llamada 
europea. Esos «seis» se pre-
sentan en orden de com-
bate, ó sea, dispuestos a 
montar una especie de fór-
tificación capaz de frenat' 
los asaltos de los dó la res 
vagabundos, que constitu-
yen el virus de la enferme* 
dad monetaria. 
A C U E R D O P A R A RESOL· 
V E R L A CRISIS 
L a sesión de esta confe-
rencia de «los Catorce» ha 
terminado y, al parecer, 
con acuerdo- E l ministro 
f rancés de Hacienda, con 
SU. optimismo caracter ís t i -
co, ha comunicado, a los 
periodistas la existencia de 
Un acuerdo de cuatro pun-
ios que puede resolver la 
crisis, aunaue sólo sea de 
modo provisional. Los nor-
teamericanos han aceptado 
•—al fin— apoyar al dólar , 
y según las declaraciones 
del señor Giscard D'Es-
tcir"7. esa de te rminac ión de 
los Estados Unidos se ba-
sa en dos 'e7ementos esen-
ciales: prim «-o, los norte-
americanos van a adquirir 
una parte de los. dólares 
errantes ave caüsan los sin-
sabores del Viejo Continen-
te, gracias a crédi tos que 
les p ropo rc iona rán los eu-
ropeos (esto representa la 
puesta en prác t ica de los 
famosos acuerdos «Swap») 
y, segundo, los Estados 
Unidos van a adoptar una 
serie de medidas para fa-
ci l i tar el regreso de los ca-
pitales hacia su origen. E n 
suma, se trata de una ac-
c i ó n . d e au tént ica coopera-
ción que pe rmi t i r á la re-
apertura de las mercados 
de cambió en un c l ima de 
confianza. 
E n fin, una vez levanta-
da la sesión, eh un cl ima de 
sat isfacción general, los mi-
nistros de los pa íses de la 
C . E . E . volvieron a reunirse 
para estudiar la apl icación 
de lo acordado hoy. 
coMmcADo nm 
: ,?ARïS, 16. "Los ministros , sé • 
lian puesto de acuerdo sobré las 
bases de una acción pragmática re-
ferente a los mercados- de cambios 
: en ^un" 'futuro- préximo, así cómó • 
•fon reíaGión a ciertos,-estudios com-
. lememarios Que se .llevarán a cabo 
llentro de ios menores plazos". . 
Estafes unà, dé las declaraciones: 
rsenciales del comunicado final de 
11 Conferencia monetaria que reunió 
l'oy eü esta capital, a ministros de . 
finanzas de catorce países, cntte 
|os que se encuentran los diez pal-
ies más ricos del mundo. 
Dice también el texto final, que 
"cada país ba declarado que está 
dispuesto a intervenir en su propio 
tii e r e ado, por propia iniciativa, 
Cuando esto sea deseable, obrando 
con flexibilidad, a la luz de las con-
diciones del mercado, y en estrecha 
Colaboración con las autoridades 
del país cuya moneda podría ser 
comprada o vendida". 
Por último, índica-.el testo acor-
dado por "los Catorce • que las in-
tervenciones en los mercados dé 
cambios serán financiadas, llegado 
el caso, recurriendo à las facilida- • 
des de crédito mutuo. Para que los 
«recursos necesarios a éstas opera-
ciones Sean plenamente suficientes, 
se prevé la ampliación de ciertas 
facilidades de los-contratos "swaps"' 
existentes. : 
Eí comunlead© fue leíá© par él 
ministro francés de Economía y 
Finanzas, Valery Giscard D'Estaing, 
. en conferencia de Prensa celebrada 
al término de la reunión. 
"La conferencia ^-p a r a * Siseará 
D'Estaing— ha llegado a un resuL-
íado positivo, .que da.íéstirnoní® de 
la voluntad de cooperación inter-
nacional de lós participantes en ella 
para asegurar un funcionamiento 
ordenado de las relaciones actuales 
de cambio". 
Según fuente competente, los cua-
tro puntos esenciales de lo acorda-
do son los siguientes: 
— Los Estados Unidos aceptan 
intervenir para sostener la cotiza-
ción del dólar con flexibilidad y 
consultando siempre a los países 
concernidos. Este apoyo se llevárá 
a cabo con los acuerdos "Swaps", 
que se ampliarán para la eventua-
lidad 
_— Los Estados Unidos mantienen 
ciertas medidas fiscales par* evi-
tar la salida de capitales. 
Todos los países se declararáTi 
dispuestos a llevar a cabo estudios 
concernientes al control de movi-
mientos dé capitales y también al 
control de los eurodólares. 
— Los- Estados Unidos se decla-
ran dispuestos a participar en es-
tudios relativos a. la ;consoIidaGlón 
de jos llamados, "dólarés-balanza", 
o dólares que se encuentran fuera 
de los Estados Unidos. — E F E . 
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 
MADRID: 6.000 MILLONES 
ñptobado por Sobernación y Hacienda 
MADRID, 16. Los ministros de 
la Gobernación y de Hacienda han 
prestado su aprobación ai presu-
puesto extraordinario del Ayunta-
sniento de Madrid de 1973 por un 
importe superior a los cinco mil 
setecientos millónes de pesetas. Al 
mismo tiempo, lá Corporación ma-
drileña ha sido autorizada a emitir 
un empréstito que gozará de los 
mismos beneficios de la Deuda Pú-
blica, por un valor de tres mil treŝ -
(pientos millones de pesetas con 
¿estino al citado presupuesto ex-
traordinario. Dé ambos acuerdos 
fca sido informada la Comisión de 
Gobierno d'el Municipio v de ellos 
ha dado cuenta a los informadores 
el alcaldie, señor Arias Navarro, en 
©1 transcurso de 1» habitual rueda 
de Prensa. 
En relación, con eS proyecto de 
Instalar efe él antiguó cuartel de 
Duque la totalidád! de los servicios 
administrativos del Ayuntamiento, 
el señor Arias Navarro àclàró que 
el proyecto se encuentra aún en fa-
se idiç estudió pòr lo que actuallt-
niente no existp ninguna decisión 
a l respecto. No obstante ratificó 
el propósito de que. en cualquier 
caso, el menGionado acuartelámien-
to será reproducido lo más fiel-
mente posible en sus aspectos or-
naméntales e, incluso, s,. ampliarán 
los ajardinarnientos de sus plazas 
interiores. Por otra parte, en el ca-
to de que se decida su reconstruc-
ción. . no se sobrepasará el actual 
volumen edificado ni su altura. 
Por otra parte, la Comisión mu-
nicipal de Gobierno ha acordado ño 
patrocinar el proyecto futbolístico 
«Villa de Madrid», sugerido por él 
club Atlético de Madrid, a no ser 
en el supuesto de que en el mismo 
participen la totalidad de los clubs 
dé la ciudad. — PYRESA. 
N o h a y p e l i g r o i n m e d i a t o d e 
n u e v o s b o m b a r d e o s e o n t r a H a n o i 
• NÍKOIÍ sólo hmoría sus mimes si los 
nordvietnamitas se portan "tomo bandidos 
N U E V A Y O R K . (Del correspon-
sal de A M A N E C E R y Pyresa, GUY 
BUENO.) — Fuentes norteamerica-
nas aclaran hoy que el muy serio 
aviso dado ayer por el presidente 
Nixon a Hanoi no debería ser in-
terpretado como la búsqueda o 
preparación de un pretexto que le 
permita reanudar las operaciones 
de bombardeo. Desde luego, no 
—subrayan— mientras aún queden 
prisioneros de guerra norteameri-
canos en manos del adversario, ni 
probablemente en un futuro inme^ 
diato. De hecho, no parece, caber 
duda de que Nixon no ignora que 
la reanudación dé las operaciones 
de bombardeo, con su ineludible 
secuela de nuevas bajas, de nuevos 
aviones derribados, de nuevos pri* 
sioneros de guerra, enconaría aún 
más la confrontación, ya de por 
sí cada día más dura, entre la Casa 
Blanca y el Congreso. 
Las fuentes oficiales más arriba 
:mmo iMomi 
IH o m a l i dad 
Mal BU Vimaya 
BILBAO, 16. — Con la vuelta a-l 
trabajo de 167 obreros en «Cade-
nas y Forjados», empresa con pilaá-
tilla de 210 empleados, ge, ha res-
tablecido la normalidad1 laboral en 
Vizcaya. Ayer iniciaron , su ttabajo 
en la mencionada empresa 149 obre-
: ros,. por la mañana y la tarde, y 
por la noche, 18. Todos han sido 
sancionados con suspensión de em-
pleo y sueldo durante siete días 
CIFRA. 
CONVENIO COLECTIVO D E 
• «UNION D E EXPLOSIVOS 
RIO TINTO» 
ALMERIA, 16. — En la Casa Sin-
dical, y bajo la presidencia del de. 
legado provincial, de Sindicatos, ha 
tenido Jugar el acto de la firma 
de un convenio coleeíivo sindical 
de trabajo, para la empresa «Unión 
de Explosivos Río Tinto. S- A.» en 
su centro de Almería. Afecta a 178 
trabajadores y tendrá una duración 
de tres años, con revisión anual pa-
ra . establecer los incrementos sala, 
ríales. que, en proporción al índice 
del coste de la vida proceda a au-
mentar. 
E l convenio contiene mejoras ŝ » 
lariaies. para los trabajadores e in-
crementos de. pluses, vacaciones y 
otros conceptos aplicables a la re. 
iación laboral. — PYRESA. 
LOS PRINCIPES, 
ÍN GRANADA 
.Pasarán unos días 
do descanso en 
Sierra' ñ/e¥ada 
GRANADA, lé. — Precedentes da 
Madrid han. llegado ésta mañana 
a esta capital Sus Altezas Reales 
los Príncipes de España, acompa-
ñados de- sus hijos los infantes Fe-
lipe, Cristina y Elen^. 
Inmediatamente después de m 
llegada, y tras ser cumpíimentados 
por las autoridades granadinas, ios 
Príncipes marcharon a Sierra 1 Né-
•vada, donde se proponen pasar sma,s 
Jornadas de descanso. 
- La visita de SS. AA. AA. a Grana-
da tiene carácter de absolutamente 
privada. . 
Sierra Nevada sé . encuentra en 
estos momentos al pleno de su ca*-
pácidad hotelera, tanto en el com-
plejo turístico «Sol y Nieve» como 
en el Parador Nacional de Turismo 
y en ios diversos albergues monta-
ñeros. Hoy luce un sol espléndido 
y "a se ha iniciado este mediodía 
la marcha de los deportistas y1 nu-
merosas familias hacia las cumbres 
nevadas granadinas para pa.s&i este 
fin dé semana. ^ CIFRA. 
DECRECE l A FIEBRE AFTOSA 
P&ro se temen nuevos brotes 
M A D R I D , 16. — «La s i tuación actual de l a fiebre aftosa en Es-
p a ñ a tiene una doble vertiente: una, optimista, porque se ha lo-
grado evitar que los focos registrados proliferaran hasta convertir-
se en una onda epizoótica; otra, de precaución , an té e! riesgo de 
que puedan reproducirse los brotes. E l p ronós t i co ante el inmedia-
to futuro es de reserva, en t é rminos generales, dentro de la grave-
dad de la si tuación, que no hay por qué ocultar. E n estos momen-
tos en las Vascongadas se han erradicado todos los focos y la aten-
ción preocupada se concreta a Santander, León y alguna otra en 
que se mantiene la expectativa porque han entrado en ellas ganados 
incontrolados y pueden haber difundido la enfermedad», ha mani-
festado a «Cifra» el subdirector general de Sanidad Animal . — 
C I F R A . 
MMMMiCM' Zaragoza, sábado 17 de marzo do 1S73 Pág. 2 
mencionadas explican que la Admi-
nistración está convencida de que 
basta ser «duros» para que Hanoi 
se «ablande», siendo así —añaden— 
que el presidente tan sólo volverá 
a lanzar a su Aviación contra Viet-
nam del Norte si Hanoi se Com-
portase como «un perfecto ban-
dido». 
P R O B A B L E C A N C E L A C I O N D E L A 
A Y U D A 
Por lo demás, la ayuda económi-
ca a Vietnam prometida en París 
es hoy altamente impopular en los 
Estados Unidos, cuya población se 
enfrenta con tantos problemas eco-
nómicos propios. Numerosas «palo-
mas» (incluido el senador McGo-
vern) y no menos numerosos «hal-
cones», pendientes de reelección en 
las próximás elecciones del Con-
greso, están preparando ya su cam-
paña electoral. ¿Cómo podrían ig-
norar el clima popular en estas 
circunstancias?. 
No obstante, cualesquiera : que 
sean los motivos de «palomas» y 
«halcones» en forjar su alianza; 
cualquiera que Sea la razón de su 
sorprendente denominador común, 
el hecho es que ésta coalición po-
. dría impedir que el presidente Ni-
xon cumpla con las estipulaciones 
de los acuerdos de París, en Jo que 
a la ayuda económica a Vietnam , 
se refiere. Richard Nixon n® es 
hombre que acepte fácilmente una 
derrota de nadie, incluido el Con-
greso. Pero si el adversario se por. 
ta como un «bandido», ¿no habría 
wt 
llegado la hora de reconsiderar el 
programa de ayuda? ¿Cómo se pue-
de pedir al pueblo norteamericano 
que ayude a un bandido? Hoy por 
hoy, el a-viso que el presidente aca-
ba de dar no parece encerrar tanto 
la amenaza de una reanudación de 
los bombardeos como la mucho 
más probable de la cancelación 
del programa de ayuda.—PYRÈSA. 
HANOI ACUSA 
HONG-KONG, 16. — E l diario ofl-
cial de Hanoi, «Ham Dan», acusa 
hoy a Estados . Unidos de enviar» 
armas ilegalmente a Vietnam del 
Sur desde Japón. 
E l periódico publica ün editorial 
en el que protesta contra la viola-
ción estadounidense de su espacio 
aéreo hace unos días.—EFE - REU-
TER. 
COMBATES E N CAMBOYA 
PHNOM P E N H (Camboya), 16. — 
Se han registrado combates en las 
proximidades de la frontera sud-
vietnamita, durante la jornada de 
ayer, cerca de Pnom Den, a 99 ki-
lómetros de la capital de Cambo-
ya, y el Mando camboyano ha de-
clarado que sus tropas eliminaron 
a unos treinta, soldados comunis-
tas. 
Los combates mantenidos entre 
las dos partes también, causaron ila 
muerte a ocho soldados gubernà·., 
mentales y la destrucción de nU- • 
merosas. casas en la pequeña lo-
calidad, añade el portavoz.—EFE-
ÜPL 
eém de la C. 
SEGÚN M PORTAVOZ OfíCli Ï 
B A R C E L O N A 16., — «Creo que España esta cada vez má* ^ : 
la Comunidad Económica Europea y que su nivel indústria! Ca de 
actualmente en un veinte por ciento del nivel que se puede esti™56 halla 
normal», ha declarado Paul B^hr, portavoz de la Comunidad p!Sr- -CoiUo 
Europea, en una conferencia de Prensa celebrada hoy, or2ani,?20mics 
la Cámara de Comercio Alemana para España. , , ulzaaa p0r 
«Mi consejo para la economía española —añadió— es que 
en la zona de libíe comercio ó E . F-T. A., para adaptar su * 
• a las pòlíticas .comunitarias.» . . , ecoiïOft!ía 
^mcluya 
«Si los países extranjeros, principalmente Estados Unidos 
en España, 'es porque creen en su futuro, en su economía-v k lert3n 
arrollo», dijo. . . , _ „ , y en s« des. 
«España, en sus negociaciones con la C. E. E., ha obtenido 
el señor Bahr— hasta el momento todo lo que le era posible " ^ w 1 ^ 
de la Comunidad y que culminó con el acuerdo de preferencias ner 
fizadas. Este tipo de acuerdo lo mantenemos çon todos aquellrU ?ra-
que lo solicitan y que, por una u otra causa, no pueden ser rnLp?1Ses 
de la Comunidad.»—CIFRA. . cl miembros 
Un <(bou" francés atacó a 
arios pesqueros gallegos 
CVIene de 1." p á g i n a ) 
frecuencia en « t a zona. La razón 
es que cuenta con excelentes cala-
deros, como son los denominados 
«Petrero de Tierra», «tPetrero de 
Afuera» y el citado «Pao Luz».— 
CIFRA. 
dentes. Algunos marineros - de Ci -
llero han dicho que este mismo 
"bou"» el "Luo Bemard", debf 
ser el que hace un mes aproxima-
damente estirro resguardándose 
del temporal a la entrada. del 
ímerto de Cillero.—EFE. 
LLAR P A U S 
Presidirá varks mnguramnes, entre 
ellas, la Facultad de fe&némkas 
V A L E N C I A , 16. — Mañana sá-
bado llegará a Valencia el mi-
nistro de Educación y Ciencia, don 
José Luis Villar Paiasí, quien asis-
tirá a los festejos falleros y pre-
sidirá el próximo martes, día SOj 
diversos actos relacionados con su 
Departamento. \ . . : 
Con este motivo, el gobernador 
civil y jefe provincial del Movi-
miento, don Rafael , Orbe Cano, 
reunió a los informadores de Pren-
sa y Radio. Le acompañaban el 
rector de la Universidad, neçtaf 
de la Universidad Politécnica, al-
calde de la ciudad, presidente dé 
la Diputación: y delegados dé los 
Ministerios de Información y T u -
rismo y de Educación y Gisnciá. 
E l martes, a las . once y media; 
el señor Vil lar Palas! inaugurará 
el Centre de Enseñanza General 
éásica «Santo Cáliz», instalado, éñ 
lá Puente de San Lüis, para se-
guidamente y . eh el salón de sesio-
nes del Ayuntamiento, recibir la 
Medalla de Oró que le concedió re-
cientemente él Municipio . de Va» 
lencía. . • - .' 
Por la tarde, él señor Villar Pa-
las! visitará las obras de restaura-
ción, de la catedral y la reá! ba-
sílica de la Virgen, de los Désam- ' 
parados. Patrona de Valencia. 
A continuación, emprenderá via-
je de regreso a Madrid en avión. 
E l próximè miércoles, día 21, 
iniciará, su funcionamiento la nue-
CREIMOS QUE ERA. 
B R O M A 
U N A 
VIVER© (Lugo), 16.™ " A l prin 
eipio creímos que era una broma 
de mal gusto,, pero una broma,, al 
ver que nos embestía el "bou" 
francés "Luc Bernard" —r-ím mm,* 
íiifesíadffi uno de ios tripulantes 
del pesquero de base en Cillero 
"Sanio Niño, del Remedio"— Pe-
r o taeg» «omyra:.idimos que ¡ssl 
capitán de ese "bou" © estaba lo-
co, o estaba borracho. Se ha-ce 
increíble que pretendiera hundir-
nos!. Es algo Increíble para Otos 
hombres del mar. Estamos real-
ment» furiosos, y creo que ne es 
para meaos". 
E l pat rón del barco", Eduardo 
Miguel Salgueiro, dice; "Por tres 
veces consecutivas se lanzó el "Lüc 
Bemard" contra mi barco. Orde-
né s, los dieciséis tripulante que 
se pusiera» los salvavidas y yo 
Mee otro tantó . Logramos esca-
par de su embestida las dos pri-
meras veces, fer o nos "agarro" 
% la tercera. E l choque fue po? 
babor. % la altura del puente. T 
vimos que llenar los depósito^ de 
estribor para nivelar el barco y 
poder llegar a Cillero. Pasamos 
momentos muy amargos y menos 
mal qué í im eonvoyarat varios 
pesqueros; a to® f«e el "bou" ha-
bía desíroaad© las artes. Los da-
ñes que sos ha producido en el 
barce. se calculan. en unas, tres» 
exenta* mil pesetas, cantidad a te, 
que hay que sumar doscientas cm 
cuenta mi l de las voiantas que 
mm ha destrozado". 
JBSTÜVO DETENIDO ' 
E l «Santo Niño de! Remedio» 
estaba pescando ayer, sobre las sie-
te de la tarde, en el caladero de-
nominado " M a r del Cementerio", 
a 44'20 grados norte y 72 oeste, 
cuando se presentó el "¿uc*Ber-
nard", de base en Ea Rochelle 
(Francia), y t ra tó de embestir al 
pesquero español, de casco de ma-
dera y 120 toneladas. E l "bou" és 
de cáseo de hierro y tiene unos 
36 metros de longitud. E l mes 
de agosto del año pasado estuvo 
•detenido en el puerto de L a Co-
ruña, por haber roto las redes de 
pesqueros que faenaban pojr aguas 
del Cantábrico. 
También llegaron a l puerto de 
Cillero los pesqueros "Puerto de 
CUlero", "Catalina", "Patrtarca 
San José'% "Acacio", "Playa de 
Aricacho", cuyos tripulantes se que 
jaron dé que este mismo "bou" 
Tes había roto las artes de pesca 
Une tenían lanzadas. 
Todos los tripulantes de estos 
barcos han denominado al "Luc-
Bernard", de "Terror de la costa", 
ya que lo señalan como el único 
"bou" francés que se dedica a 
estas fechorías. Uno de los tripu-
lantes de estos pesqueros señaló 
qué en la zona habían encontrado 
otros "bous" franceses, pero que 
ninguno rompió deliberadamente 
las artes de pesca de los pesque-
ros españoles. 
Los tripulantes han hecho acu-
saciones graves contra este "bou" 
y han dicho que no sólo les ha 
roto las artes, sino que también 
se ha apropiado de ellas, ya que 
se las vieron sobre la cubierta, e 
incluso algunos, han manifesïa-
do que vieron como las recogían. 
E l malestar entre las gentes del 
mar es grande, pero insisten en 
que este es un caso especial, ya 
que lo normal es una relack 
buena con los " bous" franceses, 
v tftmeu que ahora en la cosí, 
del bocarte, que está próxima a 
comenz ur, menudeen estes inci-
Consejo de S e g u r i d a d 
( V i e n e d e l a I . " p á g . ) 
bución a la paz y seguridad ínter-
. nacional», señaló él canciller. 
1NTERVEMCION CUBANA 
La defensa más extensa y cate-
górica de las peticiones panameña^ 
sobre la zona del Canal fue hecha 
en - la reunión extraordinaria del 
Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes ^or Gubai, al mismo tiempo que 
el ataque más agresivo contra la 
política norteamericana hacia Ibe--
roamcrica. 
t a defensa y el ataqué fuerora-
hecfios por el ministro de Relacior' 
nés Exteriores de Cuba, Raúl Ros. 
en el primer día de la reunión ex-
traordinaria del Consejo de Segu-
ridad. Cuba no pertenece al Con-
sejo de Seguridad,, pero tiene voz, 
aunque no voto, ,por ser miembro 
dé las Naciones Unidas. 
E L PENSAMIENTO COLOÜIBIAM© 
E l CSeMerno. dé Colombia eons!-
deró el conflicto del Cánal de Pana-
má como uña - «¡cuestión bilateral» 
entre los dos países protagonistas 
—los Estados Unidos y Panamá—-, 
aunque apoyó veladameníè a este 
último al- defender el derecH© so-
berano de todo el país «sobre el te-
rritorio demarcado por sus fronte-
ras naturales». 
Éste planteamiento fue hecho por 
el canciller colombiano. A l f r e d o 
Vázquez Garrizosa. y constituye la 
defensa más débil de los intereses 
panameños hecha hasta ahora en 
el seno de la Gonferencia; aunque 
dejó expreso el deseo de su Gfobiér-
no de que las negociaciones bilate-
rales "ue adelantan los dos países 
continentales encuentren un^ solu-
ción favorable para bien de -da 
prosperidad e integridad» de Pa-
namá.-
SITUACION PELIGROSA 
E l ministro de Relaciones Exte-
riores de Venezuela. Arístides Cal-
vani, calificó hoy como «potencial-
mente peligrosa» la situación en la 
zona del Canal y reiteró la solida-
ridad de su país con el pueblo d® 
Panamá en sus reivindicaciones. Ha-
blando ante el Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas, Calva 
ni dijo que el Tratado de 1903 —por 
el que se concedió uso a perpetui-
dad del Canal de Panamá— había 
sid© producto de la política què 
prevalecía en esos días, cuando las 
grandes potencias imponían a lós 
estados más . débiles coádiciones 
violatorias de los principios «fel 
Derecho Internacional. 
«El Tratado de 1903 y la inteirpre-
taclóá del mismo pór los Estados 
Unidos, no sólo encontró el rechazo 
de los p u e b l o s iberoamericanos. 
También las generaciones siguientes 
en'Estados Unidos reconocieron las 
injusticias de ese Tratado y se 
mostraron dispuestos a reformarlo», 
agregó el ministro venezolano. 
Sin embargo, recordó Calvan! que 
esas reivindicaciones no fueron lo-
gradas con las revisiones de 1936 
y 1955 al Tratado de. 1903. 
Expresó su ésperanza de que Es-
tados Unidos y Panamá lleguen a 
una solución justa y equitativa por 
medio de negociaciones directas «en 
términos del réápeto que exige una 
relación entre @&taàos>^^3«p'"àTiòs». 
, E l discurso dé:Galváni §e desarr©-
JlÓ en su; 
torno al tema de la paz continental, 
estableciendo tres condiciones in-
dispensables para que ella sea efec 
t iva: ; la igualdad, .real í.entre las co-
munidades: Hacionaíes, «mediante 
un cambio profuildo-de fas estruc-
turas 'existentes l^- - ordenación de 
las relaciones entré ios pueblos, ins-
pirado en la justicia - y paz inter-
nacional», y finaiinenle, «el estable-
cimientc :;idaridad activa 
que vincule re.-.. • distin-
tos pueblos de la ' t ierra ha orien-
tado hacia ün cambió común uni-
versal e Inspirado ...en, la justicia y. 
solidarid - • 
Estas consideraciones .pacifistas 
• no excluyen^ según- Galvani, «el de-
recho de los pueblos a rebelarse 
contra la tiranía,- et colonialismo, el 
racismo, o Guá'lquier otra -formà de 
opresión». 
E l doctoi? Calvani invitó á-los-pu©- -
blss del continente,-a agruparse'en 
Sòciedades políticas, .«èomptometi-
das en la búsquedf- de una trans-
formación social/ con" independèn-
cia frente a los grandes centros' de 
^oder y libres ' de èxplotaciopes 
económicas». 
Concluyo su e^posicidn f 1 canci-
ller venezolano defendiendo la fa-
cultad soberana de lós estados pa-
ra disponer de sus. -propios récur- -
sos naturales, calificando como una 
amenaza a la paz y seguridad inter-
nacional todo intento orientado a 
obstaculizar ese legítimo derechò. 
C H I L E , COU PANAMA 
E l subsecretario de R e l a c i o n e s 
Exteriores de Chile, Luis Orlandini, 
ha expuesto ante él Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas, en 
nombre de su país-, la reprobación 
a las medidas coercitivas contra él 
Gobierno revolucionario de Cuba y 
ha apoyado al Gobierno dé Panamá, 
en su lucha reivindicadora, en el 
Canal interbeeánico. -— E F E . 
Más buques 
rusos en e 
MediterrineG 
LONDRES, 16. _ En .estas 
últimas semanas ha aumen-
tado el número de % uni-
dades de la flota rusa ¿n el 
Mediterráneo, según ha tras-
cendido en esta capital. 
E n los círculos militares 
británicos se decía ayer que 
los soviéticos tienen actual-
menté ©n el mar Mediterrá-
ueo un, total de cincuenta v 
siete navios, de los cuales 
seig son destructores v uno 
es un iJortahelicóipferQS 
,Sé añadía áyér en "dichos 
circuios que, al parecer, los 
rusos van a efectuar manio-
oras navales dè importància, 
a r r.. . 
va Facultad de Ciencias Económ, 
cas, cuyo presupuesto asciende í 
ciento treinta mllloues dé nesets* 
También se informó sobre i¿ 
Inauguración de la Escuela dé Avu 
dances Técnicos Sanitarios Femé 
niños y la Residencia así com¡ 
.otras mejoras de lá Facultad de 
Medicina; ampliación del Hospital 
Clínico e instalación en el mismo 
de una unidad, .ce cuidados inten-
sivos. La nueva Facultad de- Cien-
cias que se construirá. en la pl» 
ta de Ademuz tiene un presupues-
to de eüa.trocientos millones de pe. 
setas. 
E l señor Orbe Cano, destacó ía 
labor que e1 Ministerio, de Educa-
ción, y Ciencia viene realizando ea 
Valencia en estos cinco años úl-
timos. En cifras acroximadas sé 
acercan a los dos mil millonés de ' 
pesetas los invertidos por el Mi-
nisterio eñ este último. quinquenio 
P Y R E S A . • " 
E L MINISTRO B E JUSTICIA A 
ESTADOS UNIDOS' ' 
M A D R I D , 16. — Esta .ináfianá' 
ha salido por vía aérea¡ con di-
rección a Norteamérica, el minis-
tro de Justicia, que pasará varios 
días en aquella nación. En los pró-
ximos días y con deslino támbiéa 
a Norteamérica, saldrán ios minis-
tros españoles del- Ejército y Ha-
cienda. — P Y R E S A . ' 
- .-V-miTA A L k m t S T R O m 
RELACIONES SINDICALES 
_LE01f, IS. — M próxiriie iueves, 
-día 22, el ministre d-e Retacones 
Stedisaíes, señor íiarcia "Eaaial, e 
fbfrá en Madr id ' s i Comttfe TAecu» 
tlvo del Gsnse-.tc Prc s Sindi-
cal. E l objeto d¿ - „ : lespcm-
dè 'à una invitación trae se le hv 
rá. aí mlnistr© pata que . acoda a-
León fion el fin ds presidir la c'su-
sura del 'V Consejo Provine'^ S'n-
dicál.-en e! que se le exrsondrá t,n-
da la problemática leonesa. — PY-
RESA. . \ • 
üeva mmm 
CiMEiS LEGiiüS 
Se cons tituyó en Sevilla 
SEVILLA, 16. — Ha sido sote» 
nemente inaugurada ía sede social 
de la Hermàndad Provincial de An-
tiguos Gaballeros Legiónáriós OÈ 
Sevilla, en ©1 transcurso, de un-acto» 
al que asistieron las primeras auto 
ridades Sevillanas- • V 
• fil capitán general de la .Segun"' 
Región Militar, teniente general 4«» 
Julio Xoloma Gallego,-- recibió un 
artístico pergamino, nombrando^-
ntíembro de honor dé la HerH13^ 
dad Provincial dé manos del -pre-
sidente de la misma; don_ Ignac19 
Arroyo y Martín de Eugenio, ixwuyo y a n m de nugcmu 
La Hermandad Provincial de «n, 
tiguos Caballeros Legionarios °* 
Sevilla, meiéntémeníe funaaa*' 
agrupa ya a más dé cuatrbcienro» 




Se mandarán 12. 000 
toneladas este año 
MADRID, 16. - Fuentes 
das al Ministerio é e ^ ^ ¿ r s s 
informan que acaba de c0 c ^ i ü 
un acuerdo entre algunas i t 3 , 
exportadoras españolas e = *P ^ fo-
dores polacos para el en^„rendi-
lonia de una cantidad coW£s 
da entre 6.000 y S-WO^tondadas^ 
naranjas sánguinas.- Se . imipovW 
nido, ásimismo, con W-^sJfijSí* 
dores de la República Df111",, un» 
Alemana, lá programación " ^ , 
serie de envíos de naranjas ^ 
pór un total comprendían lFRA-
10 000 y nm toneladas. — ^ 
S U B E E L P R E C I O 
A G E I T E D E o l i v a 
MADRID. 16. - E l ^ f a c i * 
contingentación d^ ^ 
nes dé aceite de v}™* * dar 
dificado en el sentido de \ 
mayor flexibilidad a las "J f|uidez 
poder atend'er con may"' dos 
a la demanda de ^ ^ ¿ ¿ ^ s p é ^ 
teriores, según fuentes 
tes del secior. .. , las ^ 
; A l ráismo tiempo, seS*L·iZzte ,e 
mas fuentes- va a ser auw' 
subida del precio en. o a ^ 
pns'.rá de 47,50 pesetas l>«na 
pesetas, lo que; representa ¿ei 
vación aproximad^ .de. a i | -
5 prr cierto. - PYRESA-
E 
ONDRES LIBRO B M m m 
PAGINAS TIMAS EN SANGRE 
m i h "isjuoio" m uism se mu 
VNAimmO EN LA OlíADA DI TmORISMO 
LONDRES. (Del corresponsal de A M A N E C E R v 
pyresa, ANTONIO PARRA.) — Ante la inmtoeaite 
publicación del _ «Ubro blaoco» sobre el Ulister, ca-
da una de las distintas denominaciones políticas de 
aquella provincia, a través de sus represemantes y 
portavoces, se afanan por formular sus predkcioiies 
scbi^ el contenido de tan trascendental documento. 
Mientras, entre sectores católicos, las esperanzas 
de que dicha pieza legislativa les ofrezca grandes 
ventajas no parecen abundar; e«i los protestantes 
existen dos corrientes de opinión: por una parte, 
la de los moderados, que dirige Faulkner, v. por 
otra, la de los radicales, capitaneada por Craig. 
Este últimio hizo anoche unas declaraciones en Bel-
fast, de las que se desprende que, según él, el 
«libro blànco» dará la luz verdfe a muchas viejas 
BSpiraciònes que desde antaño albergan los parti-
darios del I. R. A. y del Sinn Fein, y que, en de-
finitiva, constituirá una gran victoria para ellos. 
¿Será este documento el puente levadizo a través 
dial cual ganen los católicos el Podter, que ha sido 
tradicionalmente privilegio protestante, según ad-
virtió Craig? Por lo demás, el líder de los vanguar-
distas se atrevió a adelantar que en Londres abo-
gará por la creación de una Asamblea, elegida por 
representación proporcional, así como la. de un 
Consejo de Irlanda, supervisados ambos organis-
mos por Westminster, pidiendo a sus correligiona-
rios que condenen al «libro blanco». 
Faulkner no parece compartir tal criterio, o, si lo 
comparte, no ío dice tan a las ciarais, pues es hom-
bre de los que creen que Gran Bretaña no dejará 
al Ulster eii la estacada, y ha depositado un gran 
confianza en Whitelaw.;Éso sí, en la entrevista que 
mantuvo con el procónsul dio a entender qute mo 
BRUSELAS 
resultaría contraproducente el i r pensando en la 
restauración de la Asamblea de Stcrmcnt, para un 
futuro más o menos próximo, a la vista de los re-
sultados del último referéndum. 
S E T E M E N NUEVAS EXPLOSIONES 
E N LONDRES 
Ya en la rampa final del adviento de esta pieza 
legislativa, que nos ocupa, y de la cual ya se ha-
cen muchas cabalas y vaticinios, parece que ha 
arreciado o va a arreciar el temiporal de asesma-
tcs sectarios. Un hombre de negocios católico pe-
reció, a últimas horas db anoche, a consecuencia 
de la explosión de una bomba, colocada en su pro-
pió comicilio, no se sabe por quién ni cuándoi. Los 
restantes miembros de su familia resultaron con 
heridas leves. 
E n Londres, por último, estamos siendo testi-
gos de los más férreos despliegues de los disposi-
tivos de seguridad jamás conocid<¡£5. Nó sería exa-
gerado decir que anoche, en todas las calles de la 
«City» había dos números de la Policía Metropoli-
tana vigilando a los coches aparcados, sobre todo, 
porque existe el temor de que explosiones como la 
del jueves pasado, vuelvam a sembrar el pánico en 
esta dudad, así como a nuevos ataques de organi-
zaciones terroristas. La fecha concreta de la uubli-
cación del «libro blanoo>} y el contenido del mis-
mo no la saben más que ios miembros dçl Gabi-
nete, puesto a«e se ha pedido a los diversos órga-
nos de opinión, e incluso a los mismos diputados 
del Parlamento, que no aireen demasiado el asun-
to, pues ello puede llevar a que se desaten renco-
res ren Belf ast. Parece una excelente consigpa. 
MPORTANIES 
Próxima reunión de la C L L, en Madrid y 
mplk eto de las palabras de Ganía-Ramé 
BRUSELAS- (Del corresponsal . 
de A M A N E C E R y Pyresa, IGNA-
CIO M A R I A SANÜY.) — Un 
portavoz del Mercado G o m ú i ) 
óonfirmó este Mediodía qúe el 
próximo >6 de abril se celebrará 
en Madrid la prevista reunión 
de la Comisión Mixta del açue j ^ , , 
do España - C E . E . E l portavoz 
añadió que la delegación comu-
nitaria estaría pjj&sidida - pbr *:-el 
directoç general adjunto de Re-
, laciones, Exteriores, s e ñ ó r De 
Kergolay, , y que la reydión se 
o c u p a ría primordiajmente de 
Jos problemas relativos al fuií-
cionamiento y. gestión del acuer-
do entre España y la Comuni-
dad, así como' a las perspecti-
vas futuras. En cuanto al orden 
del día de la reunión, no está 
todavía establecido oficialmente. 
En medios coimiunitarios se alu-
de a la posibilidad de <Jue Ia 
negociación del nuevo acuerdo 
económico e n t r e España y la 
C.E.E. pueda negociarse en dos 
«fases. Según esta hipótesis, los 
comunitarios • tendrían m t e r é s . 
en negociar todo lo que afecta 
al sector industrial antes de que 
se inicie la «Nixon round», es 
decir, antes del verano, deiando 
para después la negociación de 
la parte agrícola del acuerdo, 
que, indudablemente, es la que 
puede suscitar más dificultades, 
no sólo Por 1» acentuacipn de; 
las tendencias proteccionistas 
dentro del Mercado Común, s i -
no también por las presiones-
que, d i r e c t a o veladamente, 
ejercen los Estados Unidos, que 
.se sienten especialmente afecta-
dos en este aspecto v son ad-
versos a la política de la Co-
munidad Económica Europea en 
el Mediterráneo. Es muy posi-
ble ïdiie, dé ser cierta' esta Ki-¿ 
pótesis, las tesis' españolas seaiï 
exactamente inversas, ya que, 
para España, él aspecto agríco-
la s i g u e siendo predominante 
en el futuro apuerdo y consti-
tuye una especie de prueba pa-
ra ver de una manera pragmá-
tica las, posibilidades que se nos 
pueden ofrecer. En cualquier ca-
so, estamos en vísperas de acon-
tecimiéntós- y cabe esperar que 
en la reunión de los ministros 
de Asuntos Exteriores del Mer-
cado Común, prevista para p r i -
meros d6 abril eh, Luxemiburgo, 
las líneas generales de la po-
lítica: mediterránea queden cla-
rificadas y fijadas, así como los 
puntos dç nartida para negociar 
en primer lugar , coñ España e 
Israel. , . . . . 
Al margen ¿|e esta noticia, es-
te mediódia, en medios euro-
peos, se comentaba muy favora-
blemente una extensa informa-
ción que daba cuenta del dis-
curso pronuneiado el . jueves en 
Madrid por çl ministro de Re-
laciones Sindicales, señor García 
Ramal, con ocasión de la clau-
PUEDE IR AL 
• £/ "hombre débil" de UrugaaY, atusado par 
vender parte del oro para pagar deudas 
sura de las Jomadas Europeas, 
organizadas por el Consejo Na-
cional de Empresarios. Se su-
braya aquí con particular inte-
rés, la afirmación del ministro 
español de que una voluntad 
colectiva induce a España a i n -
. tegrarse en Europa. Igualmente 
;se destaca la aserción del minis-
tro de que 1̂ 73 será e i año de 
la gran negociación entre Espa-
ña v el Mercado Común. 
He podido cambiar impresio-
nes con distintos funcionarios 
que siguen de cerca el actual 
momento de relaciones entre 
España y la C. E . E., y todos 
ellos, en general, interoretan las 
palabras del ministro español 
apoyando las conclusiones adop-
tadas en estas Jomadas por los 
empresarios, como úna nueva 
afirmación de la vocación euro-
pea que el Gobierno de Madrid 
sirve en la mediçia adecuada, y 
teniendo en cuenta la opinión 
pública,. cada día más formaba 
y definida, en relación a la idea 
de Europa. Dejando al margen 
problemas de oportunidad y sin 
tener en cuenta Iqs límites de 
una negociación, se retiene en 
tos medios europeos la aifirma-
ción clara, de los empresarios de 
nuestro n-aís sosteniendo la ace-
leración de las negociaciones 
pendientes, así como su carác-
ter, al mismo tiemmo nrogresivo 
e irreversible.—PYRESA. 
ORDABE 
S E R V I C I O S E S P E C I A L E S D E «PYRESA» 
Ĵ Z Parlamento de Uruguay ha pedido que se 
celebre un juicio pol í t ico contra el presidente 
Juan M a r i a Bordaberry y dos hombres m á s : et 
ministro de Economía , Moisés Cohén, y el dipu-
tado Francisco Fortezá, ex ministro de la mis-
ma cartera. 
Según se ha dado a conocer ahora, el Gobier-
no uruguayo vendió el pasado año, entre junio 
y diciembre, un total de un mil lón de onzas de 
oro de sus . reservas, lo , que representa un 20 
por ciento del total de reservas-oro del pa ís . L a 
operación pe rmi t i ó a l Gobierno de Bordaberry 
saldar sus compromisos internacionales. 
L A «SUIZA D E AMERICA» 
L a pujanza económica del pa ís , conseguida a 
base de una perfecta planificación de los produc-
tos agropecuarios para la exportación, se vio fre-
nada en los ú l t imos diez años , a l tiempo que 
desde mucho antes se estancaban las cifras del 
producto nacional bruto y aumentaba conside-
rablemente la s i tuac ión deficitaria con el exte-
rior. 
Bajo estas condiciones, la una vez llamada 
«Suiza de América» ha ido perdiendo su poder 
económico y hund iéndose cada vez m á s su deu-
da exterior, que, finalmente, hubo de ser conte-
nida al precio de vender ese 2Q por ciento de las 
reservas de oro del pa ís . 
Actualmente, según cifras oficiosas y difícil-
mente confirmables, Uruguay posee un capital 
de reservas que se cifra en 2.600.000 onzas de 
oro, lo que s i túa al pa í s en el tercer puesto de 
América del Sur por lo que a cantidad de estas 
reservas se refiere. 
L A E C O N O M I A U R U G U A Y A I 
dentro de la tónica de f luctuación que hz ca-
racterizado a la economía uruguaya de la últi-
ma década, e incluso la anterior, los estam a-
W-ientos del producto nacional bruto (actual-
mente en 1.7,00 millones de dólares) y la renta 
«per càpi ta» (unos 590 dólares) , han coincidido 
con el problema de la deuda exterior. Entre 1960 
y 1968, el saldo comercial uruguayo con el exte-
r ior se ha cerrado con déficit en seis ocasiones, 
y solamente los años 1965, 1966 y 1968 presenta-
ban superávi t , aunque la suma de los tres no 
compensa siquiera el déficit de 1960. 
Las cifras deficitarias por a ñ o son las si-
guientes: 
1960, 87 millones de dó la re s ; 1961, 34 millones; 
1962, 77 millones; 1963, 12 millones; 1964, 19 mi-
llones; 1967, 11 millones. 
Mientras que los años de superáv i t se alcan-
zaron: 
1965, 41 millones de dó la res ; 1966, 22 millones; 
1968, 14 millones. 
En< 1969, ú l t imas cifras totales obtenidas por 
las expór tac iones uruguayas, fueron de 233 mi-
llones de dólares , y se importaron mercanc í a s 
por valor de 238 millones ( también déficit, aun-
que en este caso de sólo 5 millones de dólares) . 
Actualmente, la economía uruguaya es tá ci-
mentada sobre los siguientes sectores de produc-
ción: agricultura, el 17'9 por ciento; industria, el 
20'8 por ciento; comercio, el 13 por ciento, y ser-
vicios industriales, el 27'4 por ciento. 
E L P R O B L E M A P O L I T I C O 
Junto al problema económico del pa í s no ha 
de olvidarse el problema polít ico planteado tam-
bién en las dos ú l t imas décadas y que ha lleva-
do recientemente a un enfrentamiento del Ejér-
cito con el Gobierno. 
Juan Mar ía Bordaberry, a primeros del pasa-
do mes de febrero, hubo de plegarse a las de-
mandas de los militares, que amenazaban con 
provocar un golpe de Estado y apoderarse de la 
presidencia. Bordaberry, elegido presidente en 
febrero de 1972, ha tenido diferencias con él 
grupo mil i tar desde octubre de 1972, cuando se 
erigieron en «vigilantes de la política del país», 
después de sus primeros éxitos en la lucha on-
tra los guerrilleros tupamaros. 
ANIVERSARIO 
DELAFALAmE 
GALLEGA SALAS PdBO HABLARA EN VILLAGARCIA DE AROSA 
MADRID. 16. — La Red de 
Emisoras del Movimiento 
desplazará mañana sus equi-
pos de «La Voz de Vigo» a 
Villagarcía de Arosa. para 
realizar un amplio reporta-
je del acto conmemorativo 
de la fundación de las Fa-
langes gallegas, en el que 
pronunciará un discurso el 
consejero nacional del Mo-
vimiento y presidente de la 
Comisión de Hacienda de las 
Cortes, don Diego Salas, 
Pombo. 
Este reportaje, con los pa-
sajes más destacados de la 
intervención del señor Sa-
las Pombo, será retransmi-
tido por todas las emisoras 
de la Cadena del Movimien-
to, mañana, sábado, día 17, 
a las 2030 horas.—PYRESA. 
LA HUELGA AEREA EN 
A SU FIN 
Paros obreros en 
'aterra y Holanda Ingli 
PARIS, 16. — Los controladores 
civiles de navegación aérea afilia-
dos al Sindicato C. G. T. (comunis-
ta) reanudarán normalmente el tra-
bajo el próximo día 20 de marzo, 
de acuerdo con la propuesta hecha 
por el ministro de Transportes, Ga-
Uey, 
Los del . Sindicato C. F, T. G. 
(cristiano) han prolongado la huel-
ga hasta el próximo lunes. En la 
reunión mantenida hoy en el Cen-
tro de Control Regional de Qrly, 
los huelguistas no adoptaron nin-
guna decisión sobre la propuesta 
hecho por el ministro de Transpor-
tes, sobre la suspensión del plan 
militar "Clement Marot" de control 
aéreo, caso de que el personal ci-
vil en huelga se reintegrase a sus 
puestos el martes.—EFE. 
H E A T H , CONTRA LOS 
HUELGUISTAS 
BROMEE Y (Inglaterra), 16.—Los 
obreros del gas, hospitales y ferro-
carriles actualmente en huelga, no 
van a ganar nada y sus acciones 
no acelerarán un acuerdo, sino que 
pondrán al público en contra, dijo 
el primer ministro Heath, en esta 
localidad. Pidió a los huelguistas 
que acepten lo que les han ofrecido 
sus empresas, y que más tarde pre- , 
senten su caso ante la Junta de 
Salarios. — E F E . 
HUELGAS E N HOLANDA 
LA HAYA, 16. — Cerca de veinte 
mil empleados, de un total de vein-
tidós empresas, están en huelga en 
Holanda. Hoy terminaron otras ac-
ciones rei vindicativas, pero comen-
zaron las protestas y los paros en 
las factorías de automóviles D.A.F., 
en la industria textil «Meijerink y 
en la e m p r e s a "Kabel Fabriek", 
continuando otros paros en dife-
rentes empresas. — ÈFE. 
COMISION DELEGADA PARA ASUNTOS ECONOMICOS 
I N F O R M E S O B R E I A S I T U A C I O I 
M O N E T A R I A I N T E R N A C I O N A L 
• Nuevos convenios colectivos que 
mejoran a más de Í5.000 trabaiadores 
MADRID, 16. — Bajo la presidencia de Su Exce-
lencia el Jefe del Estado, se ha reunido en la _ ma-
ñana de hoy, en el palacio de E l Pardo, la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 
• La Comisión Delegada dio su conformidad a la 
aprobación de veinticinco convenios colectivos sindi-
cales de distinto ámbito, que mejoran las condiciones 
de trabajo de más de 15.000 trabajadores, y también 
a una moción, presentada por el ministro de Co-
mercio, sobre libertad de exportación de aceite de oli-
va y orujo de aceituna de la campaña 1972-73. 
• E l ministro de Hacienda informó a la Comisión 
sobre la evolución de la actual situación monetaria 
internacional y de los acuerdos adoptados por los paí-
ses de la Comunidad Europea en orden a la flotación 
de sus monedas. Asimismo informó sobre los resulta-
dos de la Banca oficial. 
• La Comisión Delegada recibió del ministro de 
Obras Públicas un informe sobre la política salarial 
de la «Renfe» en el último trienio. Las mejoras sala-
riales concedidas a partir de primero de enero de 1973 
suponen un incrèménto de 18.320 pesetas anuales para 
una antigüedad mediá. Además se percibirá en 1973, 
íntegramente, el aumento de primas aprobado en mayo 
pasado, con una mayor percepción media de 10.800 
pesetas anuales, lo que supone un incremento sala-
rial desde primero de enero de 1972 a la misma fecha 
en 1973, de un 25 por ciento para la categoría de 
ménor percepción. E n tres años (enero de 1970 a ene-
ro de 1973), en el tipo salarial más bajo, el incremen-
to ha sido del 111 por ciento, frente a un aumento 
del coste de la vida en el mismo período: del 24 por 
ciento. EUo es la consecuencia de una política de ele-
vación más acentuada en las categorías de menores 
percepciones. Los incrementos obtenidos en una me-
jor explotación económica de la Red en los últimos 
tres años se han destinado, aproximadamente, en un 
80 por ciento para elevación de los salarios del per-
sonal, y en un 20 por ciento, para mejorar la cuenta 
de resultados. 
• E l ministro de la Vivienda informó a la Comi-
sión Delegada sobre el concurso público para la pre-
paración de suelo urbanizado en la provincia de Ma-
drid, cuya apertura de pliegos ha tenido lugar en el 
día de ayer. Han sido presentadas diecinueve propues-
tas, de las que han sido admitidas a trámite? por IB 
Mesa diecisiete, que representan una oferta total de 
18.000 hectáreas, capaces para la construcción de 355.000 
viviendas, de las cuales 200.000 de protección oficial. 
E l resto del suelo se distribuye eñ 2.250 hectáreas 
para instalaciones industriales y 10.800 que se ofrece» 
ceder gratuitamente a la Administración, con destino 
a equipamiento interior de las urbanizaciones (4.300 
hectáreas) y a equipamiento metropolitano (6.500 hec-
táreas. 
De acuerdo con las bases del concurso, se proce-
derá al estudio de las ofertas, para seleccionar final-
mente una superficie urbanizada capaz para la cons-
trucción de hasta un máximo de 120.000, viviendas, 
distribuidas en las tres zonas señaladas en dichas ba-
ses. Destacó asimismo el titular del departamiento 
de Vivienda la notable afluencia de proposiciones a este 
primer ensayo de urbanismo concertado que se rea-
liza en España. 
• La Comisión recibió diversos informes: del mi-
nistro de Asuntos Exteriores, sobre negociaciones pes-
queras con Marruecos; del ministro de: Trabajo, so-
bre asuntos laborales; del ministro de Industria, so-
bre negociaciones relativas a la industria informá-
tica y sobre suministro de gas natural a Barcelona; 
del ministro de Información y Turismo, sobre activi-
dades de los servicios informativos del departamento 
y sobre planes de inmediata ejecución para lograr 
alcanzar una mejora sustancial de la distribución eis 
España y en el extranjero de libros y toda clase de 
publicaciones periódicas, y del ministro y comisario 
del Plan de Desarrollo, sobre el índice del coste de 
la vida (mes de febrero de 1973) y otros varios de 
carácter económico, y del ministro de Relaciones Sin-
dicales, sobre asuntos socio-económicos. 
La Comisión aprobó expedientes en materia de su 





Se espera promulgarlo 
dentro de este año 
MADRID, 16. — E l Código ali-
'mentario va a experimentar un nue-
vo ímpúlso coordinador entre to-
dos los departamentos ministeria-
les que participan en su elabora-
ción y se'confía en que pueda ser 
promulgado dentro del presente 
año, según informa la Dirección Ge-
neral de Sanidad. 
Participa en ; dicha elaboración: 
una comisión interministerial pre-
sidida por el director general de 
Sanidad, de la que forman parte 
representantes de los Ministerios 
de Industria. Comercio, Agricultu-
ra, Gobernación y Organización Sin-
dical. Los informes que se elabo-
ren por los mismos serán presen-
tados para su aprobación a la Pre. 
sidencia del Gobierno. qUe, a su 
vez, elevará la propuesta para su 
aprobación definitiva ai Consejo de 
Ministros. — PYRESA. 
Embajador de Cuba en Londres 
L O N D R E S . — E l nuevo embajador de Cuba en Londres, doctor 
Lionel Soto Prieto {izquierda}, con el introductor del Cuerpo diplo-
mát ico , sir Michael Fitz-alan-Howard, al trasladarse en carruaje a l 
palacio de Bunckingham.—(Te-Moto C I F R A GRAFICA-UPI.) 
LOS PR0FÍS0RIS Y £L 
DECANA T0 DIALOGAN 
cmrmA a PARO mom/co 
MADRID, 16. — En la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Autó-
noma de Madrid, v con asistencia 
del vicedecano del Centro, se ce-
lebró una asamblea de profesores 
no numerarios, a fin de estudiar 
las propuestas formuladas por el 
rector para el cese del paro aca-
démico. A l parecer es posible que 
se reconsideren las sanciones im-
puestas a cinco profesores, en el 
sentido de que no figuren en sus 
respectivos expedientes. 
Los profesores no numerarios 
solicitan que se les entreguen los 
contratos del presente curso, así 
como los correspondientes al pró-
ximo año docente. 
Por otra parte continúa regisi. 
trándose una elevada insistencia a 
clase en las Facultades de Ciencias 
Políticas, Ciencias, Derecho y Cien-
cias de la Información, de la Uni-
versidad Complutense. E n la Fa-
cultad dte Filosofía y Letras conti-
núa en paro el segundo curso del 
Departamento de Historia, y en cin-
co de los ocho grupos que integran 
el primer curso de Comunes. En 
los demás departamentos se regis^ 
tra . igualmente una irregular asis-
tencia del alumnado. — PYRESA. 
AMPLIACION D E L A CLINICA 
UNIVERSITARIA D E PAMPLONA 
PAMPLONA, 16. — La Clínica 
Universitaria de Pamplona, inaugu-
rada en 1961 y considerablemente 
ampliada ocho años más tarde,, va 
a ser ampliada de nuevo. En su 
primera fase, dicha clínica contaba 
con treinta camas, quirófanos, la-
boratorio y Centros de diagnóstico. 
En 1969, con la construcción de 
ia segUnd'a fase, llegó a las dos-
cientas camas .y se crearon nuevos 
quirófanos ,y servicios especiales, 
al mismo tiempo que se instalaban 
servicios generales, con capacidad 
para quinientas camas. 
Ahora, en la tercera etapa, la clí-, 
nica aumentará en trescientas el 
número de camas e incrementará 
igualmente el número de quirófa-
nos y modificará la zona de con-
sultas. 
Para financiar estas obras se cuen-
ta con la colaboración y ayuda de 
la Diputación Foral de Navarra, de 
la- Seguridad Social y de la Direc-
ción General de Sanidad. La inver-
sión total se calcula en algo menos 
-del. millón de pesetas por cama 
—trescientos millones—, dado que 
se cuenta con la dotación de los 
Servicios generales previstos y crea-
dos ya en la ampliación anterior 
del año 1969. — PYRESA. 
P A R O A C A D E M I C O E N M A D R I D 
M A D R I D , 16— A consecuencia 
del paro casi general que obser-
van la mayor parte de los profe-
sores no numerarios de la Facul-
tad de Ciencias de la Universidad 
Autónoma de Madrid, la mayoría 
de las clases no se han impartido 
hoy en dicho Centro superior. 
L a actitud de los mencionados 
profesores está relacionada con 
ciertas reivindicaciones de carác-
ter laboral —aumentos de sueldo 
y formalización de contratos, prin 
cipalmente— y con las sanciones 
que el rector ha impuesto a ocho 
de sus compañeros.—CIFRA. 
FACULTADES CERRADAS 
S A L A M A N C A , 16. — E l rector 
de la Universidad de Salamanca 
ha decretado el cierre de todas las 
Facultades, a causa de • los inci -
dentes registrados ayer. 
Con anterioridad a esta decisión 
ya se encontraban cerradas las 
Facultades de Derecho y Filosofía 
y Letras, por decisión de los res-
pectivos decanos.— C I F R A . 
Un perro, 
j u g a d o r 
de Bo l sa 
Ha ganado diez mil 
libras esterlinas 
LONDRES. 16. — «William» 
es un perro barbudo, de nue-
ve meses ,que posee un capi-
tal de 10.000 libras esterlinas 
(más de millón y medio de 
pesetas), ganadas eñ jugadas 
de Bolsa. Además, como es 
un ser humano y legalmen-
te no e x i s t e , «William» no 
. paga impuestos. • 
Su p r o p i e t a r i o es Bob 
Becgman, que trabaja como 
experto en la Bolsa dé Lon-
dres. Hace cinco meses que-
ría invertir 800 libras ester-
linas en a c c i o n e s y, para 
elegirlas, le levó a «William» 
toda la lista de valores coti-
zables. 
A n t e los nombres que le 
gustaban, «William» lanzaba 
un g r u ñ i d o aprobatorio v 
Bob apuntaba en una libreta. 
La elección de «William» 
multiplicó su valor hasta es-
tas diez mil libras esterlinas 
que a h o r a están a nombre 
del perro, pero que disfru-
ta el afortunado d u e ñ o , el 
cual, además, se ríe de los 
inspectores de impuestos,— 
E F E . 
U N C A N M U Y O B E D I E N T E 
WATFORD (Inglaterra), 16. 
Un hermoso perro pastor ale-
mán ha permanecido, duran-
te tres días y tres noches, en 
el mismo sitio, iunto a una 
explanada de recreo infantil, 
sin que hubiera manera de 
h a c er 1 o mover, hasta aue 
miembros de la Sociedad 
Protectora de Animales v de 
la Policía consiguieron e s t a 
mañana llevarlo a las perre-
ras oficiales. 
E l perro, de unos dieciocho 
meses de edad, debió r e c i b í 
la orden de esperar allí ñor 
parte de su dueño -posible-
mente un niño-—, y el obe-
diente anima] espero setenta 
v seis horas, sin deiar acer-
carse a nadie, ni siauiera a 
una hermosa p e r r a de su 
misma raza, que fue llevada 
para tratar de convencerlo 
Lo curioso es o u p todavía 
2 f d ^ e f i ^ E F V 6 ' 1<X:alÍZad0 
I 




Par lamento Europeo a p r o b ó e 
mediterráne ercaoo C o m ú n 
C £ £ inkm sus mntmtm €on Chm 
ESTRASBURGO. 16. — E l Parla-
ïnento europeo aprobó ayer un pro-
vecto dé resolución por el que se 
aprueba en su integridad, la polí-
tica mediterránea denominada «glo-
I al» del Mercado Común pero sub-
• íraya al mismo tiemp") l i necesidad 
l;.e tener en cuenta la sittiación de 
íVada uno de los países con los que 
fee ha de tratar. 
La política global de ía Comisión 
iEconómica Europea con los países 
•mediterráneos ès uno de los prin-
cipales temas de trabajo de] Mer-
£ado ,,,Común durante este año. Se 
espera que su implantación se ini-
cie á principios de Í974. 
Muchos de los países mediterrá-
sieos tienen concertados ya acuer- ' 
dos con la Comunidad Económica 
Europea, que quedarán integrados 




CÍÜDAD mSL VATICANO, 18 . -
«faW© V I • está bien y continua 
normalmente los ejercicios esplri-
tuaies para ia Cuareana". Con es-
te m t ^ ó r i c o mentís, .funcionarios 
de la Secretaria de Estado del V a -
ticano han cortado esta tarde los 
rumores alarmistas sobre las con-
diciones de salud del. Papa que em-
pezaron a circular, por Roma esta 
mañana . 
Cabe señalar que ya en los días 
ruados se había hablado muy ve-
íadamehte en algunos ambientes 
de unà imprevista indisposición del 
Papa, que habría hecho acudir ur-
gentemente al Vaticano a los mé-
dicos de cabecera del Pontífice. L a 
noticia n© se pudo confirmar ni 
tampoco,. como es costumbre del 
Vaticano, hubo información algu-
na-sobiré 'el • particular. 
Precisamente el silencio de. en-
tonces parecía haber dado pábu^ 
lo á lós: rumores de hoy, que esta 
vezy sin empargo, sí han sido r á -
pidamente desmentidos. — E F E . 
a mmtMA 
DEL GAS EN 
BARCílOHA 
f o f t aclaratoria 
s u i 2 a 
. MAI>Brói, l * - — E n relación con. 
las noticias publicadas en l a Pren-
sa española relativas a la con-
versión de gas manufacturado en 
: gas faatarat, en Barcelona, que 
1 mencionan la firma "Kroeger F 
Smlth. S.-A."» en Zug ..(Suiza), 
fuentes próximas a la Embajada 
de Suiza l ían informado a " C i -
i r a ^ de lo siguiente: . ' 
«1 — l k firma "Boeger y Smitlr 
S. A . " , con sede en Zug (Suiza), 
es una creación extranjera, sir-
viendo de "buzón" y carécièndo de 
localidades propias. L a presidencia 
del consejo de adminis|;rapiÓB de 
dicha sociedad está en manos de 
ciudadanos estadounidenses. En el 
i moménto de la creación de "Kroe-
ger y Smith, S. A . - , en Zug. el vi-
cepresidente de dicha sociedad M r . 
Smith. y el director., M r . W C. 
Branch Jun; tenían sus domicilios 
en Barcelona. 
" 2. — Según una publicación del 
«Schisveterisches Handelsamts-
blantt" "Boletín Oficial suizo de 
Comercio), del 30 de agosto de 
1971, ia Sociedad en cuestión se 
encuentra en liquidación. 
•'3. — L a firma "Kroeger. y 
Smith, S. A . " , ñ o ha realizado 
trabajo alguno en Suiza. L a téc-
nica y el "know how" empleados 
por "Kroeger y Smith, S.; A . " , no 
son de origen suizo. 
"4 — Los responsables de 
«Kroeger y Smith, S. A.'?, no son 
ciudadanos suizos y su actitud es 
totalmente ajena al "know how" 
v el asesoramlento técnico suiao". 
C I F R A . ' ' 
• Lá resolución aprobada estuvo 
apoyada por un. informe de 57 
páginas de la Comisión de Rela-
ciones Económicas Exteriores del 
Parlamento, presentado p o r el 
francés André Rossi, gaullista. 
Entre las principales recomenda-
ciones que se hacen en la resolu-
ción está la de que la estrategia 
global debe garantizar la plena con-
sideración en relación con los pro-
blemas particulares de cada país y 
el respeto a los principios demo-
cráticos, como condición previa, al 
establecimiento de, posibles acuer-
dos con los países que con el tiem-
no lleaíai ári a convertirse en miem-
bros de pléno derecho dé la Co-
munidad. 
Debido a que l a . mayoría de ios 
países mediterráneos son princínal-
mente .agrícolas, el informe subra-
ya que" el Mercado Común ha de 
garantizar que los* miembros que 
componen la Comunidad con fuer-
tes intereses en la producción agra-
ria, no sufran las consecuencias 
de estos acuerdos. — E F E . 
RELACIONES L A C. E. E . . 
CON CHINA 
B R U S E L A S , 1S. — Los ministros 
de Asuntos Exteriores de las co-
munidades europeas, se reunieron 
hoy en esta capital para iniciar la 
primera de las cuatro sesiones de 
concertación política de "los Nue-
ve", anuales, acordadas en la "cum-
bre" de París. 
Los ministros, presididos por ei 
representante belga, Renaat Van 
Alslande, iniciaron esta mañana 
sus discusiones relativas, a las re-
laciones de la Comunidad con la 
República Popular China, a la Con-
ferencia de Seguridad y Coopera-
ción de Helsinki, a las relaciones 
con Vietnam del Norte y, final-
mente, a las formas de mayor co-
operación entre el Consejod de M i -
nistros de "los Nueve" y el Co-
rnil 5 Político o Comité Davignon 
de la propia C. E. E. 
Se sabe que los ministros mos-
traron su contento por la apertu-
ra de Pekín hasta la Comunidad 
Europea , y la mejora, de las rela-
ciones particulares existentes en-




E L FERROL DEL CAUDILLO. 16 
Se verificó en esta ciudad el sepe-
iió del coronel de Aviación don 
Franciseo Iglesias Brage, fallecido 
en Madrid él pasado miércoles. E l 
eéronel Iglesias Brage había sido 
el director del vuèïo del «Jesús del 
Gran Poder», que cubrió, en el año 
1929, la distancia que separa ¿ Se-
villa de Bahía (Brasil). - E l coronel 
Iglesias' Brage fue el primer seere-
tario general del Ministerio del Ai-
re, cuándo désgmpeñó dichá carte-
ra el genéral Yagüe. ' ' 
Era fefròlàno de naeimiesitQ y es-
taba en posesión, de la Medalla1 de 
Plata de ' la Ciudad. , - , .. j 
A l acto del- sepelio/asistieron las 
primeras autoridades militares y laj 
Compofación municipal en pleno. 
Los restos " mortales del coronel 
Iglesias Brage fueron inhumados en, 
el cementerio municipal de • Cata-
bois, — PYRESA. ' • . 
u PRENSA ES míen 
Gutiérrez Rubio dio posesión al 
nuevo director de "Voluntad" 
GIJON, 16. — E l delegado na-* 
cionai de Prensa y Radio del Mo-
vimiento don Julio Gutiérrez Ru-
bio, ha dado posesión esta tarde 
al nuevo director del diario "Vo-
luntad", don A l f o n s o Calviño, 
quien sucede en el cargo a don Fe-
derico Miraz, nombrado director 
de1 diario "Córdoba". 
E l señor Gütiérrez Rubio llegó 
a Gijón1 a mediodía de hoy, acom-
pañado por el secretario nacional 
de Prensa y Radio del Movimien-
to, don Manuel Salvador Morales; 
el director técnicp dé Prensa y di-
rector del diario "Arriba", don Fè-
lix Morales y el jefe de la Divi-
sión del Patrimonio, don Arcadio 
Martín. 
E l delegado nacional de Prensa 
y Radio del Movimiento visitó en 
primer lugar las actuales instala-
ciones del diario "Voluntad", tras-
ladándose a continuación a la zo-
na donde se levantará el nuevo 
edificio del citado periódico, cono-
ciendo sotare el terreno la marcha 
de las obras que se realizan para 
dotar a "Voluntad" de unas mo-
dernísimas instalaciones. 
A l acto de toma de posesión del 
nuevo director de "Voluntad" asís-
tieron e l gobernador civil de So-
ria, señor Bertrand; alcalde de la 
ciudad- delegado, provincial , del 
Ministerio de Información y Tu-
SVPERPETROLERÚ 
EN ESCOMBRERAS 
E S C O M B R E R A S (Murcia), 16. 
Cerca de tres horas precisó, en la 
mañana de hoy, para atracar en 
la dársena de Escombreras, el su-
perpetrolero "Barcelona", en su 
primer viaje procedente dé Ras 
Anura, en el golfo pérsico, de don-
de salió el pasado 10 de febrero 
L a carga del buque asciende a 
233.500 toneladas de crudo, que 
es la cifra reoord en esta refine-
ría, en l a que: hasta ahora eS 
mayor número de toneladas lo te-
nía el " M e l i l l a " , con 159.000. 
E l pesó muerto del buqué es de 
235.000 toneladas y l a potencia 
de 30.500 caballos. L a dotación ia 
componen 45 personas, y precisará 
treinta horas para descargar e l 
crudo. 
E n las operaciones de atraque 
han intervenido seis remolcadores. 
C I F R A . 
BOICOT A l CONSUMO DE 
CARNE EN ESTADOS UNIDOS 
Por su elevado aumento de precio 
WASHINGTON, 16. — En protesta por el aumento de precios de la 
carne en los Estados Unidos, un grupo de asociaciones de amas de Casa 
y consumidores propusieron hoy un «boicot» total al consumo de carne 
en todo el territorio nacional. 
Él «boicot», según sus patrocinadores, puede durar una semana y ten-
dría por objeto doblar la curva ascendente de los precios de los pro-, 
duotos cárnicos durante los últimos meses. 
Añaden que el aumento ha sido tan considerable durante las ultimas 
semanas que una encuesta popular realizada por el Instituto «Gallup» 
revelaba esta semana que el consumo de carne en el país había descen-
dido casi un diez por ciento, en febrero, ante la imposibilidad de mu-
chas économíás hogareñas por alcanzarla más de una vez a la semana. 
Según estadísticas del Ministerio de Agricultura, los precios de la 
carne han experimentado un aumento, en el pasadò año, cinco veces 
superior al del nivel de vida.—EFE. 
rismo, subjefe provincial del Mo-
vimiento en representación del go-
bernador civil, y otras autoridades 
provinciales y locales, así como di-
versas representaciones de entida-
des asturianas y. gijonesás. ,, 
Don Federico Miráz pronunció 
unas palabras de gratitud hacia 
cuantos le habían prestado, su ayu-
da en su labor a l -frente del pe-
riódico y trazó una, sémblanza dfe 
su sucesor, a quien,',deseó los ma-
yores éxitos en la tarea que co-
menzaba. 
A continuacióií, el nuevo direc-
tor, don Alfonso Calviño, expresó 
su amor a Asturias, señalando que 
se trata de u n á d e las regiones es-
pañolas en las que los ófgáno^ de 
expresión alcanzan una de las más 
altas cotas. Agradeció la conflán-
zá en él depositada y prometió de-
dicar al periódico todo su esfuerzo 
y experiencia profesional. 
P A L A B R A S D E L DELEGAD© 
NÁCIOÑAL 
Cerró el acto el delegado nacio-
nal de Prensa y Radio del Movi-
miento. Pretender analizar la his-
toria de un periódico —dijo, don 
• Julio Gutiérrez Rubio— es dete-
nerse en las etapas concretas que 
ha dejado escritas cada uno de sus 
directores; • así es de importante 
la tarea de dirección en la Pren-
sa. Y ello —añadió el señor Gutié-
nez Rubio— no supone minimizar 
l i labor individual de los profesio-
nales que cada día llevan a las 
páginas de un diario su persona-
lidad, su estilo y su peculiar , ma-
nera de ejercer el periodismo, que 
permanece todo el tiempo que du-
ra su colaboración. 
Tras referirse, seguidamente, al 
prestigio y tradición de que goza 
la Prensa asturiana en general, 
hizo historia del diario "Voluntad" 
nacido el 3 de noviembre de 1937, 
como continuación de una prime-
ra e improvisarii hoja ;informati-
va titulada "Mar". 
Aludió el señor Gutiérrez Rubio, 
a continuación, a los distinto^ di-
rectores que en diversas etapas tu-
vo el diario "Voluntad", así como 
al cuerpo de redacción, y puso un 
especial énfasis al referirse al aho-
ra saliente, Federico Miraz, pro-
movido a la Dirección de "Córdo-
ba". Federico Miraz —dijo el de-
legado nacional de Prensa— puso 
amor a Gijón, entrega total a la 
tarea, conocimiento profundo del 
complejísimo y difícil cargo de di-
rector, lealtad sin límite.'», limpieza 
profesional y afán de servicio. 
Se abre en este instante —afir-
mó más adelante— una nueva eta-
pa de "Voluntad", en la historia 
viva y floreciente de este Gijón 
trascendental. Para escribirla ha 
sido designado un periodista astu-
riano, joven y con un importante 
palmarès, que une a su ímpetu, a 
su deseo de hacer grandes cosas 
y hacerlas en su tierra y para ella, 
unos conocimientos y • una expe-
riencia que hacen mirar con op-
timismo una etapa que debe ser 
excepcional, ya que se inicia en el 
umbral de la puesta a puntó de 
unas nuevas instalaciones que mo-
dernizan el sistema de impresión 
y las condiciones de trabajo, así 
como la presentación del diario. 
Alfonso Calviño —dijo— es un 
hombre de su tiempo. Un hombre 
importante para una singladura 
también importante. Estoy seguro 
que su labor será inteligente, pro-
funda, serena y firme. 
Terminó el señor Gutiérrez Ru-
bio pidiendo la colaboración de 
todos en esta nueva etapa del dia-
rio "Voluntad". 
Finalmente fue servida una copa 
de vino Español. A última hora 
dé la tarde, el delegado nacional 
y acompañantes emprendieron via-
je de regreso a Madrid.—PYRESA. 
US ELECCimS ARGEmAS 
e s s e g u r a 
u n d a v u e 
secretaría del Justicialismo, en Madrid 
o 
s e g 
a 
a 
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BUENOS AIRES, 16. — "S i la 
Unión Cívica' Radical comunica a 
la Junta Electoral su decisión de 
abstenerse de participar en la se-
gunda vuelta de las elecciones, 
quedará automáticamente procla-
mada la fórmula presideneiál del 
Frente Justicialista, Cámpora-So-
lano-Lima", dijo anoche aquí el 
ministro' argentino del Interior, 
Arturo Mor Roig. 
Mor Roig e;;presó que a raíz de 
los cómputos conocidos, *'el dere-
cho a participar en la segunda 
vuelta está limitado exclusivamen-
te a los dos primeros partidos (Fre-
juli y U . C. R.)" , 
"Si se supone q u e la segunda 
fuerza (radicales) se abstiene de 
participar a, nivel de'presidente y 
vicepresidente, no se hará nece-
saria la convocatoria, una vez que 
la Junta E";ctOral h a y a tomado 
formal conocimiento de esa deci-
sión partidaria", añadió.—EFE. 
LANUSSE RATIFICA SU 
P O S T U B A 
BUENOS AIRES, 16. — E l pre-
sidente Lfenusse ratificó a los., al-
tos mandos del Ejército que hará 
entrega del Poder en mayo próxi-
mo, y señaló la necesidad de que 
el lapso que resta a su gestión de 
gobierno se desarrolle sin que se; 
produzcan "innecesarios saltos o! 
girQS">-EKE.:, t,,;', / . 7- ,f 
L A SECRETARIA D E L 
: ^ ü f TIÇIALISMO,, E N M A D R I D i 
M A D R I D , 16. -r- Norma Bremil-
; da Kennedy, secretaria de la rama 
'femenina del Justicialismo argén--
tino, ha llegado a primeras horas > 
.da esta tarde al, aeropuerto de Ba-
' rajas, procedénté de Buenos Aires.. 
' La ' señora Kennedy ha hecho el 
" viaje sin • 'acompañantes; Escondía, 
sus5 Ojos det rás de unas grandes; 
gafas de sol y rehuyó abiertamen-
te hacer declaraciones. 
E l motivo de su viaje a Madrid 
es el de entrevistarse con Juan 
Domingo Perón, según noticias ex-
traoficiales procedentes de Buenos 
Aires CIFRA. 
T R O P A S A C U A R T E L A D A S 
M E N D O Z A (Argentina). 16—El 
'personal policiaco de esta ciudad 
s j acuarteló anoche como señal de 
protesta por no encontrar una so-
lución al problema planteado por 
los agentes. 'Señalán éstos que se 
había; autorizado desde Buenos A i -
res el incremento de 40.000 pesos 
sobre el .sueldo actual, que es de 
60.0033. pero la medida no se llevó 
a efecto. • •, " • • 
En una información procedente, 
d"? Rosario, el problema allí es si-
milar.—EFE. 
HUEVO ESCRUTINIO PARA. ' • 
E N M E N D A R ERRORES 
- BUENOS AIRES, 16. — L a Junta 
Electoral Nacional dispuso hoy rea-
lizar un nuevo escrutinio en . la 
capital federal en aquellas -urnas 
"cuyas actas reflejan serios erro-
res". , ; . . . , • , , I 
A taleg efectos, dicha Junta dio 
a conocer el siguiente comunicado: 
"La labor de la honorable Junta 
Electoral ' d é t e circunscribirse , ali 
simple análisis de las actas, a les 
efectos de lograr el escrutinio de-
finitivo. S in embargo, atenta a l a 
cantidad de actas observadas y la 
deficiencia de gran cantidad de 
ellas en lo que respecta a errores 
numéricos y de encasillamiento de 
cómputos, l a Junta, haciendo uso 
de lá facultad que le otorga el ar-
tículo 118 del Código Electoral Na-
cional, en aras de un correcto 
cómputo en lo q.ue respecta a l 
ajuste de cifras y para mayor sa-
PROSPECCIONES 
"T0P SECRET 
S A N SEBASTIAN, 16. — Con si-
lencio infomíativo continúan los 
trabajos de prospección petrolífe-
ra en la piataforma instalada en 
alta mar, a quince millas del puer-
to de Pasajes. 
La compañía encargada del ser-
vicio no sollámente no ha facilitado 
información, sino que induso ha 
insinuado que esta falta de noticias 
es deliberada, con el fin dg no des-
cubrir las posibilidades ante em-
presas de ía competencia. Lo que 
ya es realidad es que se han ini-
ciado las prospecciones sobre tie-
rra. — PYRESA. 
ElECTRICAS 
REUNIDA S DE 
Por tener que efectuar reparacio-
nes o mejoras, se interrumpirá el 
suministro de energía eléctrica, ma-
ñana domingo, día 18, en las insta-
laciones siguientes: • 
De las 7'30 a las 10 30 horas: 
Transformador de Sector Arzobis-
po Domènech, número 15. 
De las 7'30 a las 12*00 horas: 
Transformador de Sector España-
que, número 2. 
De las Tm a las 14'00 horas: 
Transformador de Sector Coca-Cola. 
De las S'OO a las 12 00 horas: 
Transformador de Sector Casta Al-
varez, número 70. 
De las 9'00 à las 12'00 horas: 
Transformador de Sector paseo Ma-
ría Am—tin, número 32. 
De tes U'OO a las 13'00 horas: 
TransforrnoiAor de Sector Pedro Ma-
ría Rio, wte»ro 39 (Oblatas). 
En e' cs*o de que se terminen los 
trabaios , programados con antela-
ción a r.<,ras señaladas, se resta-
blecerá éí ««o-vicio sin previo aviso. 
Z^n ñimK & de marzo de 1973. 
LA DIRECCION 
tisíacéión de los partidos políticos 
actuantes, na dispuesto practicaí 
un nuevo es-rutimo, aeiinuivü por 
parte aei personal üe ia Junta." 
"Tai temperamenio se ha limitado 
a las urnas cuyas actas reflejan 
serios errores", añádese; 
"La demora qüe esto ha de sig-
nificar se tratara de amenguar con 
la instalación de mayor canti-
dad de mesas escrutadoras para 
realizar esa tarea, lo cual ha de 
d e m a n d a r la utilización de un 
tiempo superior al previsto ante-
riormente" concluye el comuni-
cado. 
Por otra, parte, la Junta Infor-
mó también que sobre un total de 
2.042 urnas masculinas y femeni-
nas han sido revisadas ya 713. 
A fin de, acelerar la labor la 
Junta dispuso la instalación de 
cinco mesas escrutadoras especia-




V A L E N C I A , 16. — L a falla fe-
rroviaria, de las calles Bailén y 
Játiva, ha obtenido el primer pre-
mio de todas las categorías de las 
fallas le 1973. según ha dado a 
conocer la Junta Central Fallera 
a última hora de esta noche. 
Dicha falla obtuvo el primer 
premio de la sección especial y el 
premio, que otorga la Delepación 
Provincial de Información y Tu-
rismo. — CIFRA. ; 
-
m ú m 
I ASFIXIADO POR UN FILETE 
I PARIS .—Un obrero agrícola de cuarenta y siete años, Ado- -
I phe Lemaitre, ha muerto asfixiado por un gran pedazo de car- I 
S ne cruda que se le quedó atascado en la garganta &n ün çafé I 
í de la localidad de Etaples (Pas de Calais). 
I Para impresionar a los clientes del café, Adophé di jó qué I 
i se comer ía un filete de carne cruda de « n a l ibra aproximádá- | 
i mente, de dos bocados nada más . E l primero, regado can I 
i abundante vino, pasó bieú, pero el segundo t rozó se- le. quedó Í 
i atascado en la garganta, ocas ionándole la muerte p á r asfixia 
I P Y R E S A 
ERA NECESARIO ÜN BOMBERO DELGADITO 
i L O N D R E S . — Una n iña de dos años á a e d a á m }v»bí« en-
I cerrado en una buhardil la que no tenía m á s acceso que mm % 
• J •"ventana de tan fedücidas proporciones que por ella sólo po- i 
i día penetrar una persona extremadamente delgada. 1 
I Llamados los bomberos, el elegido para hacer el trabajo i 
1 fue el de lgadís imo Gordon Gilder, que consiguió deslizarse i 
I por la ventana y sacar a la pequeña . — P Y R E S A . 
I CONTRABANDO DE ROPA | 
1 ' i 
% I R U N . — E l Tribunal de Bayona ha condenado a un con- 1 
| i ductor f rancés de camión a quince d ías de pr is ión y al pago I 
§ de 53.000 francos dé multa, alrededor de las 673.000 pesetas I 
J as í como a la incautación de una furgoneta y la mercancía dé 1 
J contrabando, consistente en medio centenar de traies y pren- Ü 
§ das de vestir de origen español . — P Y R E S A . g 
I CAMPAÑAS DE ESTERILIZACION EN LA INDIA 
S G I N E B R A . —- Más de diez millones de hombres y muje-
Ü r é s de la India han sido esterilizados en los ú l t imos tres años 
Ij según se ha puesto de relieve en una conferencia recientemeñ-
J te celebrada en Ginebra, organizada por una asociación pri-
H vada norteamericana, soísre el problema de la explosión de-
Ü mográfica en los pa íses en vías de desarrollo, a la que han I 
g asistido m á s de 400 expertos de 67 pa íses , en su mayor parte 1 
J , as iá t icos . . . • ' ,„,• • ' ' , , B 
J Durante cierto tiempo, el Gobierno de la India ofrecía a l 
J las personas que se dejaban esterilizar un transistor y uná 1 
g pequeña cantidad de dinero/ pero en la actualidad se han £ 
g suprimido ese tipo de compensaciones y el Gobierno realiza fi 
J s i s t emá t i camen te c a m p a ñ a s dé información que suelen pre- i 
H ceder a la ins ta lación en cada pueblo de pequeños hospitales i 
J de c a m p a ñ a en los que se efectúa la operación. L a media de I 
i intervenciones suele ser à e tres hombres por cada muier. —. ¡I 
1 P Y R E S A . . 1 
Lusnegociuciones pesqueras 
entre España y Marruem 
M A D R I D , 16.— L a Oficina de 
Información Diplomática comu-
nica que la Embajada de Espa-
ña en Rabat ha presentado anta 
el Ministerio iharroquí dé Asuntos 
Exteriores ía reserva formal dei 
Gobierno español ante determi-
nadas medidas contenidas en el 
"dahir" publicado el sábado, 10 
de marzo, que afectan a las acti-
vidades de pescadores españoles en 
aguas cercanas a la costa de Ma-
rruecos.—PYRESA. 
P R O X I M A S REUNIONES 
M A D R I D , 16.— L a pesca espa-
ñola en el sector de 70 millas de 
ía costa marroquí supone el 7'2 
por ciento del valor bruto de cap-
turas de todo el sector pesquero 
español, según ha podido saber 
" C i f r a " de fuente competente. 
B n dicha área se- obtuvieron el 
pasado año capturas por un valor 
de 2.500 millones de pesetas, fren-
te a 36.000 millones de pesetas 
conseguidas por el total de la flo-
ta pesquera española en distintas 
aguas. 
E l número total de barcos espa-
ñoles que venían faenando dentro 
de las 12 millas marroquíes se ele-
va a 326, con 4.500 hombres. En-
tre 12 y 70 millas faenan 550 bar-
cos con 6.400 hombres. L a planti-





Francia ena por 
MADRID, 16. — La razón por la 
cual la compañía "Iberia" sobrevo-
ló territorio francés, dando así lu-
gar al desgraciado accidente de dos 
reactores españoles, es objeto de 
un ruego ai Gobierno por parte dei 
procurador don José Elias Gallegos 
Romeo. 
En ei texto del ruego que hoy 
inserta el "Boletín Oficial de las 
Cortes", se pregunta, además, si el 
Gobierno español va a exigir al de 
Francia las responsabilidades a que 
hubiere lugar. 
En el "Boletín de la Cámara" se 
insertan, además, ios siguientes rue-
gos y preguntas: 
— Don Luis Ybarra Landete pre-
gunta al Gobierno si existe la po-
sibilidad de que se informe sobre 
los motivos que, en cada caso, 
aconsejan adoptar medidas puniti-
vas en materia de infracciones de 
la Ley de Prensa, con objeto de 
que la opinión pública pueda for-
mar juicio y evitar versiones más 
o menos tendenciosas. 
— Don Juan Antonio Samaranch 
solicita información en torno a la 
actividad realizada por la Comisión 
Interministerial creada para el es-
tudio del absentismo laboral. 
E l mismo procurador pide al 
Gobierno que informe sobre los 
presupuestos de construcción de las 
Universidades Autónomas de Ma-' 
drid, Barcelona y Bilbao, sobre las 
inversiones realizadas en cada una 
de ellas y sobre el respectivo nú-
mero de alumnos. 
— Don Julián Rojo Martín soli-
cita que se abonen a los maestros 
nacionales interinos y contratados 
los complementos que les corres-
ponden, en la cuantía legalmente 
prevista. 
— Don Jesús Yagüe Yus pregunta 
al Gobierno sobre sus proyectos en 
relación con la construcción de la 
carretera Bu jámelo - Gavarnie, en 
el Pirineo aragonés. 
— Don Cecilio Muñoz Robles so-
licita que se activen los trabajos 
de la Comisión constituida para 
actualizar la Ley de Propiedad Inte-
lectual. , 
— Don Eduardo Tarragona Cor-
bellá pide al Gobierno que aclare 
cuándo se va a resolver, en la pro-
vincia de Barcelona, el problema 
de escasez de centros docentes des-
tiTT.dos a deficientes físicos y psí-
qir'cos. 
E l mismo procurador n r o pene 
que se adopten las medidas c;,)Or-
viviendas sociales se construyan a 
la par que los servicios urbanísti-
cos imprescindibles y centros es-
colares suficientes. 
—. Doña María Belén Landáburu 
solicita del Gobierno informe sobre 
las medidas que se piensan adoptar 
en relación con la situación de los 
funcionarios contratados. Igualmen-
te, propone qué se estudie el posi-
ble aumento de plantillas en los 
Cuerpos del Estado que tienen un 
alto porcentaje de personal contra-
tado. 
— Don Antonio Lacléta de Pablo 
pide que se elabore un programa 
de actuaciones para facilitar el tu-
rismo en el Pirineo oséense. 
•- Don Ramiro Cercos Pérez su-
giere la elaboración de un provecto 
de ley que regule ía creación de un 
Cuerpo Civil de Ingenieros Aero-
náuticos al servicio del Estado. 
— Don Luis Ybarra y don Alfredo 
Marco Tabar solicitan que se anule 
cualquier intento de someter el ré-
gimen especial económico adminis-
trativo de la provincia de Alava al 
Servicio Nacional de Inspección y 
Asesoramlento de las Corporacio-
nes Locales. — PYRESA. 
cionai es de unos 107,000 hombres. 
L a próxima semana comen: a-
r án en Málaga, conyer|acioñéfe en-
tres. Jas, Cofradías dérPescádaTeíS 
españoles y sus homónimas ma-
rroquíes al objeto de, inipiar, negó, 
ciacíones tendentes ¡al establpci-
miento de acuerdos de pesca. D i -
chas conversaciones fueron pre-
vistas én la reciente reunión in-
tergúbernamental de los dos paí-
ses que- se desarrolló én Rabat, 
con el fin de establecer un cotí" 
venio de cooperación pesquera. ; 
L a disposición (dahir), aparee!»' 
da en Marruecos sobre las aguas, 
establece ima zona reservada de 
pesca de cero a setenta millas. Los 
barcos pesqueros extranjeros Qué 
quieran faenar dentro de dicha 
área deberán antes ilegaf a ua 
contrato con personas jurídica* a 
físicas marroquíes. 
Se espera con interés a la 1U2 
de dicha disposición las negocia-
ciones que van a mantener los 
representantes privados del sec-
tor pesquero de ambos países, y» 
que a la vista de ellos puede de-
sarrollarse ulteriormente una n&> 
gociaclón oficial para él estable-
cimiento de un acuerdo intergu-
bernamental. 
M A R R U E C O S Q U I E R E 
C O O P E R A R 
L a posición marroquí en la re-
ciente negociación de Rabat, fu® 
cordial y en ella expresaron deseo 
de cooperar con España. No obs-
tante, reclaman participación en 
los beneficios de la pesca obteni-
da en un área que consideran co-
mo suya (las setenta millas). 
L a posición española en el teiUS 
de la extensión de 1c» límites de 
pesca es de reserva, ya que «l11?* 
se halla pendiente de estudio en 
Conferencia de las Naciones uni-
das sobre el derecho del mar. que 
va a reunirse en Ginebra. 
Ante la extensión unilateral 
los límites de pesca por P»«e oe 
algunos países (en estos tnome» 
tos pasan de la veintena), ^ " f j f 
un vacío Jurídico interna^ionaij 
L a primera extensión de la 
forma continental fue ^ f ^ l t-
por Estados Unidos en l945* J.,p. 
éste sucedió Chile, varios pals5° 
hispanoamericanos, africanos, V 5L 
Europa, Islàndia. En 1958 
una reunión en Ginebra Parf1pgá 
tudiar este asunto, pero no " a - -
a delimitar las zonas de Pesca· 
CIFRA. 
CONSEJO DE GUERRA CONT 
18 PATRONOS DE PESQUEROS 
Rompieron las redes a otros tres 
E L FERROL DEL CAUDILLO, 16. - Dieciocho patrones df b.̂ Crto 
pesqueros han sido condenados por un Consejo de guerra o|u 
celebrado hoy.en El Ferrp] del Caudillo. > . • v ¿1 V*%ó 
La sentencia impone Una multa de 5.000 pesetas a tada mío y gsetas, 
conjunto de la responsabilidad civil, que se cifra en 2 2 4 ^ s pes-
nes 
dinero para indemnizar a los perjudicados, los armadores 
queros «Aguiño», «Día» y «Día 11». ^,voS pati^ 
Según el relato de los hechos, los dieciocho pesqueros t^sca ^ 
i ha n sido condenados produjeron daños en las artes w Ke er)ero 
, í l ' ^ bucíues mencionados, hechos ocurridos los días- * v ° ¡Has m 
de 1972, en el caladero denominado «O Canto», a unas / - i 1 . 
puerto de Vigo. Capitan 
confirmada por e' La sentencia no será firme hasta que sea ( 
r , „ , t W O ^ W V A T , ^ Marítim"—'"TFp.A. 
IOS NECROFAGOS DE LOS ANDES 
E S C O N 
Ahora viven la segunda tragedia, porque 
gente no les permite olvidar 
lim SERIE DEL PADRE LUS DE lEZMA 
En e x c l u s i v a mund ia l de EFE y A M A N E C E R . 
(Prohibida la reproducción total o parcial, aun citando la 
procedencia.) 
í mmtQi rosos * 
tos supervivientes del, avión caído en los Andes, junto a los restos del mismo, saludan la 
llegada de uno de los helicópteros que acudieron a prestarles los primeros auxilio 
. (Foto CIFRA GRAFICA.) 
Roberto Canessa y el autor del reportaje.—(Foto CIFRA GRAFICA.) 
i N T R O D U C C i O N 
Al dejar tras de mi Montevi-
deo, dejó támbién la historia 
de los priméros meses de vida 
en. familia ¿o;; ios jóvenes uru 
guayos rescdt'adós de ios Andes, 
Ae los Que he aprendido su lec-
ción de resyfiitar. 
Y todo me .causa éxtasis al ver 
gpe mi avión se aleja del aero-
puerto de Carrasco haciendo 
pequeñas tos casas, las gentes 
y la tierra en que. he convivi-
do una de las más entrañas 
aventuras de nuestro tiempo. 
Apenas unos dios y su noticia 
ha quedado ahí, entre familia, 
con su péso más importante: 
bividar: y vivir. 
, Me agarro con las manos d 
mi butaca. Cierro los ojos. Ex-
'perimento. el placer y . el riesgo 
de volar. Siento los motores. 
Una música sedante y la voz de 
la azáfatá que saluda a los pa-
sajeros. ;' -
Para ellos, mis amigos uru-
guayos que me han contado su 
aventura, también todo empezó 
asi un 12 de octubre de 1972. 
Han pasado semanas imborra-
bles desde la operación rescate y 
la llegada de los 16 supervivien-
tes del avión militar uruguayo 
que en vuelo «charter» perdie-
ra sus Í5 ocupantes en un trá-
gico accidente. sobre la cordi-
llera de los Andes, y de dramá-
tica lucha por la existencia de 
éstos 16 jóvenes, que viven a 
las., afiteras di Montevideo, en 
el barrio de Carrasco. 
El sensacionalismo de las pri-
meras noticias, de las primeras 
revelaciones al mUndo de su ex-
trema necesidad de subsistir 
Por ia necrofagia, se ha dormi-
'dó. La, dureza intelectual, la re-
habilitación, el análisis de los 
valores humanos y sobrenatu-
rales parece no interesar tanto a 
ínuestros habituales reflejos de 
las noticias. 
f • Pero, ¿qué es de estos mucha-
chos? ¿Cómo transcurre su vida/ 
¿Cómo han sido aceptados en 
esos ambientes familiares don-
de algunos de sus más Intimos 
amigos no están? 
¿Cuáles han sido sus ideas y 
sus sueños en alta voz al reen 
contrarse en su casa, con su in-
timidad pvrdida? ¿Qué se ha-
bla en familia, con los suyos, 
cuando la nube de los informa-
dores del mundo se ha alejado 
con su mercaderia de palabras 
y su afán de descubrir secretos? 
Yo he querido, en especial can-
vivencia, precisàmerite ah'jra 
que están situados en el - mun-
do pulsar su reencuentro, ob-
servar sus reacciones, hablar 
tranquilamente, dé dia y dé no-
. che, con los. protagonistas de 
una de las~'Wlá:s - SÓbre^ogedoras 
noticias de nuestro mundo de 
hoy. • •, - , • 
Agui está su testimonio d'rec-
to. Se asomaron al diálogo de~ 
talles nuevos, no pensamos de 
cara a los medios informativos, 
con espontaúèidad y ' autentici-
dad admirables, mostrándonos 
asi el verdadero rostro de la 
noticia v sus intérpretes. Inclu-
so se presentaron notas inéditas, 
alguna carta, como la de Gus-
tavo Nicolich a su novia Rossi-
na; antes de morir, escrita a 
continuación de otra que ya se 
conocía en los medios informa-
tivos, y que nos muestra la in-
tima grandeza del muchacho que 
murió enamorado de Un verda-
dero culto a la más bella amis-
tad, v. • 
Ellos, los 16 supervivientes 
de los Andes, se han unido pa-
ra contarnos en un documento 
su aventura. Nos dirán la ver-
dad. Tratarán de mitrar al 
mundo su canto de vido y es-
peranza. Pero la verdad comple-
ta sólo la sabe Dios voraue siem-
pre, quedará ' un m.istpHo inson-
dable en ta suerte de mvir y 
de morir de cada hombre. 
LUIS L E Z A M A 
Madrid, marzo 1973 
Roberto me aprieta la m a n o 
,011. fuerza- aara demostrar su 
"Uen estado físico o para confir-
marme el apelativo familiar de 
*us ataigos: «El Músculos». Rober-
K¿ ^stá tranquilo en su casa del" 
"arrio residencial de-Carrasco- en 
dpStevideo- Han Pasado m e s e s 
iari Su vuelta a ella y, despe-
.«"o el momento de la curiosidad, 
3SCuentra a sí rni51110 entre sus 
jeaes famüiares. sus relaciones 
•wtuales. Hace calor; estamos 
a ^ canícula del^estío uruguayo 
apetece la sombra del porche, el 
" l . ^ 6 - riega el jardín y Tin ra-
Qe ocio para conversar sin pri-
ípRwrto : Canessa ha sido centro 
o „ oes 611 este tiempo desde 
- un 21 de diciembre llegara ex. 
tenuado con su compañero Fer-
nando Parrado, a la orilla del río 
Tinguirica y fueron descubiertos 
por un arriero chileno. Roberto, el 
joven estudiante de Medicina, el 
audaz mentalizador de un grupo 
de súper vivien, ss parà llegar a ali-
mentarse de carne humana, el ci-
rujano de circunstancias, parece 
no dar • importancia al siempre 
contradictorio espíritu crítico del 
mundo; f 
Roberto era un muchacho jo-
vial y no ha dejado de serlo. Lle^ 
v < con su cruz al cuello un casca-
be! como símbolo de alegría. Me 
resulta interesante su personali-
dad. Antes del accidente, Roberto 
era estimado por sus compañeros 
de. forma distinta Un carácter 
fantil, muy particular, espíritu ju -
guetón, fácil 'fc, la compasión y los 
mejores sentimientos de solidari-
dad por los más débiles, lo que le 
creaba una cierta distancia del 
ambiente despreocupado bullan-
guero y como superior de sus co-
legas de equipo. Roberto hacía un 
culto a la amistad y un lugar en 
su casa a quien descubría que po-
dia ser útil. Le gustaba buscar 
esas oportunidades y renunciar a 
otras más vulgares. Pero esto mis-
mo no era considerado como un 
liderazgo en el grupo sino como 
un infantil modo de entender los 
veintiún años. 
— R o b e r t o , ¿cómo te encuen-
tras? 
—Estoy prácticamente bien; un 
poco de insensibilidad aún en la 
punta de los pies... pero se recu-
peran. 
—¿Estuviste consciente desde el 
principio-, del accidente? 
—No sé por qué fui uno de ios 
elegidos; no sufrí ninguna lesión. 
Incluso estuve consciente durante 
todo el tiempo. 
— E l vuelo —sigue diciendo— se 
venía desarrollando normalmente. 
E l avión dobló como para" descen-
der y todo parecía normal hasta 
que cogimos dos pozos de aire. M i -
ré por la ventanilla y vi que prác-
ticamente estábamos s o b r e las 
montañas. En ese momento lo, 
único que atiné a decir - fue; Bue-
no, todavía no chocamos y nos po^ 
demos salvar. Siempre soy muy 
optimista, o quizá demasiado. Em-
pezamos a cantar: ¡Conga! ¡Con-
ga!, que el avión no se caiga! Es-
tábamos! como divertidos con los 
pozos de aire hasta que se sintió 
ur, choque; y pensé rápidamente 
que había sido el avión, que nos 
caíamos y que nos tocaba morir. 
"En ese momento pensé: Acá 
viene la muerte. Y no sientes des-
esperación porque no puedes ha-
cer nada... Cuando el avión em-
pezó a deslizarse por la nieve. Car-
litas Miguel rezó un Avemaria y 
yo escuchaba a los muchachos co-
mo le pedían a Dios ayuda. Es 
curioso porque había en todog una 
sensación de arrepentimiento en 
esos momentos, y sin embargo el 
día del alud np la hubo porque 
había cambiado de tal manera en 
esos dieciséis días que uno se sen-
tía, en cierta manera, en paz con 
Dios". 
—¿Cómo te encontraste a t i 
mismo después del accidente? 
—Bueno, d e s p u é s cuando el 
avión paró, cosa que parecía im-
posible, vi que yo era uno de los 
" tres que prácticamente no tenía-
mos lesiones. Sólo en la muñeca 
tenía un corte y un chichón en 
ur- ojo. Me junté con mis compa-
ñeros Daniel Masponts, que luego 
murió en eel alud, y Gustavo Zer-
bino. que sólo tenía un golpe en 
la cadera. Eramos dos o tres y vi-
mos que había un montón de he-
ridos, gente que estaba entre los 
sillones apretada y quizá con her 
i-idas leves, pero que no podían sa-
lir. Entonces sólo tuvimos tiempo 
de pensar en ayudar a los demás, 
organizamos hasta que nos vinie-
ran a buscar. Asi se nos acabó el 
primer día. Agotados, dormimos o 
descansamos como púdimos entre 
muertos y heridos que aún no po-
díamos distinguir. 
—¿Qué se siente ante esa impo-
tencia ante la vida y la muerte? 
—Uno piensa que cuando va a 
venir la muerte se sentirán ganas 
de agarrarse c o n enormes ganas 
de vivir, y no es así. Yo tuve uña 
experiencia que creo que es ma-
ravillosa, en el sentido de' que 
, muy poca gente la puede tener y 
efe que sentí la muerte dos veces: 
una en el accidente y otra, más 
cercana, en el alud, porque me vi 
tapado pOr la nieve y traté varias 
veces de salir, sin conseguirlo. 
—Quizá siga siendo egoísta ac-
tualmente y haya sido egoísta en-
tonces. Yo soy un convencido Qe 
que la felicidad del hombre con-
siste en hacer feliz al prójimo; en-
tonces digo que soy egoísta por-
que e s t o y buscando ser feliz a 
través de esa ayuda a los demás. 
\ después, otra que en esos mo-
ment os me afirmo es que allí la 
única manera de subsistir era con 
un grupo, es decir, que cada cual 
vertiera, al grupo sus posibilidades 
y cualidades. De esa fOrina,, en 
grupo, podriainos subsistir a 1 g o; 
sino, hubiera sido imposible. Esos 
dos fueron los dos principios fun-
damentales que me ayudaron. 
—Roberto, tú estudiabas segun-
do de Medicina. ¿Te atreviste a 
a p l i c a r tus conocimientos? ,¿De 
qué forma? 
—Mis conocimientos de Medici-
na eran muy escasos. Tengo afi-
ción; mi padre es médico y uno 
en casa siempre escucha. Las cir-
cunstancias lo pedían. L a mayo-
ría de los demás, excepto Gusta-
v > Zerbino y yo, a los heridos les 
tenían un cierto rechazo. Yo siem-
pre me interesé, me parece que, 
siento una verdadera vocacióïi por 
la cirugía. Siempre pensaba, ¿les 
voy a hacer un bien o un mal 
practicándoles un tajo? 
—¿Con qué instrumento opera-
bas? 
—Lo hacíamos todo con cuchi-
llas de afeitar. Hacíamos tajos. To-
do eran infecciones, abcesos que 
8$ formaban pus, debido a hema-
tomas y machacones. 
¿Con qué esterilizabas? 
—Con fuego. Prendíamos, fuego 
yenpoGo tiempo las, boj as de afei-
tar que . usábamos', se ponían al 
rojo., Y las manos nos, las laváva-
mos con jabón en la medida de 
: nuestras, posibilidades. L a higiene 
no era excelente pero teníamos 
algún desinfectante que era lo que 
utilizábamos. 
Observo las manos rugosas, cur-
tidas y - quemadas de Roberto que 
sé mueven expresivamente, acom-
pañando a sus palabras. 
0 
E S P A Ñ O L E S 
P A R T I C I P A C I O N 
SIN P A R T I D I S M O S 
«Todos no somos demasia-
dos.» E l histórico lema que 
creó un senador de la Roma 
cesárea en memorable oca-
sión, vuelve a renovar su im-
pulso y lanzamiento con el dis-
curso del vicepresidente del 
Gobierno ante él Consejo Na-
cional. 
En este informe de Carrero 
Blanco, que alcanza las cimas 
políticas de lo que de 1973 lle-
vamos recorrido, se insiste en 
la total vigencia del mensaje 
de fin de año de Francisco 
Franca-, en el que destacó co-
mo imprescindible una previa 
clarificación, exigida por el 
confusionismo creado con las 
más diversas intenciones en 
torno al tema de la participa-
ción. 
Existen, en efecto, profesio-
nales de la confusión que de 
forma consciente, o no, ayu-
dan en su marcha a los dog-
matismos de tiérras de nieve 
y lobos que ya no tienen cabi-
da en España. Al marxismo y 
a sus secuaces. Pregúntese a 
Santiago Carrillo, o léase su 
último libro, y se podrá seguir 
la ayuda que estos profesiona-
les de la confusión aportan a 
la cáusa de la anti-España, 
proporcionándole su m e j o r 
plinto. 
En las palabras del vicepre-
sidente Carrero Blanco se di-
buja el profundo deseo de 
crear una conciencia colectiva 
de s o l i d a r i d a d . Francisco 
Franco ha insistido en diver-
sas ocasiones en las constan-
tes vitales de l español, .seña-
lando como una de ellas pre-
cisamente esa tendencia. La 
del español insolidario.. por 
ello, todo cuanto se. haga en 
tal sentido- será poco aún, y 
la erradicación de esa dolen-
cia moral habrá de ser prose-
guida sin descanso, •hasta con-
seguir su completa elimina-
ción. 
Vano empeño serta planifi-, 
car una política de grandes 
metas, si no se contara, tanto 
para su elaboración como pa-
ra ponerla en práctica, con el 
esfuerzo de todos y también 
la entrega de todos y cada 
uno. 
i Los grupos minoritarios han 
demostrado su absoluta impo-
tencia para enfrentarse con 
los grandes problemas plan-
teados. Jamás, aportaron ade-
cuadas soluciones. Se basan 
en la crítica destructiva, jse 
centran en la postura negati-
va, se proclaman —cómo no— 
ínsolidarios. Saben lo que 
quieren, que es volver a la Es-
paña del declive, pero me-, 
diante la previa destrucción 
de un renacido país, que as-
ciende buscando niveles de un 
progreso nunca antes conoci-
do y construye desde el pre-
sente, con firmeza y pruden-. 
cia, uh devenir mejor. 
E l vicepresidente del Go-
bierno recordó la urgencia de 
«eliminar t o d o enmascara-
miento de partidismo segrega-
dor, para poder abordar con 
decisión y sinceridad el refuer-
zo de la auténtica participa-
ción». Conceptos que no son 
nuevos, sino permanentes. Pa-
ra comprobarlo basta leer la 
historia española, y muy en 
concreto la de sus años de 
más evidente decadencia —51-
glo y medio—, en los aue el. 
partidismo y .la camarilla fue-
ron protagonistas de ácidas 
derrotas. 
Algunas minorías intentan 
repetir ese papel a intramu-
ros de los intereses del país 
y desde posiciones, acaso os-
curas, pero siempre tujosq y, 
confortablemente ornamenta-
das. Mientras tanto, los demás 
estamos al servicio, de una 
evolución, sístole y diàstole de. 
nuestro Movimiento, y desde 
el primer 4m claramente con-
fesada en una voluntad de per-
feccionamiento, impaciencia 
crítica, anheló renovador, que 
luego se han desarrolladó al 
ritmo de los tiempos, de sus 
planteamientos y exigencias, 
pero siempre dentro de los 
linderos de la legalidad: No 
lo olvidemos. Pues no es jus-
to pedir la evolución desde la 
ira o la agresividad, ya que 
entonces esa eyolución se con-
vierte en pura quiebra nacio-
nal, retornando a tiempos idos 
—afortunadamente— y a su 
cortejo de atrasos. 
Carrero Blanco Subrayó que. 
en las palabras del Caudillo 
la auténtica participación sé 
define c o m o «necesaria y 
abierta a todos los españoles 
dentro del Movimiento, y no 
limitada a nivel de minorías». 
Las gentes de alma limpia 
y honesta voluntad, que mi-
ran recto a los ojos, tienen en 
él su puesto desde el cual la 
crítica, la insatisfacción, el an-
helo evolutivo sé pueden ex-
presar estando todos al ser-
vicio de la misma causa.: Lo 
único que se les exige es leal-
tad. Lealtad insobornable, co-
munitaria, e individualmente, 
en la tarea nacional. Tarea en 
la que todos nunca seremos 
demasiados. 
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EN LOS m DEL PA 
u i n t a p á g i n a 
Zaragoza, sáh éú / 7 ¿fe mm, ¿fe IS73 
Todas las desdichas humanas, según la letra bíbl ica, provie-
nen del deseo de saber. S i la primera pareja no hubiese comido 
el fruto del á rbo l de la ciencia, tampoco hubiese existido el pri-
mer pecado. Y sin el p r imer pecado, el pecado original, el hom-
bre, aparte su desconocimierito de la muerte, no t endr í a que ga-
narse el pan con sudor, no sufr ir ía la mald ic ión del trabajo. Pero 
así como la muerte es c o m ú n a todos, ricos y pobres, poderosos 
y flebles, con el trabajo no sucede otro tanto. Su carga se re-
parte de muy distinta forma, en un repertorio de quehaceres que 
va desde el no hacer nada, el «dolce far niente» de la «dolce vita», 
a la total ocupación , degradante y agotadora. Incluso embarca-
dos en la misma empresa, en la misma galera no es igual el 
puesto dé cómi t r e que el de remero, el de quien marca el t i tmo 
y maneja el lát igo que el de quien boga y pone las espaldas. No 
es igual, no, n i cuando la nave zozobra, puesto que el uno se 
halla l ibre y el otro encadenado. •. 
Quizá por eso, entre los lugares comunes de las u top ías , o com-
ponente tópico del ideal u tópico , siempre figura el intento de 
redimir al hombre de la divina maldic ión . No-po r completo, cla-
ro, ya que el viejo proverbio latino previene contra la absoluta 
ociosidad, madre, de los vicios. De ahí que Thomas More, o de 
Otra manera Santo T o m á s Moro , estableciese en su isla feliz la 
jomada de seis horas. L a sopa boba, con idént ico rasero para 
todos. Y luego, para todos t ambién , el cultivo de las ciencias, 
de las artes, del espí r i tu , como relleno del tiempo vano. O sea, 
la, cabal realización humana, al rescatar a los mortales de los 
afanes embrutecedores que la lucha por la vida exige muchas 
veces. De es tá servidumbre absorbente y, con frecuencia, letal 
para las funciones intelectuales, hoy por hoy sólo se salvan las 
mino r í a s privilegiadas por el favor de la tuerta fortuna, que no 
ciega, a t ravés de la acumulac ión del dinero y de la discrimina-
ción hereditaria. • 
Cuando y como la chispa de la razón p rend ió en el cerebro 
del h o m í n i d o es algo que permanece, sin duda para siempre, en 
los dominios de la h ipótes is _ m á s o menos plausible. No hay 
duda, en cambio, de que gracias a esa chispa, añad ida a la ma-
no del «homo faver», la especie humana pudo salirse de la mera 
zoología y adentrarse en un mundo bipolar. Porque él ser social, 
ét ico y polí t ico, apenas ha logrado para sí mismo un j i rón de 
verdadera humanidad, sujeto como se halla por sus ataduras 
irracionales. Mestizo de ángel ca ído y de bestia erecta, sueña 
con la justicia abstracta y mata en defensa de cualquier iniqui-
dad. Pero, en todo caso, del á rbol de la ciencia, su pecado, le 
viene t ambién su virtud, su ansia de perfección. Por eso los pro-
yectos utópicos , invariablemente, contienen una cr í t ica de l a ' 
sociedad, siempre imperfecta, en pro de una idea mejor, c o n : 
el hombre establecido en el pleno raciocinio, a salvo de toda ex-
plotación. 
, Aigo sucede, no obstante, cuando las ú l t imas grandes uto-
pías han cobrado u n cariz marcadamente pesimista. E l rase-
ro igualitario, allí donde se ha puesto en marcha, no ha hecho 
sino^surgir nuevas y tremendas desigualdades. E n «1984», la gran 
novela de George Orwell , l a fecha parece tan cercana como ia 
amenaza de su terrible premonic ión . «Brave New World» de 
Aldoüs Huxley, que Luys Santamarina ha traducido tan sa^a/ 
mente, sin t ra r . iónes , por «Un mundo feliz», en rigor nos m - i - , 
tra el m á s desdichado dé los mundos. Este pesimismo, empero 
Por Salvador VALLINA 
no es en modo alguno gratuito. Es , por el contrario, la conse-
cuencia de la eterna condición bivalente del animal humano, que 
suma a sus instintos las posibilidades de una técnica abierta 
a horizontes de ampli tud incalculable. E n este aspecto se han 
logrado grandes éxi tos . Desde la matanza artesana, con el ha-
cha de silex, hasta la matanza industrial , con la bomba a tómica , 
se ha recorrido un largo trecho por la ruta del progreso. Otro 
tanto sucede con los medios puestos en prác t ica para la conse-
cución de la justicia, desde los m á s primit ivos y rudimentarios 
al tajo del verdugo, la cruz, la pira y, ya con la técnica incor-
porada, la guillotina, el garrote, la s i l la e léctr ica, la c á m a r a de 
gas y d e m á s ingenios de la ingenier ía . 
E l caso es que la m á q u i n a ha salvado al hombre de los tra-
bajos m á s rudos y extenuantes. Y , sin embargo, Ned Lud y los 
luditas, destructores de maquinaria, quienes pensaron que iba 
a reducirlos al hambre, como Marx y los marxistas, quienes 
t amb ién pensaron que el maquinismo y su secuela, el capital, iban 
a traer la depauperac ión , no podían ni imaginarse que se halla-
ban a las puertas del pa r a í so soñado por T o m á s Moro. Cuatro' 
siglos después de publicarse la «Utopía» es un hecho irreversible, 
en las partes p r ó s p e r a s del mundo, la jorhada laboral de seis 
horas y los puentes festivos. La educación permanente, m á s alíá 
de la forzosa escolaridad, empieza a constituirse en programa ha-
cedero y deseable. Algo hay que hacer con el ocio, incluso en los 
pa íses que de momento lo llenan con las horas extraordinarias 
y el pluriempleo. 
Porque el ocio, que no sólo es madre de los vicios, sino tam-' 
b ién de la filosofía, según . Aris tóteles y Hobbes y tantos otros 
esp í r i tus propensos a filosofar, todo indica que no conduce dú 
rectamente a ensimismarse en la con templac ión de la Natüra-
leza y la obra divina, como pensaban los ascetas. Las minor ías 
privilegiadas, que por lo c o m ú n se pasan matando el tiempo 
con los juegos de azar y los juegos de amor, no son ningún m<> 
délo precisamente envidiable. Por eso un utopista tan curtido 
como Aldous Huxley pensaba que, en una u top ía de veras lo-
grada, con sus largos asuetos, incluso con m á s fútbol, m á s cine 
m á s televisión, m á s ruido en discos, m á s evasiones de cualquier 
genero, hasta impresas, todo t endr í a que acabar en m á s tedio 
m á s alcohol, m á s droga, m á s c r ímenes , m á s desesperac ión Ya 
estamos ahí , en los umbrales del pa ra í so , que guarda el q u é r ú 
b ín con la e spadá f lamígera . Mientras tanto nos hemos redi 
mido de muchas penalidades y somos casi, casi, felices Gomo 
siempre, el hombre atareado encuentra tiempo para todo En 
cambio el hombre ocioso nunca encuentra tiempo para nada 
Salvo para hacer ton te r í a s o barbaridades, para destruirse'o na 
ra destruir al p r ó j i m o . Con frecuencia, al servicio de altos idea 
les. Con demasiada frecuencia. Y nos degollamos unos a otros 
sin horario laboral, sin. d ías festivos, bien por obligación o bien 
-.or devoción. Incluyendo, claro está, a los filósofos, los cientí 
' - los « r u s t a s y los snñ dores que d:;..-an par los fértiles cam " 
. ) ü s del humanismo y de la exuberancia u t ó p i c a . — ( P Y R E S A ) " 
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A Q U I 
T E L E V I S I Ó 
' A N O L A 
A g e n d a R T V E . — H O Y D E S T A C A M O S P A R A U S T E D 
Entre isao y ©tro dibujo hay o cho ivw^vo one los diferaocian 
MEN HUMOR AJENO 
s; 
•~~¿Has visto c ó m o se me ha erizado el abrigo que me regalas-
te?... ¡Me parece que a q u í hay gato encerrada! 
(De «Córdoba») 
PALABRAS CRUZADAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 
HORIZONTA-
L E S . — 1: Per-
cibes la imagen. 
2: Canción ca-
naria. — 3: Plan-
ta crucifera de 
jardín, de flo-
res sencillas y 
dobles, de va-
r i os colores y 
agradable olor. 
4: Contracción. 
Negación. — 5: 
Se libertan o se 
desembarazan de 
algo que les mo-
lesta., - Arbol ti-
liáceo de flores 
blanquecinas y 
medicinales. 
6: Conce ja l . -
Marcharos. — 7: 
Tela de seda en-
tretejida con hi-
los de o r o v 
plata. - Pico de 
los Pirineos. — 
S: Interjección. 
Existe. — 9: Que 
tiene afán de adquirir y atesorar riquezas. — 10: Cerco de maacra. —• 
11: Pradería en que suele sestear el ganado vacuno. 
VERTICALES. — 1: Personaje bíblico. — 2: A l revés, que está fuera 
de sí. — 3: Pone suave una cosa. — 4: Voz que usa la Iglesia en de-
mostración de júbilo. — 5: Bajo, despreciable. - Partes hacia algún sitio. 
6: Nombre de letra. - Labre. — 7: Condimento. - Lista, nómina. — 8: 
Buque submarino. —- 9: Fluidos transparentes, inodoros c insípidos que 
rodean la Tierra. — 10: Personaje bíblico. — 11: Guiso. 
Problemas de ajedrez 
Juegan blancas y dan mate en 
Ires. ¿Cómo? 
SI m ES HISTORIA, 
ES ANECDOTA 
HUMOR ITALIANO 
Una compañía teatral representa 
un drama en cierta localidad pro-
vinciana. En la escena final del úl-
timo acto el traidor tiene que re-
cibir el castigo por su infame con-
ducta. Pálid'o y tembloroso habrá 
de dar cara al «bueno»,' quien ar-
mado de una pistolst le anunciará: 
—¡Vas a morir, villano! 
E l justiciero da suelta al gatillo 
pero el arma no se dispara. En-
tonces vuelve a repetir la opera-
ción y.,, nada. Entonces, furioso 
por al fracaso, le sacude un formi-
dabfle puntapié al traidbr, que cae 
a tierra exclamando: 
—¡Cielos!.;, su zapato está enve-
nenadó. 
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S á b a d o 17 de marzo 
T V E 
WOO horas. — PRIMERA SESION 
«La rosa negra», de Heñry Hathaway, es una clásica película de aventuras en 
un marco exótico. Tyrone Power, en un caballero inglés; Òrson Welles, en el 
papel dé un temido mongol, y Cecile Aubry, en la esclava del tiranó, son los 
principales protagoniátas. 
18'IS horas. — CROSS D E LAS NACIONES 
Desde la localidad belga de Waregem, transmisión de la más importanté prueba 
internacional dé cross. 
19!00 horas. — DEPORTE E N LA 2 (Segunda Cadena) 
Desde Londres, encuentro de rugby entre. Inglaterra y Escocia (Torneo de las 
Cinco Naciones). 
— Y , como todos ios sábados, «La tía de Ambrosio», con Rafaela Aparicio y Luis 
Morris. 
R N E 
18'45 horas. — ALERTA G E N E R A L (Tercer Programa) 
ü n espacio que advierte los peligros de la contaminación, la polüciÓH y la degra-
dación del medio ambiente. Hoy, dedicado al «Día Forestar Mundial» 
19'30 horas. — CONCIERTO (Programa Naci«snal) 
Desde él Palacio de Exposiciones y Congresos, concierto de la Orquesta Sinfó-
nica y Coro de la RT V E , bajo la dirección de Antonio Ros Marbá, que interpre-
tará «La Pasión según San Juan», de Bach, 
D o m i n g o 18 de m a r z o 
T V E 
13'00 horas. — UNIDAD MOVIL 
Partido de pelota de la Liga Nacional de Federaciones, desde el Pabellón Arnedo-
de Logroño. 
15'3S horas.— TARDE PARA TODOS 
Programa «gigante» para la tarde del domingo, presentado por, Conchita Núftez, 
Hoy, «Mundo Camp» estará dedicado a Valencia, con la intervención de Carmen 
Morell y Luis Lucena. 
22*35 horas. — C I N E CLUB. CICLO ADAPTACIONES LITERARIAS 
A partir de un »best-séller» de Robert Wilder, Douglas Sirk realizó «Escrito sobre 
el viento», melodrama de altos vuelos y acertados apuntes psicológicos, con un 
excelente reparto. 
— Y, a las ocho de la tarde, el partido Valencia - Betis, 
R N E 
11*15 horas. — CONCIERTO (Segundo Programa) 
«Sinfonía en sol menor», de Mozart; «Concierto número 2, para plano y orques-
ta», de BeethOven; «Hjalarjod», de Groven, y «Sinfonía en tres movimientos», 
de Strawinsky, por los Sinfónicos dfc Viena, bajo la dirección dé Mütiades 
Candis. , ' " ' ^ . . ' 
15'30 horas. — LA LIGA EUROPEA D E L DISCO (Programa Nacional) 
Información sobre la marcha de los éxitós musicales en Europa. Colaboran 
Alex Marco, desdé París; Afta María Martín,: desde Londres, y María Franeisra 
Ruiz, desde Roma. 
23'30 horas. — G R A N TEATRO (Tercer Programa) 
Versión radiofónica de «Calígula», de Albert Camus, según adaptación y reali-
zación de Leocadio Machado. Protagonista: José María Rodero. 
Lunes 19 de marzo 
T V E 
12 30 h^ras. — UNIDAD MOVIL 
Lo>- mejores esquiadores infantiles se daran cita en Navacerrada' para particinar 
en el Campeonato de Esoaña de «slalom» gigante, de su categoría. 
16'30 horas. — LARGOMETRAJE 
Stanley Kramer, que dirigió varias películas dedicadas al adiestramiento de ÍVU 
soldados de la II Guerra Mundial, rodó en España «Orgullo y Pasión» ¿ol 
Soíia Loren, Garv Grant v Frank Sir.atra. El film, aunque basado en un hecha 
real, ocurrido durante la Guerra de la Independencia, es una versión bastante 
libre. 
20'10 horas. — BUENAS TARDES 
Revista de Toros estará dedicada a comentar las corridas de la Feria de Valen 
cia Incluirá una crónica telefónica sobre la que se celebre hoy. 
22'55 horas. — ESPECIAL 
El bailarín Antonio es el protagonista de «El sombrero de tres picos» con rmj 
sica de Falla y argumento basado en la novela de Alarcón. Valerio Lazarov es 
el realizador del programa. 
R N E 
13 05 horas. — PAGINAS DE UNA VIDA (Programa Nacional) 
De lunes a sábado, el pintor asturiano Nicanor Pinole cuenta su. dilatada vida 
en el mundo del arte, mediante una serie de entrevistas con Juan José Plans 
— Y como todos los días festivos, a las 9, en el Programa Nacional, CARAVANA 
DE AMIGOS informa del estado de carreteras y puertos de montaña. Y a las 
17'08, también en el Programa Nacional, FJESTA presenta los éxitos de música 
ligera en las diferentes provincias españolas, las canciones de ayer y los. discos 
que no deben faltar en su discoteca. 
M a r t e s 20 de marzo 
T V E 
20,30 horas. — N O V E L A 
Tres semanas estará en pantalla «La dama vestida de blancQ», popular novela 
inglesa de mediados del sielo X I X , de William Wilkie Collins. El conde Fosco, 
interpretado por José María Cafare II, es el primer «felón» digno de este nombré 
en la literatura policíaca. 
2145 horas. — E L CINE. CICLO BARBARA STANWICK 
«Encuentro en la noche», de Fritz Lang, plantea un caso de criminalidad sieo-
patológica, con un reparto integrado por Paul Douglas, Robert Ryan, Marilyn 
Monroe y Keith Andes. 
23,10 horas. — ENCUENTRO CON LA MUSICA (Segunda Cadena) 
Segunda parte del co'. ^c to de la Orquesta Filarmónica, de Viena, dirigida por 
Leonard Bernstein, de i : ; «Sinfonía número 9», de Mahler. 
— Y, como todos los martes, charla de Joaquín Calvo Sotelo, que hov versará 
sobre el sentido original de las frases «estar en Babia» o «estar en Las Batuecas», 
R N E 
1070 horas. — PROTAGONISTAS: NOSOTROS (Programa Nacional) 
La pequeña noticia de las regiones españolas, la anécdota rural y el tema polé. 
mico en una conexión con todas las emisoras de la Red. 
23'00 horas. — HISTORIA D E L TEATRO R E A L (Segundo Programa) 
La historia del coliseo madrileño comentada por Andrés Rüiz Tarazona.-
23'30 horas. — MUNDO JURIDICO (Tercer Programa) 
Las leyes, su problemática y sus características en, un espacio que dirige Joa-
quín Navarro Esteban. 
M A S S O B R E L A P R O G R A M A C I O N 
E S T E AÑO, E N el Cross de las Naciones, de Warengen, hay un record antes de 
comenzar la importante prueba. Se trata de un record de participación, coñ veintiséis 
países inscritos. Entré los corredores se encuentran figuras como nuestro Mariano 
í iaro, Dave Bedford y Gastón Roelants. 
SUBASTA D E TRIUNFOS, el concurso para la gente joven de la tarde de los 
sábados, llega a los octavos de final. Compiten «Las Panteras Rosas», de Zaragoza; él 
«C. O. P.», de Madrid, y el «Elipsis», también de la capital de España. 
E L SOMBRERO DE tres picos, producción de Televisión Española y Beta Films 
es el título del Gran Especial dedicado al bailarín Antonio. E l rodaje se ha realizado 
en Arcos de la Frontera, bajo la dirección del hombre de los encuadres revoluciona-
rios, el rumano Valerio Lazarov. La música corre a cargo de la Orquesta Graunke, 
de la Opera de Munich, dirigida por Eugenio M . Marcó . , 
L A PRIMERA GRAN novela policíaca de la historia, «La dama vestida de blanco», 
«s la nueva «novela-rio» de T V E . Publicada por entregas en 1860 en la revista fundada 
y dirigida por Charles Dickens, es una muestra clásica de la literatura de intriga 
Reparto notable: Ricardo Merino, Ana María Vidal, Lola Cardona, Pastor Serrador, 
José Maria Cafarell, Andrés Mejuto, Luisa Sala y Enrique Vivó, incorporan los prin-
cipales papeles. 
, TRES CONCIERTOS E N directo transmitirá Radio Nacional de España entre el 
jueves 15 y el domingo 18, además del habitual de la Orquesta Ciudad de Barcelona 
y el de la Orquesta Sinfónica y Coro de la R T V E . Dos de las transmisiones extra-
ordinarias se realizarán desde las emisoras alemanas de la Bayerischer Rundfunk y la 
Sundfunk, y la otra, desde Viena. Los conciertos serán dirigidos por Istvan Kertesz, 
Ferdinand Leitner y Miltiades Cariáis. , 
TODOS LOS MARTES, en el Segundo Programa de R N E , está én antena la 
Historia del Teatro Real, que hace un recorrido histórico por las voces,, las obras 
y los autores que pasaron por el coliseo madrileño. 
E N D I R E C T O D E S D E P R A D O D E L R E Y 
HABLANDO DE CONCURSOS, avanzan ios prejsaratiTos de «La Gran Ocasión», 
que sigue buscando nuevos valores para nuestra música. Miguel de los Santos será 
el presentador del programa, que se prevé estará en pantalla en la primera semana 
de1 mayo. Este año habrá tres finalistas, uno por cada uno de los tres géneros musi-
cales que tienen cabida en el concurso: canción ligera. Urica y española. 
«ES U N PRINCIPIO» es el título del primer capítulo de la serie de Alfonso'Paso, 
«NO ES BUENO QUE E L H O M B R E E S T E SOLO», que se emitirá el próximo 2 de 
abril. Carlos Larrañaga y María Luisa Merlo serán los protagonistas. 
LOS FINES D E semana habrá novedades en los espacios informativos. A partir 
del 24 de marzo, se suprimirán «Telediario» y «24 Horas» y en su lugar se emitirá 
un programa informativo especial de una- hora de duración. Los domingos, sustitu-
yendo a «Primera Edición» y «Telediario», habrá tres espacios más breves, a las tres 
de la tarde, a las seis y a las diez de la noche. También los domingos, antes del 
cierre de la emisión, se ofrecerá un resumen de la información deportiva del fin 
de semana. 
SANCHO GRACIA ES el actor que encarnará a un camionero en la serie escrita 
por Pedro Gi l Paradela, sobre los hombres de la carretera. 
PROGRAMAS DE IAS RADIOS LOCALES 
R A D I O N A C I O N A L 
A las 5'S5 horas: Apertura. B'SS: 
Oración de madrugada. 6'05: Albo-
rada. 7'05: Buenos días. 8: Espa-
ña a las ocho. 8'40: Así canta mi 
tierra. 9: L a mujer. Incluye: No-
velas famosas: «La Virgen del Ro-
cío ya entró en Triana», de Pérez 
Lugín. lÓ'OS: Aprenda cantando. 
10'20: Protagonistas: Nosotros. 12: 
Angelus. Oración del siglo X X . 
12'10: Concierto del mediodía. 13'05: 
Páginas de una vida: «Lauri Vol-
pi». 13'30: Aragón al día. Diario, 
hablado local. 14: F i n de semana. 
14'30: Segundo diario hablado. 15: 
Alta fidelidad. 16'05: Payasín. 
17'08: Sábados festivos. 19'05: Pa -
ra vosotros, jóvenes. 20'3ó: Misión 
rescate. 21'10: Pulso de l a ciudad, 
ai'15: Antorcha deportiva. 21'30: 
Radiogaceta de los deportes. 22: 
Tercer diario hablado. ^S^O: Pa-
trulla testimonio. 23: Concierto 
por la Orquesta Ciudad de Barce-
lona. 0'30: Veinticuatro horas. 
0'57: Meditación religiosa. 1: Noc-
turno español. Incluye: Buena* no-
ches, Europa. 3: Boletín Informa-
tivo y cierre de la estación. 
NOTA. — En el boletín informa-
tivo de jas 13 horas, retransmisión 
de un reportaje del sorteo dé l a 
Lotería Nacional correspondiente 
al dia de hoy. 
R A D I O J U V E N T U D 
A las 7: Apertura. 7'03: Albo-
rada en Aragón. 7'30: Buenos 
días, Zaragoza. 7'32: A l aire de la 
jota. 7'45: Canciones de hoy. 8'01: 
En pie con voces y orquestas. 
9'01: Alegramos su trabajo. lO'Ol: 
Cosas. 10'30: Vuelo musical a 
México. l l ' O l : Sábado zarzuele-
ro. 11'15: De viaje. 11'30: Mat r i -
monio con reparos. 11'45: E l can-
tante y su noticia. 12'01: Angelus. 
12'03' t k v & r p f t s i t s caminos. 
1215: Exitos mediod ía . l l 'SO:-Es-
pecial s ábado . 13'01: Micrófono 
informativo. 13'06; Aperi t ivo mu-
sical. 13'50: Grader ío . 14'01: Pa-
norama cultural de l a ciudad. 
14'15: Zaragoza, informaciones. 
14'30: «Radió Nacional de Espa-
ña». 15'01: Comentario de actua-
lidad. 15'15: Radio club (dedica-
dos). lé 'Ol: Confidencias. 16'30: 
Grandes temas de pel ículas . 17'01: 
Super ding déhg . 17'30: Musica l . 
I8'01: Proyección joven. 19'01: 
Disco boom. 19'30: Ronda hispá-
nica. 20'01: E l rosario en fami-
lia . 20'30: Música én microsurco. 
21.'0l: L a jornada deportiva. 2115: 
Melodías de cada noche. 2r30: 
L a voz de l a ciudad. 21'40: Pa-
norama de l a mús i ca nueva. 22: 
«Radio Nacional de España» . 
22'30: E s p a ñ a viva. 23'01; Pista de 
medianoche. O'Ol: Disco exp rés . 
0'45: Notas de despedida. 1: Cie-
porte. 22'40: Carrusel 101. 24: 
«Show Pérez de Olmos». 3: Cie-
rre de la es tación; 
R A D I O P O P U L A R 
A las 7 horas: Presentación. 7'05: 
Feliz día, buen Dios. 7'10: E l día 
es joven: ¡Música! 8: Calidosco-
pio. 8*30: Popular en directo. 10'30: 
Turista en mi tierra. 10'50: At r i l 
selecto. 11: Presentación de edi-
ción mediodía. l l ' O l : Te habla una 
mujer. 11*30: Slnfonola. 11'40: Re-
cordando. 12: Angelus. 12'05: Me-
ridiano Zaragoza. 12'10: Cada día 
un nombre^ 12'25: Frase celebre. 
12'30: La cocina y sus secretos. 
12'40: Hispanoamérica. 12,50: Él 
mundo de los niños. 13: Top 50 dé 
España. 13'30: E l extra del sábado. 
14: Onda deportiva. 14'10: Sobre-
mesa musical. 14'30: Conexión con 
Radio Nacional de España. 15: E l 
mundo de la música. 
n o r , e n m s m i o H 
P R I M E R A C A D E N A 
12'00 Apertura y presentación. 
12*01 Hoy también es fiesta. 
Programa infantil. 
14'00 Almanaque. Datos del 
día. 
14*30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15*00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15*35 De Norte a Sur. "As tu-
rias: cuna noble y abrupta". 
16*00 " L a rosa negra" (1950). 
Guión: Talbot Jenneings. 
Dirección: Henry Athaway. 
Intérpretes: Tyrone' Power, 
Orson Welles, Jack Hawkins, 
Cecile Aubry, Michael Ren-
nie. James Robertson. Justi-
cei Herbert Lom, Laurence 
Harvey. Inglaterra. Edad Me-
dia. Luchas entre sajones y 
rre. 
R A D I O Z A R A G O Z A 
A las 7: Apertura: Buenos días . 
7'58: Mat ina l Cadena S.E.R. 8'30: 
Fémina 20. 10: Radio alegría . 
11'55: Pr imer bo le t ín informati-
vo: Notas locales. 12: Mediodía 
Cadena S.E.R. 12'30: Espejo mu-
sical. 13'45: Deportes. 14: F i n de 
semana. 14'30: «Radio Nacional 
de España» . 15: E l deporte al 
día. 15'05: Los cuarenta princi-
pales. 1715: Aragón, programa 
dedicado hoy a Piedratajada. 
1815: Campo a ragonés , emis ión 
de divulgación agr ícola . 20: Ma-
ñana, fiesta. 20*30: Los cuarenta 
principales. 20'55: E l tiempo en 
Zaragoza. 21: Los cuarenta prin-
cipales. 21'30: Edición 21'30 («Des-
de el Vat icano», «Desde Madrid» 
y comentario). 22: «Radio Nacio-
OSi de E s p a ñ a . 22'30: Rádio-de-
T E L E V I S O R E S 
A N C L O 
18 m e s e s p l a z o 
( A D I O M O R A N C H G 
normandos, durante el 
nado de Eduardo I. ™n 
del Conde de Lesford, Joven 
estudiante de Oxford, 1̂ 8 
al condado, en donde fe v.» 
proceder a la lectura d6! . ; ^ 
tamento de su recién f ai eu 
do padre. Es hijo ü e ? 1 ^ 
Traba fuerte amistad con 
arquero sajón y amóos mar 
chan a un país orientai, 
gando hasta la China, 
vez allí surgen la avefitur 
y el amor. ; vácio-
18*15 "Cross" de las Nacio-
nes. ' , ,. „ . 
18*15 Los Chiripitiflauticos. 
19*30 Subasta de triunfos. 
grama-concurso. 
30*30 Planeta Azul, pof f 
Rodríguez de la Fuente. 
"Islas Galápagos J^mació» 
21*00 Telediario. Infpri"f 
nacional e intemacionai-^ 
21*35 L a tía de Ambrosio. 
perrito". . ' , . . i 922** 
22*00 Divertido siglo. ^ fa. 
23*00 Centro Médico. 
bricante de ídolos.- „ , F l -
24*00 Veinticuatro «^T'wfla ' 
nal de los servicios mío 
tivos. 
- ovaflC65, 
18*55 Presentación ? -Bugitf-
19*00 Deporte eu la ^ 
Inglaterra-Escocia. felac}0 1 
20*30 Correcaminos. • • T , ^ 
apurado". : •' , ..roiaboríl' 
21*00 M i mundo. ^ 
ción". . „ Tnform3' 21*30 T e l é d i a m ^ w x ^ 
... ició11 
¡n J r n a S o ^ áe 






22'30 Ficciones, ^ ^ ¿ p í * 
23 30 Nocturno, to j » 
mero 2". de Sibeims 
TEATRO PRINCIPAL 
Estreno de de Enrique Llovet 
compañía, Adolfo Marsillach 
•esenca- "Sócrates", de Enri-
que Llovet. Director: Adolfo 
Marsillach. Ayudante de direc-
Hón- Alfredo Mora. Figurines: 
Emiliano Redondo. Realización 
vestuario: Maik i Marin. Expre-
cpón rítmica: Marta Sclinca. ES-
riacio luminoso: Luis Cuadrado. 
Espacio escénico: Vicente Rojo, 
jefe tramoya: Miguel Calaho-
rra Ayudante técnico: Jaime 
payás. Reparto (por orden dé 
diálogo) • Gerardo Malla ("Pla-
tón"), Juan Jesús V a l v e r d e 
("Gritón"), Francisco Melgares 
(Licón"), Francisco G u i j a r 
("pedón"), Emilia,no Redondo 
("Eutifron"), Vicente C u e s t a 
C'Meleto"), José C a m a c h o 
Y"Simmias"). Francisco Balcells 
("Arcente"). Francisco Casares 
("Anitos"), Adolfo Marsillach 
("Sócrates"). 
Buscar en las lecciones del pa-
ír'do paral-lismos para el presente 
ha siuo siempre el objeto principal 
t¡e pensadores y dramaturgos, de 
tobernaníes y sooiólogros. A l espe-
jo de la Historia, con su reflejo 
premonitorio y agónico, se h a n 
asomado con frecuencia, en épo-
cas de crisis, aqpellos individuos 
responsables que intentaban tran-
siciones o cambios. Nos parece lea-
ble que un teatro comprometido, 
ur, director inquieto y exigente, 
busquen fórmulas trascendentes en 
el teatro clásico, llevando a la es-
cena personajes que han llegado a 
lat cumbres del pensamiento hu-
mano. Sócrates, según el "slogan" 
publicitario para la obra estrena-
da ayer en el Principal, fue "el 
primer hombre muerto por decir 
io que pensaba". Los que siguífe-
ron su camino forman ya racimos 
imponentes, JL la Historia sigue. 
El problema de Sócrates, acusado 
de corromper a la juventud que 
le seguía, es un problema contem-
poráneo, de hoy. Porque el hom-
bre es siempre el mismo, y la no-
ria que gira sin cesar nos acerca 
continuamente aquellos problemas, 
dudas y pérsécuciones, que acecha-
ron siempre a los que enarbola-
ron la bandera de la verdad. 
Enrique Llovet ha reunido los 
más importantes textos cíásiíios re-
ferentes a Sócrates (Platón, Jenor 
fonte, Aristóteles), fundiéndolos en 
unos Diálogos esenciales, que nos 
T E A T R O S 
PRINCIPAL. — Compañía Adol-
fo Marsillach. 7'30 y 11. SO-
CRATES, dé Enrique Llovet 
¡El primer hombre m u e r t o 
por d e c i r lo que pensaba! , 
¡Tres últimos días! (Mayores 
18 años.) 
C I N E S D E E S T R E N O 
AVENIDA. — 5, 7, 9 .y 11. (Ma-
yores 18.) Segunda semana. 
S Ü E Ñ O S DÉ SEDUCTOR. 
Woody Alien, Diane Keaton. 
Mañana, matinal a las ir45. 
COLISEO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LA CURIOSA. Patty 
Shepard, M á x i m o Valverde, 
Mary Francis. Mañana, mati-
nal a las ir45. 
COSO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) U N MARIDO INFIEL . 
Eastmancolor. Jean Y a n n e , 
Francodse F a b i á n . Mañana, 
matinal a las ir45. ' ' 
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) L A GATA SOBRE 
E L TEJADO D E ZINC. Metro-
color. Elizabeth Taylor. Paul 
Newman, Burl Ivés. Mañana, 
matinal á las 11'45; - -
FLETA. - - 4745, 7,-9 y il'15. (Ma-
y o r e s 18.) SOLDADO AZUL. 
Todd-Ao-Color y sonido este-
reofónico. Candice Bergen, Pe-
tar Strauss, Donald Pleáseri-
ce; Mañana, matinal a las 11'45. 
GOYA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) AMOR E N R E B E L D I A . 
Annia Girardot, Jean Roche-
fort, Claude Jade. Mañana, ma-
tinal, a las 11'45. 
MOLA, — ,4'30, 7'15 y 10'30. (Ma-
yores 14 y menores acómpaña-
dos.) LOS CAÑONES D E NA-
VARONE. Technicolor. Grego-
ry Peck, David Niven, Anthony 
Quinn. Mañana, matinal a las 
11'45. (Todos públicos.) LOS 
T I G R E S D E MOMPRACEM. 
Technicolor. 
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14 y menores acompaña-
dos). Segunda semana. U N A 
MONJA Y U N DON JUAN. 
Lina M o r g a n , «Saza», Tina 
Sáinz. Mañana, matinal infan-
ti l a las 11'30. SANDOKAN. 
PALAFOX. — 5, 7'15 y 10'45. (Ma-
yores 18.) Tercera semana. 
C A B A R E T (BERLIN, 1931). 
Technicolor. Liza Minnelli, M i 
ohael York. Mañanai, matinal 
a las ir45. 
R E X . — 5, 715f y 10'45. (Maye 
res 14 y menores acompaña-
dos.) LA AVENTURA D E L PO-
SEIDON. Panavisión. Color de 
Luxe y sonido estereofónico. 
Gene Hackman, Ernest Bdrg-
nine, Carol Lynley. Mañana, 
matinal a las 11'45. 
VICTORIA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14.) L A M U E R T E L L E -
GA ARRASTRANDOSE. East-
mancolor. Robert Wood. Su-
san Scott. Mañana, a. las 11'45, 
matinal infantil. PLOMO SO-
B R E DALLAS. Eastmancolor. 
C I N E S D E A R T E Y E N S A Y O 
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mavores 18.) DOS M U J E R E S 
E N SU VIDA. Color. Maurice 
Ronet, Sylva Koscina. Mañana, 
matinal a las 12. (Todos pú-
blicos.) SANDOKAN. Color. 
ELISEOS. — 5, 7 y 9. (Mayores 
18.) E L PROCESO D E V E R O -
NA. Un film de Cario Lizzani, 
con Silvana Mangano, Frank 
Wolff. Noche, a las 11- (Todos 
públicos.) ARTHUR RUBINS-
T E I N (EL AMOR A L A V I -
DA). Color. 
C I N E S D E R E E S T R E N O 
ARGENSOLA. — 4'30, 6'45 y I f 'lS. 
(Mayores 18.) ROMEO Y J U -
LIETA. Filnl de Franco Zeffi-
relli, con Olivia Hussev. Leo-
nard Whiting. Color. Mañana, 
sesiones 4'3(), 6'45. 9 y 11'15.; 
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LOS GALLOS D E 
L A , MADRUGADA. Eastmaneo-
ló-r. Conchita Velasco, Fernan-
do F e r n á n Gómez. Mañana, 
matinal infantil a las l l ' 4 v y 
tarde a las 5. CUANDO LOS 
DINOSAUROS D O M I N A B A N 
LA TIERRA. Technicolor. 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) MORBO. Eastman-
color. Ana Belén, Víctor Ma-
nuel. 
D U X . — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) U N COLT POR CUATRO 
CIRIOS. Eastmancolor. Robert 
Woods, Olga Omar. 
G R A N VIA. — 5, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18.) L A SEMiANA D E L 
ASESINO. Éastrhiancolor. V i -
cente Parra, Emma Cohén. 
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 14.) LA . R E V O L U -
CION D E LAS M U J E R E S . 
Eastmancolor. , Eric- Morecam-
be, E m e Wisse. Sala . 2;. . 5. 7; 
9 y 11. ( M a y o r e s 18.) E N 
N O M B R E D E L PUEBLO ITA-
L I A N O.,. Eastmancolor, , Ugo 
Tognazzi^ .Vittorio: Gassmán. 
NORTE. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-, 
res 18.) E L ORO DE NADIE. 
Y u l Brynner,, Dalian Lavi. 
PARIS. —~5, 7, 9 v 11. (Mayo-
res 14.) INTRIGA E N CIU-
DAD D E L CABO. Technicolor. 
James Brolin^ Jaqqueline Bis -
set. • 
F A X . — 5, 7, 9 y í l . (Mayores 
14.) E L RELICARIO. East-
mancolor. Carmen Sevilla, Ar -
turo Fernández. 
RIALTO. — 5, 7/ 9 y 11. (Todos 
públicos.) TAUR, R E Y D E LA 
FUERZA BRUTA. Joe Robin-
soh. Bella Cortez. 
R O X Y . — 5, 7, 9 y 11. (Apta me-
nores acompañados.) R E V A K 
E L R E B E L D E . Eastmancolor. 
Jack Palance. Mil lv Vítale. 
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 1&.) LAS TENTACIO-
N E S D E B E N E D E T T O . Niño 
Manfredi. Delia Boccàrdo. 
TORRERO. — 5, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18.) LA JUNGLA H U -
• M A N A. Technicolor. Clint 
Eastwood, Susan Clark. 
P E L O T A 
FRONTON JAI ALAI. — 4'30 y 
11. PARTIDOS D E PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
conducen del1 proceso a l filósofo 
hasta su muerte. Llovet puntuaU-' 
za: "Yo no he pretendido decir 
ahora que la duda del ser que pien-
sa no es sólo un derecho simple 
y natural,. sino un deber ético, a 
veces amargo, a veces incómodo, 
q u e nada, absolutamente nada, 
puede contrariar". 
El proceso a Sócrates se inicia 
en el año 339 antes de Cristo. La 
acusación principal que pesaba so-
bre el filósofo, aparte la de co-
rruptor de la juventud, y que Me-
leto. Anitos y Licón expusieron an-
te el pueblo ateniense, era "haber 
obrado ilícitamente en cuanto no 
creía en los dioses que creía la ciu-
(iad e introducía divinidades nue-
vas". La vida ejemplar de Sócra-
tes rebatía todas estas acusacio-
nes, por cuanto era ejemplar su 
modestia en el vestir, frugal su 
comida, austeras sus costumbres y 
puro en su pensamiento. No aspi-
raba, finalipente, a la participa-
ción directa en la vida del Estado. 
Su energía entre los pritanos para 
evitar la condena de los estrate-
gas al ser "derrotados retf el comba-
te naval dé las A rgi trusas, o la 
dignidad mostrada durante el go-
bierno de los Treinta tíranos, ha-
bían de pesar bastante durante su 
proceso, La obra de Llovet, enri-
quecida con una dialéctica recogi-
da de los Diálogos socráticos de 
Platón, define al filósofo como un 
crítico que quiere conocer las co-
sas. Por esto discute. Su método 
de interrogar a las personas es 
controlar la verdad; es,decir, com-
probar si sus principios y criterios 
en qué basan sus juicios-son frutos 
de convicciones razonadas o sim-
ples resultados de la rutina. La 
crítica sofística, esencialmente ne-
gativa, pone en función del sub-
jetivismo empírico particularidades 
y valores objetivos que llega a di-
solver, sustituyendo el criterio de 
la verdad con el de la utilidad 
práctica. Sócrates, en cambio, cree 
firmemente, aun sabiendo que no 
puede partir sino de la indagación, 
que debe añadir a la determina-
ción objetiva aquellos criteriós de 
valor que aparecen presupuestos 
en todo juicio y en todo acto. 
Este pensamiento socrático, el 
antagonismo en un proceso donde 
sa ventila la causa de la libertad 
y donde el suma y sigue de las 
injusticias o los errores humanos 
continúa dos mil años después, con 
empecinada insistencia, forman el 
largo discurso dialogad*) que En-
rique Llovet ha puesto en' escena 
con gran audacia y singular ta-
lento. Para este importante libro, 
Adolfo Marsillach ha h e c h o un 
montaje dé espectacular, sobriedad, 
donde la blancura aséptica de los 
decorados busca contraste con la 
albura de las túnicas y, el. volumen, 
de los dados que han de componer . 
' construcciones coreográficas. E l to-
no mesurado- en los - discursos de 
cada personaje, que acusa o de-
fiende al filósofo, que comulga con 
sil pensamiento lo rebate, ha sido 
subrayado con el gesto preciso o 
la evolución plástica más adecua-
da. Diríase que esta sobriedad dé 
movimiéntos, la expresión rítmica 
ubicada en un espacio luminoso, 
tieñen la misma serena claridad 
del pensamiento socrático, tan an-
tiguo pero tan nuevo y polémico 
en n u e s t r a contemporaneidad. 
Adolfò Marsillach incorpora la f i -
gura de Sócrates con una sobrie-
dad y un rigor que hace partici-
par al público en el trágiéo de-
bate en que pone eh juego su vida. 
Matices y gesto, todo al servicio de 
tm personaje y de una idea. E l res-
to del reparto, a su «118»^ al tura 
E l público siguió con e n o r m e 
atención las incidencias de "Só-
crates", dentro de un clima de si-
lencio donde se podía "cortar el 
aire". A l final de la representación, 
grandes aplausos subrayarom el 
triunfo total de esta importante 
obra del teatro español. 
S1PABIO. 
EL LUNES, CONCIERTO DE MUSICA MEOIEVAL, EN EL " 
E l próximo lunes, día 19, se ce-
lebrará un concierto de música 
medieval en el C o l e g i o Mayor 
Universitario "Miraflores", que co-
rrerá a cargo del cuarteto "Atrium 
Musicae". 
E l programa del concierto que 
"Atrium, Musicae" interpretará en 
el Colegio Mayor "Miraflores" lle-
va por título "La música europea 
en la Edad Media. Siglos. X I I a l . 
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SESIONES PARA HOY, SABADO: 
TARDE: 4'45 y 7 — NOCHE: 9'15 y 1 V 1 5 
MAÑANA DOMINGO: 
MATINAL, a las 11M5, y 4'45, 7, 9,15 y 11'15 
«CABARET» 
3 , * SEMANA 
(Mayoree de 18 aros) 
"La a v e n t u r a 
d e l P o s e i d o n " 
(Mayores de 14 años, 
y menores, acompañados) 
WJ-ÍWÍ»1 •W·-'·... 
N U E V A A U R O R A B A U T I S T A 
A las ordénes de fugmo Martín rueda "Una vela para el diablo 
Veinticuatro años atrás úná chi-
ca de Valladolid, completamenta 
desconocida en el planeta del c i -
ne, se convertía súbitamente, con 
extraordinaria fuerza, en la ac-
triz má¿ popular y prestigiosa del 
iberoamericano. E l filme, "Locura 
de amor", dirigido por Juan de 
Orduña. se constituyó en un aval 
de popularidad para su protago-
nista, esa joven desconocida que 
cuajaba una actuación, calificada 
por los críticos de entonces, coma 
sensacional. 
A partir de entonces, . Aurora 
Bautista, ha sido siempre una de 
las primeras intérpretes dramáti-
cas españolas, con películas de 
éxito y oon películas frustradas. 
"Pequeñeces" y "Agustina' de 
Aragón", pertenecen al capitulo 
de sus obras con mayor audiencia 
popular. Luego, en 1953, vendría 
"Condenados", con la que Mur 
Oti afianzaba, su categoría de d i -
rector de primer orden. " L a ga-
t a " y " E l marido" —interpretada 
también con Alberto Sordi— son 
dos pasos inciertos de la "estre-
l l a " ; que no,- oansigúe resarcirse 
con una ambiciosa adaptación He 
las "sonatas" de Valle Inclán, rea-
lizada en Méjico por Juan Anto-
nio Bardem. , 
En 1961, hace doce años, vuelve 
a ser dirigida por el hombre que 
l a • hizo famosa, Juan de Ordüña. 
Se trata de1 una biografía- de-San-
ts, Teresa de Jesús, realizada se-
gún técnicas ya superadas por el 
cine. Pero su gran título estaba 
por llegar: " L a tía Tula" . En ella, 
de la "mano de- un debutante, M i -
guel Picazo, Aurora Bautista hace 
una perfecta recreación del perso-
naje unamuniano. E l filme mere-
ce elogios por doquier y su prota- ' 
gonista encuentra, al fin, la línea 
que tan afanosamente había bus 
cado durante años. Pero Aurora 
Bautista sé marcha a Méjico. Allí 
se casa y reside durante varias 
años. Regresa a España y tiene 
que empezar de nuevo, aunque, 
nadie la ha olvidado. Hace un po 
quito de televisión, protagoniza-
"Pepa Doncell", según la obra de 
Benavente y regresa al teatro. 
" U N A V E L A P A R A E L D I A B L O " 
Todo un tiempo incierto, de es-
peranza y promesas para la actriz 
ha transcurrido,' parsimonioso y 
enigma tipo. Ella, ' , que es una pro-
fesional absolutamente ' vdcacional, 
t i m a u B S 
; « Í À SALLE» \ 
Hoy, sábado , día Í7, en sesión 
de siete' y 'cuarto de la tarde, se 
p royec t a rá en el salón de actos , 
del Colegio Mayor Universitario 
«La Salle» (San Juan de la Cruz, 
n ú m e r o 22) la pel ícula «Jeff», di-
r igida por Jean H e r m á n , e inter-
pretada por Ala in Delon y M i -
reille Darc. , • • 
" V I R G E N D E L C A R M E N ' ' 
Hoy sábado, día 17, a las siete 
de la tarde, se proyectará en el sa-. 
lón de actos del Colegio Mayor 
Universitario "Virgen del Carmen" 
(fAlbareda, 23), la película franto-
italiana, "Los dientes del diablo" 
dirigida por Nicolás Ray e interpre-
tada por Anthony Quinn, Yoko Ta-
ñí y Peter O'Toole. 
«GOYA» 
SEGUNDO CICLO D E LUIS 
BUÑTJEL. — Hoy sábado, 17 de 
marzo, a las siete de la tarde, se 
proyectará el gran film del nuevo 
ciclo de Luis Buñuel: «El», surrea^ 
lista y obsesivo, silbado en el Fes-
tival de Cannes por los ex comba-
tientes franceses. Con Arturo de 
Córdoba y Delia Garcés. , 
L a proyección y el debate, como 
de costumbre, en el salón de ac-
tos del Colegio «El Carmelo» (La 
Gasea, 25). > 
Esperanza Roy y Aurora Bautis-
ta, protagonistas, con Judy Gee-
son, de «Vna vela al diablo», de 
• Carlos S a u r á 
ha sabido aguardar y buscar. Y , 
recientemente ha encontrado una 
oportunidad que, acaso, rompa con 
clichés tradicionales. Es una pelí-
cula que apenas nada tiene que 
ver —en el tema— con lo que ella 
ha hecho hasta ahora. 
L a película se titula " Una vela 
para el diablo" y su director es el 
granadino Eugenio Martin. Se tra-
ta, sin duda de uno de los profe-
sionales españoles mejor dotados 
para destacar en la industria del 
cine. Es un artesano consciente y 
concienzudo que cuenta en, su _ fil-
mografia con películas 'tan dife-
rentes oomo "Hipnosis", " E l pre-
cio de un hombre", "Las lean-
dras", "Una señora estupenda", y 
"Pánico en el Transitaeriano", aún 
sin estrenar esta última. Domina 
sn oficio'y cree én sus propias í*h 
cilidadés. 
«Una vela para el diabip", es la 
historia de dos hermanas solteras) 
llenas de falsos rigores y prejui-
cios que viven en un pequeño pue-
blo del Sur español. Siempre pa, 
recen escandalizadas por la forma 
de vestir y de actuar de las, Jóve-
nes turistas. Tienen una modesta 
•pensión. En -una ocasión recrimi-
nan-a una de sus, huéspedes, una 
joven inglesa, por tomar baños 
de-sol en bikini en la- terraza de 
su casa. L a chica, intimidada, ac-
cidentalmente tropieza y cae. por 
las escaleras, matándose. Las dos 
hermanas deciden ocultar el cuer-
po y decir que la infortunada tu-
rista se marchó... Todo se com-
• plica cuando aparece • en escena 
una hermana de la muerta que 
' trata de buscar una pista que la 
' lleva hasta aquella. 
E l resto del reparto lo compo 
nen Esperanza Roy, Judy Geeson, 
Víctor Alcázar, Lone Fleming y 
Blanca Estrada. Esperanza Boy se 
mantiene en su línea creciente de 
prestigio y vigor dramático. Uno. 
muy personalmente, des^e luego, 
la: considera la actriz con más 
probalidades del cine español. Ju -
dy Geeson es una actriz británica 
que tiene mucha popularidad en 
su país, donde ha rodado películas 
junto a mucha gente de campa-
nillas con Bod Steigér o Georges 
Peppard. U n fichaje importante. 
J . J . P O R T O 
(Pyresa) 
S S T R E N O S 
PARA EL PROXIMO LIMS 
(Mayores 
de 14 años ) 
Una deliciosa película de aventuras en el incom-
parable escenario de ESTAMBUL, el Bosforo 
• y los bellísimos paisa|es de Turquía 
«Tmiy Charle* ^ m ^ i e h a e 
C ü K T I S C B r O N ^ O N tímÈRCIER 
COLISEO EQUITATIVA - LUNES, ESTRENO 
¡Una película dura, descarnada y violenta, sobre 
la corrupción en una penitenciaría americana! 
feest^deTRUlWMÍCIlPOlE 
IA CASA de CRISTAL 
COLOR re MORROW CIU 6ULASER 
BILV OEE WILLIAMS 
KRISTOfFER TAB0R1 
DEAN JAGGER 
Aiists invitado «pecísl 
ALAN ALDA, 
bn, Ptiuccian TOMOROW ENTERTAINMEKT director tOlíl gneS 
(MAYORES DE 18 AÑOS, EXCLUSIVAMENTE) 




• bwrickwagee * PACNSN * S I S - -
ESTRENO, en MATINAL, 11'45, 
y 5 - 7 - 9 - 1 1 
I C T O R I A 
L A T I N O «• • . i Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 {Mayores de 18 años) 
M E J O R V I U D A Q U E . . 
Virna Lisi — Peter MacEnery — Gabriela Ferzetti 
Un insuperable trío de excelentes actóres, 
para una película de proyección 
internacional 
>NZAI 
5 - 7 - 9 - 1 1 (Mayores de 14 años) 
-5 • . t \ f ir* —' ^ 
' r i o r i d a d d e c r é d i t o o f i c i a l 
a r a l o s C e n t r o s d o c e n t e s 
Ü Visita de alumnos de Relaciones Públicas 




PRIORIDAD DE CREDITO OFI-
CIAL A LOS CENTROS DOCEN-
TES. — El «Boletín Oficial del Es-
tado» número 61, de 12 111-73 pu-
blica el decreto 384/1973, de 22 de 
febrero, por el que se determinan 
las actividades prioritarias a efec-
tos de concesión de crédito oficial. 
De acuerdo con lo establecido en 
el artículo-48 y siguientes, del tex-
to refundido de la Ley del Plan de 
Desarroco Económico y Social, y 
a efectos de concesión de crédito 
oficial, el decreto reconoce carác-
ter prioritario, en su artículo pri-
mero a diversas actividades, entre 
ellas, en su apartado cinco punto 
•uno, los centros docentes. 
En el artículo tercero se deter-
mina qu« la prioridad establecida 
a -favor de las actividades que se 
relacionan en el artículo primero. 
Be aplicará a las empresas solici-
tantes, previo Cumplimiento de las 
condiciones y requisitos estableci-
dos en cada caso por las disposi-
ciones dictadas al efecto para la 
¡Banca oficial. 
Las directrices señaladas en la 
Ley del Plan de Desarrollo vigen-
te sobre crédito oficial, se contem-
plan en los artículos 48 y slguien-
tes. que copiados textualmente di-
cen:, 
«Artículo 48. I. — El Instituto 
<3e Crédito Oficial, previo Informe 
de la Comisaría del Plan de Des-
arrollo Económico y Social, eleva-
IPá anualmente al ministro de Ha-
cienda una propuesta sobre las ne-
cesidades de crédito oficial en rela-
ción con las inversiones previstas 
(en el Plan. 
2. — El Gobierno, de acuerdo con 
io previsto en la Ley de Crédito 
Oficial (R. 1971, 1.116), fijará' el 
volumen global de crédito oficial, 
CIENCIA MEDICA 
D I A B E T I C O S 
La lucha antidiabética de la 
Cruz Roja celebrará hoy, día 17, 
a las ocho de la tarde, eñ el Hos-
pital de Cruz Roja (presidencia), 
nueva charla a, cargo de don Ru-
fino Castillo Conte, sobre «Dia-
betes en insulina». 
Se invita a diabéticos, familia-
res de los mismos y aquellas per-
sonas interesadas en el tema. 
SECCIÓN DE ESTUDIOS 
MEDICOS ARAGONESES 
El próximo màrtes, día 20, a las 
t'45 de la tarde, en la sala de con-
ferencias d e l Palacio Provincial, 
tendrá lugar una sesión clínica or-
ganizada por la Sección de Estu-
dios Médicos Aragoneses de la Ins-
titución "Fernando él Católico", con 
la intervención del doctor don Vi-
cente Ferreira Montero, jefe de 
Equipo de Urgencia Quirúrgica de 
la Seguridad Social de Zaragoza,, 
quien desarrollará el tema: "La ci-
rugía de urgencia en Geriatría, ex-
periencia personal", completándose 
con diapositivas. 
La entrada será pública. 
así como su distribución sectorial, 
de conformidad con las directrices 
de la política de desarrollo con-
signadas en el Plan. 
Artículo 49. — A los efectos de 
la concesión de crédito oficial, el 
Gobierno señalará el carácter prio-
ritario de determinadas actividades. 
Artículo 50. — Los préstamos o 
anticipos de capital que las em-
presas nacionales reciban del Es-
tado y de los organismos autóno-
mos devengarán en el tipo de Inte-
rés normal». 
INSTITUTO SUPERIOR DE 
ESTUDIOS ESPECIALES 
ALUMNOS DE LAS ESCUELAS 
DE RELACIONES P U B L I C A S , 
MARKETING Y PUBLICIDAD EN 
MADRID. — Como complemento 
a su labor docente, el Instituto 
Superior de Estudios Especiales' ha 
desarrollado un conjunto de cla-
ses prácticas en Madrid para sus 
alumnos de las Escuelas de Rela-
ciones Públicas. Marketing y Pu-
blicidad, quienes, como en años 
anteriores, tomaron contacto con 
empresas y entidades que llevan a 
cabo, a nivel nacional e interna-
cional, su propia actividad profe-
sional. 
Los días 12, 13 y 14. alumnos del 
Instituto en sus visitas a Televi-
sión Española; diario «ABC»; «Ra-
dio Popular»; agencias de Publici-
dad: «Young and Rubicam» y «Wal-
ter Thompson»; empresa de Inves-
tigación de mercados: «Metra/Seis-
Márketing»; y las distribuidoras: 
«Movierecord» y «Cine-DIs», enta-
blaron interesantes coloquios, con 
.directivos, especialistas y técnicos, 
completando de esta manera su 
formación. en las diferentes pro-
fesiones, de tan Interesante proyec-
ción en la actual situación socio-
económica de nuestro país. 
PROXIMA JURA DÉ LA 
BANDERA 
E l domingo, día 25 de marzo, 
se celebrará en el acuartelamien-
to de San Gregorio el solemne 
acto de la jura de fidelidad a la 
bandera por los reclutas, y volun-
tarios últimamente incorporados 
a filas, que han terminado su pe-
ríodo de instrucción en el C.I.R. 
número 10. 
En primer lugar, a las once de 
la mañana, habrá misa de cam-
paña y a continuación se celebra-
rá el acto de la jura. 
Presidirá los actos el capitán 
general de la Quinta Región Mi-
litar, teniente general don Joa-
quín Bosch de la Barrera, acom-
pañado de otras autoridades mi-
litares, así como del coronel jé-
Al llegar al número 1.500 de 
la Revista de la Fiesta de los Toros prepara un 
NUMERO EXTRAORDINARIO 
para subrayar esta fecha en el inicio de la temporada. Entre 
otros originales de interés, insertará en su 
SUMARIO 
_ E I toreo a lo largo dé 30 años da nuestra vida. 
— Periódicos taurinos de España, y su influencia. 
— Los ases del toreo en 1944 opinan sobre «EL RUEDO». 
— Las dinastías toreras, en sus últimos representantes. 
— Los imperios taurinos en el mundo de los negocios. 
— Selección de artículos que dejaron huella: Francisco de 
Coss ío , Camilo José Cela, Antonio Díaz Cañábate, Natalio 
Rivas, Carlos Arruza, José Flores «Cámara», Rafael Gómez 
«El Gallo», José Bergamín, Luis Miguel Dominguín... Una 
se lecc ión incomparable de firmas. 
Reserve su ejemplar del extraordinario de 
" Í L R U E D O " 
11 DIA 20 OI MARZO PROXIMO 
fe del C.I.R., señor Sanféliz Mu-
ñoz, y asistirán, en calidad de in-
vitados especiales, los familiares 
de los nuevos soldados. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE INFORMACION Y 
TURISMO 
Premio «Vega-Inclán» para au-
tores de trabajos per iodís t icos 
sobre el turismo. — Por una re-
ciente orden del Ministerio de In-
formación y Turismo se modifi-
can las normas que hasta ahora 
regulaban la concesión del pre-
mio anual «Vega-Inclán», para ga-
lardonar al escritor o periodista 
que mejor haya cooperado con 
sus trabajos periodísticos a lo 
largo de cada año al conocimien-
to y propaganda del turismo es-
pañol, elevando su dotación a 
cien mil pesetas, al mismo tiem-
po que se convoca el correspon-
diente al presente ejercicio, que 
será otorgado, mediante resolu-
ción de la Dirección General de 
Promoción del Turismo, durante 
el mes de abril de 1974, para lo 
que los optantes al mismo debe-
rán cursar las respectivas solici-
tudes dentro del mes de enero 
próximo. 
Quiénes deseen conocer las ba-
ses completas por las que se rige 
la concesión de este premio, po-
drán obtenerlas en la Delegación 
Provincial de Información y Tu-
rismo (Alfonso I, número 6), du-
rante horas de oficina. 
GOBIERNO MILITAR 
Campo de tiro. •— Para general 
conocimiento se hace público que 
en el campo de tiro y maniobras 
de San Gregorio tendrán lugar 
los días 20, 21, 22, 23 y 24 ejer-
cicios de tiro con Gr. y cañón 
105/26; de ocho de la mañana a 
seis de la tarde. 
. En el campo de tiro y mani-
obras de Valdespartera tendrán 
lugar los días 20, 21 y 24 ejerci-
cios de tiro con armas portátiles; 
de ocho de la mañana a dos de 




H á b i t o s para la Cofradía.—-Ha-
biéndose recibido en esta Her-
mandad de Caballeros Legiona-
rios de Zaragoza la tela para el 
hábito-uniforme de la Cofradía 
del Santísimo Cristo de la Bue-
na Muerte, se ruega a todos los 
cofrades y legionarios que no ha-
yan pasado por la Hermandad, 
lo hagan lo antes posible, al ob-
jeto de hacer las disponibilida-
des necesarias para la confección 
de dicho hábito. 
Asimismo, se invita a todo 
aquel legionario y simpatizante 
que aun no perteneciendo a la 
Hermandad y que reúna las con-
diciones cristianas que tal Cofra-
día requiere, pueden pasar a ins-
cribirse ante$ del día 20 de los 
corrientes, en el paseo de Cué-
llar, 51, primero, de seis a nueve 
de la tarde.—LA JUNTA DE GO-
BIERNO. 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo 
de ayer, con mil doscientas cin-
cuenta pesetas, al 435 (cuatrocien-
tos treinta y cinco), y con ciento 
veinticinco pesetas, todos los ter-
minados en 35 (treinta y cinco). 
ACMIDMS CULTURALES EN 
LA mVERSIDAD LABORAL 
Resumen de conferencias organizadas por 
el Seminario de Empresas Comunitarias 
Dentro del ciclo de conferencias 
organizado por el Seminario de 
Empresas Comunitarias de la Uni-
versidad Laboral, don Carlos Cape-
ro Salat; delegado provincial de 
Sindicatos de Tarragona, pronunció 
una charla sobre «Realidades co--
operativas israelíes». Tras una re-
ferencia general a la tendencia uni-
versal hacia el trabajo comunita-
rio, comentó especialmente el ca-
rácter social-nacionalista del «Me-
dinat Israel». Se refirió a la coope-
ración como fuerza impulsora del 
Estado israeií, afirmando que las 
formas cooperativas de la organi-
zación de. la vida en común que se 
extendieron por los medios rurales, 
semiurbano y Urbano, han tenido 
una influencia decisiva en la tota-
lidad de la vida económica de la 
nación. _ Concentró su atención en 
el análisis y estudio de la estruc-
tura cooperativa, haciendo un de-
tallado análisis del «Kibuts», «Mo-
chav ovdim», «Mochav ctiitufi» y del 
«Mochav» de clase media, refirién-
dose por último a los grados su-
periores de cooperación y haciendo 
mención especial de las cooperati-
vas de segundo grado «Tnuva» y 
«Hamashbir Hamercazi». 
En el ciclo de conferencias pro-
gramado para alumnas del curso 
de Orientación Universitaria se han 
impartido las de los señores Amo-
rós y Solano. 
Don Andrés Amorós, catedrático 
de Literatura en el Instituto «Ma-
ría de Austria», de Madrid, y pro-
fesor de la Universidad Complu-
tense, trató sobre «La novela ac-
tual». Planteó el problema de la 
dificultad de decidir con acierto el 
término «novela»,, y presentando la 
disputa que en 1920 sostuvieron Pío 
Baroja, que la consideraba como 
género permeable que puede con-
tener todo, y Ortega y Gasset, que 
la calificaba como género _ hermé 
tico. Sobre textos seleccionados 
comparó los rasgos y circunstan-
cias de la llamada «novela del XIX» 
y la novela de hoy. La novela del 
XIX es realidad ' observada, argu-
mento inteligible, desarrollo lineal 
cronológico, mundo verosímil en el 
triángulo de exposición, nudo y des-
enlace. Y la novela del X X se si 
túa en el terreno del misterio, su-
pone dificultad, pero también ma-
yor interés; consciente del tiempo 
subjetivo, el autor juega con él 
lo presenta en su realidad; el ele 
mento está dentro, sin percibirse al 
leer. En definitiva, el. personaje del 
siglo X X es . complejo, contradicto-
rio e impenetrable. La novela ac-
tual es un género flexible, que pue-
de : expresar con belleza todas la: 
inquietudes del hombre còntempo 
ráneo. 
El doctor Solano Costa, catedrá-
tico de Historia Moderna en la Uni-
versidad de Zaragoza, trató sobre 
la influencia de'la guerra de la In-
dependencia en el pueblo español 
Expuso el contenido nacionalista 
de base popular, del Imperio na-
poleónico frente a la concepción 
dinástica de las monarquías abso 
lutas, si bien en aquél existió la 
profunda antinomia de vincularse 
por vía de sangre con la monarquía 
absoluta y despertar las naciona 
lidades europeas. En tal sentido, la 
guerra de la Independencia es un 
proceso de liberación frente al Im 
perio napoleónico, anterior en el 
tiempo y propulsor del movimiento 
nacionalista germánico y ruso. El 
pueblo español será protagonista 
de su historia al renunciar la rea-
leza a la dirección política y al 
subvertirse la ordenación social del 
antiguo régimen. El profesor So-
lano mostró el retablo del orden 
estamental del siguiente modo: «El 
rey era sagrado para sus súbditos 
y vasallos. Todo propende a ello: 
la Iglesia lo manda, la costumbre 
lo exige, la ley lo impone, la con-
veniencia io aconseja, el noble lo 
defiende y el púeblo lo acepta». 
Hizo una semblanza del guerrille-
ro y su incardinación en la psico-
logía hispánica. Desde el alma cel-
tibérica, que toma cuerpo en Vi-
riato, hasta el caudillo decimonó-
nico, las escuadras carlistas y el 
anarquismo. Así expuso la persona-
lidad del guerrillero: «Su principal 
aliado, el suelo; la rapidez en el 
ataque o en la retirada, . su estra-
tegia; la simpatía del país, su in-
OLIMPIADA LABORAL JUVENIL 
Convocatoria de las fases selectiva 
y provincial de este certamen 
El Comité Provincial de los Con-
cursos Juiveniles de Formación Pro-
fesional • Industrial y Artesana, si-
guiendo las instrucciones del Comi-
té Nacional, convoca las fases de 
selección y .provincial de la edición 
número treinta y dos, con arreglo 
a las bases siguientes: 
a) ESPECIALIDADES: 
RAMA DEL METAL (mecànica y 
metalúrgica). — Ajuste, Calderería, 
Cerrajería artística. Construcciones 
Metálicas, Chapistería, Delincación 
Industrial, Fresa, Matricería, Me-
cánica de precisión. Relojería, Sol-
dadura eléçtrica por arco. Solda-
dura oxiacetilénica, Tomo. 
RAMA DE ELECTRICIDAD. — 
Bobinado, Electromontaje, Instala-
ciones eléctricas para la ccmstruc-
ción. Ajuste-montaje de dispositi-
vos electrónicos. Reparaciones de 
Radio y Televisión. 
RAMA DE ARTES GRAFICAS. — 
Encuademación, Tipografía. 
RAMA DE LA MADERA. — Car-
pintería de Taller, Ebanistería, Mo-
delista de Fundición. 
RAMA DE LA CONSTRUCCION. 
Albañilería, Fontanería, Delineadón 
de la construcción, Pintura de la 
oonstrucción. 
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RAMA DE JOYERIA: — Joyería. 
RAMA DE VESTUARIO. — Mo-
distería. Confección (sastrería in-
fantil). 
RAMA DE SERVICIOS. — Pelu-
quería de señoras, Peluquería de 
caballeros. Hostelería: C o c i n a y 
Barman, Química Analítica. 
b) CATEGORIAS: «A», los naci-
dos en los años 53, 54 v 55; «B», 
los nacidos en el año 5.6 v siguien-
tes. 
c) DESARROLLO: Lo® Centros 
de Enseñanza o trabajo realizarán 
la fase de selección, a fin de ins-
cribir dos concursantes por espe-
cialidad y categoría, como máxi-
mo, en la fase provincial, la cual 
tendrá lugar entre los días 25 al- 28 
de abril próximo, en una sola jor-
nada. 
Los impresos de inscripción se 
Fueden retirar en la Delegación rovincial de la Juventud (Calvo 
Sotelo, 7. entresuelo), en horas de 
oficina, siendo la fecha tope de 
admisión él día 8 de abril próximo. 
d) PREMIOS: Los declarados 
campeones provinciales recibirán, 
de manos del excelentísimo señor 
gobernador civil, en acto especial 
para este fin, diploma acreditati-
vo v 500 pesetas en la cateigoría «A». 
Siendo de diploma v 500 nesetas pa-
ra la categoría «B», debiendo con-
currir posteriormente a las fases 
de sector, nacional a internacional, 
ccrrespondicnt'. 
formación.» Se preguntó el confe-
renciante si el guerrillero y "su sis-
tema fueron eficaces. Y frente a 
la historiografía tradicional, respon-
de afirmativamente, tanto porque 
evitó que la victoria final francesa 
fuese definitiva, como por el am-
biente colectivo de terror que creó 
en el invasor. Finalmente afirma 
que el balance de la guerra de la 
Independencia fue negativo, y su 
victoria, estéril por el desastre eco-
nómico, precisamente cuando Eu-
ropa se encaminaba hacia la indus-
trialización; por la pérdida del Im-
perio americano como consecuen-
cia de la concepción ideológica de 
las patrias, propia del liberalismo; 
por crear la crisis en la identidad 
de España y hacer surgir el proble-
ma de las dos Españas, y por sis-
tematizar la guerra de aldea, la 
estabilización de la ley del más 
fuerte, las represalias y las reaccio-
nes primarias, que ya serán Una 
constante histórica en tiempos oos-
teriores. El doctor Solano puso 
punto final a su magistral lección 
con la contraposición de estos con-
ceptos: «La victoria se había con-
vertido en derrota; lo glorioso, en 
ruidoso, y, citando al regeneracio-
nista Silvela, la España vital había 
comenzado a perder el pulso». 
Los actos de la prefeente semana 
en la Universidad Laboral se han 
cerrado con un concierto de guita-
rra por el zaragozano Javier Que-
vedo, a base de composiciones es-
pañolas, preferentemente de Albé-
niz, y también con interpretacio-
nes de calidad Universal, como 
Bach. 
V I D A 
Tu 
ÜD 
SANTORAL DE HOY 
Santos: PATRICIO y Agrícola, 
obispos; José de Arimatea, Pablo, 
Alejandro y Teodoro, mártires; Ger-
trudis, virgen. 
Misa de feria. Dé San Patricio, 
obispo. Memoria libre. 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA DEL PILAR. — A las 
seis, misa de: infantes, con salve al 
final. Desde las seis y media, misa 
cada media hora hasta la una in-
clusive, en la Santa Capilla. 
El coro es sólo por la rhañana, 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
Por la tarde, misa a las cinco, 
seis, siete, ocho y nueve, los sába-
dos y vísperas de fiesta. 
A las siete y media, rosario de 
infantes. 
A las nueve, rosario de. devotos. 
El templo se cierra al terminar 
la última misa. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Las religiosas de María Inmacu-
lada en su casa de la calle de Don 
Hernando de Aragón, número 3, 
han organizado una tanda de ejer-
cicios espirituales para las emplea-
das del hogar y obreras en general, 
del 20 al 24 del presente mes. con 
el horario siguiente: 
Para empleadas de hogar, todos 
los días, a las cinco menos cuarto 
de la tarde. 
Para obreras en general, todos 
los días, a las ocho de la tarde. 
MISAS VESPERTINAS LOS 
SABADOS Y VISPERAS DE 
DIAS FESTIVOS 
A las cinco; En el Pilar y parro-
quia de Santa Engracia. 
A las cinco y media: En la pa-
rroquia de Loreto. 
A las seis: En el Pilar y parro-
quias de San Miguel, Santa Engra-
cia, San Antonio y Santa Gema, 
iglesia de Nuestra Señora de Gra-
cia (Hospital Provincial) y Resi-
dencia Sanitaria. 
A las seis y media: En la Seo. 
A las siete: En el Pilar y parro-
quias de San Gil, San Miguel, San 
Vicente Mártir, S a n t a Engracia.. 
Nuestra Señora de Altabás, Perpe-
tuo Socorro. Almudena, San Anto-
nio, Jesús Maestro, Presentación, 
Santa Ana, Santa Rita, Santa Gema, 
Santa Teresa y San Juan de Avila. 
A las siete y media: En la Seo y 
parroquias de Santiago. San Pablo, 
San Braulio, San Pedro Apóstol, 
Santo Dominguito de Val, San Jo-
sé de Calasanz y Santa Cruz, e igle-
sia de San José Pignatelli y Novi-
ciado de Santa Ana. 
A las ocho menos cuarto: En San 
Felipe. 
A las ocho: En el Pilar y parro-
quias de San Gil, San Miguel, Mag-
dalena. Altabás, Portillo, San Vale-
ro, Rosario, San Francisco de Asís, 
Amor Hermoso, Sagrada Familia, 
San Lino, San Eugenio, San José 
Artesano, Corpus Christi, Corona-
ción de la Virgen, Lourdes, Cristo 
Rey, Carmen, Corazón dé María, Al-
mudena, Montserrat, San Vicente 
de Paúl, San Juan de la Cruz, San 
Antonio, Jesús Maestro, Guadalupe, 
Dolores, Santa Rita, e iglesias de 
la Exaltación de la Santa Cruz y 
Santa Isabel. 
A las ocho y media: En la parro-
quia del Perpetuo Socorro e igle-
sias del Sagrado Corazón, San José 
Pignatelli y Encarnación. 
A las nueve: En el Pilar. 
'"é 
| a m a n f c e r | 
se vende en ; | 
T A R A Z O N A 
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£ • íOulosco) f 
VIDA ClILTIIRAL 
lonferencia de Julián María 
s o n é M i n , en ei Ateneo 
i í r Documentada disertación del profesor 
ferrer, sobre la demografía, en el "Miraflores" 
Anoche, en el Ateneo, pronunció 
una . docümentadísima conferencia 
sobre "Azorin, en su centenario" 
ei ilustre escritor y filósofo don 
Julián Marías, en una sesión que 
presidió el doctor Tomeo Lacrué, 
presidente de la entidad, acompa-
ñado de c';ros directivos. 
El jefe de la Sección Literaria, 
don Luis Horno Liria, hizo la pre-
sentación del conferenciante, des-
tacando su gran personalidad aca-
démica y filosófica, y acto segui-
do, don Julián Marías dio comien-
zo a su conferencia, en la que, 
con referencia a la "generación 
del 98", destacó como una de las 
figuras más señeras la de "Azo-
rin", junto con las de Ramiro de 
Maextu, Pío Baroja y Valle-In-
clán, ya que a Unamuno lo enca-
silló en época anterior. 
Dijo que en la llamada "genera-
ción del 98" predominaron los es-
critores, y un caso típico de ella es 
el de José Martínez ("Azorin"), 
que sin haber llegado a ser filó-
sofo ni profundizado en estudios 
universitarios, creó un gran estilo 
propio, muy peculiar y se aden-
tró en la espiritualidad de todas 
las cosas, exponiendo su verdad de 
una manera- sencilla y asequible a 
todo lector. 
Estudió la vida de "Azorin", que: 
comenzó en medio de una juven-
tud que calificó como anárquico-
beatífica, pero que a su vuelta de 
París, donde vivió sus años mozos, 
adquirió en Madrid una plena ma-
durez literaria que se va caracteri-
zando por una serenidad de juicio 
y galanura de est- ilo que culmina 
en la producción de sus últimas 
obras todas ellas consideradas ma-
gistrales con toda justicia dentro 
d° la literatura universal. 
El .selecto auditorio que llenaba 
ei f.alón de actos del Centro Mer-
cantil aplaudió largamente al bri-
llante conferenciante. 
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 
Y DESARROLLO ECONOMICO 
Dentro del ciclo sobre "Perspec-
anaderías de 
t u r n o p a r a 
m a ñ a n a 
Mañana, domingo, día 18 del 
actual, las panaderías que esta-
rán de guardia son las siguien-
tes: 
ARRABAL. —• «Peipasa» (Puen-
te de Tablas, 10). 
LAS FUENTES. —• «Peipasa» 
(Salvador Minguijón, 28). 
MOLA - TORRERO. — «Peipa-
sa» (Madre Vedruna, 10), «Peipa-
sa» (Cervantes, 19), «Peipasa» 
(avenida de América, 50). 
MAGDALENA - SAN GIL. — 
«Peipasa» (Coso, 139), «Peipasa» 
(plaza de San Pedro Nolasco, 2). 
AVENIDA DE MADRID - DE-
LICIAS. — «Peipasa» (Barón de 
Wasage, 2), «Peipasa» (Duquesa 
Villahermosa, 31), «Peipasa» (Na-
vas de Tolosa, 1-3), «Hostalot» 
(María Guerrero, 33). 
CENTRO. — «Peipasa» (Gene-
ral Franco, 53), «Peipasa» (Esté-
banes, 4), «Peipasa» (paseo de Te-
ruel, 31), «Peipasa» (Armas, 2-4). 
GRAN VIA. — «Peipasa» (San-
ta Teresa, 43), «Peipasa» (Alberto 
Casañal, 4). 
MIGUEL SERVET - SAN JO-
SE. — «Peipasa» (Miguel Ser-
vei, 87), «Peipasa» (Zaragoza la 
Vieja, 6). 
OLIVER - VALDEFIERRO. — 
«Hostalot» (Vitoria, 21), «Hosta-
lot» (Osa Mayor, 21). . 
EXPOSICION ANTOLÒGICA 
DE LAPAYESE 
El próximo día 20, a las ocho de 
la tardé, tendrá lugar la inaugura-
ción de una interesante exposición 
antològica de Lapayese, contenien-
do obras de pintura sobre tabla y 
laca, esculturas y relieves, pintu-
ra cerámica y cordobanes. 
El acto se celebrará en. la sala 
del Palacio Provincial. 
tivas de evolución de nuestra 
ciedad" que organiza 'el co;e^ 
Mayor Universitario "MiraViorJP 
S3 celebro ayer una conferencié t ' 
dicho centro sobre " C ^ S n ? 1 
demográfico y. desarrollo 
co", que corno a cargo de 
Manuel Ferrer Regalésf caledrátf 
co de Geografía Social y d S ò 
de la Facultad de Filosofía v t " 
tras deja Universidad de NavarrT 
Presidieron el acto don José̂  & t" 
tavo Elorza, director del C o S £ 
Mayor; don José Antonio Rojo ^ 
cano del centro y don Ahtonb 
Higueras, catedrático de Geoersf^ 
de la Universidad de Z a r a g o ? ! 
quien hizo la presentación del con 
ferenciante, poniendo de relieve 
elevada preparación profesional^ 
el gran conocimiento del tema au« 
iba a tratan . ^ 4ue 
La conferencia .de don ManueL 
Ferrer ha sido, sobre todo énor 
memente documenta y hasta ex 
haustiva en la presentación de da!" 
tos y referencias, lo que dio a su 
disertación un alto índice de vaí 
loración. A lo largo de su confe-
rencia, ofreciendo todo tipo de ar 
gumentos y datos objetivos, ha des-
mitificado el tema dé la demogra-
• fía en el sentido en que aQtual-
mente determinados países -y per-
sonas intentan —y consiguen prp. 
sentarlo. El señor Ferrer Regalas 
ha demostrado la falsedad de los 
. argumentos ; de las estadísticas 
utilizadas por.personas qué deñen, 
den el control de la demografía y 
que parte de una exageración alar, 
mista en cuanto al futuro de los; 
recursos económicos mundiales y 
al aumento de la población. Las' 
teorías alarmistas . y partidarias 
acérrimas del control, no son des-
interesadas, : a que - esconden in-
tereses políticos y económicos, a 
la vez que menosprecian a la per-, ; 
sona humana y se ponen al ser-
vicio del imperialismo materialis-:. 
ta, tanto soviético como, americano., 
. Estas fueron las ideas "funda-, • 
mentales que el señor . Ferrer Re-
galés expuso, apoyándose, como 
anteriormente se ha indicado, en 
numerosas citas, estadísticas y ar-
gumentaciones propias y de otros: 
científièos. A l . finalizar la diserta-
ción, el conferenciante fué muy:. 
aplaudido. 
y P R E M I O «SAN JORGE», ¡ 
: ' . . .DE- P O E S I A . ;., 
Se recuerda que el próximo" 
día 24 dé este- mes, a las cator-
ce horas, finalizará el plazo de 
admisión de originales con des-; 
tino al quinto premio «San Jor-
ge», de poesía, eonvocadó por la 
Institución «Fernando el Católi-
co», Servicio de Cultura d é la 
Diputación Provincial. 
Los trabajos presentados ha-
brán de ir marcados con un le-
ma y acompañados de un sobre 
qué, bajo el mismo lema, con-,' 
tenga el nombré, apellidos y dif 
rección del autor. 
"SEMANA VASCA" • EN •EL GOLI 
GIO MAYOR UNIVERSITARIO 
"VIRGEN DEL CARMEN" 
Hoy sábado, día 17, a las 11 de la 
noche, actuará en el salón de actos; 
"Virgen del Carmen" (Albareda, 23),: 
el grupo "Oskarbi", de canciones" 
vascas. En el intermedio intervenf; 
drá el ochote del Hogar Navarro. | 
Disposiciones 
referentes ala 
r e g i ó n 
Subasta de iluminación 
en accesos al 
Parque Sindical 
El "Boletín Oficial del Estado , 
en su número correspondiente *t 
día dé ayer inserta las siguiente» 
disposiciones que afectan a la re-
gión: • 
Resolución de la Dirección Ge-
neral de Justicia por la quer^ 
nombra secretario del Juzgado ^ 
marcal de Calamocha a don ^ 
tavio Gómez Cano. 
Él Ayuntamiento de Zaragoza 
anuncia la subasta de las 
de instalación de alumbrado J"» | 
blico en los accesos al Parque -
di cal por un tipo de licitación 
2.636.785,19 pesetas, y por otra ,^ 
solución, la de obras de constru^ 
ción de doce manzanas " ^ T U s S 
por . un tipo de licitación ^ 
el cementerio católico de ?f"cde. 
por un tipo de l i c i t a c i ó n 
le.485.25r96 pesetas. 
CAJA DE AHORROS 
DE LA /MACULADA^ 
Sala de Exposiciones MARIANO BARBASAN 
INDEPENDENCIA, 23 
FILATELICA AMK 
T E M A G O Y A v 
DEL 15 AL 20 DE MARZO 
tjrM>*e ^ T - Días lahnrables: De II a 13 y de 7 a 9 
HORAS DE VISITA: Días festivos: De 11 a 13 horas 
. Día Í9, cerrado 
D E L A 
N D C 
• I H J á M I H D E L 
<R£MIO "HOLANDA 
Una vez más, se ha distinguido el Distrito Universitario de Za-
ragoza en el premio «Holanda», bajo la tutela de Radio Zaragoza, 
clasificándose para el mismo con tres trabajos, de los nueve fina-
listas. Los otros distritos universitarios estaban representados así 
en esta reñida final: Madrid, con tres trabajos, y Bilbao, Santiago, 
Salamanca y Valladolid, con uno cada uno. De brillantísima, pues, 
debe calificarse la participación y clasificación de Zaragoza. 
Los hermanos Ibáñez Lago, que ya el año pasado obtuvieron 
el primer premio nacional, se habían presentado este año con dos 
balanzas: una de suspensión electromagnética y otra de funciona-
miento aerostático. E l otro trabajo finalista ofrece la particula-
ridad de haber sido presentado por un niño de once años, Jorge 
Gabriel Sarasa Rosales, y ha sido premiado con un accésit de 
2S.0O0 pesetas, además de las 10.000 pesetas por quedar finalista. 
E l trabajo, «Hipología exterior del caballo Jadú», es tan preciso, 
científico y acombroso, que ha estado cerca de conseguir el pri-
mer premio. De cualquier manera, puede afirmarse que el pequeño 
Jorge Gabriel ha sido la nota informativa más sorprendente del 
premio «Holanda», por sus dotes personales, conocimientos y sim-
patía. 
E S B O R D O U N A A C E O U I A E N 
,A C A L L E D E J O S E P E L L I C E R 
Las basuras acumuladas obstruyeron el muse 
-
Un aspecto de la calle de José Pellicer, inundada por las aguas de la acequia próxima 
(Foto M O N G E . ) 
E l niño Jorge Gabriel, saltando con su caballo «Jadú», que le 
ha servido de bci.se para su trabajo científico sobre «Hipología» 
¿POR QUE no se pone coto 
a los escandalosos ruidos pro-
ducidos por algunas motos 
circulando por nuestras calles 
y plazas a altas horas de la 
noche con el escape desprovis-
to de silenciador y a toda^gas? 
¿POR QUE no se termina de 
una vez el lastimoso espec-
táculo que ofrecen esas joven-
citas de diez a doce años con 
«churumbeles» en brazos que 
asaltan a i transeúnte pidiéndo-
le una limosna en pleno paseo 
de la Independencia, en cuan-
to anochece:? 
¿POR QUE en algunas ca-
llés del sector urbano de San 
Pablo se organizan verdaderos 
partidos dé fútbol, con las 
consiguientes molestias para 
el vecindario? 
¿POR QUE no se. pintan y 
adecentan tantas fachadas de 
edificios zaragozanos que os-
tentan la misma pintura que 
hace sesenta años? 
¿POR QUE mientras se lle-
van adelante los ambiciosos 
proyectos en vías de ejecu-
ción, de mejor alumbrado en 
los barrios, no se van repo-
niendo las bombillas y farolas 
rotas o desaparecidas? 
. ¿PORí QUE existen, tantos 
solares sin vallar, algunos 
nïuy amplios, en el centro de 
la ciudad, léase paseo de Ma-
ría Agustín? 
¿PORQUE...? 
E l pasado día 13, v martes, 
publicábamos en esta mismo 
sección un coméfrtaüo. sobre la i 
acumulación de basuras en la 
acequia situada entre las calles 
del General Millán Astrav v la 
de José Pellicer. Ayer, a las nue-
ve de la mañana, reventaba por 
un punto débil dicha acequia e, 
inundaba parte de la calle de 
José Pellicer, como puede apre-
ciarse en, la fotografía de Monge. 
^•Ha ocurrido alguna o t r a 
vez —dice el portero de uítia de • 
las viviendas construidas allí re- j 
cientemente—. L a s basuras se | 
acumulan en la reja que tiene 
la acequia cuando entra en su 
cubrimiento, v el agua se des-
borda. 
La vivienda : v locales de ne-
gocio más afectados ha sido la 
señalada con el número 50 en 
la mencionada calle de Pelli-
eçr,. Un vecino nos cuenta cómo 
ocurrió la pequeña inundación, 
pero que p u e d e tener co^nse-
cuencias en el "futuro. 
—La acequia ha estado cor-
tada unos quince días, para su 
supuesta «limpieza». En su cau-
ce había sillas, cestas, cartoñes 
e infinidad de basuras. Al echar 
esta rnañaea e! agua, sobre las 
nueva poco más o menos, to-
do ese lastre se acumuló en la 
reja que da paso al tramo cu-
bierto. Se intentó levantarte, pe-
ro ¡no se pudo, porque, al pare-
cer, los enganches de la misma 
habían sido colocados al reyes. 
Las sillas, cestas, cartones, etcé-
tera, se fueron acumulando' en 
la reja, hasta eme el aguja saltó 
e invadió la caite; el asrua pene-
tró en ios locales comerciales, 
donde alcanzó una altura de 30 
a 40 centímetros. 
Los obreros de dichas empre-
sas, ecimenzaron a a c h i c a r el 
agua de la calle con pozales, en 
tanto llegaban los bomberos. Se 
avisó á las oficinas del Sindica-
toi de Riegos v cortaron el agua 
rápidamente, pero luego, a las 
tres v media de la tarde, volvió 
PELIGROSO SEMAFORO DE HERNAN CORTES 
E l .semáforo situado en la es-
quina de la calle de Hernán 
Cortés - paseo de .María Agus-
% tín - paseo de Pamplona está 
resultando Ser uno de los más 
pelisTosos que funcionan en Za-
ragoza, y sí los sustos hasta 
ahora ocurridos allí no han de-
generado en tragedia, debe ser 
gracias a San Cristóbal, a pesar 
de que tras el Concilio, parece 
ser que no «manda» tanto como 
antes. 
E l caso es que el citado se-
máforo está regulado de mane-
ra que no abre o cierra el paso 
simultáneamente a l a . circula-
ción rodada que procede de la 
Puerta del Carmen y paseos an-
B A J A EL T E R N A S C O 
Www 
Resulta que no todos los precios suben, como algunos se empeñan 
en decir. Y no sólo no suben todos, sino que algunos bajan. Aquí 
éstá, para demostrarlo, este cartel que es dado contemplar en diver-
sas carnicerías de nuestra ciudad. E l ternasço baja. ¿Hasta cuándo? 
Eso es otro cantar, que no sabemos. Pero; hoy por hoy, es noticia 
grata para muchas amas de casa amigas de incluir en el menú 
famUiar plato tan característico de nuestra tierra y de tan grato 
pladar. ¡Enhorabuena! — (Foto MONGE.) 
teriormente citados y a la que 
viene de la callé de Corona de 
Aragón. Es decir, en la práctica 
ocurre que el peatón que espe-
ra en una de las aceras de la 
calle de Hernán Cortés, ai en-
contrar cerrado el paso con la 
luz. roja, vé al poco tiempo el 
mismo semáforo que s e ñ a l a 
también la luz roja para los 
vehículos que vienen de la calle 
de Corona de Aragón, lo que 
motiva que éstos paren. Enton-
ces, por un reflejo surgido de 
la costumbre de ver que en ca-
sos similares, la detención de 
los coches quiere decir que el 
peatón tendrá en seguida el pa-
so expedito, son m u c h a s fas 
personas que se lanzan temera-
riamente a cruzar la calzada. 
Decimos temerariamente porque 
desde el paseo ;de María Agus-
tín siguen llegando a buena velo-
cidad (es decir, a mucha veloci-
dad), pensando que tienen el 
paso' libre, los autobuses y tu-
rismos que ven el disco verde a 
su favor. 
Esto ocurre una y otra vez a 
cada cambio de semáforo, por-
que sólo con que haya una sola 
persona que cruce sin deber ha-
cerlo, los demás suelen seguir 
su ejemplo- Y cada vez hay ries-
go grave de atropello, malhu-
mor por parte de los peatones 
que de buena fe —aunque inde-
bidamente pretenden que el de-
recho a pasar es suyo, y lógica 
y muy justificada irritación por 
parte de los conductores, que se 
ven en trance de llevarse a un 
peatón «por delante». 
Por todo lo expuesto, no es-
taría de más que se tratase de 
corregir esta falta de simulta-
neidad de los citados semáforos 
en las direcciones apuntadas. Y 
si esto, por causas técnicas de 
una mejor ordenación circulato-
ria no es posible, que interven-
ga durante un par de semanas 
algún policía municipal de mo-
do que la gente que normalmen-
te utiliza esté cruce y, entre 
ella muchos niños oue asisten a 
los colegios de esta zona, se 
acostumbre a bacerio como de-
He de ser. En nmgún caso po-
dría citarse el viejo proverbio de 
oue «más vale prevenir que cu-
rar».—A. 
a correr el agua por la acequia 
y a reproducirse la inundación. 
Ante un nuevo aviso', se cortó 
definitivamente, desviándola por 
otros cauces, pero cerca de las 
nueve de la noche, todavía en 
algunos de los sótanos se proce-
día al achicado del agua que se 
había acumulado en ellos. 
—¿Cómo podrían evitarse es-
tas inundaciones? 
—Estimo —nos dice un veci-
no—• que con el cubrirndeinto de 
la acequia; esto es una zona ur-
bana de importancia, que mere-
ce esa atención. Por otra par-
te es absurdo vgr, cuando cor-
tan la acequia, cómo aparecen 
en ella tal cantidad de objetos 
de gran volumen que tienen, ne~ 
c e s a r iameote, que obstruir el 
cauce. , 
La realidad ha venido a dar-
nos la razón en aquel comenta-
rio publicado el pasado mar-
tes.—L. C. 
Uluestra provincia he pionera en 
h dignificación de estos hombres 
Don Alfredo Benedí, secretario 
provincial de la Asociación 
Provincial de Inválidos Civiles 
Mañaná, domingo, se celebra 
el «Día Mundial del Inválido», y 
en nuestra capital, concretamen-
te, la Delegación Provincial de 
la Asociación Nacional de Invá-
lidos Civiles (A.N.I.C.) ha orga-
nizado una serie de actos. A l 
frente de ésta Delegación Pro-
viricial zaragozana figura don 
Antonio Bordetas, eficazmente 
secundado por el secretario pro-
vincial, don Alfredo B e n e d í , 
quien en ausencia del anterior 
nos ha facilitado amablemente 
algunos datos. 
—Zaragoza —nos e x p 1 i c a—, 
con Barcelona, Sevilla y Palma 
de Mallorca, fueron pioneras en 
nuestro país, verdaderas adelan-
tadas en esta labor de significa-
ción y promoción de los inváli-
dos, y así en 1952 se fundó aquí 
la correspondiente Asociación 
que agrupaba a quienes veían 
en esta unión una forma eficaz 
de lograr sus objetivos. Luego, 
este movimiento se fue exten-
diedo a todo nuestro país y sie-
te años después se constituía 
la Asociación Nacional, que vino 
a englobar.las entidades de ca-
rácter provincial hasta entonces 
constituidas. 
—¿Cuál fue el número inicial 
de asociados en Zaragoza? 
—Alrededor de cuatrocientos. 
—¿Y en la actualidad? 
—Más de mil . 
Visitamos, acompañados por 
el señor Benedí, la amplia sede 
social de la ANIC. sita en la ca-
lle de Miguel Servet. Sede espa-
ciosa, digna, perfectamente ins-
talada. 
—¿Qué ofrece la ANIC a sus 
asociados? 
—A los menores de 20 años y 
mayores de ocho una serie de 
ayudas al estudio a todos los ni-
veles de enseñanza, así como 
de formación profesional en los 
centros específicos y1 propios de 
nuestra organización y que es-
tán ubicados en distintas pro-
vincias españolas. 
—¿Y a los mayores de los 20 
años? 
—Ese es nuestro mayor pro-
blema actualmente, ya que de 
ese millar de asociados de que 
antes le hablaba, tenemos a 
unos sesenta dedicados plena-
mente a la venta de Lotería Na-
cional; otros 60 venden también 
participaciones d° lotería aun-
aue sin dedicación plena. E l res-
to, excepto los que están ocupa-
dos en nuestros talleres de cal-
zado, imprenta, sastrería, bor-
dados, bar. quiosco y despacho 
de A. M . D. B., no tienen nada 
seguro y por ello interesa que 
se les preste una ayuda directa 
por medio fundamentalmente de 
empleos en organismos oficia-
les, industrias, etc., en aquellos 
cargos que, como conserjes, or-
denanzas e incluso mecanógra-
fos, puedan encontrar una ocu-
pación adecuada' a sus posibili-
dades físicas y laborales. 
Estos talleres que cita don Al-
fredo Benedí están instalados 
en su mayor parte en la propia 
sede social de la ASIIC zarago-
zana. Destacan entre ellos, por 
su importancia, los dedicados a 
imprenta. Están dotados de to-
dos los medios para servir las 
peticiones de trabajos y encar-
gos del, público y la perfección 
y esmero con que se labora en 
ellos son proverbiales. 
—Es importante d e s t a c a r 
—nos explica el señor Benedí— 
que recientemente han podido 
ser mejoradas de modo muy no-
table gracias a una subvención 
de un millón de pesetas concedi-
da por el Ministerio de Tra-
bajo, lo que nos ha permitido 
adquirir una modernísima má-
quina de imprimir. 
—Aparte de las mencionadas 
ayudas al estudio, ¿qué otra la-
bor realiza la ANIC? 
—Se conceden también a los 
asociados que lo necesiten pró-
tesis diversas de manos, brazos, 
piernas, etc., así como cocheci-
tos, y también aquellos medica-
mentos que los asociados enfer-
mos puedan necesitar. Todo ello 
es sufragado gracias a ios in-
gresos propios, obtenidos, sobre 
todo, a través de los beneficios 
de la Lotería Nacional que ven-
demos. 
Todo lo anteriormente expues-
to es muy significativo y viene : 
a poner de relieve la preocupa-
ción e interés ,que los rectores 
dé la ANIC zaragozana sienten, 
pero aún hay otra parcela de 
actividades que merece ser des-
tacada. 
—Venimos organizando —nos 
dice también don Alfredo Bene-
dí— una serie de exposiciones de 
tipo cultural, c o m o Filatelia 
—actualmente hay abierta pre-
cisamente una centrada en , te-
mas goyescos y artísticos, en la 
Sala «Barbasán», de lá Caja de 
Ahorros de la Inmaculada—. de 
Fotografía, de Pintura y otras 
actividades. 
— Y en el capítulo de proyec-
tos, ¿qué cabría destacar? 
—La puesta en marcha para 
1974 del Centro de Recuperación 
de Inválidos, montado por la 
ANIC, a nivel nacional, y en la 
oue tenemos puestas muchas es-
peranzas, va que podrá ser un 
rredio decisivo para la promo-
ción de muchos asociados. 
Nos alegra conocer la labor 
que realizan en nuestra ciudad 
y provincia los hombres que ri-
gen esta benemérita Asociación 
v difundirlo para su propia sa-
tisfacción. Asi lo decimos al 
cretario provincial de la , ANTC, 
ópien en nombre dpi nresiden-
te v de todos los asociados, v el 
snvo pronio, nos ruesa bacramns 
púT-ilica su grat;tud v reconoci-
miento a los Ministerios de 1a 
Gobernación v de Trabaio por 
la avíida v estímalo rme cons-
tantf>ment<» 1e<; diqnpntian 
c-iTin a to^os los •/•irn<Trv'nnos 
one les nre^tan , i-ambién su co-
laboración v ayuda. 
Complacidos. 
AMIGUET. 
EL ACCESO DE LOS MAESTRO 
LA UNIVERSIDAD 
Próxima asamblea de los Padres de Alumnos 
E l Rectorado de la Universidad 
de Zaragoza nos remite esta nota: 
"Para conocimiento de !os intere-
sados se comunica, que la inscrip-
ción para realizar las pruebas de 
acceso a la Universidad a que se 
hace referencia en la orden del Mi-
nistrio de Educación y Ciencia de 
20-7-72 ("Boletín Oficia] del Esta-
do" de 10-12-72), para los maes-
tros de Enseñanza Primaria que 
hayan obtenido el título con arre-
glo a planes de estudios anteriores 
al sistema docente establecido en 
la Ley 149/1965 de 21 de diciembre, 
tendrá lugar en las Secretarías de 
las Facultades y Escuelas Univer-
sitarias en que proyecten cursar sus 
estudios, durante los días 26 a! 31 
del actual mes de marzo Previa-
mente, deberán abonar en concepto 
dé tasas la cantidad de 210 pesetas. 
Zaragoza, 16 de marzo de 1973". 
TITULOS DE TlCENCIADOS 
E N CIENCIAS 
Se han recibido en la Facultad 
de Ciencias, los títulos de licencia-
do y doctor que se indican a con-
tinuación, para, su entrega a los in-
teresados mediante la presentación , 
del resguardo del mismo, docucen-
to nacional y póliza de 100 pesetas 
o 200, respectivamente. 
Don José María Alegre Buey, don 
Julián' Bescós Ramón, doña María 
Eva Cid Castro, don Tomás Manuel 
Espuny y Aused,' doña María José 
Felíu y Ortega, don Pedro Luis 
Garcés' Prieto, doña María Pilar 
García Dihinx Checa, don José Luis 
Haering Hurter, don Alforiso Elias 
Pérez Latre. doña María Luisa Re-
zóla y Solaun, don Javier Santama-
ría y Salazar, don José María Ma-
rín y Velázquez y doña Ascensión 
Voz y Ganuza. 
Doctcr: don Miguel Angel Hidal-
go Arribas. 
Zarawza. 15 de marzo de 1973.— 
EL SECRETARIO. 
ASOCIACION DE PEORES 
DE ALUMNOS 
Por la presente nota se convo-
ca a todos los asociados a la 
asamblea general ordinaria, co-
rrespondiente a este año, que 
t end rá lugar el p róx imo día 23 
del:actual a las siete y media de 
la tarde, en el salón de actos de 
la Sociedad Económica de Ami-
gos del País (calle de Don Jai-
me I, 18), con arreglo al siguien-
te orden del día : 
1. ° Examen y aprobac ión , s i 
procede, de las cuentas de la 
Asociación. 
2. ° Examen y aprobac ión , s i 
procede, de la Memor ia anual de 
la Junta directiva.' 
: f3.0 ' Aprobación, si procede, del 
presupuesto de gastos_ e .ingreso» 
para el p róx imo ejercicio. 
4." Ruegos v preguntas. — L A 
JUxNTA D I R E C T I V A . 
MATRICULA GRATUITA PARA 
ENSEÑANZA LIBRE E N 
CIENCIAS 
Desde esta fecha, hasta el d í a 
30 del actual, p o d r á n solicitar en 
la Secre ta r í a de esta Facultad, e i i 
impresos facilitados en la mis-
ma, ma t r í cu la gratuita para la 
convocatoria de Enseñanza L i -
bre, que se verificará del 15 al 
3U del p róx imo mes de abri l . •— 
E L S E C R E T A R I O . 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — 1: Vés.. — 
2: Isa. — 3: Alelí. — 4: A l . - Ca. — 
5: Salen. - T%. — 6: Edil - Iros. 
7: .Tisú. - Anet; . — 8: Ay. -. Es. — 
9: Avaro. — 10: Aro. — 11: Se!. 
VERTICALES. - 1: Set. - 2: 
adí . — 3: Alisa. — 4: Aleluya. — 
5: V i l . .Vas. — 6:-Ese. • Are. — 7: 
Sal. - Rol. - 8: Ictíneo. — 9: Ai-
res. — 10: Lot. — 11: Aso. 
A J E D R E Z 
1. C6A-1-, R2C 
2. DxPT + , R x C 
3. C4C mate 
O C H O E R R O R E S 
1 vela del barco; 2. boca del pes-
cador; 3, cola del pez espada; 4. 
boca del pez; 5, pico del pajarraco; 
6, sedal de la caña; 7. bigote; 8, 
nube. 
p o r p e i l a m n s m e j p f s e r v i c i o 
miles de millas marinas son recorridas todos los años por los siete mares a través ' VIAJES ECUADOR 
especial SEMANA SANTA 
CRUCEROS POR EL MEDITERRANEO 
M,N " Q U E E N F E D E R I C A " 
a días , desde 10.662 Ptas, 
M/N " A N D R E A C " 
Sdfas, desde 12.500 Ptas. 
M/N " IRPINA" y " C A R I B I A " 
5 y 6 d las, desde 8.300 Ptas. 
" C A B O S A N R O Q U E " 
19 días, desde 24.S00 Ptas. 
T.N " M I C H E L A N G E L O " 
9 días, desde.. 19.136 Ptas» 
CRUCERO POR EL CARIBE 
M/N " C A R L A C " 
Viaje en a v i ó n , M a d r i d - S a n Juan de Puerf'o Rico 
Madrid y Crucero de 7 d í a s por las islas del Caribe; 
Salidas todos los s á b a d o s , 
Precio por persona, d e s d e 4 2 , 5 0 0 Ptas» 
C O N O Z C A ITALIA 
con nuestra p r o g r a m a c i ó n "CAN6UROTOUR" 
Desde Barcelona a Genova en los Canguros C Í 6 0 S Í N 
SEBASTIAN, BIANCO, VERDE o ROSSO, y desde Genova 
•en su propio coche o ferrocarril a. una de las c.udades 
l ' K S i ! ^ F " 1 * • N * P 0 L £ S • M L A N - VENEZIA-AOSTA 
RAVENNA-NIZA y PISA. 
6, 7 y 8 d í a s , desde . . , . . , , . , „ 5.510 Ptas. 
«I 
SOLICITENOS PROGRAMA DETALLADO 
VIAJES 
E C U A D O R CREAMOS TURISMO 
Agencia internacíanai de Viajes [G. Ai T. n,0 68) 
Canfranc, 9 - Teléfono 222625 - ZARAGOZA 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PARÀ ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN Sü AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
H a s t a l a s n u e v e d e l a n o c h e d e l d í a a n t e r i o r a s u p u b l i t a t i o n s e r e c i b e n a n u n c i o s , 
p a r a e s t a s e c c i ó n , e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t e d i a r i o . P o r t e l é f o n o a l 2 2 » 9 3 - 4 0 
ACADEMIAS 
ACADEMIA de conductores 
«Aragón». San Miguel 48 
IndeDendeocia 14 
< ^ I j T Ò Escuela Planas. Co-
«hes modernos. Costa, 3. 
ARMERIAS 
lOAZADORES! iPescadores! 
Escopetas v cartuchos de 
las márcas más acredita-
das nacionales y éxtran.je-
ras. Cañas v cebos espe-
ciales para todos los esti-
; los de pesca. «Globel». Ma-
yor, 14 v 16. Teléf. 293648. 
Zaragoza. 
ARRIENDOS 
SE ARRIENDA nave de 
200 metros, otra de 160 
, metros, locales de 55 m. 
Sector barrió La Quími-
. ca. Razón: Días labora-
bles. Teléf. 226799. . 
ALQUILO ocal Toledo, 6, 
(sector Avda. Valencia). 
300 m2 aproximadamen-
te. Informe teléf. 220840. 
EN Oarreit iera Madrid 
arriendo 7.000 metros tar 
piados, entrada camiones 
gran tonelaje. Apartado 
240. 
ALQUILO piso pequeño, 
económico (sector Arra-
bal). Tel. 338723. De 10 
a 13. 
ARRIENDO piso amuebla-
tío con, calefacción cen-
tral con teléfono 250382. 
SALVADOR Minguijón, 10, 
tercero C izquierda, 2.900 
Teléfono 216175. De 7 a 
10. 
SE ARRIENDA piso cinco 
habitaciones calle Palo 
mar, junto Coso, 3.500. 
Teléfono 414603. 
ARRIENDO dos pisos. Alon-
so V. Razón: Refugio, 10. 
(panadería). Mañanas. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA P R O P I O 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 22-22-36 
PARTICULAR: 1.500, motor, 
buen estaüo. Teléf. 273880. 
OCASION: Vendo Simca 1000 
comercial. Calle Nuestra 
Señora del Salz, núm. 23. 
Talleres Ramado. Teléf. 
,331325. ' 
VENDO Gordini 4 velocida-
des. Razón: Calle Navas de 
Tojosa, 57, detrás de fábri-
ca Escoriaza. 
VENDO DKW Daesel. Buen 
estado. Oportunidad. Telé-
fono 231059, de 3'30 a 7'30. 
VENDO 850 Especial, semi-
nuevo. Avenida Madrid, 31, 
bajo. , 
DKW motor Mercedes, daría 
alguna facilidad. Pascuala 
Perié, 2. Bar Estrella. 
BODAS 1VIAIES 
COCHES últimos modelos. 
Teléfono 22áÜ40 San Mi-
guel 48. 
CHICA para todo, de ocho 
mañana a seis tarde, o fija. 
Avenida Goya, 47, tercero 
izquierda. 
SESiORA precisa muchacha, 
salidas, sueldo a convenir 
Calvo Sotelo, 37, entresuRlo 
derecha. 
PELUQUERIA señoras nece-
sita auxiliar v oficiala pe-
luqueras. Armas, 3. princi-
pal. Oficina Colocación. 
Ref. 16.754 
EMPLEADA de hogar fija, 
hay compañera, buen suel-
do. Teléf. 232500. 
MONEDAS, billetes, lotería-
Pago mucho. Latassa, 25,. 
cuarto F. Teléfono. 356212. 
COMPRO muebles v toda 
oíase de objetos antiguos. 
Paquita Echeberría. Tien-
da. Contamina, 2. Teléfono' 
227136. 
COMPRARIA 50 tablones de 
5 metros en buen uso. Para 
tratar, en General Fránco. 
134. portería. 
C010CACI0HES • BiSERANIAS 
SE NECESITA chica fija, no 
importa edad, con buenos 
informes para matrimonio 
solo, de 6Q-65 años. Sueldo 
6,000 pesetas. General San-
iurjo, 1, tercero derecha. 
MATRIMONIO ioven necesi-
ta muchacha. Calle Bolo-
nia, 22, primero derecha 
Teléf. 220181. 
C A U C A I A N [ 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para c o m e r noche y d í a , C A S A G A L A N le 
of rece mayor e c o n o m í a 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-76-44 
PROGRAMADOR, la p r o f e-
sión del futuro. 239831. 
20.000 pesetas mensuales o 
más gana un programador. 
LICENCIADOS darían clases 
bachiller, letras, francést 
latín, griego. 275255, 
IDIOMAS rápidaménte, co-
rrectísimamente; P r e dos 
sorpresa. 2U506. 
SELECTIVO ciencias, veteri-
naria, ingenieros técnicos, 
C.O.U., bachillerato. 259.164. 
NATACION, enseñanza, per-
feccionamiento, i T e l éfono 
356254. 
ALEMAN. P r o fesora nativa. 
21578§. Llamar seis a nueve 
FINCAS 
I/OCAL 210 m2 propio al-
macén, luz natural, ofici-
na instalada. An t o n i o 
Adrados, 7. Teléis. 235309-
• 224133. 
DESEARIA piso u oficina 
en arriendo, sector Puer-
ta del Carmen, hasta 
10.000 pesetas. Dirigirse 
Apartado de Correos, nú-
mero 340. Reí. Oficina. 
LOCAL 160 metros, sector 
Gran Vía. Teléfs. 221153-
373668. 
ARRIENDO, puesto doble 
verduras, mercado fina! 
Compromiso Caspe. Ra 
zón: Teléfono, 413089. 
ANDRES Vicente, 38, se-
gundo J. 2.900. Teléfono 
216175. De 7 a 10. 
ALQUILO piso lujo,; nue-
vo a estrenar. P.0 Rui-
señores. Garaje. Teléfono 
233990. 
ALQUILO piso viejo, mil 
pesetas. Tres habitaciones 
y servicios, 210027-340799. 
NECESITO pisó en arrien-
do no importa sector. Te-
léfono 225988. 
PISO, barato, para señori 
tas, no estudiantes. Telé-
fono 354898. 
ARRIENDO piso 4 habita-
ciones. Cortes AragóE 
5.000, calefacción y agua 
caliente centrales. Teléfo-
no 258330. 
ALQUILO piso 4 habitacio-
nes, 2.000, en calle Mi-
guel Servet, 112 (porte-
ría) . 
AUTOMÓVILES 
VENDO 60O-E, 850 Especial, 
1.430. Muy nuevos. Miguel 
Servet, 9 duplicado, taller. 
VENDO Seat 600-D, ocasión, 
25.000 pesetas. Calle Cade-
nà. Bar. 
VENDO Mini 1.275 impeca-
ble. Avda. Madrid, núm. 31, 
, bajo. 
OCASION: Vendo 600̂ -0 ex-
traordinario, darla facilida-
des. Ricardo del Arco, 24. 
Local (Arrabal). 
GRAN negocio ofrezco con el 
que se puede garantizar un 
beneficio mínimo de 100.000 
pesetas mes con exclusiva 
nacional de máquinas de 
^ tricotax suizas,: domésticas, 
de las que somos importa-
dores. Es preciso disponer 
de una o unas señoritas 
profesoras que enseñen. 
Las cantidades de benefi-
cio se aumentan constan-
temente por: venta de. tri-
cotosas, venta de lanas, 
venta de jerseys. Un ciclo 
completo en el mismo ne-
gocio. Haremos sociedad al 
50 %. Llevamos 30 años con 
el negocio establecido y 
ños interesa un local am-
plio y repj-esentativo. Es-
cribir al Sr. López. Calle 
Muntaner, núm, 265, ático 
primera. Barcelona^ó. 
PLOMAR, S. I 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 




Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




VENDO Renault 4-L Super, 
3, velocidades, perfecto es-
tado, 35.000 pesetas. Razón: 
Tenor Fleta, 87. Taller. 
VENDO' Fiat 1.500 deportivo, 
óptimas condiciones. Telé-
fono 234436. 
GRADUADO escolar. Ultima 
oportunidad, preparación 
' completa, intensiva, para 
mayo (incluido idioma). 
Cuatro turnos diarios; ins-
cripciones hasta el día 20. 
Academia «Avance». Paz, 11 
duplicado .Teléfono», 227088, 
226232 y 233138. 
EN La Coruña, para elegan-
te cafetería, necesítanse ca-
mareras. No necesaria ex-
periencia. Sueldo, 12.000 
pesetas. Día libre, v asegu-
radas. Excelente bote. In-
teresadas escriban al Apar-
tado' 303. La Coruña. Refe-
rencia «cafetería», enviando 
fotos. 
MATRIMONIO solo necesita 
muchacha, buen sueldo. 
Marina Moreno, 14, prime-
ro derecha. 
NECESITO c h i c a fija, de 
nueve a seis. Llamar, de 
una a cuatro. 228942. 
SE NECESITA chica de ser-
vir o mandadera. Fernando 
el Católico, número 57, se-
gundo segunda. Tel. 257079. 
CRISTALERO se necesita 
oficial. Avda. Madrid. 150, 
Ofic. Coloc. Ref. 16.712. 
NECESITO chica fija o man-
dadera hasta las 5 tarde, 
tres de familia, sin niños. 
Cuéllar, 51, segundo izqda. 
SE NECESITA muchacha, 
dos de familia, buen suel-
do, enseñanza gratuita d« 
corte y confección. Feman-
" do Católico, 22. segundo 
izquierda. . 
SE NECESITAN montado-
res, preparadores y cha-
pistas primera, segunda y 
tere era de carrocerías 
Presentarse en Carrocerías 
Gaspar, S. A. Carretera de 
M a d r i d, Km. 316'3. Ofic, 
Coíoc. Ref. 16.275. 
VENTA de pisos exteriores 
confortables v modernos 
en varios sectores. Espue-
las,' empresa constructora. 
Benavente, 15. 
VENDO finca rústica rega-
dío 25 hectáreas. Otra fu-
turo regadío del Cinca, 70 
hectáreas, ambas en Sari-
ñena. Teléf. 214048. Zara-
goza. 
PISO extraordinario, 4 ha-
bitaciones, a m p l í s i m a s , 
acogido, gastos 500 pesetas 
anuales. Calle Luis Braille, 
20, tercero A. 4 a 7. 
ATICO Torrero, 3 habitacio-
nes, terraza, teléfono, po-
cos gastos. Teléf. '233969. 
VENDO o arriendo b a r ato 
en Mercado Azoque, pues-
tos lO-íl. Razón: Avenida 
América, 9. Cortés. 
VENDO media hectárea tie-
rra regadío. Teléfono 297509 
VENDO local con o sin he-
rramientas, reparación de 
automóviles, facilidades. 
Eugenia Bueso, número 9. 
EN HUESCA vendo terreno 
edificable, 1.700 m2. Razón: 
Teléf. 333813. Zaragoza. -
VENDO pisp 4 habitaciones 
y mueblo comedor muy ba-
rato. 332914. 
VENDO pollería mercado 
Venècia, puesto 20. Teléfo-
no 377281. 
PADRE M a ñ j ó n , núm. 29 
vendo piso 4 habitaciones, 
calefacción ceritral, exte-
rior, por 480.000 pesetas to-
tal; razón en portería. 
VENDO piso nuevo, calefac-
ción, 75 m2., a 50 m. calle 
Alfonso. Tel. 231124. í 
VENDO o - arriendo piso 
amueblado. Plaza San 
Francisco. 276847. 
VENDO 20 hectáreas secano. 
Saso Las Fitas. Sariñena 
(Huesca). José María Mar-
cén. Teléfono 31. Leciñena 
(Zaragoza). 
SE COMPRA tierra secano, 
• sin intermediarios. Teléfo-
no 219454. :,;••",„ 
PISO barato, calefacción seis 
habitaciones, servicios. Cer-
vantes, 25. Portería. 
VENDO piso tres habitacio-
nes. Calle San Roque, 5-7, 
2.° 5.a Delicias. 
VENDO o alquilo piso cua-
tro habitaciones, trastero, 
calefacción y agua calien-
te central. Teléfc^io 210830. 
De 12 a 5. 
VENDO en Agüero casa, co-
cina, 4 habitaciones am-
plias, junto a la plaza, 
aparte corral-pajar 12 x 12. 
Eugenio Ballestar. Zúera. 
VENDO piso acogido, estre-
nar. Avda. Cataluña. 4 ha-
bitaciones. Razón: F e l i s a 
Galé, núm. 1. Local. 
OCASION: Precioso local Las 
Fuentes, barato. T e l é f o n o 
221343. 
VENDO piso subvencionado, 
3 habitaciones. Sancho 
Arroyo, 4, tercero A. (Las 
Fuentes). 
OCASION: Vendo p u e sto 
mercado Ganivet. Llamar 
teléfono 233861. 
HERNAN Cortés,'5, véndese 
magnífico piso casi nuevo 
Informes: .238729. 
A V I S O 
SC BUSCAN 20 INDUSTÍIAUS 
Q U E D E S E E N N A V E I N D U S T R I A L E N C O M P R A , C U A L Q U I E R S U P E R F I C I E 
F i n a n c i a c i ó n of ic ia l 
P o l í g o n o indus t r i a l t odos s e r v i c i o s 
C o r r e s p o n d e n c i a : 
PR0M0CI0 N V E S 
A p a r t a d o de C o r r e o s 192 — Ref . M . M . — Zaragoza 
i nd i cando : 
— C l a s e de indus t r i a 
— N e c e s i d a d e s me t ros cuadrados 
— E m p l a z a m i e n t o s prefer idos 
— F e c h a n e c e s i d a d o c u p a c i ó n , • , / 
— D o m i c i l i o s o c i a l 
— N o m b r e y t e l é f o n o . 
CASPE, a 7 Km., se vende 
casa rústica, agua, luz, al-
cantarillas, c e n tro pueblo, 
api opiada para refugio de 
cazadores, zona mucha ca-
za. Tel. 2235164. Barcelona. 
pvm, s. L 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más a 
punto que 
PUNTO, S. L. 
Libertad, 16-18 
Teléfono 23-65-75 
VENDO piso 5 habitaciones 
ascensor y portería, mucho 
sol. San Juan de la Peña, 
190. Igual cambiaría por 
otro más pequeño, cual-
quier sector. Verlo de 10 
a l y de 3 a 6. 410309. 
VENDO casa v i e j a ©n El 
Frasno; hay que restaurar-
la; 80 m2 en. la misma pla-
za. Zona veraniega. Buenas 
aguas. Pinos v Pietas a 2 
Km. Por sólo 70.000 pess-
ías. Teléfono 295935. 
GESTORIAS 
GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones. Fe-
létono ¿23090 San Miguel, 
numero 48 
HUESPEDES 
HABITACIONES dobles v 
sencillas o pensión com-
pleta, calefacción. Teléfono 
232934. Cerdán, 4, 'segundo 
PARTICULAR: Una o dos se-
ñoritas, dormir, cocina. 
Mola, 6, tercero izqda. 
COMPLETA o dormir, cale-
facción- central. Teléfono 
259776. : • 
HUESPEDES, com pleta 100 
pesetas. Jusepe Martínez, 3, 
esquina Alfonso, i 
DESEO huéspedes estables, 
trato familiar. Vía Pignaíe-
lli, 71. Chalet. 
HUESPEDES i n d ividuailes. 
Calle Santa Isabel, 13, prin-
cipal. 
PARTICULAR, confort. Ge-
neral Franco, 90, tercero 
derecha. 
PARTICULAR, habitación in-
dividual. Convenir (sector 
Mola). 227859. 
DESEO tino o dos ióvenes en 
familia, dormir o conven-
ga. Sector Mola. 237218. 




TRASPASO bar, sector Gran 
Vía. clientela fija, aprooia-
do para familia tres ó cua-
tro personas. Ocasión. Fa-
cilidades. Teléfono 231029. 
SE TRASPASA tienda de 100 
metros, se dan facilidadei: 
Teléf. 355378. 
TRASPASO tienda vinos y 
comestibles, buena cliente-
la, cor jubilación. Teléf. 
211013. 
TRASPASO o vendo autoser-
vicio alimentación, su me-
jor inversión. S a 1 vador 
Minguiión, 31. 
CARNICERIA - charcutería, 
nueva todos adélantos, por 
enfermedad. 333144. 
SE TRASPASA tienda ultra-
marinos y frutas, r e n t a 
muv baja. Teléfonos 412811-
235158. Tardes. 
TRASPASO comestibles v 
frutas, con o sin género, 
no poder atender, renta 460 
pesetas. Tel. 272744. 
POR jubilación traspaso per-
fumería-mercería, poco al-
quiler. Tel. 254385. Llamar 
de 11-1 y 5-8. 
TRASPASO pequeño .taller 
electromecánico, baratísi-
mo, por enfermedad. Telé-
fono 236189. 
POR cambio de residencia 
urge traspasar tienda ins-
talada sec tor Corona da 
Aragón, 30 m2., almacén, 30 
m2. exposición. Muy bara-
ta. Teléfono 354806. 
ELECTRICISTA, económico. 
Instalaciones. Reparacioneŝ  
414011. 
RETOQUES y r e s tauración 
de fachadas. Empresa con 
responsabilidad. Presupues-
tos. Tel. 379201. 
ALBAfíIL. Reformas en ge-
neral. Todos trabajos se-
rán garantizados. Trabajos 
con urgencia con decora-
dor, fontanero. 371404. 
ALBASïIL, presupuestos, re-
formas, tejados, t u b erías. 
Salimos pueblos. Teléfono 
335143. 
BARNIZADOS, lacados, nue-
vo y usado, muebles de 
encargo a medida, puertas 
en embero. 236824. 
COLCHONERO arregla, va-
rea, confecciona toda clase 
colchones. Teléfono 214320. 
CONSTRUYO naves, granjas 
y chalets, rapidez y serie-
dad. 330397. 
ALBAÍÏIL: Reformas de co-





ío. Señor Monreal. Aparta--
do 547. Zaragoza. 
í s c o p m s 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. - Tel. 291273 
MUEBLES Olimpia, liquida-
ción por reformas. Paseo 
Cuéllar, 7. 
PERRERAS Sankeli. ¡Lujo 
caza y guarda. Director co-
mercial: Santiago Cuenca 
López. Oficinas: Santiago 
Lapuente, 7. Teléf. 295173 
Particular: Valle de Broto, 
15; noveno D. Teléf. 292961-
DECORACION en e s c ayola, 
cualquier clase de trabajo. 
Muchos modelos de, pla-
queta, económicos, rapidez. 
Cotano. 339992-375834. 
PINTOR - empapelador, ofer-
ta invierno. Comprando 
nuestros papeles los colo- ' 
camos gratis. T o d o s los 
muestrarios. 216638. 
PINTOR, empapelador, eco-
nómico. Señora, cómprenos 
nuestros pápeles pintados V 
se los colocaremos a 50 pe-
setas rollo. Teléfono 214056. 
DERRIBOS calle ImpenaJ 
venta dé toda c lase dé 
materiales. Calle de Pre-
dicadores, número 40. Te-
léfono 216456. 
SABORINA Soro. 
SORO.' Jabones, detergentes, 
EN CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos metros playa 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89 
VENDO 130 parejas en Olalla 
(Teruel). Nicolás Palacios. 
VENDO 120 parejas jóvenes. 
Tratar: José Luis Mayor. 
Teléf. 324. Agreda (Soria). 
VENDO 22 parejas jóvenes. 
Evaristo Simón- Barrachi-
na (Teruel). 
VENDO 40 témaseos, bue-
nos. Razón: Joaquín Gua-
llar. Moneva. , 
VENDO 8.000 kilos alfalfa, 
in m,é j orablé, toda o por 
partidás., Lamberto Rodrí-
guez. La Cartuja Baja. 
VENDO 80 parejas. Máximo 
Gazol. Lanaja (Huesca). 
VENDO sembradora de maíz, 
serninueva, 2 surcos. Mon-
tera. Pedrola. 
VENDO diez ; vacas en pro-
ducción. Razón: Emilio 
Sánchez. Nuez de Fbro. 
TRACTORES usados. Par-
ticular vende dos tractores 
de 51 y 45 CV, inmejora-
bles. Santiago, 11. Riela., 
VENDO cinta porgadora de 
gravera, grande, ú l t i m o 
modelo, de «Tusa», con 
motor gas-oil. Fuentes de 
• Ebro. Tel. 79. 
LA MARAVILLA 
Punto obligado 




DE Zaragoza a Barcelona: 




TRASPASO tienda, valor ins-
talación, r e n t a ble, toda 
prueba. Horas de dos a 
cuatro. Tel. 237394 
TRASPASO, vendo o arrien-
do, mejor puesto Mercado 
Galicia/ Teléfono 275698. 
TRASPASO futbolín por no 
poder atender. Teléfono 
291260. : . 
AMANECER Zaragoza, sábado 17 de mano de 1973 Póg. 
EEFONOS DE URGENCIA 
BOMBEROS ... 22-22-22 
CASAS DE SOCORRO: Paseo dfe la Mina 
Clínica Facultad de Medicina ........... 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias) ......... 
Cruz Roja 
GUARDIA CIVIL: Comandancia ........ 
Servicio de Tráfico 
GUARDIA MUNICIPAL 
GRUAS GARCIA 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 
HOSPITAL MILITAR 
HOSPITAL PROVINCIAL 
POLICIA. Servicios muy urgentes 
Jefatura Superior 
Comisaria Arrabal ................. 
Comisaría Centro 
Comisaria Delicias 
Comisaría San José ..... ........................ 
Comisaría Estación Portillo 
Comisaría Estación Arrabal ... . . . . . . . . . . . . 
Policía Armada 
PRACTICANTES DE URGENCIA 
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 
Residencia «José Antonio» 
^atro de Rehabilitación 


























AGENCIA DE VIAJES «WAGOMS 
LITS» . . 22-6141 y 22-69-16 
T A X I S .: : 22-27-02 
TE' EBF.M ¡(Telegramas por teléfono) ......... 22 93 71 
TELEX (Cabina pública 58077) .................... 2249-52 
J u l i á n Tei%eWat Palomar 
c i r u g í a y e n f e r m e d a d e s d e l a m u j e r 
p a r t o d i r i g i d o 
5 Consulta desde las 11 y previa pet i c ión de hora , * 
Caíle del Doctor Cerrada. 24-26 Teléfono 235125 
DOCTOR B I R N A D 
CIRUGIA ÍSIEIICA 
INDEPENDENCIA, 3, 4.° - De 5 a 7 - TELEFONO 22-10.60 
ANGIOLOGIA 
E. G C A L L A R BRUMOS. -
Trastornos de la circulación dé 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina v cirugía) 
DOCTOR MOLINER. - Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO 2UBIRI. - Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 v previa petición de 
hora. General Franco. 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, núm. 5. segundo. Te-
léfonos 23 10 33 v 23 18 40. 
REUMATISMO 
M . FERRER. — Enfermedades 
de los huesos v articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6. escalera 1.a planta 2.a, 
letra C. Consultas: de 3'30 a 
6 30. Teléfono 23 52 41. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
plomado en Reumatología. Saa 
Vicente de Paúl, 1. principal B. 
Teléfono 23 31 30. 
DR. CALATAYUD. _ Parálisís 
reuma, ciática. Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha 
Teléfono 29 01 42. Cha 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L. MARTI COR-
NEL. — Consulta: de once a 
dos. General Franco, 43̂  entre-
suelo. Teléfono 22 65 43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades v cirugía 
de los ojos) 
R. PERÈZ ARAMENDIA C. -
Consulta: Alfonso I. 23. De U 
a 1 v de 5 a 7. Telefono 23 65 39. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58 Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5. menos 
sábados v festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C S 
Valdecilla. Rayos X. Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, segundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
VENEREO - PIEL ANALISIS 
DR. BUSTAMANFE. - Urina-
rias, fimosis. Consultas} de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parátiste, en dui'alúminio 
CumplitPentO itoda clase de recetas médicas. Visito a domicilio 
Talleres y consulta: IBOR, 19 - Teléfono 29-39-13 - ZARAGOZA 
m m DE GUAW PARA HOY 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Avenida de Madrid, 101; avenida de Cataluña, 71; Berenguer 
Bardají, 42; Don Jaime I, 23; Garcí^ Lorca, 6; Lasierra Purroy, 5; 
Miguel Servet, 23; Paz, 25, y San Pablo, 51. 
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS NUEVE DE LA MAÑANA 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Albareda, 3. — Gabás. — Teléfono 220702. 
Antonio Bravo," 12 (Parcelación Vicente). — Laborda. — Teléfono 
número 332290. 
Avenida de Cataluña, 71. — Salanova. — Teléfono 295178. 
Avenida de Madrid, 101. — Torner. Teléfono 332990. 
Avenida de Pablo Gargallo. 63 (Química). — Ñuño. — Teléfono 
número 231124. 
BerengUer de Bardají, 42 (Delicias). Tarancón. — Teléfono 258238 
Castelar, 71 (San José). — Muniesa. — Teléfono 414686. 
Coso, 125. — Casaña. — Teléfono 293747. 
Don Jaime I, 23. — Bergua. — Teléfono 223674. 
García Lorca, 6 (final San José). — Arias. — Teléfono 372827. 
García Sánchez, 22 — Ramírez. — Teléfono' '250775. • 
Lasierra Purroy, 5 (Torrero) — Muñoz-Hernández. — Teléfono 
número 271586. 
Miguel Servet, 23. — Almárcegui. — Teléfono 226386. 
Paz. 25. — Pérez Navarro. — Teléfono 230555. 
Rodrigo Rebolledo, 43 (Las Fuentes). — Blasco. — Teléfono 23633» 
San Juan dé la Peña, 155. — Vicente Pérez. — Teléfono 291182. 
San Pablo, 51. — Moral. — Teléfono 224323. 
Santa Teresa. 3. — Pérez Ezquerra. — Teléfono 255892. 
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse ep 
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 25725í. 
BOLSA UNIVERSITARIA DE IRABl 
O F E R T A S 
Se precisa universitaria inglesa para cuidado de niños. Ref. 72213¿ 
D E M A N D A " 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Ciencias, cuarto curso. Ref. 720071. 
Estudiante de Medicina, segundo curso. Ref. 720072. 
Estudiante de Filosofía, segundó curso, Ref. 720073. 
Estudiante de Ciencias, segundo curso. Ref. 720074. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante ,de Filosofía, tercer curso. Ref. 720406. 
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 720407. 
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 720408. 
Estudiante de Filosofía, tercer curso: Ref. 720409. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 721873. 
Estudiante de Comercio, tercer curso. Ref. 721874. 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 721875. 
Estudiante de Comercio, tercer curso. Ref. 721876. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante dé Filosofía, primer curso. Ref. 721402. 
Estudiante de Medicina, quinto curso Ref. 721403. 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 721404. 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 721405. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 721237. 
Estudiante de C. O. U., Ref. 721238. • 
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 721239. 
Estudiante de Medicina, primer cufso. Ref. 721240. 
SECCION bE CUIDADO DE N m o « (régimen de urgencia» 
Teléfonos 293002, 216732 v 293343. .t . , ane sfc"^ 
Se pone en. cononmiento de todos aquellos .universitarios ^ n d a ; u i 
aficiones r.uisicales modci nas que pueden desarrollí rlas re-t , . 
trábalo remunerado. del 
_ Dirigirse a, Centro Gula del Patronato de Obras Docentes 
miento, Sanclemente, 4, primera; teléfono 2Ò&V%. 
C R O N I C A S 
TERUEL TAUSTE 
1 C I A SE DESPUEBLA ™ f J f ™ 
Sus pnmipales organismos recaban 
una urgente industrialización 
llm 
cimie 
En la última reunión celebrada 
Cii la Casa Sindical de Teruel, y 
por el Comité Ejecutivo de la Cá-
niara Sindical Agraria, han formu-
laltío , una dteolaración . solidarizán-
dose! y hacièndó suyos los argu. 
mentas y acuerdos del Consejo Pro 
vincial Sindical, én los que solici-
taba que la planta dé sinterización 
del minera] de hierro fuera ubica-
da én Teruel en vez de llevarla a 
Sagunto, sègún se ha anunciado úl-
timam«nte. 
Ante la Admimstí-acióri también 
se ha realizado la consabida pro-
testa, por él total abandono en qué 
está sumida la provincia de Te-
ruel en cuánto ail aspécto indus-
. trial se refiere. • 
, Esta dieclaración se basa en que 
gran parte de las tierras cultivadas 
de la provincia pueden ser consi-
deradas marginales, ya , que existen 
èíK varias comarcas ,un importante 
paro estacional y en géneral qug el 
'nivel- d« renta es _ deficiente.. Esto 
es ló|ico que traiga como coásé-
cueñeia : un alarmante movimiento 
niigratorio. 
Por ello, amén ¿e otras bases i|e 
la declaración, el Comité solicita. 
|>orqüe es de justicia^ que se atien-
Üá e l desarrollo ©èonòmico - indus-" 
trial de Temer y pid'e que la plantà 
referida de mineral de hierro' se 
ínstíflé en Teruel. 
-oQ ap 'BJmt'BO Q^red j o j 
mereio de Teruel, reunida en se-
sión extraordinaria, adoptaron los 
siguientes acuerdos: - , 
Expresar la alarma de esta Cáma. 
ra de Comercio e Indústria, por las 
noticias aparecidas sobre la ins-
talación en Sagunto -de: una planta 
de péllétización de mineral de hie-
rro, ánte la posibilidad1 de que di. 
cha instalación pueda interferir a 
la que se iba a instalar en Ojos 
Negros, que fue provecí ada en el 
Plan, de Modernización de «Sierra 
Menéra, S- A.» de 1968, plan por 
otra parte, acogido a acción con-
certada. 
De ocurrir ásí, los perjuicios que 
se irrogarían a la provincia dte Te-
ruel serían incalculables, ya que, 
adémás de los puestos de: trabajo 
que en sí llevan la planta pro-yeo. 
tada para Ojos Negros estarían 
los de otras industrias subsidiarias 
que, a no dudar, se instalarían en 
la provincia si se dispusiera en ella 
de mineral enriquecido.» 
Los acuerdos d© esta sesión ex-
traordinaria de la Cámara de Co-
mercio de Teruél sé refieren igual, 
mente; a esta planta d« sintetira-
ción 4e mineral y referidos hacia 
la Administración, gn los que da a 
ver la- grave situación en. que se, 
ve abocada la provincia y ante una 
inminente despoblación al tener 
que salir sus gefttes en busca dé; 
puestos de trabajo. 
En este caso se añaden datos 
que van desde 1950 —y según cen-
so— que existían en la provincia 
de Teruel 243.621 habitantes, v en 
1971, bajó esta cifra a 171.895 ha-
bitantes. — TOMAS ORTIZ. ; 
HARO 
ïiSITA DE UN GRUPO DE 
CURSILLISTAS ZARAGOZANOS 
E l pasado sábado llegó a Haro una 
expedición de jóvenés cursillistas 
zaragozanos, en número . aproxiqia-
= - - jara ampliar es-
tudiós -reí-átionados ,con ia -cría- y 
elaboración ' t ' " : cimera 
visita .lo fue. a ..la Estación de" V i -
ticultura y Enología, en "cuyo _ edi-
ficio füéron •'recibidos por el inge-
niero jefe, de la Tnisrns:, don Angtí 
1S. Jaime y ' B a r ó , y demás, perso-
nal técnico adscrito a dicho Centro, 
en donde, con ve - - - ; -
ron atendidos, pasando seguidamen-
te -a enseñarles todas las instala-
ciones y dependencias que com-: 
prenden el laboratorio, bodega y las 
experiencias analíticas y una varie-
dad de facetas interesantísimas, con 
Ta misión específica que cada sec-
ción t i e n e encomendada, sala de. 
Í U l ü N E L Í 
I ENTRE BIELSAI 
I y ARAGNOUEÏ | 
I Rmmón hispano- | 
I francesa en Huesca % 
g Anteayer, jueves, se _re-
§ un ió en el Gobierno C i v i l 
1 de Huesca la Comisión His-
1 panofrancesa para la Cons-
g t rucción del Túnel Inter-
1 nacional Transpirenaico de 
J Bielsa-Aragnouet. 
i Presidió la Comisión el 
§ gobernador c iv i l de Hues-
s ca, don Víc tor Fragoso del 
§ Toro; que estuvo acompa-
1 ñado por el prefecto de los 
i Altos Pirineos, M . Gèra rd 
| - Prioux. Por parte española , 
g asistieron el delegado del 
§ Ministerio de H a c i e n d a , 
§ don Lu i s Sanz J iménez ; el 
ü delegado provincial del M i -
i nisterio de Obras Públ icas , 
1 don Fernando Susín Her-
1 nández, y el abogado del 
1 Estado don J o s é Mar í a 
1 Llauradó. La représen ta -
H ción francesa, a d e m á s del 
s señor prefecto, estaba cons-
H tituida por el director de 
1 Equipamiento de los Altos 
1 Pirineos, M . Armand Bout-
1 tier; el ingeniero de Puen-
§ tes y Calzadas M . Gerard 
f Maurois, otros técnicos , y 
= representantes .de la em-
§ Presa constructora. 
§ La reunión; que tuvo lu-
1 gar en la sala de juntas del 
1 yobierno Civ i l de Huesca, 
I lúe muy dilatada, y se 
H abordaron cuantos aspec-
i tos pueden influir en la 
I 11135 ráp ida t e rminac ión de 
s esta importante ruta intér-
i nacional. Como bien saben 
I nuestros lectores, el túne l 
s está totalmente perforado 
I V Pendiente de las oportu-
g nas obras de revestimiento. 
conferencias, hasta quedar plena-
r r í e n t e enterados de los diversos 
procesos qüe se siguen en éste mag-, 
nífico establecimiéntú, así como su 
funcionamiento y cuantos logros se 
consiguen -respecto a los cuidados 
y conservación de, ios vinos] culti-
vo de la vid, etc., etc. • 
Más tarde visitaron importantes 
bodegas expòrtadoras de viiiós Rio-
ja, establecidas en esta ciudad, en 
donde igua iTllistas pu-
dieron examinar y .troáprobaiT todas 
las ía> =5 elaboración 
de los ricos caldos, sus grandes ca-
vas o calados, embotellados, etcé-
tera, en las :çuales fueron obsequia-
dos con la degustación de los fa-
mosos:., vinos.. 
Los jóyeaes ' excedicionexies, s i 
anochecer, sumamente cóipplacidos 
por 5 -a? de las 
que fueron protagonistas y encan-
tados por las atenciones que se - les 
prodigaron en todo , momento, re-
gresaron a Zaragoza. 
Nòs agrada dar a la publicidad 
esta noticia, ya que estos contac-
tos son los que más influyen én el 
èonocimiéntò personal de lo que se 
pretende conseguir, aparte del afee-, 
tivo; y acercamiento entre dos re-
giones cercanas. 
OTRO CURSO D E L P. P. O. — 
En la sala dé actos de la Delegación 
Sindical Comarcal de esta ciudad 
se han venido celebrando, actos de 
divulgación de la rama textil, en el 
que han venido interviniendo el pre-
sidente de la Unión Provincial de 
Trabajadores de este Sindicato y 
otras autoridades en la materia, y 
locales; 
Fruto de estas actividades es, sin 
duda, el anuncio de otro cursillo de 
Promoción Profesional Obrera, que 
se ha de iniciar a partir dei pró-
ximo día 20 de marzo actual, cuyo 
contenido será «Confección . indus-
trial de prendas en serie. Tejidos e 
hilaturas y conocimientos profésio-
nales y tecnológicos». Su duración 
será de tres meses, y el núifteto de 
cursillistas es de quince. 
E l momeno no p u e d e ser más 
acertado para esta organización de 
preparación acelerada, ya que se da 
la feliz circunstancia de que en esta 
ciudad funcionan unas industrias 
de confección —«José de la Cruz, 
8. A.», «Confecciones Orive» y «Con-
fecciones Amaitor»— qué ocupan 
gran número de productores de 
ambos sexos para las confeccio-
nes y variedades que cada una de 
estás fábricas realiza, pero que se 
ven con graves dificultades para 
hallar personal cualificado en las 
actividades de sus empresas. Cree-
mos, por tanto, que el núméro se 
cubrirá rápidamente, y que de el 
saldrán los jóvenes ya dispuestos 
para quedar adscritos en dichas em-
p r e s a s , con un mejoramiento en 
cuanto al percibo de sueldos, ya que 
la enseñanza que han de recibir 
será compatible con el horario de 
trabajo que tengan, y, desde luego, 
totalmente gratuita la enseñanza. 
IMPORTANTES OBRAS E N LA 
CASA CONSISTORIAL. — E l bo-
nito edificio de la Casa Consisto-
rial, de la época de Carlos III, si-
tuado en la plaza de la Paz, en su 
contextura interior va a ser remoza-
do, modernizado para hacerlo fnas 
funcional, respetando, desde luego, 
la sala de actos de la Alcaldía, aue 
tiene un estilo y sabor de la época 
de su construcción. 
Ha habido necesidad de que par-
te de los funcionarios hayan tenido 
que trasladarse a la Casa Munici-
pal de Cultura, y sólo tos impres-
cindibles havan quedado en el edi-
ficio en oüras, para dar las mavo-
res facilidades al público. — BEL· 
M O N ' . * 
Lesvnüevos': espesos, • a la sali-dá .'del templo.—(Foto' C0RR-EÀS..) 
Recientemente en ,el Real Se mi-
nario sacerdotal de San Carlos, dé 
Zaragozaj s© celebró; el enlace; p a -
trimonial del joven aparejador don. 
Luis Férnahido Navarro Aldoaín 
í-a bella y distinguidla señorita 
Usán, am-
bo.-, de distinguidás familias de 
Gallur v ' Táuste, respectivamente.' 
A los acordes de la ma-rcha nup-
cial hicieron ia entrada en ei 
' teiiiplG la, noYia, 511è -lucía un :mag-
: ce c~ 
: - _. de su padre y padrino, el 
ndustrial de esta villa, don Joa-, 
quín G i l Lázaro, y el novio, de r i -
gurosa etiqueta, lo hizo del brazo 
dg j- su madre y madrina, dona 
Anunciación Aldoaín áe Navarro. 
Los padrés y padrinos vestían de 
rigurosa etiqueta. 
La misa de velaciones corrió a 
cargo del Rvdo, padre: capuchino 
don Jesús Cíil Gi l , ayudado por los 
^COinçeiebrantes'Rvdos. d!on José Gi l 
•Gil y don Miguel Usán Cortés, tíos 
- todos ellos de la .nema. E l ofi-
ciante pronunció una: mágistrál ho-
milía sobre el matrimonio, ensiáJ-' 
' ziando: lás ©üailidades del Sacra-
mento. -
La representación Judicial l a os-
tentó don José Arregui Gi l , magis-
trado de la Excelentísima Audien-
cia de Pamplona, tío . de la novia, 
y firmaron el acta como testigos, 
por parte de la novia,, sus herma-
nos Joaquín, Angel y Luis; su ma-
dre, doña, Pilar Usán de Gil , d'on 
Rafael María Corral, doctor ittgfi, 
niero de Montes, y señora; don 
Luis Arregui Gi l , don Antonio y 
don Mariano G i l , tíos de la novia; . 
y, por parte: d'el novio lo hicieron . 
don ManUeï Navarro López, abuélo 
del mismo; don .César Sancho, don 
Cipriano Mata, don Maríuei Nava-.-, 
rro Relancio, padre del, novio; hef. 
. manos, doña María Pilar y don • 
Manuel Navarro Ald'oaín, doña Ma-
ría Pilar Cunchillos 
don José Luis ' i 
Roberto Machín y don José María 
Ortiz. 
Los numerosos invitados, mu-
chos dé ios cuales vestíaá dé- rigü-' 
ZI3L, fueron obsequiados 
espiéndidámenfé con una cena en 
el hotel «Corona de Aragón». 
La feliz pareja emprèndió segú.k' 
daménte. su viaje de novios 'para 
. Madrid, Andalucía, Canarias, Por?! 
tuga! y Galicia, para fijar; su- resi-. 
deneia en Zaragoza. 
Felicitamos efusivamente a los 
nuevos esposos,-, cómo asimismo a 
sus padtes mu^ estimados én esta 
Oasa—BERROY. 
HUESCA 
X F i e s t a de l a P o e s í a 
Conmeada pot la Caja de Morros de 
laragoia y su emisora "Radio Huesca ip 
L a Caja de Ahorros de Zarago-
za, Aragón y Rio ja y su emisora 
«Radio Huesca», convocan l a 
X Fiesta de la Poesía, 
Premios ordinarios. — Premio 
«Flor de Niève de Oro», dotado 
con 25.000 pesetas, para autores 
aragoneses, al mejor l ibro de 
poemas de tema libre. 
Premio «Flor de Nieve de Pla-
ta», dotado con 10.000 pesetas, pa-
ra la mejor colección ; de ley in-
das aragonesas. 
Premio «Osea», dotado con 
10.000 pesetas, al mejor trabajo 
de invest igación h i s tó r ica escrita 
en a l toa ragonés . 
Premio «Ricardo del Arco», do-
tado con 10.000 pesetas, al mejor 
estudio sobre una localidad o zo-
na geográfica del Reino de Ara-
gón. 
Premio «Veremundo Méndez», 
dotado con 5.000 pesetas, al me-
jor poema de tema libre, escrito 
en algún dialecto a ragonés . 
Premio extraordinario. —• Pre-
mio «Arnal Cavero», dotado con 
40.000 pesetas, al mejor l ibro de. 
lectura infantil que responda al 
enunciado «Aragón explicado a 
los niños». 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
L * Los trabajos que aspiren a 
los premios r e señados h a b r á n de 
ser rigurosamente originales e 
inédi tos . 
2.a Para aspirar a l premio 
«Flor de Nieve de Oro», se exige 
un m í n i m o de doscientos ^ersos, 
en uno o m á s poemas, con liber-
tad de metro y rima, escritos en 
español . A és te sólo p o d r á n con-
curr i r autores -aragoneses. 
• 3.a Pueden concursar a los de-
m á s premios ordinarios y al ex-
traordinario los escritores de 
cualquier naturaleza. 
4. a Los trabajos concursantes 
se p r e s e n t a r á n por triplicado, me-
canografiados a doble espacio en 
una sola cara y firmados por el 
autor. 
5. a L a p resen tac ión de traba-
jos presupone l a aceptac ión de 
estas bases y el compromiso, 
por parte de los autores, a reci-
b i r personalmente el premio. ' 
6. a L a entrega de premios se 
rea l izará en acto solemne y pú-
blico el domingo 3 de j imio del 
presente año , en el castillo de la 
vi l la de Alquézar. 
7* E l plazo de admis ión de 
trabajos finalizará el día 15 de 
mayo p róx imo . Y deben ser en-
viados a E A J 22 «Radio Hues-
ca: X Fiesta de la Poesía. Apar-
tado de Correos 100. Huesca. 
I A M A N E C E R ! 
se vende en 
Á L A G O N 
ORENCIO GONZALEZ 
Mayor 16 (Librería) 
Tvvvvvvwvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvv 
Cuando la, paz y la oscuridad en-
vuelven mi .subconsciente; cuando 
un bostezo determina mis sentidos 
anímicos; en .otras palabras, cuan-
do me duermo, mi trabajo- comien-
za. • . .-
En este letargo' ,de fondos van 
aflorando pausadamente las larvas ' 
de ideas fusiformes y el resultado 
es todavía un . interrogante infini-
to. Lento pero seguro como la ca-
ña d ?1 señor Mugüerza conduce a 
la orilla a la indefensa trucha; co-
mo el lazarillo conduce al ciego; 
como, el alcalde de mi pueblo, voy 
desenredando un sin fin de ideas 
que revolotean por los espacios de 
,mi sueno de idearios, y repentina-
mente y como un remolino de es-
trellas desprendidas del firma men-
to se plasman como en foca firme 
en unas psicológicas turbinas que , 
d'arán la solución mañaná. 
Y como las convicciones pro!un- ,. 
das no son enfermedad vergonzo-. 
sa, despejo la ment.e. matinal, y 
consciente de mi soledad me . deci-
do a intentar mejorar lo que un 
testigo, . poco culto calificaría dé 
maravilla bomba, y uno más culto 1 
d'ifía;. ¡Más bomba todavía! Por-
que sábe que las maravillas de 
Cretas son cinceladas, " invención; 
resultado de una intención y sen-
tir exclusivamente artístico v dé ' 
eficacia recreativa d» lo* que .han 
hecho la historia antigua y Real 
V i l l a de Cretas. 
Y la Historia es uria cosa seria: 
Y : Cretas es como un libro asequi. 
ble a todos, div-ertido y destinado a 
' enriquecer el espíritu, que é$ lo 
qué vale. Porque en Cretas el cq* 
razón baila y ei; éspíritü de agi-
ta. Y al igual qué lina joven ba-
turra que se acerca a hacer su 
ofrendaba la Virgen del Pilar, Crá.: 
tas, pasito a pasito, t i r¿ por Ja 
calle dé en medio, ¡y de qué ma-
, ñera! ,-
E i silencio . guardado por viaje, 
ros e historiadoras • .podría hacer 
pensar que Cretas, és espirituaiknen. 
te árida y estéril, mas: no es ásí; 
sus itmonumentos v sus hombres 
. «temuestran lo contrario. Díganlo 
los restos de las profanadas pintu-
entre- . - - , 
incrementar más ' la belleza de 
aquellçs parajes. ^ . ~_ 
trechas _ callejuelas serpenteando. 
"por el viejo casco urbano; sus pin-
tòr€S:ca.s casas ,de piedra de sillería 
llenas é, inagotables puntos de vis-
ta; sus' viejos - portales mudèjàres.;. 
Todo ello es una.' lección ' perm?. -
nente, de historia -qué ha. sabido re-
sistir al avance de los tiempos, que 
:.íodo lo tmiforman. 
Pero es él siglo .XX,,-pesé, a veces -
a. dolorqsas amputaciones, di que -
ha hechò' a Cretàs y le ha d'ado una 
nueva cara, tanto: por,las nuevas 
edificaciones como por las restan, 
racic 
co como en el cívico social y tec-
noilógico. 
L a sierra del Maestrazgo y sus 
estribacionps separan a Cretas de 
Castellón, y por el r ío Algás se 
' una con Gataluflá. Be l resto dé la 
provincia y de la piel de toro, se 
acercan. - carreteras desde Valder^o-
bres y-Caiaceite. Otro .<serDÍrnecl;c 
de comunicad' z =-
- - utadd. y - - z se 
í . a y hasta -,. - ; ^ , 
- , eï sentir y ia opinión dte 
utos,, insoívèntes e 
;írresrpoBsabíes poco-' - amigos zs . 
aíez, • •pñ-rnúr;, narginaacs y desen-
encic s particular 
de Id. vida y continuidad d'e algu. 
nos, pueblos.. Porque algunos creen 
- oomarca permanece dormí 
e habrá dor. 
. . ' una mano..., pero re-
firiéndose a Cretas, todos sabemos 
que sientg alegría por vivir. 
€UNA D E NICANOR VILLALTA 
E l .foiMo-re .taurinó • .tiene en • 
Cretas, cuna" de Nicanor ^ Villalta, 
raigambre especial .que. .parees rel 
.cordar, .aquellas antiguas costum*, 
bres ibéricas. La denominación de 
' la «fiesta», no es de «vaquilla» sino 
de «vaquillas», ya -que como hom-
brés prevenidoSi los cretenses no, 
se andan por lás ramas,- y. a la 
hora dte encierro se traen hasta ios 
cabèsitros o -mansos, como se íes v 
acostumbra a denominar. 
-•De la tradición artésáná de la 
proviniaia de Teruel, todavía qüe» 
dan en Cretas restos, de forja de 
hierro, que con rebuscadas técni, 
cas ,. y, esmerados trabajos crean 
conjuntos monumentales en las re», 
jas y balcones que tanta prestan, 
cja dan a las fachadas de las ca-
sas solariegas. , ' 
N i qué decir tiene que la cocí- : 
na dte Cretas cuenta con un varia, 
do número de platós, que si bien 
no constan como típicos ni son 
conocidos como sería de desear, sí 
"tienen una enorme importancia da -
do que su formulismo Se apoya y 
radica en la mayoría dte los casos,, 
en viejas fórmulas caseras y en la 
fina y sabrosa calidad de tes pro-
ductos del país. Sus vinos, acei-
tes, almendras, . jamón, avellanas, 
nueces... que ya d© por sí y con 
sólo nombrarlos hacen que el que 
ha tenidoel honor dte degustarlos 
sé pase la. lengua por el paladar, 
hacen posible, junto con la des-
treza y habilidad de la mujer ere 
tensé, l a más variada y exquisita 
elaboración de platos, tanto de co-
cina como de repostería. 
COSTUMBRES TRADICIONALES 
Otro rasgo que destaca en la per. 
sonalidad del cretense es su apego 
a las costumbres tradicionales, que 
aunque a veces un poco disfraza-
das a . la usanza no dejan de ser 
manifestaciones del folklore regio, 
nal. Las costumbres religiosas, co-
mo las romerías a la ermita de 
Nuestra Señora de Misericordia, 
fiesta de San Antonio... Y no di-
gamos de las tradicionales, fiestas 
mayores (de] 8 al 12 de octubre) en 
honor de su Patrona Santa Pelagia. 
Cuando llegan estas fechas, los 
creténses,. dejando a un lado los 
aperos,de siembra dé cereales, olvi-
dando los racimos de uva que ya 
rezuman por su madurez v no 
acordándose de preparar los sue-
los d'e los olivares, visten a la vi-
lla con sus mejores galas y se dis. 
ponen a festejar a quien y de la 
forma que aprendieron de sus pa-
dres y abuelos. Y no por eso la 
feracidad de sus olivares déjá dte 
producir el mejor aceite de! mun. 
do y la vid el mejor vino de la 
provincia, aunque sea modestia . de-
cirlo.' •'>.•'l • v IS ' 
Y piensa, querido lector, què al 
narrarte todo esto no es mi pro-
pósito dar una serie de datos y jui-
cios sobre los aspectos más "inte-
resantes de Cretas, sino también 
es mi deseo darte a conocer, el al-
iña de un rincón turolense. Y si te 
sientes viajero interesado en cono-
cer a fondo los rasgos puros del 
espíritu turolense,, tendrás que re-
correr _ las serpenteadas carreteras 
y caminos, y pisando pueblos se-
rranos, a veces quizá medio aban, 
donados,. quién, sabe si en tu ca-
mino, programado o al azar, topa, 
ras con unos símbolos y unas le-
tras ,en las que leerás: Antigua^ y 
Real Villa de Cretas; Primer Pre-
mio Provincial de Embellecimien-
to. Entonces, viajero, tendrás la 
oportunidad de apreciar de cerca, 
de manera ciara y distinta el alma 
histórica y ' colectiva dp. los hom-
bres que vivieron y viven en este 
paraíso, que es Cretas. Un paraíso 
donde la realidad Se antepone a la 
fantasía; donde la- juventud sabe 
reir y cantar; donde su conducta 
saben que no. afecta a ellos solos, 
sino que , también repercute sobre 
ios demás; do-ndte el deber es una 
obligación moral; donde se siente 
pór naturaleza qu» son necesarias 
unas normas y una autoridad, que 
haga cumplir la justicia y posibili-
te -el desarrollo armónico de la 
convivencia; • donde lá actuación 
conjunta y armónica d'e. los vecinos 
l®s ha llevado a conseguir bienes; 
comuñes en todos los aspectos, co. 
mo pávimentaciónes, alumbrado, 
campos de deportes, etc. 
No hay que olvidar que la coopera, 
ción es necesaria para solucionar 
los problemas del -süb-d'esar'rollcr y 
cus 1e ccnmiiidad necesita' de , to. 
des sus s issibros. Por aso, ios jó-
venes de Crétas 'partieipán en la 
solución de los problemas de la 
villa, y su objetivo es mantener. el 
ambiente humano en que se desén-i 
-vuelven;- y procuran qué • las nece-j 
sidades del indlividiuo y de la so. í 
ciedad sean satisfactoriámehtei 
atendidas. : ' - ' • ' '. 
De esta forma la participación! 
laboral cobra su más- profundo sen- ' 
tido , - * : i - - ' "^ - :;í::'f; :̂ -'": r''1-;:'•1 ' 
Tampoco hay que olvidar la Cul-
tura, ya que tiene un valor, decisi 
yo pa r̂a el hombre y la sociedad 
en que se desenvuelve. Y pensad 
que ' la participación cultural de-
pende fundaméntaimeníe de la po-
sibilidad de educarse.. Que ninguna 
barrera impida que la educación 
sea, una realidad para todos, los: jó-
venes de Cretas, ya que d grado de 
participación cultural es ©1 que 
tíiide e i grado de participación én 
todos los demás aspectos. 
Y pienso yo: ¿Es què no rne im-
portan, no respeto o no .miro con 
buenos ojos a los demás pueblos? 
Quizá, querido 'lector, el pueblo en 
que tú habitas o que más aprecias 
merezca todo lo expuesto o _ mucho 
niás. Yo, simplemente quiero re. 
cordar o proclamar qüe si en tó. 
dos ios sitios cuecén hagas,, en 
Cretas no las cuecen a calderadas. 
Pero me parece una tontería an-
darnos ahora con esos - lenguajes 
que va no se estilan. Para mi for. 
ma de ver es muy fácil; comprar 
un periódico y. yo podría hacerol. 
Por eso no quiero terminar sin de. 
cir que admiro y respeto todo 
aquello que es digno: que Cretas 
merece admiración y respeto por 
su dignidad, y qüe en Cretas toda 
es posible. Porque todo es posible 
entre humanos capaces de, _ tener 
grandes pasiones, qüe trabajan y 
viven para conseguir: una vida ma* 
jor en - la Región de la Etérna Be. 
lleza.—M. CARAL. ' ' 
CÍO 
ÍAL 
T E R M I N O D E R A B A U 
D E Z A R A G O Z A 
S A N JORGE, 3, 1.° D 
Se convoca a la Junta general 
de herederos del Término de Ra-
bal, en primera sesión ordinaria, 
que tendrá lugar en el salón da 
actos del Centro Mercantil, Indus-
trial y Agrícola -^Coso, 29—-, de la 
ciudad de Zaragoza, él domingo 25 
de los • corrientes, a las 10 horas 
de la mañana, en prinierá convo-
catoria, y a las lO'SO, en segunda, 
tsara tratar de los asuntos si guien-
tes: ' - -: :r-: • 
1. — Lectura acta ssgunda Junta 
general 1972. 
2. —»Lectura .Memoria, 
3. — Presentación presupuesto . y 
aprobación del mismo.-, 
4. —Nombramiento Comisión céw 
sora de cuentas. 
.5.— Renovación cargos del Sindú 
cato. • . , . . 
6. — Renovación Juradó de Ri&i 
'gos. •:•:•-
7. Propuestas ventas de terre» • 
nos. 
8. — Propuestas del Sindicato so» 
bre limpias de acequias. 
'9.— Ruegos y preguntas.1- - , 
Lo que se hace público part co-
: nocimiento de los señores héredé-i 
; ros, haciéndoles sáber :qüé el pre^ -
supuesto < del próximo ejercicio és» 
tará expuesto en las oftcinàs del 
Término. • 
' - Ziara^oza-:'Tó de ms^so éf̂  1573.-** 
E L PRESIDENTE (firmado): F E R 
NANDO LOZANO .BLESA. 
Al ilustre W o don José María Monterde 
Se trata de revitalizar las vidas comarcales, dado el hecho 
de que las urbes o ciudades constituyen un foco, de a t racc ión 
inmigratoria, a causa del absentismo de los naturales de cada 
región. ••• ' [ ' ..': 
Por efecto de este desfase o d e s e q u ü i b i : : - - r l udaá 
. y el campo, las ciudades padecen de una super fe tac ión-urba-
nís t ica , con d a ñ o evidente'de todo el desarrollo rural redu-
ciendo sus posibilidades de ' progreso. 
Conscientes de este . fenómeno sbeidí, nos debemos & iodo 
aquél lo qi rr i ja en sus falsos movimienU 
en- huena lógica si la; ciudad se debe a l a comarca, es fusta que 
ésta, a su vet;, se vea justificada o ayudada por' aquél la . No-
bleza obliga, puesto que lo razonable es patrimonio universal. 
Comarcal ízdr , esa y na otra es la p r o b l e m á t i c a que_ne>$ in*. 
cumbe a todos. Tomar conciencia de est® hecho social p i r a 
dar solución a este problema, con las fór jnutas 'üdecuai&s « 
sü puesta en marcha. ; 
Esto, dicho teóricamente. , tiene un valor relativo, y e s / a s í 
\ én cuanto que este obje t ivó no puede alcanzarse sin el esfuer-
zo y capacidad e; las voluntades que, como fuerzas 
de pres ión , puedan hacer uso las comarcas, las cuales, can 
sus fuerzas vivas, se 'hagan acreedoras, a- los debidos planes 
'de desarrollo. N o creemos que este despertar d la realidad vi-
talizante de lo comarcal se pueda realigar de la noche, al ta 
m a ñ a n a , por cuanto los intereses, creados'en las urbes pesan 
en grado m á x i m o , con detrimento de las comarcas que. las 
circundan. , . • 
Por lo tanto, estas sugerencias las ponemos en . tas iniélh 
gencia y en las manos dé las regiones comarcales, en la segu-
ridad de que, una a una, nos puedan ofrecer sus propios y 
respectivos objetivos se desarrollo. E s obvio qüe cada cual 
debe hacerse a s í mismo s i desea liberarse de rutinarios há-
bitos o perjuicios; este es el 'caso de las comarcas. 
• E n la medida que las comarcas pongan el m á x i m o inte-
rés en sus necesidades y posibilidades, o sea, en su& valores 
energét icos , en sus naturales fuentes de riqueza o por efecto 
de transformaciones industriales, sean del orden que sea, hor-
tofrut ícola , ganadera, forestal, industrial , córnerctaí , tur ís t ica , 
e tcé tera , mayor s e r á la perspectiva de desarrollo .en: el , futuro, 
con él consiguiente efecto sobre el desfase inmigratorio., • 
ReSúlta obvio, afirmar que este quehacer pueda ser obra 
exclusiva de las iniciativas regionales. A medida que la cul-
tura se universaliza, creemos que nunca fa l t a rán esp í r i tus de 
empresa que aporten su concurso a esta gran tarea, puesto 
que es labor de todos y en beneficio del bien general. L a vida 
con la tónica del progreso que la acredita, vive a merced dé. 
aquellos datos que la van rectificando de sus equívocos con 
mayor o menor perentoriedad, y siendo así , estamos acordes 
en que la vida a l c a n z a r á un nivel de convivencia deseable en-
tre la ciudad y el campo o lo.regional, en vista del progreso 
común . 
Sea cualquiera el enfoque, es innegable que cada región 
debe pronunciarse, en la época actual, por una labor en equi-
po que conjunte la diversidad de p ropós i to s sobre lo m á s útil, 
provechoso % conveniente. 
E n este sentido, un trabajo en equipo bajo la dirección de 
hombres de empresa con las diversas iniciativas, puede ser 
el ja lón que nos proyecte a futuros prometedores, siguiendo 
el ejemplo de otras • regiones, para que con el esfuerzo de 
unos y otros se ganen batallas a l tiempo, por su valor y re-
levancia, por aquello de que se hace camino a l andar, cuando 
este andar no admite quietismo n i abandono. 
E l mundo regional necesita despertar de sueños ancestra-
les, de lo rutinario y caduco, ante realidades en continuo mo-
vimiento progresivo, y abrirse a nuevas perspectivas en be 
neficio del conjunto propio o general, para que en definitiva 
el principio de unidad orgánica o vi tal no sufra el menor me-
noscabo polí t ico-social . Las partes se deben al conjunto aue 
los condiciona funcionalmente, sin vuelta de hoja. ' 
L U I S S A N C H E Z L A C U N Z A 
I 
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EL LUNES ACTUARA "EL 
A L B A " EN ANDORRA 
Toreros y toros para la temporada en Barcelona 
ÏL1 próximo lunes, festividad de 
San José, se celebrará en la plaza 
de toros de Andorra (Teruel) un 
magnífico festivaT taurino a benefi-
cio de la Pro-Residencia de Ancia-
nos del Bajó Aragón. E l cartel está 
formado por cuatro matadores de 
toros y un novillero, éstos son An-
tonio Chenel ("Antoñete"), Fermín 
Murillo, Joaquín Bernadó, Jesús 
Gómez ("El Alba") y Silverio Sie-
rra, quienes despacharán cinco no-
villos de la ganadería de doña Car-
men Fraile de Farré. 
E l cartel reúne indudables Con-
diciones, como es la inclusión en 
él de tres artistas del toreo, "Anto^ 
fíete", Murillo y Bernadó; la reapa-
rición de Jesús Gómez ("El Alba"), 
después de su triunfo en.Ta pasada 
feria del Pilar, ante sus páisanos, 
y la presentación de, un novillero 
de gran porvenir, Silverio Sierra. 
Un festival que merece la mayor 
Btención por parte de todos. 
CUATRO CARTELES PARA 
S A N ISIDRO 
- Las grandes ferias se van gestan-
do poco a poco y esto ha sucedido 
con la de Sevilla y ahora con la 
madrileña dfe San Isidro. Se van co-
nociendo nombres toreros y gana-
deros y de vez en cuando salen a 
la luz algipias combinaciones ya 
completas como sucede con las cua-
tro que damos a continuación. Son 
así: p í a 16 de mayo, toros de Vic-
torino Martín, para Antonio Bien-
venídáv " E l V i t i " y Andrés Vázquez; 
d ía 32, toros de Antonio Pérez de 
Saó Fernando, para Paco Camino, 
" E i V i t i " y Julio Robles, que con-
firmará su al temativá; , día 26, co-
rrida del wte déT rejoneo con la 
partiGÍpacióñ de Angel Peralta, Ra-
fael Peralta, Alvaro Domecq y Lupi, 
y día 30, toros de . Pablo Romero, 
para "Miguelín", " E l V i t i " y Miguel 
Márquez. 
TOREROS Y TOROS PARA 
BARCELONA 
Nuestro compañero Huertas dice 
así ep "Solidaridad Nacional", de 
Barcelona, en tomo a su entrevista 
con Pedro Balañá: 
"—¿De qué ganaderías ha adqui-
rido toros? 
—Empecemos por Andalucía. Ca-
macho, "Torrestrella", Juan Pedro 
y marqués de Domecq, Herederos 
de Salvador Guardiola Sóto, Miura, 
Murube, Gerardo Ortega, José Luis 
Orbome, Javier Osborne, Domecq, 
Rafael Peralta, Juan Pérez Valde-
jrama. que se presenta en Barcelo-
na; Diego Puerta y Pablo Romero. 
De Portugal: Louro, Gliveira Ir-
maos y Pasanha. Del Centro: Ibán, 
Bernardino Jiménez, Mayaíde, "Los 
Campilkmes", Mariano Sanz y Ame-
l ia Pérez Tabernero. Y de Salaman-
ca Matías Bernardos, Carrero Her-
iriálios Cembrano, Leopoldo L. de 
Clairác, Atanasib Fernández, Hoyo 
de la Gitana, Javier Pérez Taberne-
ro, Francisco Gálache, Manuel Fran-
cisco Garzón, María Lourdes Mar-
t ín. Antonio y Juan Mari Pérez Ta-
bernero, Ramos Matías, Sánchez 
G o b a leda. Herederos de Sánchez 
Fabrés y Sepúlveda de Yeltes. 
-r-¿Qué toreros veremos? 
—Luis Miguel. Camino, Puerta, 
Palomo. " E l Vi t i " , "Paquirri", Dá-
maso González, Márquez, Calloso, 
"Niño de la Capea", "Antoñete", Ju-
lio. Robles; Curro Romero, José 
Ortega, José Fuentes, "Miguelín", 
Gabriel de la Casa, Manzanares, La-
landa. "Limeño", ' J u 1 i á n García, 
^ A r a n d a , Paula, Chibanga, Rafael 
Torres^ Bautista, Santiago López, 
"Riverita" y la presentación del me-
jicano' Adrián Romero. 
—¿Es cierto que le ha hecho una 
exclusiva a Luis Miguel? 
—Sí, para treinta corridas. Y a 
tiene contratadas las siguientes: 
doce con la empresa de Madrid 
í tres èn Valencia, una en Castellón, 
«tos en San Isidro, dos en San Se-
beistián, una en Gijón, otra en Za-
mora, una en Alcalá de Henares y ' 
otra en la, plaza francesa de Dax); 
con la empresa de Sevilla, una el 
29 de abril, durante la feria, en la 
que dará la alternativa a Campuza-
no y otra durante la temporada; 
así como dos con la emprèsa M i -
randa, para Albacete y Granada. 
Cinco en Barcelona, tres en Palma 
y otras en él resto de mis plazas. 
Como verá, están contratadas las 
treinta de la exclusiva. Creo qué al 
fin del año toreará unas cincuenta 
corridas. • ; 
—7¿Cómo se ha llegado a esta ex-
clusiva? , >. . 
—Pqroue hemos creído que nos 
interesaba a, los dos. 
—¿Y" al público? 
—Pues, también creo que le inte-
resará. ' 
Ya anticipamos el domingo los 
carteles de las cuatro primeras no-
villadas: Por eso le preguntamos 
por los de las primeras corridas 
de toros. ,: ,. , 
— E l día 22 de abril —nos dice— 
será la nrim^ra corrida. Ganado de 
Hovo de la Gitana, nara Galán, Jo-
sé Ortega y otro sin designar. A l 
día siguiente, hiñes de Pascua, to-
ros de Matías Bernardos, nara Dá-
maso Gon/á^z. Raúl Aranda y Julio 
Pobles.. F.l. 6 de mayo. Luis Miguel 
bomíncniín. 'P iorno linares y otro, 
v »1 13. Luis Miguel Dpminscuín, " E l 
Vi t i " . hue reaparece, y otro por de-
signar". 
I;\<s rnPi?TI>*S O T J K t t k v a 
TOREADAS PACO CAMINO 
Le han preguntado a Paco Ca-
mino- ' ;. , , 
—¿Te atreverías a decirnos cuán-
tas corridas llevas toreadas en tu 
vidP? ' 1 ' 
' —Pites. sí:; Mi l doscientas ochen-
ta v cipte. Soy el segundo matador 
r»" ía historià que, mas ha toreado. 
F ' "rimero creo que fue el "Guerra" 
o. "Lacarti^"... 
T W o curioso y sorprendente a 
la ver. 
BIENVENIDA SUSTITUYE 
A LUIS MIGUEL 
Luis Miguel Dominguíín tenía que 
actuar esta tarde en la plaza de 
Valencia, pero una inoportuna le-
sión en un tobillo, según comuni-
cación que ha enviado, le impide 
cumplir su compromiso. Hubo con-
versaciones con " E l Vi t i " y Diego 
Puerta: para que ocuparan el puesto 
de Luis MigUel, pero ambos decli-
naron tal honor. 
En última instancia ha sido con-
tratado Antonio Bienvenida, y éste 
ocupará esta tarde el puesto del ex 
número "uno" en el ruedo válen-
ciano. 
CONFERENCIA DE MARCIAL 
LALANDA, E N LA UNIVERSIDAD 
DE SEVILLA 
SEVILLA. — Hoy se ha celebrado 
en el salón de actos de la Univer-
sidad sevillana la tercera conferen-
cia del ciclo de conferencias tau-
rinas, organizado por la .cuarta 
promoción de Biología de la Facul-
tad de Ciencias, sobre "La técnica 
en el arte de torear", a cargo del 
ex torero Marcial Lalanda. 
E l conferenciante trazó un breve 
recorrido por los toros y toreros de 
su tiempo, en una visión histórica 
de la casta y modo de hacer esté-
ticamente de los diestros de enton-
ces. Se pronunció sobre la inexac-
titud de exigir normas concretas en 
el toreo, puesto que las circunstan-
cias de cada toro y el momento 
psicológico del torero no permiten 
decir cuáles son las normas preci-
r Sobre la suerte de matar, el con-
ferenciante manifestó que "se ha 
ido un poco desvirtuando, quizás 
porque el aficionado reclama una 
muerte rápida del toro, al que el 
diestro ha hecho Una buena faena, 
para que de esta forma todo quede 
cuajado. Pero muchas veces se ma-
ta de un volapié habilidoso, para 
hacerlo cort la mayor rapidez, pero 
sin que se pueda decir que la suer-
te haya sido técnicamente acepta-
ble". 
Ya en el coloquio, Marcial La-
landa contestó a una pregunta di-
ciendo que "la cogida siempre, en 
mi época, era un fracaso técnico. 
Actualmente, no significa, posible-
mente, un fracaso, sino un acci-
dente natural como otro cualquiera 
a lo largo de la lidia". 
Asistieron como presentador e 
invitado especial, respectivamente, 
Manolo Vázquez v el joven matador 
de toros Rafael Torres. — CIFRA. 
CALLOSO CORTO UNA OREJA 
E N VALENCIA 
VALENCIA, 16.—Primera corrida 
de Fallas. Cuatro toros de Ramón 
Sánchez, el cuarto, devuelto al co-
rral, por manso, pero sin haber si-
do probado ni una sola vez con el 
canotej fue sustituido por otro de 
«El Pizarral». Uno de Beca Belmon-
te y otro de Arranz. En general, 
dieron buen juego. Media entrada 
y tarde fría y entoldada. 
.Ricardo de Fabra, en su primero, 
un toro de mucho respeto, hizo una 
faena valiente, saliendo trompica-
do. Volvió a empuñar ios trastos 
con más nervios: media estocada y 
seis descabellos (Silencio.) Su se-
gundo, al que le dieron demasiados 
capotazos, no llegó todo lo bien que 
era de esperar a la muleta. Inició 
la faena con pases sentado en el 
estribo. Faena inteligente y con va-
lor, pero algo larga. Un pinchazo 
en hueso, otro más, media estocada. 
(Un aviso, aplausos y vuelta,) 
José Luis Calloso, bien con el ca-
pote, faena a base de derechazos, 
molinetes, abaniqueos, media esto-
cada que basta. (Una oreja y vuel-
ta.) En su segundo estuvo volunta-
rioso. Un pinchazo, otro sin soltar 
y estocada. (Aplausos.) 
Vicente Luis Murcia, faena valien-
te con el capote. Buenos derecha-
zos. Una estocada y descabello. 
(Grandes aplausos y petición de ore-
ja.) En sú segundo, faena breve y 
voluntariosa. Dos pinchazos, media 
estocada y dos descabellos. (Pal-
mas') — CIFRA. 
M I G U E L D E L PINO. HERIDO 
G R A V E 
P U E R T O D E S A N T A M A R I A 
(Cádiz), 16L— Cuando circulaba 
conduciendo un, ciclomotor por la 
carretera de Fuentebravía, en las 
inmediaciones del puerto, sufrió 
Un accidente el ex matador de to 
ros portuense Miguel del Pino, del 
que resultó con fractura comple-
ta del tercio medio de la tibia 
y peroné de la pierna izquierda 
v otras lesiones de proíióstico gra-
ve. ' : ' . 
Fue trasladado al Hsopital de 
San Juan de Dios, donde quedó 
internado. 
Ocurrió el accidente, al parecer, 
cuando al frenar su vehículo el 
veterano lidiador; un coche de tu-
rismo que iba detrás lo arroyó. 
Miguel del Pino, torero muy po-
pular hace varios lustros, está 
siendo muy visitado en el centro 
hospitalario donde sigue recluido. 
CIFRA. 
m m m m . m m m 
BOLSA BE MABRIB: Predominio de las alzas 
MADRID, 16. — Jornada equilibrada y sostenida; Continúa el predo-
minio de alzas, con un número considerable de repeticiories; pero tanto 
los recortes positivos como los negativos, son de poca importancia. Sigue 
existiendo demanda, aunque ha remitido su fuerza, y hay realización de 
beneficios para algunos valores, sobre todo en eléctricas y bancos. E l 
conjunto global del negocio sigue siendo alto, aunque inferior al pre-
cedente. A l cierre, dinero para muy pocos y escogidos valores. La sesión 
se ha desarrollado con calmà y abundante público. 
E l sector bancario presenta un aspecto un poco desdibujado, siendo 
aproximadamente igual el número de alzas, repeticiones y bajas. La de-
manda no ha favorecido en esta sesión a las acciones bancarias, cuyos 
recortes oscilan entre + 10 y —10, Dentro de este aspecto heterogéneo 
predominan las alzas, con cuatro entidades que cierran con dinero. 
E l grupo de eléctricas presenta un aspecto similar a la sesión ante-
rior, sin ningún cambio en su configuración que merezca señalarse. Entre 
las alzas destaca Iberduero, con ganancia de 3 enteros, y Nansa, con 6; 
entre las bajas, Cantábrico pierde 3. Ambas cotizaciones, lógicas, dada 
la marcha de estas acciones durante la semana. 
E l resto del mercado se mantiene ligeramente en alza, presentando 
un aspecto equilibrado. En comercio. Galerías gana 10 enteros. En cons-
trucción, el grupo con más alzas, destacan P. Valderrivas, que gana 11, 
y Dragados, 10. En navegación y pesca. Transmediterránea gana 7 ente' 
ros; y en químicas. Explosivos gana 12. Quitando los antes señalados, el 
resto de los valores no sufre cambios apreciables o inesperados. 
Los derechos de suscripción presentan mejoras generalizadas y pre-
dominan las alzas. Los cupones de Galerías Preciados y del Banco Po-
pular ganan 10 y 15 pesetas, respectivamente. Sobresalió el cupón del 
Banco de Granada, que gana 33 pesetas.—PYRESA. 
CUADRO DE V A L O R E S 
socwiom 
B A N C O S . — Atlántico, , 1.020 
(—10); Exterk -, 62) (dinero); B i l -
bao, 1.085 (s/d.); Bankunión, 790 
(dinero); Central, 1.204; Banesto, 
970; Eurobanco, 732 (+4); Indu-
bán, 860 (—5); Fomento, 1.000; Ge-
neral del Comercio, 841 (+2); He-
rrero, .1330 (—7); Hispano, 956; 
Granada 787 (dinero); Ibérico, 
1.213 ( + 3); Cataluña, 875 (+5); 
Industrial de León. 815 (dinero); 
López Quésada, 1.188 (—2); Mer-
cantil, 1.217 (+2); Noroeste, 950; 
Occidental 1.185 (—5); Popular, 
975 (—10);" Santander. 1.214; Ur-
quijo, 1.085 ( + W); Vizcaya, 957. 
A G U A . G. .S Y E L E C T R I C I D A D . 
Viesgo, 297; Catalana de Gas, 184 
(+1); Eléctricas Reunidas. 154 (di-
nero); Fecsa Pequeñas. 258 ( + 1); 
Fecsa grandes, 266'50 (-(-2'50); Fe-
nosa, 181 (—2); Hidroeléctrica del 
Cantábrico, 295 (—3)- Hidroeléc-
trica de Cataluña. 221'50 (—0'50); 
H i d r o e l é c t r i c a Esoañola, 276'50 
r_0'25); Iberduero. 356 (4-3); Nan-
sa 226 ( + 6)- Sevillana, 301 ( + 1); 
U.' E. M . . 289. 
A L I M E N T A C I O N . — Aguila, 260 
( + 1); Azucarera, 149 ( + 1); Cer-
vezas Santander, 117 ( + 5); Etaro, 
669 (—21; , ' 
COMERCIO. — Cic, 530 (—2); 
Pinanzauto. 715 ( + 5. dinero): F i -
nanzauto y Servicios, 645 (dine-
ro); Galerías Preciados, 530 ( + 10). 
CONSTRUCCION. — Alba. 352 
( + 7); Asland, 500 (dinero); Pòrt-
land Valderrivas: 546 ( + 11): Cris-
tslería 880 (dinero)- Dragados, 
P.70 (-l.'10) ; Est. Urbanos, 113 ( + 1); 
Vallehermoso, 369 (+2): Meror-o-
litana, 397; Simane, 288- Urtais, 
368 (4-2). 
INVERSION MOBILIÀRIA—Fi-
bansa. 1.040 (—10); Cartisa, 586; 
Ceivasa, 731 (—9"); Pinonsa, 448 
(+13): I n s r , 300 (—8); Fatrisa 
grandes. 295; Pooularirisa. 775 
(—7): Invatisa, 298 (+2); Vamo-
sa 285 (4-n. 
' MINER-AS. — D u r o Felaruera, 
185 (-0"50i: Ponferrada. 198. 
MONOPOLIOS. — Camisa, 460 
(—1): Tabacalera. 502 (4-2). 
N A V E G A C I O N - Y PESCA. — As-
tilleros, 115 (—t)'75); Transmedi-
teránea 205 , (-¡-7). 
P A P E L Y A^RTWS G P A F I C A g . 
Panelera E^nañola. ,133: Paneleras 
Reunidas, 120 (+2)- Sarrio, 207 
(+2L • - • - „ - • : 
.QUIMICAS. OOS, 373 (—2); 
Energías, 2?8 (—1)- F.xnlosivos, 
499 (4-12)'; I n ^ a r del Nitrógeno, 
190 (dinero); ^e t ró^os 454 (+1); 
Hi^o-wtro.- 257 (4-2). 
SEGUROS. ~— Fénix, 712 f - t á v 
SIDEPTTROTCAR Y D E CONS-
TRUCCIONES M E T A L I C A S . — Al-
tos Horno.?, 248 i + ^ : Auxiliar, 144 
(_3); Babcock y Wilcox. 162 (di-
nero);. Santa Bárbara, 175: (—5); 
Material , 153 (—2); Nueva Mon-
taña. 185 (4-3): Tubacex, 250 (+1); 
Esoañola del Zinc. 170 (4-3)- C i -
troen, 3. Rl ( + 5); Pemsa. 299 (+2): 
Fasa, 275 C+^); S ^ t a Ana, 113 
i—l) : Seat, 428 (+3). 
TELEFONIA Y RADIO. — Tele-
fónica. 404: Marconi. 240 (4-10). 
T E X T I L E S . — Sniace. 173. , -
TRANSPORTES. — Metropolita-
no,. 231 (—1). 
PONDOS D E INVERSION.—Nu-
vofondo, 2.604'67: Inrenta, 1.795'69; 
Eurovalor I 1.125'10; Eurovalor II, 
570*51- Ahorrofondo. 1.73116: Me-
diterráneo, 697*56;' Suma, 1.567*33; 
Rentfondo. 688*06- Gesta. 1.134*57; 
Fontisa, 1.204*98; Gesteval, 112*96; 
Fondonorte 132*17: Banserfond, 
121*71; Plariinver 131*86; Crecinco, 
244*29. 
CUPONES. — Simane, 175; Ga-
lerías Preciados, 290 ( + 10); Ban-
co Popular, 1.045 ( + 15); Banco In-
dustrial de Cataluña. 1.480; Banco 
Atlántico, 2.190 (—10); Finanzau-
to, 510 (+5); Dragados y Cons-
trucciones, 1.830 (+5); Banco de 
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Bilbao, 815; Banco d« Granada, 
1.125 (+33). 
INDICE D E COTIZACION DE 
ACCIONES. — Bancos comerciales 
118*38; bancos industriales, 125*12;' 
eléctricas, 109*10; inversión, 128*58; 
, alimentación, 111*14; construcción, 
122*44; monopolios, 109*47; mine-
rOsiderúrgicas, 123*08; químicas y 
textiles. 125*31; varias, 113*10- ge-
neral, 115*33.—PYRESA. 
B O L S A DE B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 16. — Finaliza la 
actual tanda bursátil en Barce-
lona con u.ia sesión relativamente 
equilibrada en su conjunto, con 
desviaciones discrepantes en l o s 
diferentes corros, pero dominadas 
ligeramente por las de signo po-
sitivo. En cuanto a volumen de 
negocio, puede considerarse de am-
plio, presentando al cierre una tra-
yectoria discontinua. 
Se han cotizado 104 clases de ac-
ciones, de las cuales 39 suben, 37 
bajan y 28 no varían. El índice 
gana 15 centésimas, situándose a 
123*27, alcanzando con ello u n a 
ganancia semanal de un total de 
176 puntos—CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Banco Central, 1.197 (—3); Ta-
bacos Filipinas. 180 (+2)- Aguas 
de Barcelona, 301 (—2); Hullera 
Española, 192 (+2); Motor Ibéri-
ca. 273 (—6); Cementos y Pòrt-
land, 500 ( + 20) ; Cros, 278- (—2); 
Telefónica, 403 (—2); Explosivos. 
428 ( + 17); . General Azucarera, 150 
( + 3); Maquinista Terrestre, 201 
(—1); Sansón, 297 (—1); Indus-
trias Agrícolas. 295 (+2); Trans-
mediterránea, 204 (+5); Ferroca-
rriles de Cataluña 129 ( = ); Cata-
lana de Gas. 183 (—3); Sevillana, 
304 ( + 1); Sniace,: 175 ( + 5); Dra-
gados y Construcciones, 860 (—10); 
Químicas Canarias, 225 ( = ); L a 
Seda de Barcelona, 470 (+2)- Fec-
sa de 5.000 pesetas, 267 (+2): Fec-
sa de 1.000 .jesetas, 268 (—2). 
B O L S A D E B I L B A O 
BILBAO, 16. — Finaliza la se-
mana búrsáíü bilbaína con una 
actividad tirando a normal y con-
tratándose en algunos valores con 
inusitado brío. Tal es el caso de 
Reunidas de Zaragoza, que gana 
10 enteros. Asimismo, hay que des-
tacar el gran, avance de Explosi-
vos, que continúa su racha alcis-
ta; la fuerte recuperación de Dow 
Unquinesa, y sobre todo, la con-
tratación vivísima de Olarra, que 
sube 30 enteros y queda, además, 
oí> nuna gran petición de sus ac-
ciones. 
Las eléctricas se han movido al-
go mejo rque en días anteriores. 
Entre las navieras, pega un fuerte 
descenso de 10 enteros la Bilbaína. 
Seçuros Bilbao se repliega de con-
sideración. Y , finalmente, fuerte 
bache de Ponferrada, Babcock y 
Wilcox y Resinera, que cede, esta 
última, 35 enteros. 
Termina la sesión eh buena po-
sición para la semana entrante 
CIFRA. 
CUADRO DE V A L O R E S 
(Facilitado por el Banco Central) 
Naviera Aznar, 130 (+2); Na-
viera, Bilbaína, 300 (—10); Altos 
Hornos. 245 ( + 15*0); Unión Resi-
nera, 580 (—35); Hidroeléctrica Es-
pañola, 276 (—0*50); Iberduero or-
dinarias, 356 (+3*50); Eléctricas 
Reundas, 158 (+10); E1 e c t r a de 
Viesgo, 294 (—1); Explosivos, 430 
(+15); Banco Central, 1.199 (—2); 
Banco de Bilbao, 1.086 (+6); Ban-
co de Vizcaya, 975 (+11); Ebro, 
Azúcares y Alcoholes, 670 (—5); 
Meneras ordinarias, 140 (+4); Ge-
neral Azucarera, 148 (=); Unión 
Química del Norte de España, 315 
( + 30); Sniace, 176 (+2); Nitra-
tos de Castilla, 150 (-1)- Santa 
Bárbara, 175 (—3); Babcock y Wi l -
cox, 162 (—7); Sefanitro, 154 (—3). 
LICENCIAS DE I M P O R T A C I O N 
M A D R I D , 16. — E l número de 
las declaraciones aceptadas y l i -
cencias de importación autoriza-
da^ por el Ministerio de Comercio 
entre el 15 y el 21 de febrero fue 
de 20.893, por un importe de 267*2 -
millones de dólares. 
Desde el i de enero, e] número 
de licencias ha sido de 140.349, por 
un importe de 1.629*4 millones de 
dólares, lo que representa un au-
mento del 26 por ciento en el nú-
mero de las licencias y del 81 por 
ciento en el valor sobre el mismo 
periodo del pasado año.—PYRESA. 
A M A N E C E R 
se vende en 
TAGA 
FAUSTO ABAD 
Mayor 21 (Librería) 
PAPELFRIA Rl SIGH 
^ Mayor 15 
• Primacía universal de la Villa y Corte en 
la inspección científica de alimentos 
La preocupación por la higiene 
alimentaria es un claro índice del 
progreso, nivel de vida y cultura 
de la sociedad de nuestro tiempo. 
Sin embargo este interés, ligado 
al instinto de conservación de la 
Humanidad tiene en la historia de 
la civilización y en nuestra patria 
un comienzo muy añejo. 
No sólo en los ritos, sino en la 
propia legislación encontramos me-
didas encaminadas a evitar epide-
mias e intoxicaciones- colectivas; ta-
les son los edictos alimentarios del 
arcaico Egipto, ciertas recomenda-
ciones den Manu, prescripciónes 
iñosaicas del Levítico y Deuterono 
mió o determinadas suras del 
Corán. 
Corresponde a la civilización ro- • 
mana haber implantado una orga-
nización de control alimentario a 
cargo de los municipios. E l «ma-
ce^ium» o matadero es creación de 
ia Roma metropolitana y ' el «Cu-
ra tur urbi» es el funcionario res- • 
ponsable del abasto público. 
En la península, durante la Edad 
Media, persiste la organización mu-
nicipal de influencia romana. 
Es el fuero de León en 1020 uno 
d'e los primeros textos en el que 
encontramos reglamentada la ven-
ta de alimentos y control, de sus 
precios y calidad, higiénica. Este 
criterio lo mantiene también el 
Fuero viejo de Madrid, cien años 
más tarde, con la modificación de 
que sean los «mayordomos» los 
que sustituyan a los «zabazoques» 
^-de origen árabe— en sus funcio-
nes de inspectores de mercados. 
Alusiones a la sanidad dé líos 
alimentos encontramos en varios 
fueros del siglo XII ; en el de 
Cuenca, por ejemplo existe la «ley 
de carniceros» en la que se çasti- ; 
gan duramente . á los. vendedores 
de carnes mortecinas y enfermas. 
glamento de Policía Sanitaria dé 
carnes, pescados, etc. . 
Después de unos años de min -
gas, intereses y dura oposición, de-
cide el Excelentísimo Ayuntaipien-
to de Madrid sustituir sus veedo-
res por personal titulado y, en 
1840, tras un brillante y laudato-
rio informe de la Comisión de Po 
licía Urbana, se nombran los dos 
, primeros inspectores yeterisiarios 
a los que paga la significativa can-
tidad de cuarenta reales diarios, 
rezando en su título que su mi 
sión será la de reconocer las car-
nes, pescados, leches y todo lo que 
sirve de alimento y se vende en 
plazas y puestos. 
Ampliada la plantilla se regla-
menta en 14-12-1842. Este es el 
primer documento de la organiza 
ción administrativa de , inspección 
veterinaria que luego serviría de 
guía a los demás municipios. 
En años venideros secundan es-
ta decisión las inás importantes 
capitales, Barcelona y Valencia en 
1857. En Zaragoza este mismo ano 
la Comisión de Sanidad Pública 
del Ayuntamietno de la Inmortal 
Ciudad del Pilar, organiza los ser-
vicios veterinarios de inspección en 
mataderos, mercados, lonja dt 
pescados y lecherías, .' 
Con estos antecedentes y dado, 
que ya existían desde 1847 los sub 
delegados, primeros funcionarios 
públicas de la Sanidad en distritos 
y partidos judiciales, por inicia-
tiva y en campaña organizada por 
unos prestigiosos subdelegados de 
Sanidad Veterinaria gerundenses, 
decide el Estado por Real Orden 
del 24 de febrero de 1859 obligar 
a todos los municipios a contar 
con sarvftíos veterinarios propios.: 
Este Reglamento es el primer 
Esta ' reglamentación salta del 
Fuero a la Ordenanza. Así en la 
de Madrid1 de 1.500 ya se halla re-
glamentada ampliamente la venta 
distribución y consumo de alimen-
tos de origen animal. 
Ante el engrandecimiento de la 
ca,oital y su complicado abastecí 
miento se hizo obligatorio, por 
aquella época, la centralización y 
control sanitario de ciertos alimen-
tos en mercados y mataderos, co-
mo los ubicados en la Puerta de 
Toledo v Ribera de Curtidores. 
E) tipismo del «Rastro», sinóni-
mo de matadero o también lugar 
donde se venden despojos de las 
réses, es frecuentemente descrito 
por escritores de los siglos X V I y 
X V I I . 
Por esta razón el castizo y prolí-
fico Lope pudo escribir en «La 
Maya»; «flaca sois carne mía. no 
sois comprada en el rastro sino 
ten la carnicería» y, acaso, tenga 
aigo. que ver con este lugar de 
venta de visceras, pezuñas y otras 
espécimes córneas, el dicho de la 
mujer disoluta madrileña: uno pa. 
ra el gusto, otro para el gasto y 
otro para llevar los cuernos al 
rastro. 
Creemos subsiste, y aún pueden 
observar turistas y curiosos en ta-
bernas, y ciertos • establecimientos 
de los alrededores de Cascorro, la 
venta de «galinejas» o frituras de 
cotiledones y restos de matriz de 
vaca, chicharrones y otras chuche-
rías de despojos cárnicos. 
Tampoco sería aventurado afir-
mar que el tipismo de ios «callos 
a la madrileña» tienen, su origen en 
este arte culinario de aquellos cas-
tizos comerciantes de la Ribera de 
Curtidores. -
Fue en tiempos de los Reyes Ca-
tólicos en la pragmática de 1492 
por la que se concede la exclusiva 
de venta de. determinados víveres 
a los nobles y conventos, cuando 
no estaba monopolizada por los 
municipios o particulares. Y son 
las Cortes de Castilla las que pj-
den remedio para estos abusos al 
rey don Carlos y doña Juana, quie-
nes acceden a esta petición y eli-
minan el monopolio e instauran la 
libertad de precios. 
Esita política liberalizante culmi-
nará tras diversas disposiciones de 
Campomanes, Bobadilla y el pro-
pio Carlos III en las Cortes de 
Cádiz del año 13. 
Fue necesario, no obstante, ga-
rantizar la higiene y el control , de 
fraudes practicado fuertemente 
por comerciantes poco escrúpulo, 
sos; por ello^ en la Real Cédula 
de 15 de noviembre de 1796 (novi-
simfe, recopüación libro séptimo. 
Ley quinta), se hace un recorda, 
torio de la necesidad de inspec-
ción sanitaria de los alimentos 
donde se preparan y venden éstos. 
En efecto en toda la España de 
ios siglos X V I I y XVI I I ¡ios muni-
cipios y los gremios tenían encar-
gado el reconocimiento de los aili-
mentes a vendedores o a inspecto-
res con cargos edilicios. 
E n este sentido, el Licenciado 
Bobadilla en b u "Polí t ica para 
Corregidores" hacia 1624 escribe: 
Está permitida la venta de carne 
enferma y mortécina en ciertas 
ciudades para gente pobre y del 
campo y Toledo y Valencia han 
nombrado diputados veedores de 
los alimentos". i 
Estos practicones o funcionarios 
del concejo realizaban su misión 
basados en el empirismo y en la 
práctica diaria. 
Por esta razón, a principios del 
siglo X I X la Sala de Alcaldes de 
la Vi l l a y Corte no satisfecha en 
éstos, pide informe y criterio a la 
Escuela de Veterinaria creada en 
las postrimerías del X V I I I . 
También el ministro de la CrO 
bernación encarga a este Centro 
docente la confección de un Re-
texto gubernativo del mundo que 
impone la obligación de inspeccio-
nar los alimentos de origen ani-
mal en los municipios a cargo de 
facultativos. L a primera ley ale. 
mana : de inspección de carnes es 
de 1900 EE. UU. , hasta ,el año 
1891 en que se crea un Dsparta-
mento Oficia! de Inspección de 
carnes ne la Oficina Federal no 
existen servicios públicos de ins-
pección. 
Durante el último cuarto de s i -
glo la Administración perfila es-
tos servicios según nécesidades: 
En 1880 se crea la Inspección Ve-
terinaria de alimentos en puertos 
y fronteras; en 1887 se impone a 
la industria chacinera la obligato 
riedad de reconocimiento triqui-
noscópico y la intervención sani-
taria de íos productos y en 1889 
nacen las Inspecciones Provincia-
les Veterinarias , de Salud Pública, 
con antelación à otras,, afines. 
Por esta razón Mr. Morot publi-
ca en este mismo año su "Inspftc-
tión Sanitaria fíes viandes" lois 
corresponsales españoles le pudie-
ron enviar ñümétosós reglamentos 
y ordenanzas de policía sanitaria 
de alimentos. " " 
A l entrar, pues, en nuestro siglo 
. la inspección de alimentos, cuya 
primacía -de organizáción ea Es-
paña y en el mundo entero corres-
ponde a. Madrid, estaba perfecta-
mente montada; S ••••-! ' 
Hoy en las grandes ciudades es-
tos servicios siguen estrechamente 
ligados á! la vida : municipál y sus 
ordenanzas; en el resto de capita-
les y municipios, los veterinarios 
t i tularàs cómo funeíionários dee. 
Estado cumpléñ con encendido em 
peño y nueva tecnología aquellas 
funciones bromatológicas e higie 
nes alimentaria que tan atinada 
; mente puso en sus manos el pue-
blo^ de Madrid.; 
Gomo nos demuestra este apun-
te, el origen de la profesión ve-
terinaria como facultativos uni-
versitarios, arranca de estas misio 
nes de bromatólogos e inspectores 
de alimentos, rompiendo la tradi-
ción de los llamados "albeítares** 
cuya razón se debió a la asisten-
cía de la hipiatría del Ejército y 
a la medicina curativa de los ani-
males.. . v 
Por todas estas razones, cuando 
estamos en vísperas de conmemo-
rar solemnemente el cincuentena-
rio' de la organización colegial en 
! el que está previsto una impor-
tante sección dedicada a Historia 
profesional, pecaríamos de ingra-
tos, si en nuestro espíritu no exís 
tiera agradecimiento a la ciudad 
de Madrid y a su Ayuntamiento a 
quien reconocemos y rememora-
mos en este modesto artículo 
Finalmente, es justo también ad-
mitir que, sin aquel inicial impul-
so y confianza depositada, hace 
más de siglo y medio en la cien-
cia veterinaria» hubiera sido -'a 
esta profesión más difícil adquirir 
la comprensión y el reconocimien-
to de la Sociedad de su tiempo y 
la del mañana . 
Hoy nos sentimos satisfechos de 
este quehacer," que se ha enrique-
cido y aumentado, en otras ver-
tientes cOmo son lá tecnología eh 
, lo gana&sro y sus industrias y la 
aportación conio vigías biólogos de 
la naturaleza en los problemas que 
L a c e n t r a l i l l a d e 
A M A N E C E R 
n u m e r o " 2 2 - 9 3 - 4 0 
a la sociedad le plantea esa 
mensión ecológica de lo ambiento 
S a & s a e ^ 0 8 i n m e d - S t a 
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Eleccion es y 
re con oci mientes 
diplomáticos 
, Una vez m á s el destino de loa 
pueblos ha sido sometido a una 
votación, a las apr ior ís t icas afir-
maclones y a las estridencias da 
la demagogia que todo lo pro-
mete. Una vez m á s , como si la 
experiencia h is tór ica no .existia- -
•ra, la p rob lemá t i ca de los pue-
blos ha quedado entregada a la 
l lamada voluntad general, a la ; 
mayor ía , manipulada a priori por 
.las alegres" promesas, que sosla-
yan las realidades, y por la habí-
iidad de los l íderes que buscan ' 
el- / der. Luego vendrán las de-
ce^iones , que nunca se hacen 
esperar, pero, de momento, la 
legalidad, o la vuelta a la nor-
malidad, han dado a las multi-
tudes la sensación de poder que 
siempre las satisface. 
Por lo pronto, lo mismo en 
Francia que en la República Ar-
gentina, el poder constituido ha 
hecho un angustiado llamamien-
to a la sensatez y a la seguridad 
nacional, avisando de los peligros 
que la demágogia en t raña ; lo que 
quiere decir que al final del pro-
ceso electoral las fuerzas .que se 
enfrentan, lejos de todas la§ doc-
trinas, son las del abstracto en-
tusiasmo revolucionario y lías del 
miedó : a lo desconocido, que,, por 
desgracia, ya debiera estar sufi» 
cientemente conocido. 
Por fortuna, tal es nuestro punt 
to de vista, en Francia se man-
t end rá el «status» actual^ necesi-
tado de algunas reformas para ac-
tualizarlo, y, al otro lado .del 
mar, en la Repúbl ica Argentina, 
donde la cosa' es tá menos>;dara, 
se espera que la sangre no llegue 
a) río, sea por la serenidad de 
lois electores, .sea por la, presen- . 
cia en Tas calles de doscientos 
m i l soldados. Afortunadamente, 
tanto en uno como en, el otro 
país sometidos a la acción e léo I 
toral, Francia y la Argentina, 
existen Estados fuertes y equili-
brados sobre los cuales ha gira-
do sin mayores males esta do-
minical ceremonia popular de i 
«un hombre, un vo to» . . Pero, y 
esto no hay que olvidarlo, los | 
problemas y los peligros siguen 
creciendo, puesto que, en el fon-, 
do, los- votos emitidos rio han 
creado ninguna fuerza nueva. ' 
Pero no podemos terminar este 
breve trabajo sobre elecciones 
sin remarcar el fracaso comunis-
ta eii esta jornada; en Francia 
por no haber ganado Votos desde 
hace muchos añós , y en la, Ar-
gentina, esto sí, gracias al pero-
í nismo, por la sencilla razón de 
qüe las masas proletarias éstán 
con el justicialismo. 
C H I N A Y ESPAÑA S E RECO-
N O C E N D I P L O M A T I C A M E N T E 
E s p a ñ a y la Repúbl ica China 
se han reconocido oficialmente, 
ante el asombrado mundo, y e.s" 
tab íecerán en el m á s breve plazo 
embajadas en Pekín y Madrid. 
Dos Estados soberanos, tan dis-
tintos en lo pol í t ico y en lo sor. 
cial, reanudan sus relaciones ani^ 
mados por el mutuo afán a© 
abrirse caminos - universales y» 
por otra parte, forzados por la 
realidad de los nuevos tiempos y 
por las evidentes transformacio-
nes universales que buscan y 
pueden encontrar caminos ."i1 - . 
vos que superen las ya v i e J ^ ' 
sendas muy transitadas y que m 
no conducen a ninguna J " 6 ^ ' 
Cada uno- conse rvará sus banae« 
ras y sus principios fundarneni'* 
les, claro está , pero pese a eu 
.hay muchos intereses comunes 
de todas clases que seran bene 
ficiados por la normalización " 
las relaciones. N i la China pueu* 
ser desconocida por EsPani*;ja 
E s p a ñ a puede ser desconoció^ 
por la China. He aquí una buen 
lección que Pekín y Madr id dan 
al mundo, lección que aeD 
aprender muchos charlatanes, 
dos aquellos que creen que 
polí t ica internacional es un i 
go de chicos y que esta somei 
a unos infantiles reglamentos q 
solo distinguen de «buenos» > 
.«malos». „ , -/ (ios • 
" Dos hombres de Estado, d ^ 
ancianos de m á s de ochenta y ,, 
que no es tán atados al pa-T. ¿e 
que comprenden la neccsiüau . 
estar al día, pero s a b i e n d o ^ 
el hoy es hijo del ayer. Mao 
Tung y: Francisco Franco, 
visto la realidad y se nan . o 
tido a e l l a , s in hacer cas<¿ • te* 
está , a las mecánicas «coru ^ 
de la his tor ia» , que quiere ier, 
•ministrar los sesteantes ^ j g n -
distas de • vía eiStfecha, y J1 aiJ-
do mucho caso, eso si, a ̂ t ^ m 
des experiencias que rtos , |a yo-
dé la historia hecha por ^ 
luntad de los hombres, bien 
gidos, 
VVWWVWWWWWWWWVWVÍ 
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I ' % J m m a m m i M • 1 7 1 + 1 * , á L m t m m m / m \ J \ J r M - . ¡ m | BARCELONA, 16. — Mañana, a ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ W t ^ · · ^ r t · í · s j · dicho presidente, es de suponer qu< Conflrmado: sin cambios ante el mm 
De Msíóiic® v tra^eéndental 
ïkíira eí futuro dei Real Zara-
goza puede catalogarse $1 mor 
m e si t o que recoge la presente 
fotografía, en la que el presi-
dente del club, den José An-
gel Zalba, y el director del Baii«= 
oo Industria? d« Calalufia «m Za-
ragoza, «fon Antonio Portero,,. a 
su vez consejero de «Agro-Bar-
ta», sociedad propietaria de loé 
terrenos, en presencia del no-
tario doci José Félez, que dio fe 
del acto, formalizan la fitina de 
escritura de la cesión de terrér 
nos destinados a la Ciudad De-
portiva de nuestro primer club. 
El acto favo lugar a primeras 
choras •de.·'ife tarde de'áyerj-en' 
la.íala^ dehrecepctoiies 4«il. hoíei, 
-«Conmá •£$ Aragón»,. com asís»; 
tencia de varios, ¿iréctivos, del 
Real Zaragoza, que pocas horas 
antes habían Visitado » la prl-
mera atuoridád civil dé la pro-
vincia, den Federicó Trillo-Fi* 
gueroa, a quien le expusieron 
los pormenores de lo que, en 
un futuro no muy lejano^ será 
este gran complejo deportivoí 
que supone ®1 patriinionió del 
club. El señor gobernador aleia-
tó a los dirigentes del Zaragoza 
para que la Ciudad Deportiva 
sea pronto una realidad. 
El señor Descartin, arquitecto 
•sáitór del proyecto, sobre una 
maquéta del mismo, mostró a 
los informadores lo» detalles ¿te 
to que será la Ciudad Depor-
tiva, que se edificará sobre una 
superficie de 150.000 metros cua-
drados, cerca dé Váídeépartsraj 
cuyas obiás de cerrámiento es-
tán previstas para dar comienzo 
la próxima semana, acometient 
dose la primera fase; del com* 
piejo tan pronto él Ayuntamien-
to dé su autorisEaclón. * -
' Esta fase inicial comprenderá 
cuatro campos dte fútbol dé di-
versas dimensiones, dentro del 
límite máximo y mínimo, todos 
ellos reglamentarios, así c ó m o 
tres piscinas: de niños, olímpi-
ca y para no nadadores. La se-
gunda fase abordará cuatro pis-
tas de tenis, Varios frontones y 
una p i s t a polideportiva. V ta 
tercera estará destinada ai pa-
bellón cuWertoi piscina cubier-
ta, el caeipo de fútbol -más am**̂  
plio Í71 pór 108) destinado a io« 
entrenamientos del Real Zarago* 
,2a, y, alrededor del mismo, uña 
pista de atletismo com ocbo ca» 
lies. 
El amplio rectángulo sn el què 
surgirá la Ciudad tiene 500 por 
300 metros, que t o t a li z a lo« 
ISO.to metros cuadrados, con 
aparcamientos dentro ,v fuera 
del recinto, así como entradas 
independiestites' en cada rniia' de 
las' "subdlvisicwies- del complejo'. 
Bí» esa sii,perficie, swk t i enen 
destino 22.500 métiíos, aona de 
reserva para cumplir las exigen* 
cías tóunlclpáles. 
Todas estas instalaciones de-
talladas, así cómo Otra serie de 
s e r v í dos vestuarios, restau-
rantes y acomodo para ¿feportis-
tas— sará la áiihelada Ciudad 
Deportiva, en la que ha bus» 
cado la fiaricicaa'ldad, Ja belleza 
estética, pero sin caer eñ el de-
iTóche. E l patr^mcaiio' dèl R e a l 
Zaragoza, c u y a propiedad no 
podrá negociar el club sn los 
próximos- veinticinco años.. • .ya--
Què dtíjjaiite est.e. poríbdo-Jos 
terirenós tienen que estar des-
tinados para el citado fin. 
CONFIRMADO: SIN CAMBIOS 
A N T E E L ESPAÑOL 
Completa la actualidad zars-
gocista, por lo que respecta a 
la jomada del vfemes, el hecho, 
de que Garrlega haya ccnfímïa-
• do para •- miañana:*'. frente - al Es-
peñol, el mismo equipo que lo-
gró un valioso positivo eci el 
«Bérmabéu», integrado por: N'e-
ves; Rico, González, Royo; Mol i -
nos, Violeta; Le5rós, García Cas-
,tany, Ocanipr*s, Lacruz v Ga'dós. 
Estos onda. Junto ccti Villarova, 
Vallejo, Costa y Rubial, oueda-
rán concentrados esta noche, en 
el hotel «Rosseftores»,. ba^-a la 
hora de esifrentarse al líder de 
la Liga. 
Una victoria sobre el. Españ-nl 
vendría a reforzar esé .clima de 
òpt te l smo que se «resmira por ja 
forma que se han des?rrolladf> 
los aoonteciimieníos en tomo al 
Rea! Zarasoza. E l losrro de una 
Ciudad Dépwrtíva v dos puntos 
frente a los b1.aT»qúiaTuies e? co-
mo para colmar exigencias. 
M O S A I C O Z A R 
ANGEL, GIMENEZ 
BARCELONA, 16. — Mañana, a 
la una y media de la tarde, em-
prenderá viaje a Zaragoza la expe-
dición del Español, con la alinea-
ción ya decidida. 
Inïciahnente saltarán al terreno 
de juego: Borja; Granero, De Fe-
lipe, Ochoa; Poli, Ciaría; Roberto 
Mártínez, Soisona o Romero, Amia-
no, José María y Pepín. La única 
duda radica, pues, en al puesto de 
interior: derecho. Se desplazan co-
mo suplentes el guardameta :Sam-
per y los' delanteros Carbonell y 
De Diego. — PYRESA. 
POSIBLE DEBUT DEL ORIUNDO 
COS 
BARCELONA, 16. — Rinus Mi-
chels ha facilitado ya la relación 
de jugadores que se concentrarán 
mañana con vistas al partido que 
el próximo domingo disputará el 
Barcaiona frente a la Real Socie-
dad. Los designa¡dos son; Reina; 
Sadurní, Rifé, Gallego, De la Cruz, 
Torres, Zabalza, Martí, Juanito, 
Juan Carlos, Asensi. Rexach. Cos 
v Pérez. Se confirma, pues, la baja 
del delantero centro Barrios, que 
había jugado hasta ahora todos tós 
partidos dte Liga. 
Aunque el entrenador azulgrana 
no ha adelantado . la; -alineación, pa-
recen probables las reapariciones 
de Rexach y Marcial en el ataque. 
También ei oriundo Cos tiene posí. 
bilidades de debutar con d núme-
ro nueve a la espalda. — PYRESA. 
EL ATLETICO, AL ESCORIAL 
MADRID, 16. — Hoy, sábado, se 
concentra: el .Atlético - de Madrid en 
E l Escorial con vistas a-su encuen-
tro del próximo domingo frente ají 
Málaga. Max Merkel lleva a los 
siguientes jugadores: Rodri v Pa-
checo, porteros; Javo. Ovejero, Ca-
pón, Iglesias y Benegas, defensas; 
Adelarào, Luis, Irureta, Alberto y 
Salcedo, centrocampistas, y Ufarte, 
Gáfate y Becerra, delanteros. Ju-
garán inici almente , Pacheco; Jayo, 
Ovejero, Benegas, Capón; Adelar-
do Luis, Irureta; Becerra, Gárate 
,.y. Xlberto. P Y R E S A . . 
ÜKSCANSO A ZOCO 
MADRID, 16. — La incorporación 
de Anzarda y ©1 descanso de Zoco 
son las dos novedades qüe ofrece 
el Real Madrid ante su partido del 
- próximo domingo, en La Coruña, 
frente al Deportivo. Viajan por vía 
férrea García Remón; José Luis, 
. Benito, - Andrés, Touriño; Grande, 
Pirri , Vetózquez; Amancio, Sahti-
llana y Aguilar. — PYRESA. 
PUNTUALIZACIONES DE LUIS 
CASANOVA 
VALENCIA, 16. _ E l antiguo pre-
sidente del Valencia, Luis Casano-
va, ha facilitado a algunos medios 
informativos de Valencia una carta 
en la que responde a unas declara-
ciones del actual presidente. Julio 
de Miguel. . " 
La carta en cuestión dice textual-
mente lo siguiente: 
"Desde que cesé como presidente 
del Valencià C. F. hasta la fecha, 
no he opinado en nada que afecte 
al club, a pesar de ser compromi-
sario nato, pero unas declaraciones 
reiteradas del presidente actual, Ju-
lio de Miguel, en las que manifies-
ta que recogieron el club en situa-
• ...-^ » ' — -
EL ESPAÑOL 
E 
i E EL FILAR 
Hoy sábado, día 17, a las 
cinco y media de la tarde, 
el Real Club Deportivo Es-
pañol, que llegará por tren a 
nuestra ciudad para compe-
tir en partido de Liga con 
d Real Zaragoza, harán una 
visita a la basílica del Pilar 
como peregrinos en el «Año 
del Pilar», haciendo' la tra-
dicional ofrenda al igual que 
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ción caótica, me obliga a escribir 
esta carta. 
Es totalmente inexacta la afirma-
ción hecha. La Dii íiva que yo 
presidía dejó el club con un grupo 
de jugadores que fueron la base 
del equipo durante muchos años, 
c o n siguiendo títulos internaciona-
les. 
En d aspecto económico, además 
de una deuda fija, que sigue sus 
plazos de amortización, como son 
la emisión de obligaciones y el 
préstamo del Banco Hipotecario, 
había una deuda de trece millones 
de pesetas con el Banco Rural, y 
cuatro millones en letras pendientes 
de vencimiento, "siendo r e b a j a d a 
momentáneamente esta cuenta con 
cerca de ocho millones con aporta-
ción del abono de aquel año. 
Hay que recordar que habíamos 
terminado de construir el campo, 
época del mayor esfuerzo económi-
co del club. 
Indudablemente, era mejor la si-
tuación económica de entonces que 
lo es ahora, a pesar de haberse 
vendido propiedades del club du-
rante el mandato del actual presi-
dente por valor de unos cincuenta 
millones de pesetas y cuyas pro-
piedades fueron adquiridas : por la 
Directiva que yo presidía. Me sus-
tituyó como presidente Vicente Ibo-
rra, siendo vicepresidente Julio de 
Miguel, durante su mandato, y por 
-1 à s circunstancias personales de 
dicho presidente, es de suponer que 
la dirección del club, la llevase el 
vicepresidente. 
Las causas de esta crisis es tema 
de la Junta general de compromi-
sarios y en ella debe estudiarse. 
Recomiendo mucha serenidad y 
la unión , de toda la familia valen-
cianista, pero es necesario y ur-
gente, realizar una nueva reestruc-
turación del club, dándole unas di-
rectrices distintas de las actuales.— 
Luis Casanova Giner". 
E L CORUÑA, E N SANTA 
CRISTINA 
LA CORUÑA, 16. — Después de 
la sesión de masaje a que esta ma-
ñana fueron sometidos los jugado 
res del Deportivo. d'e La Coruña, 
quince de ellos han sido designa-: 
dos para concentrarse en un hotel 
de la cercana playa de Santa Gris-
tina, ánte el partido del domingo 
con el Real Madrid-
La relación de jugadores es la 
siguiente: 
Aguilar; Bello, Zugazaga. Cholo; 
Luis, Plaza; Cortés. Loureda, Prie-
to, Cervera y Beci. — PYRESA. 
REAPARECEN GOMEZ 
Y ANGELIN 
BURGOS, 16. — Los quince ju-
gadores convocados para enfren-
tarse al Oviedo por el nuevo entre-
nador de] Burgos, Rafael Zamora, 
son los siguientes: Taladrid, Gar-
cía Cuervo, Osorio Raúl, Esteve, 
Gómez, Ederra, Alcorta II, Gon-
-.zalo, Ola.lde, Angelín, Mendioléa, 
"Pocholo, Requejo y Escalza. 
Se da como segura la reaparición 
del defensa lateral Gómez, que es-
tuvo sancionado la . pasada jornada 
por el Comité dp Competición, así 
como la del extremo Angelín, que 
vuelve a la vanguardia. De esta for-
ma el «once» que se alineará el do-
mingo será el siguiente: Taladrid; 
Osorio, Raúl, Gómez; Alçorta II, 
Ederra; Gonzálo, Olalde, Mendio-
léa. Requejo y Angelín. 
VALENCIA, 16. 
entrenamiento de 
- Tras el último 
la semana dele, 
brado hoy en el «Luis Casanova», 
el entrenador del Valencia dio a 
conocer la alineación que el pró-
ximo domingo presentará su equi-
po frente al Betis. 
A las ocho d'e la tarde saltarán 
al terreno de jüego Balaguer; Sol, 
Aníbal, Barrachina, Vidagañy; Cla-
ramunt 1, Lico; Claramunt II, Qui-
no Adorno y Vaidez. 
Como suplentes están citados Abe-
lardo, Antón, Fuertes y Sergio, — 
PYRESA. 
ueeos t s c o l a r e s 
Resultados de la primera jornada de atletísmo 
O I A N O 
E S Q U I " 
APLAZADO ..EÍ ((AÑDÉ,É§ 
ÜR1ETA» 
m Trofeo «Andrés Urieta», ot-, 
tanizado por el «Formigal Sk i Club» 
y la Federación Aragonesa de Es- . 
Wf y anunciado para el domingo 
ala 18, en la estación de Formigal. 
ha sido aplazado a otra fecha sin 
üetermlnar. 
t R O F E O TRIAN&VLÁM DÉ 
ESQUI ALPINO 
El próximo domingo, día 25, a 
« s diez • de la mañana, se cele-' 
Warán en Panticosa los Campeo-
gatos Sociales de Esquí de los clubs 
otadium Casablanca, Grupo •Depor-
tivo Pirineos y C. N . Helios, para" 
jas catègorías infanti:, juvenil, da-
mas y «sénior», que consistirán en 
nos pruebas: un «slalom» gigante 
7 un «slalom» especial. 
BI TL "^nto tiempo coincidirá con 
Primer Trofeo Triangular de Es-
muI Alpino. <juè pór primera vez se 
organiza en Aragón y que sé regi-
ra por las siguientes bases: 
ei*»* • Participar todos los so-ros qüe- es,té., en pOEeSi5n ¿e jg, 
dr^Cla de la Federación Española 
A Esquí del presente año, exten-
cl°£sa. través de alguno de los tres 
La inscrincíón deberá realizarse-
^ f Secretaría de los clubs res-, 
^;Wvos, antes del viernes día . 23, 
ÉT « i f ^ á el plazo, 
f i i 01"?60 de dorsales se reàliza-
Ho-íi Saba,f30- a las nueve de la 
Én ^ i 1 el Hotel Panticosa. 
H iv, 5- ^ salida se establece- ' 
t i 4 i S l a n t e series entre los par-. 
^ cantes de ios tres clubs y pos-.-
forteo de los mismos. 
4 w otw"earan- trofprv? v medallas 
^ana(3Wlmei'os basificados v a los 
W ' t f e ^ 8 d° la combinada, por 
Triancrular de Esauí A,r4o .0te0 ' -
res DnT.se concederá a los {ranado-
trps- clubs ̂ 3 , catégorlá entre los-
r è ^ ^ i e r casó no previsto será 
^ora y ( ÍQ1- la Cpmisión organiza-
T 
acuerdo con el ftegla-
a Federación Española-
^ s a b i l i ^ iórj dec^f H tr^a la pór lo^ daños que 
puedan sufrir los j^rtieipantes: © 
que produzcan a - t e r c e r » . , 
• -PARTE :»E-^ NIEVE 1>E -
PANTICOSA 
Cielo, despejado; Tiempo, bueno. 
Temperaturas: máxima, cuatro 
grados; mínima, un grado bajo ce-
ro. Accesos abiertos. 
. Estado de la nieve: dura. Espe-
sor de pistas: PobaS: dé Fanticosa, 
0 80 metros; Fobas del Fueyó. 0'90: 
Petrosos. 0'7O; Selva Verde., 0'60. f 
Mazarranuala, ©ITS. 
Afrastres, funcionan. 
C 1 C L T S M O 
E L IBERIA, A M A R I A t>E 
HUÉRVA 
Mañana domingo, dia; 18, las pe-
ñas de excursionismo del Club C i -
ciclista Iberia se desplazarán con-
juntamente a María de Huerva con 
un recorrido de 30 kilómetros. 
La salida será de la plaza de to-
ros, a las nueve de la mañana, y se 
regresará con tiempo para ¡poder 
presenciar el Trofeo Federación, 
P E S C A 
JOSE ANTONIO GARCIA DELMAS, 
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD 
iUifORTIVA DE PESCADORES 
DE ZARAGOZA 
E l pasado día 8 la Sociedad De-
portiva de Pescadores de Zaragoza 
celebró, en el salón de actos de las 
Hèrmandades del Trabajó, la asamu 
blèa general de socios anual ten la 
que se aprobaron diversos asun-. 
; tos. ¿ •• C" 
En la misma, y de acuerdo con 
las normas contenidas en la vigente 
disposición d'e la Federación Nacio-
nal de Pesca en su artículo IV. fue . 
presentada a la misma la candida-, 
tura para la presidencia de esta. 
Sociedad de don José Antonio Gar-
cía Delmas, refrendada por la fir-
ma den los socios (diez por ciento., 
en activó), y que previamente había 
sido aprobada por la... IV Federal' 
ción Regional d'e Pesca, siendo acep: 
tada pór. unanimi4ad¿'4 v--"Q 
Gorhposición-·.':- de'. la •' Junta • iMrécK 
íiva. —: Presidente, jo;s« "Antcnio 
García Pelmas; Vicepresidente. Er. 
neg^o Santola^ri Sancho; secreta 
rio, Francisco Clemente Velilia; vi-
cesecretario, ; Manual Alcoiea Mon-
tón; tesorero, Agustín Gómez Bau-
tista;' contador, Martín- Sutil Va-
rela; vocal primero, Pascual Gracia 
Cristóbal; vocal segundó. Pedro Ga-
ruz Gurbino; vocal tercero,, José 
Mansilla Estallo; vocal cuarto, Ma-
riano Mora Tolosa; vocM quinto, 
Enrique Carpi Andrés-
Formación d'e las . secciones., — . 
Jefe de competiciones, Pedro .Simón-
Cester;, jefe de excursiones, Maria-
no Móra Tolosa; adjunto de ; ex-
cursionfcs, Enrique Carpi Andrés; 
id. competiciones, Pedro Garuz Gur-
bindo, José Mansilla Estallo y En-
riqiie Carpi Andrés;, jefe sección 
trucha, Ernesto Santoíaria Sancho. 
La Sociedad informa a todos Sus 
asociados qué en la Secretaría de 
la misma se encuentra a disposi^ 
ción de los mismos las tarjetas de 
«Sociedad colaboradora», la cual 
pueden pasar a retirar de siete a 
nueve de la tarde, presentando el 
recibo del mes en curso v d carnet 
de identidad. 
B A L O N C E S T O 
PARTIDOS P A R A E L DOMINGO 
C A M P E O N A T O PROVINCIAL 
"SÈNIORS" . — Stadium Casai-
blanca-La Almúnia, a las 10, en 
el Stadiura Casablanca. Calasan-
cio-Ati. Armas, a. las 12 en la calle 
Sevillfc; Calatayud-Jesús Obrero, 
a las 1115, en Calatayud; Helios-
San Antonio, a las 10'45, en He-
lios. ' 
Día 19: Calatayud-Stadium; Olí 
var, a las 1115, en Calatayud; La 
Salle Montemolín-Stadmm Casa-
blanca, a las 10, en la Residencia 
Universitaria. 
C A M P E O N A T O P R O V I N C I A L 
JUVENIL, PROMOCION DEPOR-
TIVA.— Maristas B - V . Zataala. a 
las 10, en Maristas; Independien-
te-Salvador, a las ll'SO, en la ca-
lle Bilbao; Salesianos-Aneto. a las 
11, en Salesianos; ArietoV. Zaba- • 
la, a las 10 (día 19), en la avenida 
Catalüña, 64, 
CAMPEONATO NACIONAL T E . • 
MENINO SEGUNDA DIVISION 
Stadium Casablanca-Medina de 
Lérida, a las lí'30, en el Stadium 
Casa-blanca; Medina Zaragoza-Me-
dina Logroño, a las ,12'30, en el 
Club Salduba. 
T E N I S 
CAMPEONATO SOCIAL 
D E TERCERA CATEGORIA 
E l día 23 del actual, en las pistas 
del Real Zaragoza Club de Tenis, 
d'árá comienzo el Campeonato So-
cial de Tercera Categoría. E l sor-
teo se celebrará el día 22, a las 
dieciocho horas, hora hasta la Cual 
se admitirán inscripciones. 
Ï I I «TROFEO D E L A L U Z " , E N 
L A SOCIEDAD TIRO D E PICHON 
Hoy sábado, a las 18'30 horas,, Ï. 
Zamora ML J . ' Octavio; Arias y 
Arias Zamora y Sánchez Marín. 
A las 19'30 horas: Bolea y Pérez 
de Olmos Altolaguirre-Miguelena; 
Octavio y Vives-Gascó y S. Burua-
A. l a s 20'30 horas: Samú y Bo-
lea-S. Buruaga y García; Asen-
sio y Santos-S. Marín y P. Men 
d i v i l 
E l pasado sábado se concluyó 
la primera jornada de los Cam-
peonatos Provinciales Escolares de 
Atletismo en las categorías infan-
til y juvenil (sólo para centros de 
Enseñanza Media de la capital), 
que, como es sabida está integra-
do por cuatro grupos en cada ca-
tegoría y un total de más de 24 
equipos en cada una. Esta primera 
jomada, repartida entre los sába-
dos 3 y 10 de marzo, con dos gru-
pos en cada fecha, ha completado 
lo que ha venido en llamarse el 
programa " A " del campeonato. 
Las clasificaciones oficiales es-
tán a disposición de los centros 
en la Sección de Actividades De-
portivas de a Delegación Provin-
cial de la Juventud, pero para co-
nocimiento y satisfacción de los 
interesado^ se hacen públicás la^ 
mejores marcas de cada prueba y 
categoría, asi como las clasifica-
ciones de los distintos grupos al 
término de d i c h a primera jor-
Programa de actividades 
SA LDUBA, C. D. 
Programa, de actividades para 
los días 17, 18, y 19 de marzo, en 
el Salduba Centro Deportivo: 
DIA 17 (sábado).— Mañana y 
tarde: Campeonato de España de 
Lucha • Olímpica. 
DIA 18 (domingo).— Mañana y 
tarde: Campeonato de España de 
Lucha Olímpica. 
DIA 19 (lunes).—A las 10 horas, 
balonmano Juvenil: Olivar-Corazo 
nistas; 11 horas, balonmano fe-
menino (Liga Nacional), Medina 
Zaragoza At l . Madrid: 12'30 horas, 
baloncesto femenino, Medina kia-
ragoza Logroño. 
CATEGORIA J U V E N I L 
Lanzamiento de disco: Primero, 
Felipe R i b e r a Estarán (Salesia-
nos), 34'90 metros; segundo, Ja-
vier Alvo Rituerto (El Salvador), 
3r88; tercero, Francisco Martínez 
Sánchez (Institución ). 30'70. 
400 metros lisos: Primero, Ja-
vier Cuéllar B e 11 oc (Salesianos), 
54"-2; . segundo José . Ma,ria Sierra 
Carrizo (Maristas), SS"-1?; terééró,¡: 
Luis M . Rodríguez Barreiro (Agus-
tinos) , 56"-2. 
1.500 metros lisos: Primero. Fer-
nando Concha Longás (El Salva-
dor), 4-34"-2: segundo; Javier Be-
lío Casorrán (Maristas), 4-34"-2-, 
tercero, Alejandro Balaguero Sanz 
(Instituto Goya), 4'-35". 
110 metros vallas; Javier Panío 
Loras (Dominicos); 19"-2; P a b l o 
Larrán García (Agustinos). 22"-l; 
tercero, Juan- G. Garcia C e l m a 
(Maristas), 20"-3. , 
Lanzamiento de peso: Javier A l -
vo Rituerto (El Salvador), 10'64 
metros; José M . Constante Villuen-
das (El Salvador), 10'48.; tercero, 
José Camón Ürgel (El Salvador), 
10'38 metros. 
Salto de longitud: Pedro García 
Navarro (El Salvador), 5'90 me-
tros; Manuel Rodríguez Moreno 
(Maristas). 5'89; tercero, Alberto 
Ucar Terrén (Maristas). 5'-74. 
100 metros lisos: . Primero, Juan 
Carlos Belarra (Salesianos), 12"; 
Tomás Mora. Germán (Instituto 
Goya), l l " -9 : terceró, Fidel Gar-
cía (Santo Tomás) 12"; cuarto, 
Juan Carlos Ruiz Alcalá (Maris-
tas), 12". 
Salto de altura: Primero, Juan 
Carlos Ruiz Alcalá (Maristas) l'VO 
metros; secundo. Juan José Solso-
na (San Valero). 1'65; tercero. Cé-
sar. Aguaron Andrés (Inst Gova), 
1'65. , , ' , 
Relevos 4 por 100 metros lisós: 
Primero. Maristas, 47"-9; segundo, 
Instituto Goya, 48"-6; tercero. E l 
Salvador, 49"-9. 
La "clasificación general por cen-
tros es la siguiente; 
Grupo • A : Instituto Goya, 158 
puntos; Escuelas Pías 116'5; L a -
salle Gran Via, 41.' 
Grupo B : E l Salvador, 148 pun-
tos; Salesianos. 137'3; I. S. V. P., 
59, Santo Tomás de Aguino. 45'3. 
Grupo C: Maristas, 136'3 pun-
tos; Escuelas Pías, 19; Santo Do-
mingo de J l . Ios , 14 Sección Dele-
gada .número i . 12. 
Grupo D; Agustinos, 94'5 pun-
tos; Dominicos, 92; San Valero, 52. 
C A T E G O R I A INFANTIL 
Lanzamiento de disco: Miguel 
Ara Cortés (Agustinos), 31'02 me-
tros; Jesús Tobajas Marcos (Ins-
titución Sindical Virgen del Pilar), 
35'56; Miguel Domingo (Salesia-
nos), 34'58. 
100 metros vallas: Ruiz López 
(Salesianos), 17"-5; Manuel Lahoz 
(Salesianos), 18"-3; Jesús C a r r o 
Sierra (Santo Tomás), 18"-3. 
80 metros lisos: Clemente Sán-
chez Garnica (Delegada núm. 2), 
10"-1; Ignacio Martínez Buenaga 
(Relegada núm. 2). 10"-2-. Fernan-
do Añoro A r r u g a (Agustinos), 
10"-3. 
. 2.000 metros lisos; José Abascai 
(Salesianos), 6'-15'-5; Armando Ca-
• talán--; (Santo - Domingo de. Silos)/, 
6-22"-3; Miguel del Valle (Agusti-
nos). 6'-42"4. 
30Ò metros: lisos; Santiago És-
taún - G i l (El Salvador), 41 "-6; 
Francisco' Codesal Pérez (Agusti-
nos), 42^-5; Antonino Pérez Blas-
co (Agustinos), 43"-2. 
Altura: Miguel de Felipe (Sale-
sianos), r63 metros; Santiago. Es-
taúñ Gi l , 1*55; Jávier Aguirre Stop 
(El Salvador), José Luis . A r n a l 
(Salesianos) Jesús Tobajas Mar-
co: (I. S. V. P.). con 1'4S. 
Relevos 4 por 80 metros llsOs: 
Salesianos, 40:"-6: Delegada núme-
ro 2, 41"-7; I. S. V. P., 42"-5. : 
"Tetratlhon": Juan Chaure Ló-
pez (Maristas), con 691 puntos; 
Alejandro López . Mateo (Salesia-
nos), 627; Juan Haro Borobio (El 
Salvador), .608, y Vicente Suero 
Gómez (Santo Domingo de. Silos), 
418 puntos. 
La clasificación por centros va 
'así; > / í ; 
Grupo A ; Delegada núm.'2, 84,5 
puntos; Maristas, 82; San Valero, 
7ü'5; Santo Tomás de Aguino, 56. 
Grupo B : Salesianos, 125 pun-
tos; Santo Domingo de Silos, 188;' 
Sección Dele^aaa número l , 23'5. 
Grupo C: Agustinos 84'5 pun-
tos; L S. V. P., :80"5; Lasalle Gran 
Vía, 42'5. 
•Grupo D : El Salvador, 91 pun-
tos; Fil ial núm. 6' 53 puntos: P l -
l:al núm., 2, ;SO'5.5 Dominicos, Í2 '5 ; 
San Ignacio de Loyolá 10. 
1. Nota destacada de la se-
mana para la crítica madrileña 
ha sido I S «grave» lesión de Gar-
cía Remón «por culpa» de Ocam» 
pos. . 
Entrevistas en t e l e v i s i ó n y 
emisoras de radio, fotografías 
en los periódicos... 
2. Todos creíamos casi que A 
guardameta madridista iba % 
quedar inútil para el futbolí 
cuando, de pronto, leemos que 
el domingo jugará en La Co» 
ruña. 
¡Un poco de formalidad! 
3. Es comprensible que den-
tro de la crítica deportiva exista 
un c'erto partidismo por un 
equipo. 
Pero en esta ocasión las cosas 
se sacaron de quicio. 
4. Por otra parte, ya e s t á 
bien de campaña en contra de 
Ocampos, hombre que, al ir á 
por todas, no hace más que re-
cibir. 
¡Atención al partido de ma» 
5. Esperamos que el ZaragO» 
za repita la alineación de Ma-
drid. Y, sobre todo, que pueda 
jugar Nieves. 
Quien ha sido señor al no qué» 
rer señalar intencionalidad en 
su lesión. 
• 
6. Una de las cosas oue más 
nos gustan en él actual equipo 
zaragocista es la amistad de 
verdad que existe entre Nieves 
y Villanova. 
Por cierto: ¿quién es el tercer 
portero? 
• 
7. La Federación Aragonesa 
de Fútbol está . celebrando, con 
una serie de actos bien progra-
mados. su cincuentenario. 
Una sugerencia: ¿por qué no 
se incluye un acto de homenaje 
a Miguel Gay, decano de los crí-
ticos deportivos? 
8, A nuestro modo de ver,,!* 
tiene más que merecido, por 
cuanto siempre ha sido compa-
ñero y amigo. 
Nosotros, francamente, apren-
dimos mucho de él. 
9; Hóy d a r á n comienzo en 
nuestra .ciudad los encuentros 
dél IV Campeonato de España 
de lucha, estilo Ubre. 
Que ganen los mejores, y' st 
son de casa, mejor que mejor. 
10. Uno piensa en la cantidad 
de aragoneses que sé desplaza-
rán mañana a nuestra ciudad 
desde Barcelona para ver el par-
tido, cón el Español. 
¿A quién animaran...? > 
11. Gran: Jornada dé fútbol 
infantil la del lunes en Torrero, 
con siete encuentros del Cam-
peonato provincial. 
Ahí puede versé si de verdad 
hay afición. 
- : * ; :•• W r [ . -
' í l , Pedro'.. Moreno ha vuelto 
al . fútbol. Ahqra, defendiendó 
ron gran acierto la pórtería dél 
Saracosta, ein el Campeonato de 
«Educación y Descansó». -
E l Çué tuvo, retuvo y,.. 
!3. Aunque esto podría y de-
hería decirlo Jóse María Ara 
—más versado encesta cues-
tión—, emplazamos a la Federa-
ción Arporr.riesa de Fúth" ' oara 
rué ripsSanen cuanto antes se-
le-̂ -fonador y entrenador juve-
nil... - -
Creemos deben seguir los que 
están. Pero... 
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D o m i n g o d e p o r t i v o e n T a r a z o n a 
TRMSM DE ESQU DE MONTM pU\«U\l\\l\U\ll\lllU\tt\llUlllttllUttl«ly^ w i « » i « i u u u ^ 
C o p a " A n d r é s R e p " i m i V ANGEL CUBERO Y 
Momento del reparto de trofeos, acto presidido por tas primeras autoridades. L a Copa A M A N E C E R fue 
entregada por el director del Instituto, s eñor Gargallo, al hijo del secretario de dicho Centm 
(Foto ASENSIO.) 
TARAZONA. (De nuestro co-
rresponsal.) — E l pasado domin-
go, día 11, se celebró el anuncia-
do «cross» «XII Trofeo Monca-
>o», con la participación de cien-
tos de atletas masculinos y feme-
ninos de todas las categorías, des-
tacando la participación de gran 
número de alumnos de todos los 
centros docentes de la ciudad, 
compitiendo con toda dignidad 
con los de los clubs deportivos 
de Zaragoza, Navarra y Soriaj 
entre los que se encontraban ver-
daderas figuras del atletismo, co-
mo son Javier Ibáñez, campeón 
de Aragón y subcampeón de Es-
paña de los juveniles, del Club 
San Fernando de Zaragoza; An-
tonio Villada y su hermano Fran-
cisco, de los juveniles de Alto 
Duero de Soria; Gonzalo Embid, 
del Arenas de Zaragoza, campeón 
de Aragón de los benjamines; 
nuestra campeona Conchita So-
ria, de las «júniors» del Instituto 
dè Tarazona, y los veteranísimos 
Martín y Ortigosa, qué con sus 
sesenta y sesenta, y . un años, si-
guen viniendo a correr este 
«cross» de Tarazona. 
Hubo muchos y valiosos tro-
feos —incluido el donado por 
AMANECER—, pero no; los bas-
tantes para que por lo menos los 
tres primeros de cada categoría 
se llevaran el suyo, y por ello los 
chavales de Tarazona, que con 
tanto entusiasmo participan, tu-
vieran que contentarse con «par-
ticipar», haciendo suyo el «slo-
gan» de «Contamos contigo». 
Mucho público presenciando 
las pruebas y animando a los co-
rredores, premiando con aplau-
sos el acto de la entrega de tro-
feos, y por la tarde muchísimo 
público también en el campo de 
fútbol «San Juan», a pesar de lo 
desapacible del tiempo, para pre-
senciar el encuentro Eureka-Tara-
zóná contra Arenas de Zaragoza, 
que con todo merecimiento ganó 
el primero por 4 a 1, por lo que 
la fecha del 11 de marzo pode-
mos señalarla en Tarazona como 
«domingo deportivo». 
Además, seguidamente, después 
de esas dos sesiones deportivas 
presenciadas directamenté, nos 
fuimos a colocarnos cómodamen-
te ante la pequeña pantalla para 
ver el partido Real Madrid - Real 
Zaragoza, con la satisfacción de 
; ver cómo el Zaragoza conseguía 
un merecido empate y arranca-
ba del «Santiago Bernabéu» un 
punto muy valioso para su clasi-
ficación, quedando libre de los 
fatídicos negativos. 
E l próximo domingo, los cinco 
atletas turiasonenses primeros 
clasificados de cada categoría en 
este «cross» irán a Olvega (So- sitivos menos. Sin duda se llena-
ría) park correr en el «cross» de 
aquella localidad, como premio y 
estímulo por su destacada actua-
ción del domingo pasado. Y por 
la tarde recibiremos la visita del 
Club dé Fútbol Teruel, primero 
en la categoría de Primera Regio-
nal, con los mismos puntos que 
nuestro Eureka, pero con dos po-
rá el campo de «San Juan» para 
ver cómo estos chicos, estos ex-
traordinarios deportistas, que no 
tienen otra compensación qúe la 
satisfacción de jugar, consiguen 
otra victoria y se colocan otra 
vez en la cabeza de la clasifica-
ción en su categoría. 
Tarazona estará con ellos. 
Este año, para que no se con-
funda con las organizaciones auto-
movilistas, el Rally d'e Esquí Alpi-
no Pico_s de Europa «Copa Andrés 
de Regil» cambiará su denomina-
ción de «rally» por la de «travesía». 
Esta es, pues, la cuarta edición de 
la Travesía de Esquí de Montaña 
«Copa Andrés de Regil», que ten-
dría lugar los días del 6 al 8 de 
abril. 
El año pasado se especulaba so. 
bre si se celebraría nuevamente es-
ta prueba internacional, debido al 
accidente mortal qup sufrió el de-
portista navarro Miguel Angel Bu-
zunáriz, en, el curso de la travesía. 
Se insiste en la celebración dte la 
prueba con mayor interés, si cabe, 
recordando a este montañero. En 
realidad ya de por sí la «Copa An-
drés de Regil» perdura en recuerdo 
de su fundador, el propio Andrés, 
que perdió la vida al despeñarse 
en el Gorbea durante una travesía 
de esquí. 
El primer «rally» «Picos de Eu-
ropa» nació en 1969 con nutrida 
participación de equipos de Madrid 
Zaragoza, Asturias, Santander y 
Vascongadas. Se realizó en el ma-
. cizo centrall en una sola etapa y 
se tuvo la colaboración de la Di-
putación de Santander. 
En 1970 no se celebró a causa 
del fallecimiento de Andrés df. Re-
gil. 
En 1971 volvió a celebrarse, aho-
ra ya como recuerdo hacia su fun-
dador, patrocinado por la Diputa-
ción de Santander y Electrificacio-
nes del Norte, S. À. (ELEGÑOR), 
añadiéndole el sobrenombre de 
«Copa Andrés de Regil», que ha 
quedado como denominación defi-
nitiva de la prueba. 
En 1971 hubo dos 'etapas, con 
participación de Pau (Francia). Ba-
yona (Francia), Barcelona, MadHd, 
Zaragoza, Asturias, Burgos, Santan-
der y Vascongadas. 
REGIONAL, AFICIOmO, MEMl E INFANTIL 
P R O G R A M A D E F U T B O L 
\ 1 - • 
Se juegan partidos hoy, el domingo y el lunes 
FUTBOL Í N 
SALESIANOS 
El Boscos, mañana domingo, ce-
lebra su "Día del Club" enfrenr 
tándose al potente equipo de San 
Leonardo de Yagüe (Soria), Nor-
ma, que se encuentra situado en-
tre los calificados para poder lo-
grar una plaza para su ascenso a 
Primera Preferente. Se espera que 
brinden una buena mañana esi-
tqs dos magníficos conjuntos. Da-
rá comienzo el encuentro a las 
doce de la mañana. 
A las 8'45 se jugará el partido 
de juveniles entre el Ahinko y el 
olivar, A las diez y media salta-
rán al campo los equipos de La 
Salle y Berdala, equipos cuajados 
de buenos jugadores como Ara-
gonés y Bemba, entre otros. • 
Asimismo, el Boscos invita a to-
dos los juveniles a las charlas de 
un ciclo dedicado al fútbol juve-
nil que se celebrará a las nueve 
de la noche, en el salón de actos 
de los PP. Salesianos, en María 
Auxiliadora, 57 (locales C. D. Bos-
cos), teniendo como conferencian-
te esta semana a José Luis To-
rrado "El Brujo", especialista en 
recuperación de jugadores, espe-
rando que la charla sea tan inte-
resante y concurrida como la que 
, ofreció el señor Sebastián el pa-
pado día 10. 
Programa de fútbol de los par-
tidos regionales, juveniles e infan-
tiles que se disputarán mañana 
domingo y él lunes, así como los 
que se adelantan a hoy sábado, y 
que aparecen con la observación 
correspondiente:. 
Primera Categoría Regional 
Preferente 
La Almunia-Tauste, a las' 16 ho 
ras, en La Almúnia; Numancia-
Aragón, 16, en Soria; Praga-At 
létioo Monzón, 16, en Fraga; Ute-
bo-Juvenil Tamarite, 16'30, en Ute-
tao; EScatrón-Sariñena, 16'15, en 
Escatrón; Lamusa f Sabiñánigo, 
16'30, en Alcoraz; Barbastro-Me-
quinenza, 16, en Barbastro; Biné-
far-Calatbrao, 16, en Binéfar; Oli-
ver-Almazán, 11'30, en La Cami-
sera; Calátayud-Casetas, 1615 ho-
ras, en Calatayud. 
i 
Primera Categoría" Regional 
Caspe-Torres, a las 16 horas, en 
Caspe; Escolapios-Zuera, 12, en 
Barbastro; Boscos-Norma, 12, en 
, Salesianos; Jacetano/Tardienta, 16 
en Jaca; Almudévar - Atfético 
Hugsca, 16, en Imudévar; Zaidín-
Gallur, 16, en Zaidín; Alcañiz-
Santa Isabel, 16, en Alcañiz; Val-
defierro-Juvenil Barbastro, 12, en 
Picarral; Arenas-Lcciñena, 11*30, 
en Entrerríos; Eüréka-Ueruel, 16, 
en Tarazona, 
Segunda Categoría Regional 
Preferente 
Perdiguera-Robres, a las 16 ho-
ras, en Perdiguera; Rompeolas» 
Borja, 10'45, en Torrero; Alfaja-
rín-El Gancho, 16, en Alfajarín; 
Lackey-Villamayor, 11, en Lackey; 
Utrillas-Belchite, 16, en Utrillas; 
Alcorisa-Fuentes, 16'15. en Aleo-
risa; • Illueca-Luceni, 16, en Illue-
ca; San Mateo-Sánders, 16, en 
Zuera; Calamocha-Maella, 16'30, 
Calamocha; Grañén-Lalueza, 16, 
en Grañén. 
Segunda Categoría Regional 
Pedrola-Eureka B, a las 16 horas, 
en Pedrola; Boquiñeni-Alagón, 16, 
en Boquineni; Ateca-Mallén, 16, 
en Ateca; Novallas - Pinseque, 
16'15, en Novallas; Tauste B-Brea, 
16'15, en Tauste; Remolinos Luna, 
16, en Remolinos; Pradilla-Malón, 
16, en Pradilla de Ebro;' Quinto-
La Muela, 16, en Quinto de Ebro; 
Daroca-Gurrea, 16. en Daroca; Pi-
na-Atlético Alfindén, 16, en Pina 
dé Ebro; Zueza B-Botorrita, 11'30, 
en Zuera; , Alfamén-Cariñena, 16, 
en Alfamén; Cuarte-Sástago, 16'30, 
en Cuarte de Hüerva; Giner-Co-
lón, 16'30, en Pinares; San Juan 
Zodiac, lO'éS, en San Juan de M.; 
San Gregorio-Boscos B, 10'30, en 
Maristas; Rayo Cascajo-Domini-
eas, 11, en Cristo Rey; Gran Vía-
Ranillas, 10'30, en Seminario; Ais-
lam-San Antonio, 11'45, en Santa 
Isabel; Cfcïón-TOrrero, irSO, en 
La Salle Santo Angel; Atl. Spar-
Recreativo Leonés, 8'30, en Pica-
rral; Almudena-Santo Domingo, 
1015, en Miralbueno; Cuber-Atlé 
tica Bozada, 11, en Villa Beltrán; 
Agustinos-Terminillo, 11, en Agus 
tinos; Atl. Codomiz-Ebro, li'30, 
en San Lamberto; Torresol-Opti-
ca Jena, 9, en Agustinos; El Ba-
turro-Salvador, 1215, en Quinta 
Julieta; Andrés Vicente-Montaña 
na, 12, en Nuestra Señora Gua-
dalupe; Montecarlo-Oliver B, 12, 
en Pinares; Independiente La 
Paz, 1115, en Márianistas; 
blanca-Arenas B, 12, en Casablan-
ca; Stadium Venècia Estrellas V., 
11'45„ en Stadium Venècia. 
(Grupo Huesca) 
Belver-Juvenil Barbastro B, a 
las 1615 horas, en Belver de Cin-
ca; Barhuñales-Binéfar B, 16'15,. 
en Barbuñalcs: Alpampel-Grá-
dense, 1615, en Alcampel; Atl. Al-
belda-Almúnia San Juan, 1615, en 
Albelda; Juventud Monzón Aleo-
lea, 1615, én Monzón; Diablos Ro-
jos-Ballobar, IL en Barbastro. 
(Grupo Soria) 
Quintana Redonda-San Esteban, 
a las 16 horas, en Quintana Re-
donda; Navaleno-Rcvilla, 16, en 
Navaleno; Valeránica-Oovaleda, 
16, en Berlanga de Duero. 
Tercer» Categoría Regional 
La Jot I. B. K., a las 8'30 horas, 
en Casablanca; Inter de Aragón 
La Campana, 14, en San Gregorio; 
Focar Arcos, 1515, en La Cartuja 
Baja; Albatros-Oliete. 8'30, en San 
Gregorio; Mebrosa-EspañOl de 
Montañana, 10'30, en Mebrosa; 
Atlétioo San José-Z-Bel, 14, en Pi-
carral; Arrabal-Atlético Arbués, 
10'30, en San Antonio; Rayo Pica-
rral Alava, 1015, en Picarral; San 
Agustín-Spórting Portillo, 1015, en 
San Gregorio. 
(Grupo Calatayud) 
Salesianos Dom Bosco-Terrer, 
en La Almunla; Morata-Paracue-
Uos, a las 16 horas, en Morata de 
Jalón; Brea B-Illueca B, 16, en 
Brea de Aragón; Jarque-Embid, 
16 en Jarque de Moncayo; Alha-
ma Sab|ñán¡, 16, en Alhama de 
Aragón. 
(Grupo Ejea) 
puyal-Ejea B, a las 16 horas, en 
Luesia; Fernandino-Sadabense, 16, 
eñ Sos del Rey Católico; Biota-
La Llana, 16, en Biota; Erla-Pin-
soro, 16'30, en Erla; Santa Anas-
tasia-Rivas, 1615, en Santa Anas 
tasia. , 
(Grupo Huesca) 
CC. Agrarias-Huesca O.J,E., a 
las 1115, horas, en CC. Agrarias; 
Residencia-Telefónica, 11, en Se-
minario. 
(Grupo Teruel) 
Las Viñas-Teruel B, a las 10 ho-
ras, en Federación; Maestría Pi-
zarroCte. Aguado, 12, en Federa-
ción; La Salle-D. H. Trinkal, 16, 
en Federación; Atl. Turolense-
Paulinos, 12, en Adolfo Masiá; San 
Pablo-San Nicolás, 16, en Adolfo 
Masiá. 
Primera Categoría Juvenil 
Preferente 
San Antonio-Valdefierro, a las 
12 horas, en San Antonio; Salva-
dor-Juventud, 9, en Quinta Julie-
ta; Dominicos Boscos, 1015, en Ca 
sablanca; Zaragoza-Stadium Ca-
sablanca, 9, en Torrero; Monte-
carlo-Calasanz, 10'30, en Pinares. 
i 
Primera Categoría Juvenil 
Zaragoza B-San Miguel, a las 
12'30, en Torrero; Montecarlo B-
Ebro, 9, en Pinares; Danubio-Sta-
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dium Venècia, 10, en Stadium Ve-
necia; Calasanz B-AtlétiCo Boza-
da, 12, en Escolapios; La Salle-
Berdaia, i0'30, en Salesianos; Ahin 
kd-Oliver, 8'45, en Salesianos; At-
lético La Paz-Ramón y Cajal, 15, 
en Pinares. 
Segunda Categoría Juvenil 
Andrés Vicente-Villamayor, a 
las 10 horas, en Nuestra Señora 
Guadalupe; Minas-Salvador B, 
10'30, en Quinta Julieta; Estre-
llas Verdes-G. Delicias, 12, en San 
Gregorio; Balsas Ebro Viejo-Fo-
car, 13, en Cristo Rey; Rayo De-
licias St. Casablanca B, 1515, en 
Stadium Casablanca; Atl. Spar-
Deportivo 21, 1315, en La Cami 
sera; Cesar augusta Tío Pepe, 14, 
en Miralbueno; Torrero-El Gan-
cho, 14, en Casablanca; Santa 
Isabel-Aneto A, 10, pn Santa Isa-
bel; Sodeto-San Antonio B, 9, en 
San Antonio; Alcubierre-Inter de 
Aragón, 12, en Miralbueno; Quí 
míca-Altamar, 8'30, en Miralbue-




Deportivo 21Ebro, a las 17 bo-
das, en Carmen (día 17); Maris 
tas-Claret, 1615, en Maristas (día 
17) ; Romareda-Delegada 1„ (día 
1,7); Europa-Zaragoza, 15'30, "tn 
Márianistas (B. A.), (día 17); Mon 
tecarlo-Buen Pastor, 17'30, en Pi-
nares (día 17); Ramón y Cajal-
Tostaval, 9'30, en Agustinos (día 
18) ; Berdala-Caiasanz, 16'30, en 
Escolapios (día 17); Boscos Sale-
sianos-San Rafael, 16, en Salesia-
nos (día 17); Sagrada Familia-
Pignatelli, 16, en Ciudad Pignate-
Ui (día 17); La Paz-Juventud, 16, 
en Pinares (día 17); Jesús Maes-
tro-Spórting Ebro, 16, en San An-
tonio (día 17); Ciclón-Dominicos, 
17'30, en La Salle Santo Angel 
(día 17); Calasanz-Goya, 17'45, en 
Escolapios (día 17); San Antonio-
Ciudadela, 17, en San Antonio 
(día 17); Andrés Vicente^Monte-
molín, 17, en Nuestra Señora Gua-
dalupe (día 17); Stadium Vene-
cia-Boscos, 16, en Stadium Vene--
cia (día 17); Calasancio-Santo 
Tomás, • 16, en Picarral (día 17); 
Aneto-El Salvador, 1715, en Ciu-
dad Pignatelli (día 17); Boscos 
Spórting-Alcobendas, 1715, en Sa-
lesianos (día 17); Valdefierro-La 
Salle, 16, en Valdefierro (día 17): 
River Plate-Santo Domingo, 17, en 
Picarral (día 17). 
• í 
PARTIDOS PARA EL LUNES 
Segunda Categoría Regional 
Mallén-Pradilla, a las 16'30 ho-
ras, en Mallén; Peñaflor-El Bur-
go, 16, en Peñaflor; Huracán-Uni-
versitario, 16, en María de Huer-
va. 
Segunda Categoría Juvenil 
Arenas-La Salle B, a las 11 ho-
ras, en Entrerríos; Aneto A-Kol-
be, 12'30, en Ciudad Pignatelli; 
Aneto B-Utebo, 10'45, en Ciudad 
Pignatelli;, Elstrellas Verdes-Bal-
sas Ebro Viejo, 16, en Cristo Rey; 
San Antonio B Sodeto, 12, en San 
Antonio; Inter de Aragón-Univer-
sitario, 12, en Picarral. 
I N F A N T I L E S . — Agustinos -
Zuera, a las 9 horas, en Torrero; 
Longares - Goya, a las 1015, en 
Torrero; Escatrón - Real Zarago-
za, a las 11'30, en Torrero; Eplla -
Caspe, a las 12'45, en, Torrero; 
Ebro - Ateca, a las 15 en Torrero; 
Boscos - Juventud, a las 16'15, en 
Torrero; Tarazona - Sancho Abar-
ca, a las 17'30, en Torrero. 
Quedó constituida entonces la 
«Copa Andrés de Regil», consisten-
te en un trofeo-dp plata, para pre-
miar al equipo más destacado por 
sus cualidades técnicas, realización 
del recorrido, abnegación en ayuda 
a otros equipos, deportividad, etc. 
Este primer trofeo fue consegui-
do por el equipo formado por Fran-
cisco Vilá y José Luis Pérez Santa-
maría, de la Unión Excursionista 
d'e Cataluña, de Barcelona. 
Las razones principales que mo-
tivan esta organización son las si-
guientes: 
Recordar la memoria de Andrés 
de Regil, gran montañero, funda-
dor y primer director de la Es-
cuela Nacional de Alta Montaña, 
Vasco-Mavárra, principal propulsor 
del esquí de montaña en la regióti. 
En su historial figura una vía nue-
va realizada por su hermano José 
María al Naranjo de Bulnes, por 
su caira Norte, que lleva la deno-
minación de «Vía Regil». Primer 
organizador del «rally» «Picos de 
Europa» y e] «rallv» del Formigal, 
en Sallent (Huesca). Realizador de 
nuevas travesías invernales a tra-
vés de los Picos de Europa, de los 
cuales era gran conocedor. Partici-
par'e en «rallv»s internacionales, 
en Francia, Suiza e Italia. Impor-
tante esquiador, participó en vanos 
campeonatos d'e España de esquí 
con notables clasificaciones y po-
seía el título de «Monitor Benevo. 
le» de la Escuela Francesa de Es-
quí conseguido en la Escuela Na-
cional de Esquí y Alpinismo de 
Chamonix (Francia). 
Promocionar el esquí de monta-
ña entre los aficionados al mon-
tañismo y al esquí, y que exige la 
técnica de las dos manifestaciones 
deportivas. Abrir nuevos camposi 
de acción a los esquiadores, cuyos 
centros, de esquí . se encuentran sa-
turados por la gran afluencia de 
público a los mismos- Ofrecer a 
los montañeros la práctica de su 
afición preferida en épocas del ano, 
en que la nieve impide el normal 
desarrollo de su actividad. 
El itinerario de la travesía de 
este año pasando en la primera 
etapa por el macizo central d'e los 
Picos de Europa, discurre en la se-
gunda por el poco conocido y fre-
cuentado, macizo oriental. -
El recorrido de la primera jor-
nada comienza en la Estación Su-
perior del Teleférico (1.887 metros) 
para dirigirse hacia la Vuetttona y 
el collado de la Canalona (2-402 me-
tros) desde este punto se asciende 
a Peña Vieja (2.613 metros) para 
retornar y comenzar la ascensión 
(facultativa) al pico de «Santa Ana» 
(2.602 metros , descenso por el «Ho-
yo del Infanzón» y a través del 
valle dte las Moñetas se llega a Ve. 
gas de Sotres (l-lOO metros) para 
finalizar la etapa en Sotres (1.050 
metros). Tiempo a omplear, seis 
horas. Los equipos, controles y or-
ganización pernoctará en' Sotres. 
La segunda etapa comenzará en 
Sotres de madrugada (a las cuatro 
horas y treinta minutos) por lo que 
el comienzo ee realizará a la luz 
de las linternas y focos frontales. 
Se ascenderá hasta la «Horcada de 
EntrecuetoS» K1'376 metros) para 
continuar por d camino dte las Mi-
nas de Andará (1.924 metros) has-
ta d collado de San Carlos (2.063 
metros) desde este punto se efec-
túan las ascensiones facultativas al 
pico del «Sagrado Corazón» (2.212 
metros) y al PÍC0 «Samelar» (2.227 
metros). De nuevo en el Collado 
los participantes se dirigirán por la 
Majada de TUrulledes hasta Argüe-
banes (473 metros). Fin de etaoa y 
de la travesía. Tiemno a emplear, 
ocho horas. Desde Argüebanes se-
trasladará a ios participantes a Po-
tes. 
EV FERNAiO 
Por F. BERNAL wmmmmmmmmm 
Alpinista muerto 
TMGEDIÁ EN EL 
MIDI D'OSSÁU 
PAU (Francia), 16. — Un alpi-
nista muerto' y otro herido" es, el 
balance provisional del accidente 
sufrido por Antoine Riquetti, de 
veintitrés años y Fierre Bardet, de 
diecinueve, cuando escalaban el 
pico del Midi d'Ossau, en los Piri-
neos occidentales. Ambos hicieron 
el domingo último la escalada, y 
ante la falta de noticias se dio- la 
alerta. Hoy, los equipos de rescate 
han encontrado el cuerpo de' uno 
de ellos a una profundidad de 400 
metros, al pie del pico, y el otro 
alpinista se encuentra colgado, al 
parecer herido, perO con vida. — 
ALFIL. 
Un club que fue muy importan-
te en España, con ocho •internación 
nales en sus filas, tercero en, los 
Campeonatos dte España, y poco a 
poco fue desápareciendo, tuvo una-
época apagada para resurgir hace 
poco menos de dos años. El club' 
es la Sociedad Deportivá San Fer-
nando. Su responsabile, quien ha 
hecho posible este nuevo hacer del 
club. Migue Alngel Cubero, hom-
bre de gran personalidad, que lie. 
va nueve años «metido de Heno» 
en nuestro atletismo. Con él va-
mog a hablar: 
—¿Cuándo inidaste esta nueva 
etapa? 
—En octubre de 1971. 
—¿Qué se ha propuesto d ' San 
Fernando? 
—Conseguir . un oüub que dure 
muchos años. Cuando me hice car-
go le dije al presidente dte la So. 
ciedad que en cinco años me com-
prometía a hacer el mejor dub 
de Zaragoza. Yo estoy convencido 
que trabajando con atletas desde 
que éstos son pequeños, para que 
le tomen cariño al club y echen 
raíces en él, esto lo podemos con-
seguir. Habrá que trabajar mu, 
cho, pero se conseguirá. 
—Este año habéis conseguido nu-
merosos triunfos en «cross». ¿Quiere 
esto decir que habéis entrenado 
para correr en dicha especialidad? 
—No, en absoluto. El «cross» es 
• un entrenamiento muy bueno, para 
la pista. Pero es eso. un entrena--
miento. Yo estoy muy contento de 
los triunfos •consegúidós en «cross», 
pero mis,. atletas se preparan para 
•competir en pista,que es dond^ se 
hace el verdadero atleta. 
—Vosotros tenéis en la actualL 
dad un equipo muy completo y 
numeroso. ¿De dónde conseguís 
tantos muchachos? 
—De los colegios Salesianos, 
«Gascón y Marín», y; «Valentín Za-
bala», donde desarrollamos una la-
bor de captación. 
—¿Cuentas con buenos ayuidaiu 
tes? 
—Tengo la su ertede contar en 
el San Fernando con un atleta ex-
traordinario y magnífico monitor: 
Pedro Millán. Ei se encarga de 
preparar a los más pequeños en 
general y a los especialistas en lan-
zamientos. -
—Tú tienes larga experiencia co-
mo atleta y entrenador. ¿Crees que 
faltan técnicos en Zaragoza? 
—Creo que faltan ojeadores, gen-
te que se preocupe de ver correr 
a los pequeños y les dé ütia buena 
preparación general. Actualmente 
hay en Zaragoza ünos dncuenta 
monitores. Si se les subvenciona un 
poco y les dan algún colegio o club 
para preparar, pueafeñ hacer una 
labor muy buena. 
—¿Qué • opinas de los cursos de 
monitores? 
—Que están bien hechos, pero 
mal enfocados. No se debería ad-
mitir alumnos juveniles. 
—¿Cómo ves en Zaragoza el atle-
tismo? 
—Actualmente está comenzando 
una nueva etapa con el señor Ma-
tallana como presidente de la Fe-
deración, v habrá que esperar un 
año así para ver cómo se dtesarro* 
lia entonces el atletismo zarago-
zano. 
—Por último, ¿qué esperas con. 
seguir este año? 
—Con la fusión del Salesianos al 
San Femando, aunque está muy di* 
M e r c k x c o n t i n ú a d e 
l í d e r e n l a P a r í s - N i z a 
Ocaña figura en séptimo lugar 
DRAGUIGNAN (Frauda). 16. — 
El belga Rik Van Linden ha gana-
do la sexta etapa de la carrera ci-
clista París-Niza, disputada entre 
Manosque y Draiguignan. a lo lar-
go de 133 kilómetros. 
El belga Eddy Merckx, con 19-03-
13, conserva el primer puesto de la 
clasificación general, en la que, los 
españoles ocupan estos lugares: 
7, Ocaña, a 4-2; 9, González Lina-
res, a 4-09; 15, Martínez, a 4-35; 16, 
L a z c a n o, a 4-45; 23, Perurena. a 
5-03; 33, Zubero, a 6-17; 34, Galdós, 
a 6-18; 54, López Carril, a 10-43; 60, 
Uribezübía, a 13-40: 61, Fuent». • 
13-43—ALFIL. 
1 BASSO. DESBANCADO 
f • ' 
CIVITANOVA MARCHE (Italia), 
16. — El favorito, Roger De Vlae-
minck, de Bélgica, arrebató hoy el 
jersey de líder de la Carrera de los 
dos mares al campeón mundial 
Manno Basso, en la cuarta etapa 
disputada hoy en dos sectores y 
penúltima de esta prueba Tirreno-
Adnatlco. 
De Vlaeminck consiguió el pri-
mer puesto en la clasificación ge-
neral al llegar segundo en el pri-
mer sector, ganado por el belga 
Frans Verbeeck. 
Basso fue vencedor en el segun-
ao, disputado sobre 68 kilómetros, 
entre Morrovalle y Civitanova Mar-
ene, que cubrió én una hora. 45 
minutos y diez segundos, a un pro-
medio de 38782 kilómetros por hor 
ra—ALFIL. 
fícil, intentaremos • nrodamar* 
campeones regionales 1 por eai ' s 
ya que el pasado, año fuimo, t0s' 
ceros en infantiles y juveniles 
se cumplan todos sus deseô 11̂  
frente de su club. Los que u ^ 
nocemos sabemos que por cualiH0, 
des v ganas de trabajar no n, 
dará. llue· 
«CROSS DE LAS NACIONES» 
Hoy, sábado, tendrá lugar 
Warengen (Bélgica) la sesenta' Jn 
ción del «Cross de las Naciones 
Esta prueba es la más importan 
te mundial de «cross». En ella t 
man parte numerosas, •naciones! 
(Inglaterra, Bélgica, Francia í^ff 
va Zelanda, Marruecos, Finiándía 
Escocia, España, etc.). Las distan 
cias y los favoritos son: en dama*' 
3.500 metros: R. Ridley, J tmsk 
(Inglaterra), E. Claugus (U". S K\ 
y Pigni (Italia). En esta carrera 
toma parte la, zaragozana Montsa 
Abello y las españolas más desta-
cadas son Carmen Valero y Beiléñ 
Azpeitia. En «júniors»: 7.000 metros' 
Black, Smith, Coates (Inglaterra)* 
Larbi (Marruecos). Los españoles 
José ' Haro y Fernando Cerrada 
también pueden contar para el fi, 
nal. En «sèniors» la prueba reina 
hay muchos y buenos atletas: Ber-
ford, Wright, Stewart (Inglaterra) 
Eigon (Francia),, Katanen, Paivarin! 
ta y Viren (Finlandia), Rochauts 
(Bélgica), Monison (Escòcoa), etc. 
Los españoles Haro, Hidalgo y 
Salgado, también cuentan con. mu-
chas posibilidades, sobre todo el 
primero. Ya veremos qué pasa. I M 
pruebas" serán • televisadas. 
GRAN FONDO REGIONAL 
Con carácter nacional tendrá 
lugar en Zaragoza, el 8 de abril, 
el torneo regional Gran Pondo en 
carretera, previo para el Campeo-
nato de Esoaña sobre una distan-
cia de 20 km. En principio se in-
tentará que esta graín prueba del 
calendario nacional tenga un iti-
nerario entre Montañana y Peña-
flor y a ella concurrirán las doca 
federaciones que a continuación 
reseñamos: 
r Zaragoza, Barcelona. Tarragona, 
Lérida, Huesca, Teruel, 'Navarra, 
Guipúzcoa. Logroño, Soria, Cas 
tellón y Gerona, r 
VENDRA EL "CANGURO* 
Además de la prueba de Gran 
Pondo en carretera, el calendarlo 
zaragozano de atletismo tendrá 
otras dos pruebas de carácter nâ  
cional, uno de ellos el VII Gran 
Premio Ciudad de Zaragoza que ss 
celebrará el 20 de mayo, coinci 
diendo con nuestras fiestas de Pri-
mavera. A él concurrirá, por me* 
diación deí presidente de la Fede-
ración Zaragozana, señor Matalia-
na, el equipo "Canguro" de Maoria 
el cual acudirá a Zaragoza con to-
das sus figuras, de las cuales .ire-
mos hablando como se vaya acer-
cando la fecha. 
TROFEO "FIESTAS DEL P l tA^ 
La tercera prueba con carácter 
nacional será él trofeo "Fiestas 
del Pilar", que este año, al coiiv 
cidir con las bodas de oro 
nuestro atletismo, la Federación 
Españóla le dará el espaldarazo "° 
internacional, ya que d "Mero 
rial Valdés" de salto altura; te^ 
drá no sólo d concurso de jos i" 
Jores saltadores de España, 
de algunas figuras dé renonw 
europeo, amén de que para d ^ 
feo "Fiestas del Pilar", 
Cavero ha prometido el ^ 1 0 ^ 
los mejores atletas españoles 
ponibles en aquellos momenww 
aportando de esta manera. ^nte 
nito de arena a una más b"lia de 
conmemoración de las bodas 
oro del atletismo zaragozanp, 
sa que se agradece como mer ^ 
LOPEZ ROYO:, SANCIONA»0 j 
Con fecha 12 de los corjie^ 
la Federación Zaragozana ae j 
letismo descalificó al atleta 
Real Zaragoza, Andrés López ^ 
yo, por su actitud î 0Trr-eCrÍ£0feo 
la entrega del del ^ip-^ona. 
Moncayo celebrado en •1, ^yet» 
Esta sanción impedirá al ,u„ 
citado participar en pruepas 
rante «n período de 15 dia& 
CALENDARIO DE ATLETISMO 
EN PISTA 1973 s 
Abril, día I, Trofeo I n a u ^ S 
8, Gran Fondo Regional y^'v' l5, 
nato Provincial (20 kilornetrosv. &e 
primera jornada Campeona^ 2g( 
Clubs; 22, segunda jornada i"-
tercera jornada id. 
Mayo, día 6, Trofeo Real 
goza; 12 y 13, Campeonato r 20-
cial de Pruebas Combinadas^ 
Gran Premio Ciudad Jf _ BíJr-
VII; 27 encuentro Zaragoza 
celona; '31, Trofeo Sconpio -
gán. ^nat" 
Junio, días 2 y 3, ^ f % , 
de Clubs Júnior y Juveniles. 
cuentro C. N- Helaos r * in-
(Francia); 23 y 24, Campeo1"1 
dividual Absoluto. C3, 
Julio día 8, Trofeo Sta^g I | 
sab!an¿a; 14 y 15, ÇarnP^" 22. ¿ ; 
dividual Juvenil e I"^"" b - ^ 
Júniors; 25, Trofeo ScoiT» 
rugán. . ,ar, Za^e 
Agosto, 19, Triangular ^ 
Valencia Tarragona. p , 
Septiembre, 16. - - ^ 0 San 
ragOza • Pau; 30, l*01 
nando. I* 
Octubre, día 12 J ^ V ^ 
Trofeo: Fiestas del "" 
Clausura. 
CAMPEONATO 
ESCOLAR POR EQUIPOS 
Trofeos 
A J A d e A H O R R O S 
Y MONTE DE PIEDAD DE 
Z A R A G O Z A , A R A G O N Y R O J A 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
Siyuen firmes los primeros clasifícados de cada grupo 
JUEGOS ESCOLARES mCIOMES El DIA 24, EN EL SALBUBA 
m PRO YINCIAl S á n c h e z - F e r n á n d e z 
CA LA TA ÏUD c a m n e o n a t o de E s 
•, pg. normal • puede considerarse 
ta séctima jomada de estos Cam-
ítonatos, ya aue salvo en el Gru-
Cuarto, en el que se ha pro-
ducido el relevo del primer pues-
*n como consecuencia de la de-
rrita de I.S.V.P, por el equipo del 
Colegio de los PP. Dominicos, y 
£.¿ por tal motivo pasa a ocupar 
vtt* puesto la Sección Delegada 
wúmero 1 del I. Goya, en los de 
tnás grupos siguen ostentando el 
nrim°r lugar los mismos equipos 
«ue en la pasada semana, si bien 
>s equipos de Salesianos Boscos 
r La Salle Gran Vía, van acumu-
lando tal cantidad de puntos, que 
' a a. ser difícil darles alcance, 
mientras que en los otros dos gru 
ÍU* sus actuales líderes, precisa-
n t e los equipo "A" y "B", del 
Colegió Calasancio, se ven inquie-
tados muy de cerca por los equi-
nos de Palafox "A" y de Escola-
píos ü . 
Es de destacar la firmeza y en-
tusiasmo que están demostrando 
en el primer grupo los escolares 
tíel Colegio Nacional, Mariano 
Castillo, de Villamayor, a los que 
les supone un mayor sacrificio de-
bido a los constantes desplaza 
mlentos a nuestra ciudad, y que 
están obteniendo unos resultadas 
que les permiten situarse en el gru 
o dé cabeza. 
LoS resultados y elasificaciones 
de ,1a jornada qüe comentamos, 
Jos detallamos a continuación: 
GRUPO PRIMERO 
La Salle Montemolín "B". 0; 
Agustinos "A", 8. 
Valentín Zabala "B". 6; Juan 
2CX1II "A", 2. 
• Salesianos Boscos, 7; Instituto 
Goya "A", 1. i 
I S. V. P. "B", 8; La Salle 
Montemolín "F", 0. 
. José María' Mir, 5; Ana Maya, 
yo "B", 3. 
Gascón y Marín "B". 5; López 
,Òmat "B". 3. 
. patronato Social Calasancio "C". 
2; Mariano Castillo. 6. 
i Descansó: Instituto Goya, Sec-
íòión filial, 4 "AM. 
SalesiancM Boscos , & 50 Vto&, 
Agustinos "A" . • 41' 
I S V. Pilar "B" áO'S 
• i . GóyarS. P. 4 "Aw , 32'5 " 
Valentíh Zabala " B" . 37 
M . Castillo dé Villam. . 33'5 >s 
Inst. Goya "A" . • . '28 
La Salle Mont. "B" . 24'5 * 
,Jesé María. Mir. . -.SSí'S ». 
^López-Ornat ."Bw . . 1» 
Gascón y Marín "Bn . 17'5 95 
P. Soc. Calasancio "C" 13'5 " 
Juan XXIII "A" . . . 10'5 M 
La Salle. Mont. "P" . 10'5 58 
Ana May ayo "B" , . 10 55 
SEGUNDO GRUPO 
Maristas. 8; San Rafael "AM, o. 
Palafox "A'*, 5; Valentín Zaba-
la "A" 3 
I. Goya, Sección Filial 2, 1'5; 
Calasancio "A", 6'5. 
1 Agustinos "B", 8; Ana Mayayo 
«C", 0. 
Juan XXÍII "B", 2; I. Goya 
Sección Filial 7. 6. 
" Cristo Rey "A". 8; La Salle 
Montemolín "E". 0.' 
Patronato Social Calasancio 
"D", 1; López Ornat "A", 7. 
Descansó: Cervantes. 
••©alasanci® •"'A?* . , . 42'5 F*QB. 
Palafox "A" 40*5 "l 
Agustinos "B" . . . . 40'5 95 
Cristo Rey "A" » è, «. 40 
Maristas .. , 37'6 99 
X Goya. Sec. Pl núm. 2 ,35 
ï-opèz Ornat 4'A,S . , SO'S K 
Valentín Zabala "A" . 26'5 ^ 
Cervantes . . . . . . 2S ^ 
3. Goya, Sec. P. núm. 7 23 " 
San Rafael "A" . . . 19 
Juan XXIII "B" . .'14 
P. Social Calas. "D" . 9 " 
La Salle Montera. " E " 5'5 " 
, Ana Mayayo " C . . 3'5 ^ 
GRUPO TERCERO 
La Salle Torrero, 3; Monteara, 
gón. 5. 
Luis Vives, 5; San Valero, S. 
Patronato Social Calasancio 
"A", 1; Instituto Goya "C". 7. 
La Sallé Montemolín "C". Oi 
E-colapios "B", 8. 
Instituto Gaya, Filial 4 ífB", U 
Patronato Social Calasancio "F". 
7. 
. Escolapios KC" 6'5; La Salí® 
Montemolín "D". 1'5. 
Valentín Zabala "C", 2; Cala-
Bancio "B". 6. 
Descansó: Joaquín Costa "A". 
41 Ptos. 
40'5 
Calasancio "B" . . 
Escolapios "B" . . . ™ 
Instituto Goya "C" . 39 
^•^-tearagón . . . . . 35'5 
E:colapios "C" . . . 83'5 
f- S. Calasancio "F" 32 
Salle Torrero . . 31 
?.: S. Calasancio "A" 21'5 
Salle Montm "D" . 20'5 
Valentín Zabala "C" . 19'5 
faquín Costa "A" . . 19 
m u s Vives . . . . . 17 
•̂ a Salle Mont "C" . 15 
I. Goya. Sec. F. 4 "B" 15 " 
Escuela San Valero . . 11 m 
GRUPO CUARTO 
I. S. Virgen Pilar "AM, S'S; Car-
denal Xavierre, 4'5. 
San Rafael "B"-La Salle Mon-
temolín "A" (aplazado). 
Ana Mayayo "A", 6; Gascón y 
Marín "A", 2. 
, Patronato Social Calasancio 
"B", 3; Calasancio "C". 5. 
Instituto Goya, Filial 4 "c". 3; 
La Salle Montemolín "G", 5. 
San Valero Profesional, 2; Ins-
tituto Goya, Delegada 1, 6. 
Ciudad Pignatelli "B". 1; Agus-
tinos "C". 7. 
Descansó: Escolapios "A". 
X Goya Secc. Del. 1 . 45 Ptos. 
I. S. Virgen del P. "A" 425 " 
Cardenal Xavierre . » 42 " 
Agustinos "C" . . . . 40 M 
Escolapios "A" . . . 33'5 " . 
San Val-ero Profesional 32 K 
Ana Mayayo "A" . . 23'5 " 
La Salle Montera. "G" 18 " 
San Rafael "B" . . . 17'5 " 
Calasancio "C" . . . 17 " 
I. Goya. Secc. F. 4 "C" 13 " , 
La Salle Montera. "A" 12'5 " 
Gascón yMarín "A" . 10'5 '· 
P. S. Calasancio "B" .. 
C. Eslar. Pignat. "B" 
10 
GRUPO QUINTO 
La Salle Gran Vía. 8; Palafox 
"B", 0. 
Salesianos, 7; Cristo Rey "B". 1. 
Cándido Domingo, 8; Concep-
ción Arenal, 0. 
Joaquín Costa "B". 0; Teresia-
nas, 8. 
Santo Tomás, 4; Patronato So-
cial Calasancio "E", 4. 
Ciudad Pignatelli "A", 6'5; Juan 
XXIII " C " 1'5 
Instituto ' Goya "B". 8; San 
Braulio. 0. 
Descansó: Santa Ana, 
La Salle Gran Via 
Salesianos . . . . 
I. Goya "B" , . 
Cándido Domingo 
Santo Tomás . . 
Cristo Rey "B" . . 
Teresianas . . . . . 
Santa Ana . . . 
Palafox "B" . . . 
Joaquín Costa "B' 
San Braulio . . » 
P. S. Calasancio " 
C. Eílar. Pignat. 
Concepción Arenal 



















CALATAYUD. (De nuestro co-
laborador deportivo, MARTINEZ 
MUÑOZ.) — A la vista de que en 
nuestra ciudad se van a celebrar 
los Juegos Escolares Nacionales, 
fase provincial de atletismo, en 
las categorías de juveniles e in- . 
fantiles, se trabaja en mejoras 
en las instalaciones de la Ciudad 
Deportiva. Se han removido las 
pistas de ceniza, así como los lu-
gares destinados a saltos de altu-
ra y longitud. Esperemos que 
para el próximo día 25, esté todo 
dispuesto para recibir a esa ale-
gre embajada de escolares-depor-
tistas, que acuden a la ciudad del 
Jalón con los más altos deseos 
de señalar nuevos tiempos, y mar-
cas en las pruebas a celebrar. 
La organización corre a cargo 
de la Delegación de la Juventud, 
y cuando estén en nuestro poder 
los detalles: de fechas, partici-
pantes, etc., los iremos ofrecien-
do a ustedes, porque AMANE-
CER está atento a todas las ma-
nifestaciones deportivas. 
Ahora sólo dejamos constan-
cia de estas importantes prue-
bas, que para satisfacción de los 
SALÓN mmmamiAL DEL AUTOMOVL 
# D E L 5 A L 15 D E A B R I L , E N B A R C E L O N A . • E L C A R R O C E R O 
C H A P R O N , R E P R E S E N T A D O E N E L M A J E S T U O S O « S M » . # E L 
« R A L L Y E » T A P , E N P U E R T A S 
Del 5 al 15 de abril próximo, de 
acuerdo con las fechas señaladas 
a nivel europeo por el «Bureau In-
terna t i o n al des Constructeur» 
d'Automobiles», tendrá efecto en 
Barcelona la edición del Salón In-
ternacional del Automóvil corres-
pondiente ai año 1973. 
Los preparativos del magno cer-
tamen, el más importante de cuan-
tos con carácter monográfico se ce-
lebran en España, se hallan ya 
muy adelantados, contándose con 
la contratación en firme de los nu-
merosos expositores nacionales y 
extranjeros, que habrán de ocupar 
con sus «stands» los cinco pala-
cios del recinto ferial de Montjuich, 
además de la avenida María Cris-
tina y la plaza del Universo. 
El Salón dèl Automóvil de este 
año se presenta como el más im-
portante de cuantos han venido 
celebrándose hasta la fecha, tan-? 
to por el lanzamiento económica 
y desarrollo sociar en que se ha-
lla decididamente el país,, cuanto 
por las novedades e incentivos que 
él certamen ofrecerá a hombres de 
émpresa, técnicos y público en ge-
neral. Una vez más, el Salón del 
Automóvil que España celebra en 
Barcelona, será el exponente dé 
los horizontes dilatados que toda-
vía existen para una nación como 
la nuestra que, recogiendo la fr̂ se 
«standards» internacionales, serán 
los grandes aspectos del Salón del 
Automóvil. Junto a ellos, toda una 
gama de actos é incentivos, entré 
los que destaca él tradicional Sym-
poslum de la Industria Automó-
vil, verdadera «junta general anual» 
de esté sector económico é indus-
trial, que posibilita el diálogo abier-
to y directo entre e", sector priva-
do y la Administración, buscando 
en definitiva uno .y otra el'mejor 
gráfica, se ha püeste «sobre rae-
das». 
El siempre atractivo capitulo de 
los automóviles de turismo, en el, 
que los fabricantes de la industria 
principal ofrecerán interesantes mo-
delos de nueva presentación; la 
técnica de los vehículos industria-
les y comerciales, en la que nues-
tro país pisa fuerte en el concier-
to . mundial; las motocicletas de 
gran cilindrada y de todo terreno, 
de los turismos de importación, y 
por último y muy importante to-
da la amplísima gama de la in-
dustria auxiliar, cuya capacidad 
exportadora es siempre creciente y 
su calidad cumple plenament© los 
servicio a la economía de la na-
ción. 
«CITROEN» Y «CHAPRON» 
La mecánica de los modelos «CÍ-
tfoèn» ha resultado siempre atrac-
tiva a esos altos modistas del auto-
móvil que son los carroceros. Nom-
bres como Chapron. Henliez, Ber-
tone (recordemos su «Camargue» 
sobre GS) y varios otros se han 
podido contemplar con frecuencia 
en variaciones a un tema «Citroen», 
que si en principio solía ser un mo-
delo de la gama D, ahora acostum-
bra a estar representado por ©1 ma-
jestuoso. SM. 
De todos ellos, Chapron es si má^ 
antiguo, variado y persistente en sus 
creaciones. Hace años hizo furor 
su DS dos puertas, descapotable» 
que sé convirtió en el automóvil 
clásico de las noches en la Costa 
Azul. Ultimamente ha carrozado el 
SM presidencial, con cuatro puer-
tas, que M. Pompldou estrenó con 
motivo de la visite de la reina 
Isabel de Inglaterra. 
Hasta ahora, era sumamente ex-
traño ver carrocería* especiales en 
España. Pero, como un reflejo más 
del aumento del nivel de vida, van 
sobrando una importancia crecien-
te. Por ello, y teniendo en cuenta 
que los modelos están montados 
sobre su -mecánica, la «Sociedad 
Española de Automóviles Cltrofiri» 
se ha hecho cargo de la distribu-
ción oficial de los «Chapron» en 
nuestro país, y como distribuidora 
oficial expondrá diversos vehículos 
en el Salón de Automóviles de Bar-
celona. 
Dos de las . últimas creaciones de 
este carrocero francés son el «Lo-
rraine» y el «Opera», como puede 
verse en los prabados. El primera 
se monta sobre DS y se caracter!-
m extraordinariamente por la con-
versión de la parte curva trasera 
en Una solución angulada de ele-
fante diseño. En cuanto al «Ope-
ra», es un SM de cuatro puertas 
que ha sufrido el «estiramiento» 
necesario para dar cabida a las 
puertas traseras y a una mayor 
amplitud del habitáculo. 
La tercera fotoarrafía que se ofre-
ce muestra el cuidado interior de 
uno de los modelos «Chapron» de 
la earaa D, con bar. magnetófono, 
radio, reloi electrónico, semración 
ron el pup't© de cors^urción e ?n-
teríono, todo en maderas de lujo. 
Campo municipal 
« L a R o m a r e d a » 
MAÑANA, A LAS 4 30 DE LA TARDE 
Z A - E S P A Ñ O L 
.DESPACHO DE LOCALIDADES: En las taquillas oficiales de la 
«sue de Peromarta, hov sábado, de 11 a 1, por la mañana, y de 
^ J a 9, por la tprde. ranana domingo, de 11 a 1, por la mañana, 
* a partir de las 3, en las taquillas del campo. 
deportistas bilbilitanos se van a 
celebrar en nuestra ciudad. 
ACTIVIDADES 
DE LA AGRUPACION DEPOR-
TIVA BILBILITANA 
La joven Agrupación que pre-
side el popular José María ha 
expuesto a los medios de infor-
mación las próximas actuaciones 
de sus equipos de infantiles y ve-
teranos. Serán los primeros par-
tidos que en la categoría de ve-
teranos va a celebrar oficialmen-
te la Agrupación desde su funda-
ción, y este importante detalle 
ha levantado una enorme expec-
tación. 
Para el día 19 (festividad de 
San José) están señalados los si-
guientes p a r t i d o s : a las trés 
treinta, partido preliminar entre 
ei C. F, Sabiñán y la Agrupación, 
con sus jugadores infantiles. A 
las cuatro treinta, los equipos de 
veteranos de' Sabiñán y la Agru-
pación se enfrentarán en partido 
amistoso. 
Pero debemos dejar bien sen-
tado, que estos dos partidos, de 
gran interés, están organizados a 
beneficio de las construcciones 
escolares. 
E l detalle de esta jomada bené-
fica, donde cada jugador pasará 
por taquilla antes de salir al te-
rreno de juegó; pone àe mani-
fiesto la excelente dirección de 
esta Agrupación deportiva, que 
se cuida, por ahora, de la práe-
tica del fútbol infantil y vetera-
nos. La idea ha sido muy comen-
tada en nuestra ciudád, precisa-
mente porque ha sido la más jo-
ven Agrupación deportiva, la pri-
mera que ha sabido ofrecer su 
actuación en favor de una cam-
paña «ayuda a escuelas» que to-
da la población está sumida. Ja-
más estuvieron reñida là cultura 
con el deporte, y el día 19 que-
dará patente que siempre han 
marchado unidas. 
Los precios han sido fijados 
populares, y Gelebraríamós que 
pese al motivó de los partidos, 
todos los bilbilitanos nos volque-
ólos en él campo de la Ciudad 
iDèportiva, para, tomando , eom© 
vía el fútbol, hacer una aporta-
ción más para la campaña meiv 
cionada. 
Hoy, dos títuios mmdkks eii jmgú 
Sí grande fue la última reunión 
boxístioa, en la que nuestro ídolo 
Perico Fernández se proclamó cam-
peón de España por un ámplísimó 
margen de puntos, grandiosa es la. 
que hay programada para el sába-
do día. 24. En aficionados, Calma-
che contra Sánchez, y Murillo fren-
te' a Acevo, madrileño. 
En profesionales, a ocho asaltos 
de, tres minutos, el gran batalla-
dor aragonés Juan Peña dirimirá 
su contienda frentg a Félix Rome-
ro, durísimo pegador: 
Nijestro campeón Perico, , entu-
siasmado por su último triunfo y 
con grandes déseos de abrirse ca-
mino para el aspirantazep al cam-
peonato europeo, se enfrentará a 
Santlno Reale, primera serie ita-
liano. La contienda será a diez asal-
tos de tres minutos. 
Por fin, el plato fuerte: Pablo 
Sánchez, actual campeón de Espa-
ña de los pesos medios; pondrá su 
título en juego frente al campeón 
argentino, afincado en nuestro sue-
lo, Jorge Fernández. Combate que 
será disputado a doce asaltes de 
tres minutos. 
G O N Z A L E Z - N A V A R R O 
MADRID, 16. — El c j-mpeón 
mundial de los pesos ligeros Ro-
dolfo González, reconocido .por el. 
Consejo Mundial (W. B. O , de-
fenderá su'título ante el aspiran-
te, Rubén Navarf©, mañana, én ®1 
«Sport Arena», de Los Angeles. 
La historia de éste título comem-. 
2o con las tres peleas que sostu-
vieron Pedro Carrasco y Armando 
«Mando» Ramos. — PYRESA. 
OTRO TITULO M U N D I A L 
MADRID, 16. — El campeón, 
mundial de los pesos superligeros 
(«welter júnior»), el. colombiano 
Antonio Cervantes, conocido por. 
Kid Parabele, defenderá su corona 
mundial en versión de la Asocia-
ción Mundial (W. B. A.), frente al 
argentino Nicolino Locche, el día 
17, en Maracay. El otro campeón 
mundial del mismo peso és el Ita-
liano Bruno Arcari. en versión del 
Consejo Mundial (W. B. O . . 
En la rélación dé púgiles aspi-
rantes a este título se encuentra 
el esoañol. Tony Ortiz, actual as-
pirante a la corona, de. Europa, en 
poder del -turco. Cemal Kamaci; 
Alfonso «Peppermint.) Frazer, de 
Panamá, ex campeón mundial des-
tronado, Pedro Adia;ue.. y. "Everaido 
Costa Azevedo. — PYRESA., 
Jmfí úrksfíiiráii 
retuvo su título 
VIENA. L< — El itaJo 
,no .Juan Garlos Duran ha .conser̂  
vado su títuío de ' çampeóín de 
Europa de los pesos superwelters 
al derrotar por puntos, eñ; comba» 
te disputado esta noche en: Viena*, 
ai austríaco Hans Orsolics. 
La victoria de Durán se produj© 
por escaso margen de puntos, — 
ALFIL. ' .• . • ; -
ADIOS DE OLIVARES 
MEJICO. 1S. — Rubén Olivares, 
ex campeón mundial de los gallos, 
S 3 . ha ido déíinitivamente de los 
"rings", a juzgar por las declarâ  
cionê  hechas por su "manager";, 
Arturo "Cuyo" Hernándfiz.--AX)FILfe 
• El lunes, en Tmero 
c w E o i r a pmncíai: 
DE FUTBOL H T I 
Organizado por -el. Comité Prt*-
vincial de Fútbol Infantil, depen-
diente de la Delegación Provincial 
de la Juventud, van a celebrarse el 
próximo lunes, día 19, en el campo 
de Torrero, los encuentros corres-
pondientes a los octavos de fina! 
de la fase provincial, con arregló al 
siguiente horario: 
A las § horas:; Agustines - G. F. 
A las 1015: Longares - Coya. 
A las ll'SG: Juventud Esc^írón-
Zaragoza. .'. _ 
A las 12'45: Estudiantes EpUa-
Continuación de los I Juegos Juveniles 
P O T I T A 
M P t l R A 
ALCA 
I N 
ponsal, COLADO.) — ïïl herma-
namiento de ciudades trae consi-
go lazos de amistad que se extien-
den a todos los campos afectivos, 
culturales, deportivos, y así, .co-
rrespondiendo a los diferentes ac-
tos que se celebraron en la ciudad 
hermana de Tortosa y e» Alcafiiz, 
hoy se sabe defiñitivamente. que 
Alcañiz competirá en las magaífiT 
cas instalaciones deportivas que 
tiene la ciudad francesa de Avlg-
non, con una representación juve- -
nil de edades entre los catorce y 
los dieciocho años, en las diversas 
modalidades de atletismo, balonma-
no, voleibol, natación y gimnasia, 
que se disputarán entre las ciuda-
des hermanas de Alcañiz. Colches-
ter. Siena, Tarragona, - Tortosa y 
Wetflar. como continuación de los 
Primeres Juegos Juveniles Depor-
tivos que se celebraron en Tortosa 
y Alcañiz en el pasado mes de siep*-
tiembre. 
Conozco muy de cerca estas ciu-
dades hermanas en el extranjero 
y creo se sentirán como en su pro-
pia casa en la ciudad de los Papas, 
en Avignon, que es un museo, fa-
mosa por sus festivales' artísticos 
y deportivos, que atraen a famo-
sos de todo el mundo, esperando 
que hagan un excelente papel nues-
tros juveniles de ambos sexos. 
Felicitamos a los atletas feme-
ninos de Margelí y Grao, y mascu-
linos, por sus triunfos en Zarago-
za y en Gljón, últimamente. 
El delegado de la Federación 
Aragonesa de Fútbol, nuestro buen 
amigo don Félix Alonso, a quien 
felicitamos por su cumpleaños y 
homenajes recibidos y su buena 
suerte en los sorteos, .nos íaeilita 
esta nota deportiva, que gustosa-
mente damos a conocer, del Cam-
peonato de Segunda Regional (Gru-
po Bajo Aragón). 
3. O. E. P. F. C. P. 
"hm elubs ©alaad»,- Escucha y 
Mdntalbáñ. figuran ce© dés, dô  y 
cuatro puntos menos, respeotiva-
raente, por sancióm federativa. 
A las 15: Ebr®-€. F.. 4te¿f, ; 
A las 1615: Boscos - Juventud. 
A las 17*80: Sagrada Familia, áe 
Tarazona - Sancho Abarca. 
Con el fin de que los encuentros 
sean presenciados por el, mayor nú-
mero posible de espectadores, el 
Comité Provincial, atendiendo prin-
cipalmente al aspecto formativo de 
esta competición, ha, señalado una 
entrada módica a base de un cu-
pón deportivo de quince pesetas 
para los mayores • de quince años, 
y de cinco pesetas, para los meso-
res de esta edad. 
©entro del m^es. é@ pajftjàoç., 
destacan d que jugarán xar^go^a. 
y Escaíróm, a las once y media de 
i¿ maña, y ©1 que librarán por 
la tarde. Boscos y Juventud» 
VII edición de h Vuelta a los Pirineos 
A R A G O N - B E A R N 7 3 
Los primeros contactos entr^ tos 
dirigentes del- Club Ciclista ¿ara-
gozano y los del Oyólo Club ^Bear-
nais han tenido ya efecto, aunque 
ios trabajos no habían cesado des-
de que la pasada edición tuvo lu-
gar. Ahora es cuando ya se puede 
tJtrÜlas «B» 13 8 1 4 28 24 1? 
C. B. Nonaspe 15 ? 3 5 36 38 IT 
Caspe «B» 11 7 2 2 28 13 16 
Cretense 15 6 '3 g 17 2® 13 
Calanda 14 5 3 6 23 19 11 
Mazaleón 12 4 2 6 15 29 10 
Escucha 14 5 1 8 23 22 9 
Alcañiz «B» 12 4 1 7 20 21 9 
Montalbán 14 6 0 8 35 30 ¿ 
Retirado el C. D. Calaceite se 
consideran nulo.: los encuentros 
que jugó. 
lo propone un técnico 
"CAIA NEGRA" EN 
LOS AUTOMOVILES 
GINEBRA, 16. — ün t é c n i c o 
francés en asuntos automovilísti-
cos propone, con motivo de la 
inauguración del "Salón del Auto-
móvil" ginebrino, que los coches 
tengan que llevar, como ocurre con 
los aviones, una "caja negra" que 
esclarezca el motivo de los acci-
dentes. 
Este, según, permitiría disponer 
de una base estadística segura con 
i-i que averiguar cuáles son los fa-
llos ínás frecuentes causantes de 
accidentes y poder proceder a su 
remedio. ALFIL; 
confirmar que la VII edición de la 
Aragón • Beam se celebrará entre 
ios días 25-29 de junio próximo. 
Este año la salida se dará en Za-
ragoza, siendo asimismo la llegada 
en nuestra ciudad, con lo que se 
podrá asistir a estos momentos tan 
interesantes como son las salidas 
y llegadas de la prueba. Pero ésto 
no es todo, ya qué ha sido preocu-
pación constante dteil Club Ciclista 
Zaragozano el que Zaragoza pudie-
ra1 presenciar, en parte, algo del 
desarrollo de lo que esta carrera y 
su vistosidad tienen a-lo largo dei 
sus etapas. Para ello se está pre-
parando de forma adiciohaí a la 
Aragón - Bearn .73 lo que éj aficiou 
nado y Público .:en general amante 
de los espectáculos coloridos' y vis-
tosos pedía, Id que le péi-rnitirá 
saborear una auténtica manifesta-
ción ciclista sólo compárabie a lo-
que podría ser sesruir una dp áus 
etapas, para vèr de cérea los deta-
lles de uná organización én una 
carrera por etapas v todo el meca-
nismo que lleva consigo. 
Aunque tod'o esto está bastante 
avanzado, a falta sólo de pequeños 
detalles técnicos,, ŝ  prefiere esne, 
rar a dar a la luz una información 
mas amoííia aue sin duda va a csu-
sar verdadero impacto en la afi-
ción. Se puede avanzar, sin embár-
go, que se tratará de ' una -pnifba 
en circuito muy amplio, céntrico y 
qué se abrirá ñor primera vez á 
una carrera ciclista de gran enver-
gadura 
m o. m m ... ^ , - | r i - , | | - | . | | r , . . . i r , , , , . , ^ ^ . , 
Lea todos ios efías 
A M A N E C E R 
• ün periódico que vive> ai w'nutr 
los acontecimientos del mundo • 
[f/o/ti, ssm 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
JOVENES ESPAÑOLAS 
m m EN ESPAÑA 
ABORTABAN EN BIARRITZI ^ P 1 0 5 1 0 1 1 e r i V , c n 
UNA Di ELLAS FALLECIO í Muñeron dos niños y otros 
tres resultaron heridos graves 
Eran atendidas por un médico francés 
suspendido en su profesión 
IltUN (San Sebastián), 16. — 
Por realizar prácticas abortivas 
fueron detenidos en Irún los 
subditos franceses Emile P a u 
Alphonsé Ricard, de 63 años, na-
tural de Saint Eugene, médico, 
ex miembro del Cuerpo de Sa-
nidad Militar, y Henriette Emi-
Héne Lahanne, de treinta años 
de edad. 
El servicio que condujo a !a 
.- detensión de estas dos personas 
se inició por la Brigada de In-
vestigación Criminal de Bilbao, 
a raíz de la muerte, en un cen-
. tro sanitario de la capital viz-
caína, el pasado día 4 de febre-
ro, dé una joven que había sido 
sometida a una intervención 
: abortiva. 
Las investigaciones desembo-
caban en Guipúzcoa, por lo que 
se hicieron cargo de las mismas 
conjuntamente las Brigadas de 
Investigación < Criminal de San 
Sebastián e Irún. Se supo que 
algunas mujeres embarazadas 
que querían abortar se traslada-
ban á la vecina localidad fran-
cesa de Biarritz. donde entraban 
ea contacto con un médico que 
se dedicaba a estas intervencio-
nes. 
Las prácticas abortivas se lle-
vaban a cabo, y como identifica-
ción las pacientes facilitaban la 
marca de su vehículo y el color, 
junto con la matrícula. Eran ci-
tadas en un día y hora deter-
minado, en un lugar de Irún 
—siempre distinto—> donde las 
recogía Henriette y las condu-
cía a un piso en el que tenía lu-
gar el hecho delictivo. 
Se llegó asimismo a conocer 
que frecuentemente cruzaba la 
frontera del Bidasoa un «Mini-
Morris», mat r í c u I a 335 PL 64, 
propiedad de Henriette. 
Tras el fallecim'ento de la 
joven, ocurrido en B Ibao, dicho 
vehículo dejó de verse en Irtin. 
Pero de nuevo Henriette volvió 
a cruzar la frontera sola y, en 
ocasiones, dos veces al día, sien-
do seguida por la Policía, que 
esperaba la aparición del cóm-
plice; hasta que ayer, a las 
14'30, ella cruzó la frontera en 
el coche de su propiedad y una 
hora después lo hizo a pie el 
médico. A ella le fue incautada 
una agenda con numerosas des-
cripciones de coches, matrículas 
y nombres de pila, entre ellos 
el de una joven fallecida en Bil-
bao, la mencionada anterior-
mente, con la fecha en que fue 
intervenida, unos días antes de 
su muerte. Por los datos de la 
agenda, se calcula que en Es-
paña dicho m é d i o ha practica-
do unos treinta ábortos. 
Emile Paul Alphonse Ricard 
está acusado de haber practica-
do unos 350 abortos ilegales en 
BiarritZ y debía haber compa-
recido ante el Tribunal de Gran 
Instancia de Bayona, pero a la 
Audiència sólo se presentó el 
abogado en posesión de un cer-
tificado de enfermedad, justifi-
cando su ausencia y aplazando 
la acción de la Justicia fran-
cesa, que ya con anterioridad, 
el 8 de abril de 1971, le había 
suspendido en el ejercicio de 
la profesión. — CIFRA. 
• En Vich, dos niños muertos 
y tres heridos muy graves, han 
resultado a consecuencia de una 
fuerte explosión. E l hecho ocurrió 
en l a explanada que hay frente 
a l cementerio, y la explosión ha 
fragmentado en parte un sillar 
de piedra. Los muertos son Pilar 
Gómez Veiga, de tres añes, y Ju-, 
lian Gómez Martín, de doce. Los 
heridos que han sido trasladados 
a una clínica y, posteriormente, 
a la residencia "Francisco Fran-
co", de Barcelona, son, Clementina 
Gómez Martín, de siete años; 
Agustín Heras Gómez, de tres, y 
Vicente Heras Gómez, de dos.' Es 
te último lo llevaban a pasear 
el grupo de niños oon un coche-
cito. De los dos muertos, que al 
parecer manipulaban el objeto no 
identificado que explotó, aún no 
han. sido hallados los brazos y sus 
cuerpos fueron lanzados a unos 
cinqo. metros. La Guardia Civi l y 
la Policía realizan pesquisas para 
descifrar la naturaleza de la ex-
plosión. 
• En Málaga, un camión con-
ducido por José Rico Ruiz, arrolló 
en la calle, dé Ollarias a Eloísa 
González Pons, de treinta y seis 
* ¥ ¥ 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
L a Brigada Regional de Inves-
tigación Criminal nos comunica 
que han sido sustraídos estos ve-
hículos: 
«Seat 600», HU-17210. blanco; 
«Seat 1.500» ranchera, Z-68541, blan-
co, y «Seat 124», Z-87D58, azul. 
Por otro lado nos informa que 
han sido recuperados los coches: 






PAMPLONA, 16. — E l Tribunal de 
la Audiencia de Pamplona ha dic-
tado sentencia en el juicio contra 
cuatro gitanos hermanos, acusados 
de haber d a d o muerte a Braulio 
Jiménez, miembro de otra familia 
gitana, y h a b e r causado heridas 
graves a los también hermanos E n -
rique y José Gilabert. 
A l principal acusado, Ole g a r i o 
García Gabarri, se le imponen tres 
penas: una de veinte años v ün 
día de reclusión mayor por el ase-
siriato. de Braulio Jiménez; otra, de 
doce años y un día de reclusión 
menor, por asesinato frustrado de 
José Gilabert, y seis meses v un 
día de prisión menor por tenencia 
ilícita de armas. 
A Emilio García Gabarri se le 
imponen dps penas: una de doce 
años y un día de reclusión menor 
por asesinato frustrado de E n r i -
que Gilabert, y otra, de seis me-
ses y un día dé prisión menor, por 
tenencia ilícitá de armas. 
A Andrés, el tercer hermano pro-
eesiado, se le impone , la pena da. 
seis años y un día de prisión me-
nor por otro asesinato frustrado, 
apreciándose en, él la atenuante 
de ser menor de edad. 
Finalmente, el magistrado absuel-
ve con toda clase de prónuncia-
niientos al cuarto de los hermanos 
procesados, Angel García Gabarri. 
CIFRA. 




B U D A P E S T . 16. — Alrededor de 
41 dirigentes han sido detenidos 
t ías las manifestaciones «naciona-
listas» que se registraron ayer, en 
esta capital, con motivo de la fies-
ta nacional del 15 de marzo, según 
reconoce hoy la agencia oficial hún-
gara «M. T. I.». 
Desde hace años, se vienen re-
gistrando el 15 de marzo, en Hun-
gr,a. manifestaciones nacionalistas 
de carácter antisoviético, sobre to-
do con motivo de esta fiesta, que 
rememora la rebelión de 1948, acau-
dillada por Sandor Petoefi y L a -
jos Kossuth contra la dominación 
austríaca, rebelión que fue aplas-
tada por las tropas rusas. — EFE. 
SUCEDIO EN EL MUNDO 
EN US 
DE "MAREA NEGRA", 
COSTAS DEL PAIS DE GALES 
• Cerca de Milford Haven (País 
de Gales) e'l petrolero «World Splen-
dor» encalló en di principal canal 
de navegación del terminal petro-
lífero. Desplaza 89-138 toneladas en 
lastr- y está cargado con 200.000 
toneladas de petróleo crudo. Se ha 
dado total alarma en la zona y gran 
número de embarcaciones le auxi-
lian para combatir la contamina-
ción de las aguas. Hasta ahora la 
pérdida de crudo es pequeña, espe-
rándose pueda ser puesto a ñote 
con la marea alta. 
• Un violento incendio se pro-
dujo en dos edificios del centro de 
París, en el distrito segundb. Las 
llamas comenzaron en unos alma-
cenes de confecciones situados en 
la planta baja, propagándose rápi-
damente al resto de los edificios. 
Algunos vecinos pudieron ponerse 
a salvo por sus propios medios 
pero otros tuvieron que ser eva-
cuados por los bomberos. Hasta 
ahora sólo se conoce una víctima, 
Albertino Cardoso, obrero portu-
gués. 
• Una mujer de avanzada edad 
resultó muerta y otras treinta y 
cinco personas heridas, cuando un 
tren de viajeros chocó contra otro 
de mercancías en las cercanías de 
Nueva York. Parece ser que el tren 
de viajeros sufrió un fallo en el 
sistema de frenos al entrar en la 
estación de Ronkinkoma (Nueva 
York). 
• En Geisslwind (Alemania fe-
deral), cuatro de los cinco ocupan-, 
tes de un turismo murieron en el 
acto al estrellarse el vehículo con-
tra un camión en una autopista. 
E l quinto ocupante del turismo, 
un niño de corta edad, sufre he-
ridas gravísimas. 
• BIARRITZ (Francia). — E l 
doctor Ricardo d'Espósito, de se-
senta y dos años, detenido en Irún 
por prácticas abortivas, está recla-
mado por un Juzgado de Biarritz 
por el mismo delito. Ell médico se 
instaló hace un año en Biarritz y 
después abrió una consulta en Irún. 
• En la ruta general número 
10 de Burdeos, a la frontera espa-
ñola de Irún, localidad de Lespe-
ron, departamento de Las Laudas, 
por los Servicios Fiscales de la 
Gendarmería ha sido descubierto 
junto a la granja «Navarre», un 
camión remolque con 35 tonela-
das de tabaco americano de con-
trabando, cuyo volumen total es 
de nueve millones de cigarrillos, 
que han sido tasados en 1.657.000 
francos, cuyo equivalente en pe-
setas es de unos veintiún millones. 
Ha sido detenido Eulogio Ramos, 
de cincuenta y cuatro años de 
edad, así como su hijo Cristino, 
de veinte años, ambos de origen 
español. 
• En Bamberg (Alemania), un 
accidente de automóvil ha causa-
do la muerte de una familia de 
cinco miembros en una autopis-
ta. E l automóvil, conducido por 
el padre de la familia, chocó con-
tra la parte trasera de un remol-
que de un tractor. 
años, casada y domiciliada en lu -
gar próximo a donde ocurrió el 
suceso. Fue rápidamente traslada-
da al Hospital Civil , pero ingresó 
cadáver. 
• E n Barcelona, y al estrellar-
se contra una farola del alumbra-
do, en la autopista «A-dos», el ve-
hículo èn que viajaban resultaron 
muertas en el acto. Juan Luis Ex-
pósito, de treinta y dos años, y 
dos mujeres, una todavía no iden-
tificada y la otra, Dolores Silva 
Molina, de cuarenta y cuatro. E l 
cuarto ocupante del turismo, Pe-
dro Pérez González sufre heridas 
gravísimas. 
® En Las Palmas de Gran Ca-
naria, y por la Brigada de Estu-
pefacientes, ha sido desarticulada 
una banda de traficantes de dro-
gas a la que le fueron ocupados 
más de kilo y medio, de haxix. En 
total, han sido 17 las detenciones 
practicadas aunque sólo se han fa-
cilitado los nombras de María Mer-
cedes Gasseer Baldo, José Luis Gui-
llén Vega, Juan José Suá.rez Lo-
rente y José Sánchez Rueda. 
• En Almería, un incendio ha 
destruido; los locales del Colegio 
Oficial de Veterinarios. En el si-
niestro pereció abrasado Arícente 
Vilar Cristino. de sesenta años , de 
edad, contable del Centro. 
« A dos muertos y dos heridos 
graves se eleva el balance de una 
espectacular colisión entre un tu-
rismo y un camión acaecido en el 
kilómetro 635'9 de la carretera na-
cional número dos. cerca de Igua-
lada (Barcelona). 
Fallecieron en el acto José Ca-
sasellas Batlle, de veintiún años, 
natural de San Feliu de Guíxols 
y Luis Faja Armengol, de veinti-
dós, natural de Torelló. Los heri-
dos graves también ocupantes del 
turismo, fueron identificados co-
mo, Pantaleón Llunell Yuste, de 
veinte años, natural de Sabadell, 
que sufre contusión abdominal y 
José Font Grau, de diecinueve, na-
tural de Sant Llorens de las Are-
nas (Gerona). 
• Un incendio, cuyos orígenes 
no se han determinado con exacti-
tud, se declaró esta tarde, a última 
hora, en la sede de una factoría 
dedicada a la fabricación de pro-
ductos capilares, en la zona de Va -
Ilecás. 
• En San Sebastián se declaró 
ún importante incendio en el es-
tablecimiento «Bar Payés», que 
dejó totalmente destruido' el locax 
pese a la rápida actuación de los 




Zaragoza, sábado 17 de mano de 1973 
NO SON S MESAS 
L O N D R E S . — E n la foto., tas ganadoras conjuntas del con-
curso «Bunny of the Year» («Conejilla del Año»), en el Club 
Playboy de Londres, después de anunciar su victoria Víctor 
Lownes, presidente del citado club londinense.. A la izquierda, 
L inda McQuay, de Londres, y a la derecha, Amta Stevenson, 
de I r l anda .—ÇleMoto CIFRA-UPI.) 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D . . . 
• la Naturaleza puede morir de asfixia en 
cualquier momento. 
® No se trata de tremendismos alarmantes, sino 
de previsiones científicamente demostradas 
Conscientes del grave problema de la contaminac ión , los dis-
tintos Gobiernos adoptan medidas previsoras. Este es el car-
tel de una c a m p a ñ a en defensa del medio ambiente llevada 
a cabo por el Gobierno polaco 
Japón, pionero de la indus-
trialización moderna, ha decidi-
do crear nuevas ciudades de 
dcscieoitos cincueíita mil habi-
tantes cerno máximo, tejos de 
los cinturones densamente coti-
taminados. Según el Plan Tana-
ka, todos los esfuerzos en este 
sentido serán bien vistos y se 
apoyará, por todos los medios, 
la traslación de industrias que 
ya ahogan la vida ciudadana. 
El coloso asiático no es más 
que un ejemplo en la lucha 
mundial contra la polución. El 
hombre se siente amenazado. 
No se trata de cuentos de cien-
cia ficción. No son «adivinan-
zas» de los sabios, de los in-
dustriales o científicos, ni ame-
nazáis vacías, sino previsiones 
estudiadas ál milímetro. Incluso 
se han producido muertes de 
asfixia en plena calle, no muy 
lejos de nuestras fronteras. 
ALGO HAY QUE HACER 
Por lo menos ya existe una 
conciencia estatal del problema. 
Londres, hace Unos años, era 
irrespirable. Hoy presenta una 
cara limpia, llena dé anchos 
verdores, con parques tranqui-
los, con , razonable circulación 
rodada y con medidas exhala-
ciones faibrileis. Alguien ha es-
crito que es «hasta una de las 
ciudades más impolutas de Bu-
ropa». 
¿Quiere esto decir quie la lu-
cha aníi-contaminación puede 
ser eficaz? Ciertamente. A tiem-
po, por supuesto. Los documen-
tos desesperados de muchos or-
ganismos no tenían otro objeto 
que concienciar a la opinión pú-
blica y, más concretamente, a 
los que tienen en sus manos el 
poder de d e c i s i ó n sobre las 
fuerzas industriales que sofocan 
a la Naturaleza. 
El reciente académico de la 
Española, Miguel Delibes, ha es-
crito unas deliciosas crónicas de 
caza, en las que lamenta la des-
aparición de especies frecuentes 
hace escasos años, al tiempo 
que describe, con fidelidad no-
tarial los cambios de costum-
bres de la caza mayor y me-
nor, por mor de las nuevas con-
diciones geográficas: escasez de 
arbolado, invasión de la ma-
quinaria agrícola, supresión de 
cercados, agotamiento de peque-
ños caudales, etc.. etc. Eso no 
ocurre en el otro mundo. Ocu-
rre, sencillamente, en España, 
desde Andalucía o Levante, a 
Castilla y Cantabria. 
LA GRAN VICTIMA: 
EL HOMBRE 
El gran culpable y la supre-
ma víctima de todo este pro-
ceso es el hombre. Y el dilema 
que se presenta es angustioso: 
¿Habrá que limitar el desarrollo 
y volver a un estado primitivo? 
¿O, realmente, la técnica saldrá 
por fin vencedora de esta fiebre 
de actividad que ha invadido el 
mundo? Los escombros v des-
hechos de las grandes ciudades 
son, sin duda, el primer cemen-
terio de la Humanidad, justo 
mismo a la, puerta de casa. Y 
si a ello sumamos la utilización 
masiva de combustibles, los es-
capes de los coches, el ruido 
pavoroso de las calles, los de-
tritus industriales, etc., etc., no 
nos será difícil hacemos a la 
Idea de que pronto, si seguimos 
así, observaremos en nuestros 
conciudadanos unas mascarillas 
de oxíareino nnUr-adas al rostro, 
comió ya nos lo bfTi n·o··tra·'o 
las campañas de prevención de 
los grandes magazines. Más aún, 
habrá que aplicar esos marcia-
nos adherentes a las cavidades 
respiratorias del niño, apenas 
vea la primera luz. 
¿TREMENDISMO? 
NO, REALIDAD 
¿Tremendismo? No, absoluta 
rsEilidad. Ahí están los «Mani-
fiestos para la supervívenicia», 
escritos v divulgados en nume-
rosos países. Ahí está la expe-
riencia diaria. Ahí estáp las ver-
dades sngústicsas de les cientí-
ficos. La F. A. O. ha llegado a 
proponer la vigilancia por saté-
lites v cerebros electrónicos de 
los índices ccntarrvrnantes. Y lle-
va años c l a m a n4o insistemte-
mente por la repoblación fores-
tal, porque los árboles: produ-
cen oxígeno, amortiguan el rui-
do, actúan de rompevientos y 
regulan el aprovechamiento del 
agua. Buenas defensas para lo 
que, a veces, uno piensa que es 
Incontrolaible. 
LO QUE DEBIERA HACERSE 
-No soy yo precisamente el 
más indicado para dar consejos 
a nadie, y míanos en este campo 
de tanta trascendencia. P e r o 
éstos que citó a continuación, 
entre otros, son los deseos más 
frecu€<ntes expresados por los 
que, de ucia u otra forma, están 
impl-cfídos en la enfonsa del 
irsdio embieinte: 
1. —Control de preducción y 
venta de p r o d u c t o s tóxicos 
(O. C. D. E.) 
2. —Evitsr los d e s m. o n tes y 
ccrtrarrestíTlos con c a m p a ñ a s 
de repoblación. 
3. —Ediícac i ó n cívica por un 
mi·itido limo'o de toda clase de 
de~perdtciios y suciedades. 
4. —Fcrta?2=er la capseidad de 
defensa del hombre. 
5—Especial a t e ci c i ó n a los 
servicios de san dad pública. 
6.—Regulación de , los abonos, 
pristkidas y aguas negras. 
7—Legislación sobre la defen-
sa del mar, donde se congregan 
hrtauwamente tedas las basuras» 
muchas de ellas que no ss des-
ir-tegrarám jamás y viajarán a 
otras costas «inocentes». 
CONTAMINACION Y TURISMO 
Por lo que respecta a exuestro 
prís, uno de los temas más 
£"~asionantes es la incidencia de 
la contaminación en el turismo. 
Hemcs de admirar, de entrada, 
que, para algunos, Madrid en 
ciertos días, ha ofrecido uno de 
Ies índices cciníaminantes ma-
yores del mundo. E l problenra 
está sin resolver, a pesar de 
que, en el III Pten de Desarro-
llo, se van a invertir muchos 
millones en la Hmipieza ambien-
tal. Si España, ea el verano, 
vive de las playas, no es nece-
sario insistir con qué cu'do de-
berá mimarlas. Por eso no cree-
mos exageradas las polémicas 
que se han suscitado última-
iretnte en erte asutUo, tsnío en 
las costas almeriense"; como en 
las de Gerona o Galicia. Los tu-
ristas quieren playas limpias, v 
las industrias no favorecen eso 
precisamente. Quieren c a m pos 
p.biertos, y las sunerconstruc-
ciciiies de muchos nisos atsntan 
contra ellos. Quieren tranquili-
dad y el abisrarraTriento de las 




Antes que nada hay que pre-
venir lodo esto. Pero hov día, 
acaso ya Uo se trate únicamen-
te de prevenir, por lo menos 
por lo que se refiere a deter-
minadas zonas. E n t o n ees, ló 
ccnseeueinte, aunque duela, es 
sancionar: sancionar a las in-
dustrias cóntaminantes, sancio-
nal a los destructores de la Na-
turaleza, sancionar a los especu-
ladores con la salud del país. 
Con medidas fuertemente eco-
nómicas, si no hay más reme-
dio. Está en peligro el equili-
brio dé la biosfera. Está en pe-
ligro lo aue se cre-'a inconta-
minado: el mar. Está en peligro 
la Humanidad de Occidente. E l 
profesor Piccard es terminante: 
«La Naturaleza mde socorro. ~0 
se organiza su defeiiísa o puede 
convertirse en un desiierto. Si la 
polución del océpno continúa, la 
Tierra se asfixiará». E l profesor 
se ha fijado na ra su aserto en 
este solo dato: desde el co-
mienzo de la era industrial se 
han arrojado más dtesiperdicios 
a? mar que durante los veinte 
siglos precedentes. (Citado npr 




a la Naturaleza, 
limpio el paisaje 
MADRID. (Crónica de «Pyre* 
sa», por JOSE LUIS F E R N A N -
DEZ-RUA). —• Con ocasión de 
celebrarse el próximo 21 el «Día 
Forestal Mundial», A.D.E.N.A. se 
propone pedir la colaboración 
de los excursionistas ©n este, fin 
de semana, en defensa del pai-
saje. Que ni el monte, n i ©1 
campo, ni el r ío se conviertan 
en basureros, ante la indiferen-
cia de muchos miles de perso-
nas que pudiendo evitar el mal 
no lo hacen, y llenan de des-
perdicios el paisaje. 
A.D.E.N.A. aconseija a los ex-
cursionistas que lleven bolsas de 
plástico para depositar en ellas 
las basuras y que luego las en-
treguen a los camiones que se 
situarán ©n distintos puntos de 
la provincia. Incluso al que se 
olvida de la bolsa de plástico 
se les facilitará en las gasoli-
neras. 
La Humanidad ha ido avan-
zando en la consecución de un 
progreso evidente v ahora este 
mismo progreso viene a destruir 
el entorno humano. 
En España -r-decía hace poco 
un ilustre ingeniero— son cada 
vez más los ríos, valles v aun 
regiones enteras que tienen más 
graves problemas de contamina-
ción. Aparte de que sea pre-
cisa una legislación adecuada y 
la vitahzación de organismos 
que centralicen las fundones de 
vigilancia de contaminaciones de 
aguas, tierras v aires, todo será 
i " " " ! sin la colf^orarMn r;n-
dadana. Y una población cons-
ciente de las consecuencias del 
desarrollo ha de coadyuvar con 
todo» los medios posibles a stl 
alcance. 
EL DESARROLLO REGIONAL 
«El desarrollo regional apare-
ce en el horizonte —escribe el 
diario «ABC» en un editoriai--
~ como la única posibilidad de co^ 
rregir los desniveles inteiregio 
nales. Cuanto más se protunai 
za en el estudio económico " 
la estructura básica de nuesu 
país, más claras aparecen 
disfuncionès producidas por . 
excesiva centralización. Las a 
ferencias de renta se increme" 
tan en lugar de dismimur. ^ 
emigración sangra muenas de 
nuestras regiones por }a>l*,j . 
un programa definido Qe 
miento económico v ,Pr0™° „na 
social. Y junto a ello resm 
que los problemas que f CICraS 
en las metrópolis r e c e p t o r ^ 
producen los mayores ^ I 
densidad del mundo 0^^Cba-
y, como corolario, los nía5. es 
jos en materias de . dotaciu 
colectivas v de zonas v e r a ^ . , 
dicotomía entre zonas ^ or 
das v zonas congestionaaas, ^ 
volver a los términos u1"'. uita 
por Ribera Rovira, n° 1 ^en" 
nada conveniente para e' áeS, 
estar comunitano./Hav ^iveies. 
congestionar todos . ^ indi-
Pero para ello e V i b r e s h3' 
ble que todos los h o m b r e s ^ , 
lien cerca de sí suficientes de;!a. 
ees' de particinacion. rofrecér 
rrolio regional pooria 
selos». 
